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Автор  книги знакомит читателя с учеными, преподавателя-
ми и сотрудниками факультета удмуртской филологии в жанре ли-
тературного портрета, жанр которого, кстати, можно обозначить и 
как очерк, биография, воспоминания. Содержанием книги является 
единый цикл под общим названием «Факультет удмуртской фило-
логии в лицах». Статьи посвящены как широко известным в финно-
угорском мире ученым, так и молодым, пока только прокладыва-
ющим путь в большую науку людям. Многие из вошедших в кни-
гу портретов ранее печатались на страницах газеты «Удмурт 
дунне» (2008–2011 гг.). Автор неоднократно слышал обращения 
от своих коллег, рядовых читателей выпустить эти статьи отдель-
ной книгой. Изданные литературные очерки автора и вошли 
в данный сборник. 
Герои книги «Удмуртлыкез азинтӥсьёс» («Факультет уд-
муртской филологии в лицах»), работающие рядом с автором пре-
подаватели и сотрудники факультета, которые раскрываются для 
читателя с неизвестных сторон и качеств, предстают людьми жи-
выми, реальными, многогранными. Книга притянет внимание ши-
рокого круга читателей и привлечет многих абитуриентов на лю-
бимый автором факультет удмуртской филологии. 
 Издание так же может быть использовано при чтении лек-
ций по краеведению, истории удмуртской культуры, языка и лите-
ратуры, по курсам: «История удмуртской литературы», «Введение 
в финно-угорскую филологию», «История изучения удмуртского  
языка», также в работе преподавателей и воспитателей школ, рабо-
тниками библиотек и других культурных учреждений. 
Таким образом, перед нами ценная книга, представляющая 
огромный интерес, в первую очередь, для студентов-филологов и 
аспирантов, а также для всех интересующихся удмуртским языком 
и литературой, культурой удмуртского языка. 
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Азькыл 
Гажано лыдӟисьёс! Кияды басьтэм книга тодматоз тӥледыз 
удмурт кылэз но чеберлыко литератураез эскерись тодосчиосын. 
Та тодмо адямиос син азяды пуксёзы сыӵеен, кызьы соосты адӟе 
З. Б. Байбекова. Удмурт кылосбур факультетын кема дыр ӵоже 
ужаса, Зинаида Борисовна трос гожъяз ни аслаз ужъюлтошъёсыз 
сярысь «Удмурт дунне» газетэ. Статьяос потэмын вал 2008—
2011-тӥ аръёсы (та книгае но та ужъёс ик пыртэмын). Ӵектэм 
очеркъёс огазеяськемын удмурт кылосбур факультетэн. Гожъямъ-
ёсызлэн геройёсыз — дышетӥсьёс, тодосчиос, методистъёс — адӟы-
тӥсько мукет, дышетскисьлы тодмотэм ласянь.  
Зинаида Борисовна Байбекова Удмурт АССР-ысь Пичи Пурга 
ёросысь Сырьезшур гуртын 25-тӥ толшоре 1957-тӥ арын вордӥсь-
кемын. Удмурт кун университетысь кылосбур факультетэз быд-
тыса, ужа Пичи Пурга районысь Норья школаын. Собере кузпа-
лэныз ӵош выжо Ижкаре. 1997-тӥ арысен кутскыса, тырше огъя но 
финн-угор кафедраын методист луыса. 
Книгалэн автореныз ӟечгес тодматскон понна, дэмласьком  Тӥ-
ледлы, гажано лыдӟисьёс, Любовь Тихоновалэсь «Удмурт дунне» 
газетын (№ 12 31.01.2012) потэм «Ӵошатон пыр улон» нимо публи-
кацизэ тодэ вайыны. 
— Зинаида Борисовна, газет лыдӟисьёс тӥлесьтыд нимдэс ӟеч 
тодо шуимы ке, ум янгышалэ. Тӥ 
угось трос гожъяськоды очеркъёс, 
тодэ ваёнъёс. Со гожъямъёстэс 
огазе люкаськоды-а? 
— Кызьы сотэк. Мынам соос 
маке мында, 36 адями сярысь 
гожтӥськем ини. Кин тодэ, оло, 
азьпалан нимысьтыз книга но пот-
тыны кылдоз ай. Вань сыӵе мал-
панэ. Нимаськоз, дыр, со «Удмурт 
кылэз азинтӥсьёс» шуыса. 
— Пичи дыръяды гольык пыд 
бызьылэм интыды сярысь вералэ ини. Удмурт шаермылэн кыӵе сэ-
регаз со интыяськемын? 
— Вордӥськи мон Пичи Пурга ёросысь Тыло (Сырьезшур) гур-
тын, туж шулдыр интыосын. Гуртмы вӧзтӥ Дада ошмес жильыртэ. 
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Ой, со пичи дырез малпано ке, мар но тодэ уг лыкты. Мон ведь ши-
мес шаян вылӥськем. Быдэс гуртысь нылпиосын шудӥсько вал. 
Оломалы пиос бордыгес кыстӥськылӥ. Аслэсьтым трослы бадӟым 
Самсонов Микаляен но Коляен шудэмме тодӥсько на. Кызьы ме-
меен дядяй чидало вылэм сыӵе нылзэс? Одӥг нунал но, мугоры 
вӧсь луытэк яке дӥськутэ кеськытэк, уг кыльы вал. Сыӵе дыръя 
кыл но сюре вал ини мыным. 
Мемеен дядяймы — туж лачмытэсь адямиос. Али ке но кыштыр 
гинэ тупаса уло. Дядяймы, Борис Ильич, милям уката но лякыт. 
Мар ке борды кутске ке, йылысеныз пумозяз лэсьтэ. Шутэтскыны 
потытозяз, колхозын тыршиз. Гуртамы мӧйыез но, пичиез но сое 
Шофёр Микол гинэ шуо. Мемеймы фермаын скал кыскиз, ялан 
солы юрттыны ветлӥськом вал. 
— Мемейды тодмо выжыысь луэ. Сыӵе пушъетысь потэменыды 
тӥ но данъяськиськоды, луоз? 
— Милям мемеймы, Парасковья Александровна, Семён Самсо-
нов писательлэн сузэрез луэ. Тодӥсько на, агай-вынъёсыз сое вак-
чияк «дыды» гинэ шуылӥзы. Ми солэсь нимзэ, быдэ вуытозямы,  
ӧм тодылэ. Соослэн семьязы бадӟым вылэм: 7 нылпи. Семён Алек-
сандровичлэн Андрей но Владимир вынъёсыз но кылбур гожъязы. 
Ми анай-атаймылэн куинь нылпиос: мон, Катя но Володя. Володя-
мы (Возняков) но кылбурчи луиз. 
Котькыӵе уж борды кышкатэк кутскемысьтым но радъяны бы-
гатэмысьтым, лэся, школаез йылпумъякум, мемее шуиз: тон, Зи-
на, дышетӥсь луод. Нош Катя бӧрдӥсь, нылпиос солэсь уз кыл-
зӥське, со эмчие дышетскоз. Улонын озьы ик луиз, Катя висисьёс-
ты йӧнатэ. Нош мон ке… Пичи дыръям туж потэ вал агроном луэме. 
Гуртамы егит ныл агроном вуиз. Мотоциклэн бусыостӥ ворттылэ 
вал. Сыӵе со шоры вожъяськыса учкылӥ. Таӵе мылкыдме тодыса, 
мемей пуштӥз: пиосмурт кадь луэмед потэ-а? Тонялы синмаське-
ме али ке но ортчемын ӧвӧл. 
Эдэйгуртысь (Бобья-Уча) укмыс классэз йылпумъяса, Можга пед-
училищее дышетскыны пырыны малпай. Но баллэ ӧз тырмы, берен 
доре бертӥ, 9-тӥ классэ вамыштӥ. 10-тӥ класс бере Удмурт кун 
университетэ пырон азям Володя ӵужмуртэ монэ нуналлы быдэ ся-
мен диктант гожъятъяз. Соку со висе ни вал, султылытэк кыллиз. 
Монэ юри дораз серекъятон понна ӧтчалляз кадь потэ, олокыӵе но 
анекдотъёс вералляз. Пичи дырысеным туж зол серекъясько вал. 
— Сыӵе ӟеч визьнод сётӥсь вӧзын будыса ик, дышетӥсе пы-
риды? 
— Озьыгес луыса кошке. Кышкатэк ини Удмурт кун университе-
тысь филология факультетэ йыгаськи. Отчы вуи но, эшъёсы мы-
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нэсьтым но шаплыесь вылэм, ваньзы туж визьмоесь потӥзы. Мон 
соос вӧзын асме лапкем курег кадь шӧдӥ. Угось тросэз нылъёс но 
пиос педучилище бере лыктэмын. Улон шоры учконзы ик соослэн 
мукетгес вал ини. Кема со ӧре пырыны курадӟи. Эш но озьы гинэ 
ӧй шедьты. Ӵош дышетскыны шуд усиз Анастасия Гребинаен, Вла-
димир Михайловен, Роза Кузнецоваен. Удмурт шаер понна ваньзы 
соос тодмо адямиос луизы. 
Университетэз йылпумъяса, дышетыны келязы Эгра ёросысь 
одӥгаз 8 классъем школае. Туж трос предметъёсты нуыны сётӥзы: 
историез, географиез, кырӟанъя урокез, ӟуч кылэз но литература-
ез. Кызьы мон тае ваньзэ вормом шуыса, пайми. Ар ужаса, вуттӥ 
ик, собере школамес ворсазы. Мон мукет школае ӧй ни мыны, ас-
лам ёросам ик берто, шуи. 
Пичи Пурга роноын ужасьёс Норья шоръёзо школае келязы. 
Отын мыным соку ик класс сётӥзы. Нылпиосын кылмы тупаз. Коть-
кыӵе ужрадъёсты мыло-кыдо ортчытъямы. Одӥгез гинэ умойтэм 
вал: мыным история предметэз сётӥзы. Нош сое тодон понна ни-
мысьтыз визь люкано. Нылпилэн юанэзлы валэктон ӧд ке сёты, 
кыӵе дышетӥсь тон луод, возьытэ гинэ усёд ук. Озьы мон малпам-
тэ шорысь Кировысь Ленин нимо педагогической институтэ заочно 
дышетскыны вуи. 
Норьяын Володя нимо пиен тодматски. Огазеяським. Со кол-
хозын тракторист луыса ужаз. Милемлы улон инты но висъязы ни 
вал, но милям гуртэ кылеммы ӧз поты. Озьы ми городскойёс луи-
мы. Володя ТЭЦ-2-е ужаны интыяськиз. Нош мон — со организаци-
лэн общежитияз воспитателе. Милемлы соку ик улон инты висъязы. 
Егит дырмы общежитиын ортчиз. Тужгес шудо вакытъёсмы вал, 
дыр, соку. Мон отын кыӵе но ужрадъёс ӧй ортчытъя. Ачим ик сце-
нарийёс гожъялляй. Мыным со уж секыт ӧй вал. Угось пичи дыръям 
эшъёсыным ӵош концертъёс дасяллям, спектакльёс пуктылӥм. 
— Тӥ «Ӟечбур!» газетын но тыршиды. Малы отысь кошкиды? 
Гожъяськись муртлы киыз но пыдыз кадь газетын ужаны. 
— Одӥг вакытэ Володя Возняков выны «Ӟечбур!» газетлэн ре-
дакторез луыса ужаз. Кыкез ужасьёсыз дышетскыны но пинал 
вайыны кошкиллям. Оло, ми дорын ужаса, эскерод, ӵектӥз со. Мон 
сое жаляса кадь мыноно кариськи. Озьы мон нунал лумбыт «Ӟеч-
бур!» газетлэн редакцияз ужай, нош ӝытъёсы – общежитиын вос-
питатель. Нырысь ик Алевтина Аймановаен Дэри ёросысь одӥгаз 
школае потамы. Отысь нылпиос сярысь гожтэмме Володялы возь-
матӥ, со лӧпкытӥз: пӧрме, ужа, шуиз. Собере трос командировка-
осы потай, мыло-кыдо ужай, трос гожъяськи. Газетлэн котькуд но-
мераз сямен материалъёсме печатлазы. Куд-ог газетчиос уродъ-
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яськыны кутскизы: газетэз, пе, семейной кариськоды, ма собере 
аслым но ӵукнаысен уйинозь ужаны (воспитательын ӝытсэ 11 ча-
созь ужано вал) секыт йӧтылӥз. Соин ик «Ӟечбур»-ысь кошки, бӧ-
рысь ини, улонни сётэмзы бере, воспитательлэсь ужзэ но кулэ ӧй 
ни кары. Удмурт кун университетэ ужаны лыктӥ. Нырысь ик лабо-
рантэ кутӥзы, собере методист луи. Со вакытэ кафедраен кивал-
тӥз Галина Николаевна Лесникова. Со монэ туж умой пумитаз, 
вань ужасьёсын тодматӥз, ужаны дышетӥз. Али ке но солэн ӟеч 
мылкыдызлы тау шуэме потэ. Мон та ужам котьку но шумпотыса 
лыктӥсько. Паймисько егитъёслэн визьмо будэмзылы. Тани ка-
федраысьтымы Наталья Владимировна Кондратьева доктор луиз 
ини. Ачиз востэм гинэ кадь, егит, нош сомында тодэ! 
Мон уг жаляськы, улонын созэ но, тазэ но веръяй шуыса. Адя-
ми котькытын аслэсьтыз ӧрзэ шедьтыны быгатэ вылэм. Пӧрмысал, 
дыр, мынэсьтым умой дышетӥсь но, егит дырысен удмурт кылэз но 
литератураез дышетон бордын ужасал ке. Журналистика удысын 
но асме шедьтӥ ни вал кадь потэ. Воспитатель луон ласянь ке… 
Ижысь усточиослэн школа-интернатазы но анай-атайтэк кылем 
нылпиослэн интернатазы али ке но ужасько. Соин ик мынам вань 
улонэ ӵошатон пыр кошке: заводысь калык но тодосчиос, усточи 
нылпиос но анай-атайтэк кылемъёс. Соос чылкак пӧртэмесь. 
— Нылпиосты нош кинъёс луизы? 
— Настя нылмы ИжГТУ-ын программистэ дышетскиз. Сергей 
атаезлэн удысэзъя мынӥз, солэн предприятияз ик машинист луыса 
ужа. Дышетсконзэ азинтэ УдГУ-ын экономической факультетын. 
— Анай-атайдылы но матысьёстылы сяна, кинлы та улонын 
тужгес но тау каремды потэ? 
— Нырысь ик Эдэйгуртысь удмурт кылъя но литературая дыше-
тӥсьме Парасковья Кузьминична Кузьминаез верасал. Со табере 
улонысь кошкиз ини. Милемлы со анай кылэз яратыны юрттӥз. Уд-
мурт шаерлэн тодмо пиосыз но, Самсонов писатель вынъёс, та 
кышномуртлэн киосыз пыр потэмын. Вӧзамы трос сыӵе адямиос 
мед луозы. 
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Удмурт кылосбур факультет 
1989—1991-тӥ аръёс шаерамы самой огыр-бугыр аръёс ке но 
вал, филологи факультетлэн удмурт ёзэтаз ужасьёслы та аръёсы 
удалтӥз. Удмурт кун университетлэн ректорезлы нырысетӥ юрттӥ-
се пуктӥзы Г. А. Ушаковез, удмурт кылъя но сое дышетон методи-
кая кафедраысь тодосчиез. Г. А. Ушаков — удмурт кылъя тодосчи, 
ваньзэ ас дыраз лэсьтӥсь но улонэ пыӵатыны быгатӥсь адями вал. 
Со туж сюлмаськиз аслаз удмурт калыкез понна, сюлмыз ик вöсь 
луыса, удмурт кыллэн азинсконэз сярысь малпаськылӥз. Ӟеч вала 
вал, удмурт школаосты йылпумъям пиналъёслы университетэ 
пöртэм факультетъёсы пырыны секытгес шуыса, малы ке шуоно 
гурт школаосын программаос капчиятэмын яке сюбегатэмынгес 
вал. Ма собере 1990-тӥ аръёсы городысь пиналъёсты но гуртысь 
пиналъёсты ӵошатыны луэ вал шат? Туэ, компьютер но интернет 
ванен, пиналъёс котькуд школаосын огкадьгес югдуръёсын будо 
но, дышетско но ини, нош 80-тӥ аръёслэн пумазы гуртын компью-
теръёс сярысь малпаськись ик ӧй вал на. Соин ик удмурт школаос-
ты быдтэм пиналъёс, мукет факультетъёсы пырыны быгатыса но, 
нырысетӥ курсын дышетскыкузы, кар школаез быдтэм эшъёссы-
лэсь висъяськылӥзы, нош 2-тӥ но 3-тӥ курсъёсын соос тодэм-ва-
ламзыя но улон шоры учкемзыя ваньмыныз одӥг кадь луылӥзы ни.  
Удмурт калыкезлы юрттӥськыны Г. А. Ушаков азьло но мал-
паськылэ ни вал, нош университетлэн проректорез луыса, солы 
сюрес усьтӥськиз. Удмурт кун университетын, удмурт дышетӥсьёс 
пöлын, удмурт отделение интые быдэс факультет кылдытон ся-
рысь вераськон кемалась ветлэ ни вал. Но улон секыт луэмен, 
ректор доры сыӵе вазиськонэн потаны ик öз дӥсьтылэ кадь, возь-
мазы улонлэсь ас öраз пыремзэ. Г. А. Ушаков проректор луэм 
бере, та юан нош ик улӟиз. Удмурт кылъя доцент С. В. Соколов, 
Г. А. Ушаковен ваче кенешыса пукыкузы, чутрак верам: «Удмурт 
факультет усьтыны быгатӥд ке, со тынад удмурт калыкед азьын 
самой бадӟым ваёсэд луоз». Геннадий Афанасьевич тае санэ 
басьтэм. Одӥгаз Бадӟым Ученой советын со удмурт кылосбур фа-
культет усьтон сярысь юанэз ӝутэм. Люкаськем тодосчиос азьын 
со туж умой, оскымон вераськем, рос-прос валэктэм, малы кулэ 
удмурт калыклы нимаз факультет усьтыны. Бадӟым Ученой сове-
тын солэсь вань верамъёссэ котьку санэ басьтылӥзы, со угось туж 
чебер, вольыт удмурт сямен но, ӟуч сямен но вераськылӥз, аслэсь-
тыз котькуд малпанзэ калыклы валамон усьтыны но ас верамезлы 
оскытыны быгатылӥз. Факультет кылдытон сярысь юан пумысен 
но со ваньзэс оскытыны быгатэм. Озьы 1992-тӥ арын Г. А. Уша-
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ковлэн юрттэмезъя Удмурт кун университетын удмурт кылосбур 
ёзлюкет интые быдэс факультет усьтэмын вал. Геннадий Афа-
насьевич соин гинэ öз буйгатскы, со удмурт дышетӥсьёслы ялан 
маин ке но юрттыны тыршылӥз. Аслэсьтыз факультетсэ вылӥегес 
ӝутыны, университетлэн улон öраз кыскыны тыршылӥз. Ялан маке 
выльзэ малпалляз, тунсыкозэгес утчаз. Озьы солэн юрттэмезъя 
удмурт кылосбур факультетын немец но англи кылъёсъя специа-
лизация усьтэмын вал.  
Одӥгаз заседаниын Геннадий Афанасьевич ӵош ужась эшъё-
сыз азе курон пуктӥз: малпано, кызьы азьланьтыны луысал фа-
культетмес, ма карыны кулэ со понна, кин кыӵе дэмланъёс сётоз. 
Со вакытэ ог дасо ар азьпала учкыны быгатӥсь дышетӥсьёс, уд-
мурт литературая но Россиысь йöскалык литературая кафедраын 
ужасьёс, пöртэм ӵектонъёс сётӥзы. Соосты тупен-тупен верано 
луоз, малы ке шуоно удмурт кылосбур факультетлэн азинсконэз-
лы со дэмланъёс бадӟым юрттэт сётӥзы. Со дэмланъёс пумен 
ваньмыз ик уже кутэмын вал. 
1. Öнеръёсъя шоръёзо дышетсконниосыз, педучилищеосыз 
быдтэм егитъёс «Удмурт кыл но литература, ӟуч кыл но литерату-
ра» специальностья 4 арскын филология дышетӥсьёс луыны быга-
тозы. Дышетсконо луоз заочно, дун тырыса.  
2. 3-тӥ но 4-тӥ курсъёсысь дышетскись студентъёты люкаса, 
кылдытоно нимысьтыз группа. Соос, асьсэлэн дышетскон удыса-
зы дышетскем сяна, огвакытэ ик мед быгатозы на кыкетӥ вылӥ 
образование басьтыны выль специальностен: краевед, регионо-
вед, книгоиздатель, кыкетӥ кунгожсьöр кылъя специалист (финн, 
венгер).  
3. Дышетӥсьёслы выль специальность сётоно, тодон-валанэз 
будэтонъя курсъёс радъяса. 
4. Öнеръёсъя шоръёзо дышетсконниосты быдтэм удмурт спе-
циалистъёслы вакчи дыр куспын документовед специализациен 
вылӥ образование сётоно. 
5. Радъяно дышетскыны пырисьёслы юрттон курсъёс. 
Та дэмланъёсты со аръёсы ик улонэ пыӵатыны öз ке но луы, 
бöрысь ини соос ваньмыз ик быдэсмизы. Факультетамы кылдӥзы 
документоведъёсты дасян курсъёс но, öнеръёсъя шоръёзо дышет-
сконниосты быдтэм удмурт пиналъёслы вакчи дыр куспын вылӥ 
образование сётон но, дышетскыны пырыны мылкыд карисьёслы 
дасяськон курсъёс но.  
Нош одӥгез ӵектон — венгер яке финн кылъя специалистъёсты 
дасян сярысь — со аръёсы ик азьланьтӥськиз.  
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Филологи специальностьлэн одӥг куронэз вань: студентъёс 
одно ик матын но кыдёкын луись ӵыжы-выжы кылъёсты дышеты-
ны кулэ. Удмурт кылосбур факультет кылдыса, та куронэз быдэс-
тоно луиз. Озьы факультетлэн огъя ужан программаяз cпецкурсъ-
ёс чотын коми, финн но венгер кылъёсты дышетон пыртэмын вал.   
Со аръёсы финн кылъя курсэз студентъёслы егит тодосчи А. Ф. Шу-
тов лыдӟиз, нош венгер кылэз — В. К. Кельмаков. Кыкез ик та спец-
курсъёс кылъя специализация чотын лыдӟисько вал. 1994–тӥ арын 
Удмурт кун университет но Хельсинки университет (Финляндия), 
озьы ик Удмурт кун университет но Сегед (Венгрия) университетъ-
ёс куспын валче ужан сярысь огкыл (договор) гожтэмын вал. Та 
договоръя 1994-тӥ арын удмурт кылосбур факультетэ Сара Хянни-
кяйнен (Турку университетысь финн кылъя лектор) но Иштван Коз-
мач (Сегед университетысь венгер кылъя лектор) ужаны лыктӥзы. 
Cоос, финн но венгер кылъя специализациез нуэм сяна, факуль-
тетын венгер но финн кылъёсын тунсыкъяськисьёслы факультатив 
нуыны басьтӥськизы на. Та кылъёсты дышетыны мылкыд карисьёс 
трос гинэ люкаськизы. В. К. Кельмаков, удмурт кылосбур факуль-
тетлэн со вакытэ деканэз, тае чакласа, выль специализация усьты-
ны дэмлаз на — финн-угор ёзэт (удмурт но венгер; удмурт но финн 
специализация). В. К. Кельмаков, ӵош ужась эшъёсызлы вазись-
кыса вераз: «Сара но Иштван татын дыръя факультетмылы трос-
гес пайдалык поттыны тыршоно. Та лекторъёс вылэ пыкиськыса, 
капчигес луоз финн но венгер кылъёсъя специализациез усьтыны. 
Нош сыӵе ёзэт кылдытыны быгатысалмы ке, со асьмелы удмурт 
кылмес калыке паськытгес вöлмытыны юрттысал». 
УдГУ-лэн ректорез В. А. Журавлев но дышетонъя проректор 
Г. А. Ушаков доры В. К. Кельмаков Сараен но Иштванэн ӵош кене-
шыны потазы. Ваче кенешыса, огкылэ вуизы. Та вераськон бӧрсьы 
ик В. К. Кельмаков вазиське аслаз юрттӥсезлы С. Т. Арекеевалы, 
выль специализациез улонэ пыӵатон понна нимысьтыз дышетскон 
программа кулэ вал шуыса. Удмурт но немец; удмурт но англи 
кылъёсъя ёзэтлы программа вал ни бере, финн яке венгер ёзэтлы 
программаез соиз вылэ пыкиськыса лэсьтыны луонлык вал. Свет-
лана Тимофеевна программаез лэсьтӥз, но сое юнматыны öз дыр-
тэ. Озьы ке но, Удмурт кун университетысь ректорат та выль 
финно-угор специализацие 1995-тӥ арын нырысетӥ студентъёсты 
кутыны луонлык сётӥз. Ӵектэм дышетон программая студентъёс 
куинь кылэз (удмурт, финн яке венгер но англи яке немец кылъ-
ёсты) дышетыны кулэ вал. Университетлэн Бадӟым Учёной сове-
таз та выль дышетон программаен тодматскизы но сое юнматыны 
пумит луизы, шуизы: «3 кылэз ӵош огдыре дышетыны студентъ-
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ёслы секыт луоз. Озьы ик туала Госстандартъя но одӥг програм-
мая куинь кылэз огдыре ӵош дышетыны уг яра». Та Учёной сове-
тын ик дэмламын вал финн яке венгер кылэз нимысьтыз дышеты-
ны. Тӥни озьы луонлык кылдӥз финн-угор специализациез усьтыны.  
1995-тӥ арын удмурт кылосбур факультетэ А. В. Ишмуратовез 
деканэ пуктӥзы. Со вера: «Ноябре 1995-тӥ арын удмурт кылосбур 
факультетэ деканэ ӵектӥзы. Ужаны кутскыса, бумагаосын тодмат-
скыны кутски. Дышетскон планъёс ваньмыз дась, но малы ке 
финн-угор специализацилы планъёс лэсьтэмын ке но, соос юнма-
тэмын öй вал на. Трос бызьылоно, пöртэм бумагаос лэсьтоно 
луиз». Умой соиз, кутскем ужзэс быдэстыны туж бадӟым юрттэт 
Г. А. Ушаков сётӥз.  
Озьы тӥни удмурт факультетын дышетскись студентъёслы, 
калыккуспо немец но англи кылъёсты дышетэм сяна, луонлык 
кылдӥз на венгер, финн кылъёсты дышетыны. Пöртэм кылъёсты 
тодэм котькудӥз адямилы тодон-валанзэ будэтыны бадӟым юрттэт 
сётэ. Студентъёс, матын но кыдёкын луись ӵыжы-выжы кылъёсты 
дышетыса, анай кылзэс, ӵыжы-выжы кылъёсын ӵошатыса, эскеры-
ны быгато, кылзылэн историеныз но солэн азинскон сюресэныз 
умойгес тодматско. Кылъёсты тодэм чеберлыко литератураез ас 
кылыныз лыдӟыны, мукет кунъёсысь егитъёсын эшъяськыны но 
соосын кусып возьыны, кунгожсьöр дышетсконниосын тодон-валан 
будэтыны луонлык сётэ.  
1995-тӥ арын финн-угор ёзэтэ нырысетӥосыз 11 студентъёс ку-
тэмын вал. Ньылез соос пӧлысь венгер кылэз дышетыны мылкыд 
каризы, нош кылемез — финн кылэз. Та студентъёсты, университе-
тын дышетсконзэс йылпумъямзы бöрсьы, наука удысэ ужаны кель-
тыны чакламын вал. Малпанъёс малпанъёсын, но улонлэн аслаз 
куронъёсыз. Озьы та дышетӥсьёс пӧлысь 8-эз гинэ дышетсконзэс 
йылпумъяны быгатӥзы. Соос но ваньзы ик улон сюрессэс наукаен 
но дышетсконэн ӧз герӟалэ. Нырысьёсыз финн-угор ёзэтэз йыл-
пумъясьёс пӧлысь туннэ школаосын дышето Юмина Татьяна Фё-
доровна но Григорьева Анастасия Анатольевна (Ижкарысь 56-тӥ 
гимназиын), Петрова Анастасия Владимировна (Ижкар К. Герд ни-
мо гимназиын), Герасимова Александра Владимировна (Пичи Пур-
гаысь гимназиын), одӥгез, Титова Ольга Владимировна, научной 
ужась луэ, нош кылемез улонзэс мукет ужъёсын герӟазы. 
2010-тӥ арын финно-угор ёзэтэз йылпумъясьёслэн дасэтӥ вы-
пусксы вал ни. Соос пӧртэм удысъёсын ужало. Наука удысын тыр-
шо: Ольга Стрелкова, Алексей Арзамазов, Ольга Городскова, 
Алексей Шибанов, Ольга Титова, Александр Егоров, Светлана 
Едыгарова (Эстониысь Тарту университетэз йылпумъяз), Ольга Иг-
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натьева, Лариса Широбокова но Алена Родионова (Венгриысь, 
Этвеш Лоранд нимо университетэз йылпумъязы). 
Басьтэм специализацизыя финн но венгер кылъёслы школа-
осын мылысь-кыдысь дышето: Анастасия Анатольевна Григорье-
ва, Александра Владимировна Владимирова, Татьяна Фёдоровна 
Юмина, Анастасия  Владимировна Петрова но Вероника Андреев-
на Иванова, Савина Ольга Александровна но мукетъёсыз. 
Финн-угор ёзэтэз быдэстэм студентъёслы ваньзылы ик финн 
но венгер кылэз тодэмзы мукет шаеръёсы потаны сюрес усьтӥз. 
Студент луыса дышетскыкузы ик, соос котькудзы Финляндие яке 
Венгрие гужемзэ толэзьем курсъёсы, нош дышетскон ар ӵоже ӝы-
ны аръем яке аръем курсъёсы поталлязы. Аспирантурае пырыса, 
соослы одно ик одӥг арлы Финляндие яке Венгрие дышетскыны, 
кылзэс волятыны но библиотекаосысьтызы кулэ луись материалъ-
ёсын тодматскыны луонлык сётӥське. Кунгожсьöр дышетсконнио-
сын, тодон-валанзэс будэтэм сяна, соос удмурт кылэз дышетыны 
мылкыд карись студентъёслы урокъёс нуо на. Туэ тани Сундукова 
Евгения Александровна факультетамы берытскиз, Финляндиын ар 
но ӝыны улыса, отын со, кандидатской ужез бордын тыршем сяна, 
финн студентъёсты удмурт кыллы дышетӥз на. Финляндиын сяна, 
Эстониысь но Венгриысь аспирантъёсмы но удмурт кылэз дыше-
тон но сое калыке вӧлдон удысын туж бадӟым уж нуо на.  
Кунгожсьӧр студентъёс, Венгриын, Финляндиын но Эстониын 
удмурт кылэз дышетыса, бӧрысь тросэз Удмурт кун университетэ 
удмурт кылэз дышетон гужем курсъёсы пырисько на. 9-тӥ арзэ 
бӧрсьысь бӧрсе кафедраысьтымы ужасьёсмы июль яке август то-
лэзе удмурт курсъёс радъяло. Удмурт кылэз дышетыны мылкыд 
карисьёс арысь аре йыло, соос пӧртэм кунъёсысь ми доры вуо: 
Финляндиысь, Венгриысь, Эстониысь, Франциысь, Германиысь, 
Чехиысь, Бельгиысь, Голландиысь, Италиысь, Польшаысь но му-
кет интыосысь. Удмурт кылзэс волятэмзы потэ на ке, вань на 
эшшо но одӥг луонлыксы: факультетамы стажировкае лыктыны. 
Берло аръёсы стажировкае ветлӥсьёс но тросгес луизы ни. Тани 
«Удмурт дунне» газетэ Пётр Палган поляк сярысь гожъязы вал. 
Польшаын вордскем но будэм пияш дышетске Краков универси-
тетын, венгер кылъя öнерчи луыны дасяське. Венгер кылзэ мургес 
тодон, вераськон кылзэ волятон понна, Пётр одӥг арлы стажиров-
кае Венгрие потам. Удмуртъёс сярысь ноку кылылымтэ студент, 
Венгриын дышетскись удмурт студентъёсын тодматскыса, удмурт 
кылэз дышетыны мылкыд карем. Будапешт университетын удмурт 
кылэз со вакытэ аспирант Лариса Широбокова дышетэ вылэм 
(Шаркан ёросысь Мувыр школаез быдтэм нылаш, Удмурт кун уни-
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верситетысь финн-угор ёзэтэз пыр потыса, али Венгриын аспиран-
тураын дышетске). Удмуртие вуыса, Петр Палган чылкыт удмурт 
кылын вераське ни вал, нош Удмурт университетын, 4 толэзь ӵоже 
удмурт кылын лекциос кылзыса, солэн тодон-валанэз эшшо но 
паськытаз, будӥз.  
Пётр Палган сяна, берло аръёсы факультетамы удмурт кылзэс 
волятыны быгатӥзы ини: Лаура Хорват (Венгрия), Кайса Хууско 
(Финляндия), Микко Каунисто (Финляндия), Хета Рохканен (Фин-
ляндия), Каролина Йохайн (Германия), Эрика Асталош  (Венгрия) 
но мукетъёсыз.  
Огъя но финн-угор кылтодонъя кафедраын котькуд ар Финлян-
диысь но Венгриысь ӧтем дышетӥсьёс ужало, соос финн-угор ёзэ-
тын дышетскись студентъёсты финн но венгер кылъёслы дышето.  
Сара Хянникяйнен но Иштван Козмач удмурт университетэ сю-
рес усьтӥзы мукет финн но венгер лекторъёслы. Кафедраямы 
ужазы ни Лаура Пертиля, Юсси Салминен, Марика Юлитало, Кай-
са Хууско но Симо Кантеле — ваньзы ик таос финн лекторъёс луо. 
Иштван Козмач бере венгер лекторъёс луыса ужазы Фейеш 
Ласло, Юдит Майорош, Имре Надь Чаба, Силард Тот но Миклош 
Деметер. 
Озьы Г. А. Ушаковлэн но В. К. Кельмаковлэн малпанъёссы но 
осконъёссы зэмазы. Туннэ нуналлы удмурт кылэз дышето но тодо 
Эстониын, Германиын, Франциын, Италиын, Япониын, Америкаын, 
Финляндиын, Швейцариын, Голландиын, Испаниын, Польшаын, 
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Визьмо кивалтӥсь 5 ар азьпала учкыны быгатыны кулэ 
Ӵуказе удмурт факультетэ венгер куноос, пе, вуо. Соин кафе-
драосын ӵукна ик огыр-бугыр, котькудӥз соосты пумитаны да-
сяське, ужан интызэ утялтыны тырше. Ӵап озьы утялтӥськыкумы 
кафедраямы факультетлэн деканэз, 
Фёдорова Любовь Петровна пыриз 
но, котыр чакласькыса, милемлы ва-
зиз: «Ваньды кадь ик кышноос татын 
ужаськоды, нош кафедраяды со уг 
шöдӥськы. Малпаське, кызьы ӝикыт-
гес кароно!» Мукет номыр вератэк, со 
берытскиз но потӥз, ми ваньмы пай-
мыса, ыммес ик усьтыса, кылимы: 
«Маиз меда солы öз кельшы? Ваньзэ 
утялтӥм ни кадь, ӝöк вылъёс чылкы-
тэсь, тузон котькытысь ӵушылэмын, 
мазэ адӟиз на меда со?»  
Любовь Петровна котьку озьы, 
солы маке уг ке кельшы, чик малпась-
кытэк, синме ик сач! гинэ вералоз но, адямиез паймытыса, кель-
тоз. Финн кылъя дышетӥсьмы Сара Хянникяйнен со сярысь вера-
лоз вал: «Любовь Петровналэн туж умой сямыз, со котыръяса мар 
уг улы, берад но юнме вераськыса уг ветлы, котьку синме ик вера 
но куштэ. Аслыз но солы лушкемзэ, кыре поттонтэмзэ верано ке, 
сое со ноку кыре уз потты, мукетъёсызлы уз вера, солы аслыд 
ачид кадь оскыны луэ. Сыӵе сямыз понна мон сое туж гажасько». 
Любовь Петровна Фёдорова 8-тӥ арзэ факультетамы декан 
луыса ужа ни. Кивалтон уж — со туж секыт уж, нош куке кивалтӥсь-
код на астэ дышетэм дышетӥсьёсыныд, соку эшшо но секытгес 
йöтэ. Любовь Петровна кивалтӥсьлэн ужез сярысь вера: «Ки-
валтон ужын секытэз со: адямиосын вераськыны быгатоно, соос 
азе пуктэм куронъёсты быдэстыны мед тыршозы. Чурытэсь ку-
ронъёс пуктэм сяна, со куронъёсты быдэсъяло-а шуыса чакланы 
но кулэ на. Мöйы адямиослэсь курыны умой но öвöл ни кадь, но 
быгатыны кулэ. Котькуд адями аспöртэмлыко луэ. Соин ик ваньзэ 
чакланы-валаны быгатоно. Мон малпамъя, зэмос кивалтӥсь 5-6 ар 
пала азьпала учкыны быгатӥсь мурт луыны кулэ, со дышем сямъ-
ёсты тӥяны мед дӥсьтоз, тӥям сяна, выль тодонъёс но ӵектыны 
мед быгатоз на. Вужзэ тӥяса выльзэ ке öд ӵекты, мытэм уж уз 
азьланьтӥcькы. Удмурт кивалтӥсьёслы удмуртлыкез но чаклано 
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кулэ на, ваньзэ вужзэ тӥяса, ӵушыса, удмуртлыкмес быдтыны 
быгатом. Соин ик вань ужез туж эскериськыса лэсьтоно.  
Мынам туж умой командае, юрттӥсьёсы (Г. В. Горбушина,  
С. Т. Арекеева, Г. А. Глухова, Л. Г. Розенфельд, Н. В. Кондратьева 
но мукетъёсыз), соин ик мыным кивалтыны капчи, соос монэ коть-
ку валаны тыршо, юрттӥсько. Нимысьтыз пусъеме потэ Л. Г. Ро-
зенфельдэз. Мон ачим, гуртысь потэм адями, экскурсиосы потаса, 
школаысен ик город улонэн но мукет культураен тодматскыны 
быгатӥ. Соин ик туала студентъёсмылы но мынам сыӵе луонлык 
сётэме потэ вал. Соос егитысен ик вылӥ культураен, шаермылэн 
историеныз, солэн чебересь сэрегъёсыныз мед тодматскыны бы-
гатозы. Мынэсьтым сыӵе мылкыдме Л. Г. Розенфельд туж умой 
валаз, мылысь-кыдысь кутскиз малпанъёсме улонэ пыӵатыны. 
Любовь Геннадьевналэн кивалтэмез улсын студентъёсмы кытчы 
гинэ öз вуылэ ни, мае гинэ öз адӟе, арысь аре соос пöртэм 
городъёсы, музейёсы потало, асьсэлэн адӟытонъёсынызы котькуд 
ӵошатсконъёсы пыриськыны тыршо. Озьы факультетысьтымы 
студентъёсмы асьсэлэсь пуш дуннезэс вылэгес ӝуто, соослэн улон 
шоры учконзы паськыта, возьдаськон сямзы ыше-быре, асьсэлы 
асьсэос оскыны кутско, уг кышкало ни мукет кунъёсы но потаны».  
Любовь Петровна ачиз но яратэ дуннеез котыръяны, мукет 
кунъёсы потаны, соослэн культураенызы, йылол-сямъёсынызы 
тодматскыны. Потамын ни со Англие, Финляндие, Швецие, Вен-
грие, Турцие но мукет кунъёсы. Дуннеез котыръяса, пöртэм кунъ-
ёсы вуылыса, со паймыса ик вера: «Паймисько соизлы, кунгож-
сьöр кунъёсын ваньмыз лэсьтӥське адями понна. Кылсярысь: тани 
Финляндиын библиотекае мынӥд ке, нокин но тынэсьтыд уз юа, 
кытысь но кин тон шуыса, книга сётозы. Пук лыдӟиськыса, кöня 
мылыд потэ. Пиналыныд ке лыктӥд, cое юри пичиослы лэсьтэм 
шудон корка шудыны кельтэмед луоз, юри пичиослы шуыса, отын 
ик пичиослы пöртэм ӟечыранъёс лэсьтэмын, кино но мультфильм 
учкыны зал вань, ачид ужатозь, пиналыд гань-гань шутэтскоз но, 
шудоз но. Европаысь кунъёсын кун кивалтӥсьёссылэсь калык 
понна сюлмаськемзэс туж зол шöдыны луэ. Нош асьме кивалтӥсь-
ёс огшоры калык сярысь чик уг сюлмасько.  
Одӥг гужем кузпалэным ӵошен ми Турцие шутэтскыны ветлӥм. 
Милемлы отын туж кельшиз. Куазез туж пöсь ке но вал, ву дурын 
сое сыӵе шöдыны уг луы. Турциен тодматскон понна, автобусэн 
экскурсие но потамы. Кырын ог 52 градус пöсь, нош милям авто-
бусамы омырез юзматӥсь ужа бере, гань-гань, укноос возъямын, 
шунды уг сюры. Автобусэн пичигес гурт вадьсытӥ ортчыкумы, шур 
дурын ужась кышномуртэз адӟыса (со, пыдъёсаз маке быдӟаесь 
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ик резина сапегъёсын, пыдесозяз ик вуын сылыса, жалятэк пы-
жись шунды улын маке но ужа), мынам сюлмы ик вöсь луиз. Мы-
нэсьтым мылкыдме валаса, лэся, кузпалы вазиз: «Учкы ай, гуртын 
улӥсь калык котькытын одӥг кадь улэ, лэся, асьме дорын но, 
Турциын но. Куазез пöсь-а, кезьыт-а, крестьян калык, ассэ ачиз 
жалятэк, номыре чаклатэк, ялан ужа». Оло пересь кышномуртлэсь 
со пöсь шунды улын курадӟыса ужамзэ адӟыса, оло нош вöзам 
пукись юлтошъёсылэсь со нылкышноез серекъяны кутскеменызы, 
кöты ӝожен, мон соку ик тодам ваи гурт улонэз, аслэсьтым пичи 
дырме». 
Гуртын будэм нылашэн, кивалтӥсёзь вуэмезлы паймонэз öвöл, 
дыр. Котькуд адямилэн улоназ пичи дыр ас пытьызэ кельтэ. 
Любовь Петровналэн кивалтыны быгатонэз пичи дырысеныз ик 
вираз пыӵамын. Тани ма со вера аслаз пичи дырыз сярысь: 
«Вордски мон Алнаш ёросысь Шайтангуртын. Гуртмы бадӟым öй 
вал ке но, туж шулдыр интыын, шур дурын интыяськемын вал. 
Семьяямы милям 6 пиналъёсмы вал. Кык бадӟымъёсыз — ми 
апаенымы, нош 4 пичиосыз — ваньзы ик пиос. Милям пересь 
мемимы öй вал, соин ик анаен атаймы нунал лумбытэн ӵукнаысен 
ӝытозь колхоз ужын вал бере, милемлы апаеным кыкнамы вылэ 
вань гурт ужез но, пиналъёсты но кельтылӥзы. Асьмелы капчигес 
мед луоз шуыса, ми апаеным вынъёсмес ваче люкимы, кыксэ со 
утялтэ вал, кыксэ мон. Кытчы гинэ уг мынӥськы, шудыны-а, ужа-
ны-а потӥсько — мынам со кык вынъёсы котьку сьöрам вал. 
Улонын олокыӵе но учыръёс вал. Тодӥсько на ай (ог 6—7 аресъёс 
мыным соку вал, дыр), эшъёсыным бусые шудыны мыныны 
малпам, бусые выжон понна, кенер йылтӥ потоно вал. Ми 
эшъёсынымы кенер вамен потыны быгатӥм, нош 2 аресъем вынме 
поттыны öм быгатэ, трос малпаськытэк, сое кенер вöзы пуктыса 
кельтӥм. Шудонъямы вынмы сярысь вунэтӥськеммы. Нуназезэ 
сиськыны бертӥ гинэ но, анае мынэсьтым юа, кытын выныд шуыса. 
Выны сярысь тодам ваи но, соку ик кенер доры бызьыса кошки ук! 
Кытысь гинэ öй утча, выны нокытын но öвöл. Туж кышкаса гуртэ 
бертӥ, но выны гуртын ни вал. Сое, бöрдыса пукись мае ке, бус-
кель кышномы, Орина апай, шедьтэм но гуртэ ваем ни вылэм, 
анае монэ кышкатыны гинэ вырем на. Но со учыр монэ туж умой 
дышетӥз. Со дырысен вынъёсме огназэс ноку но öй келля ни.  
Анаймы милям туж радлыкез чакласа улӥсь адями вал, ми азе 
со котьку вылӥ куронъёс пуктылӥз. Солэн куремезъя ӵуксэ но, 
нуназезэ но, ӝытсэ но ми ваньмы ӵош сиськылыны пуксьылӥмы, 
бöрысь сиёнэз юдэсэн-кыкен ӝöк вылысь кыскаса öм ветлылэ ни. 
Ӵукназэ милемыз ваньмес ик куать часын сайкатъяллязы, анаен 
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атае уже кошкыку, ми чай юэмын луыны кулэ ни вал. Ми ваньмы 
ик тодӥськом вал асьмелэсь уж удысмес. Гурт котырысь ужмес 
быдэстыса гинэ шудыны потыны быгатылӥмы. Соин ик котькудӥз 
ас ужзэ, ас удыссэ рос-прос но ас дыраз лэсьтыны тыршылӥз. 
Озьы тӥни пичи дырысеным ик радлыкез валаса будӥ бере, со 
мынам вирам пыӵамын ни, лэся, котькуд уж лэсьтэмын мед луоз 
лач-лач, рад-рад. 
Атае — Пётр Васильевич Васильев, тракторист луыса ужаз, 
колхозамы со аръёсы одӥг гинэ тракторзы вал, соин ик солы уй но, 
нунал но ужано луылӥз. Атаймы улонысь туж вазь кошкиз, анае 6 
нылпиен кияз кылиз, ми апаеным öжыт йöноэсьгес кылим ни, нош 
вынъёсмы чылкак пичиесь, самой покчиезлы 5 арес сяна 
тырмемын öй на вал. 70-тӥ аръёсы улон но секыт на вал, ми но 
пичиесь, анаймы но огназ кылемын. Анаймы — Марина Николаев-
на Васильева (гуртын сое Мани апай гинэ шуылӥзы), ваньмаз ас 
дыраз вутскон понна, бызьылыса кадь ужаны выриз, милемыз но 
озьы ик ужатӥз, туж секыт йöтӥз аслыз но милемлы, эшшо ик бад-
ӟымъёсызлы пиналъёслы. Пу дасян но сое утялтон, пудо сиён тур-
нан, бакча мерттон но мукет сыӵе секыт гурт котырысь ужъёс — 
ваньзэ сое асьмелы лэсьтоно луылӥз. Турын турнан интыосмы öй 
вал, соин ик отысь но татысь гинэ турын утчаса ветлоно луылӥз, 
шедьтэм турынмес пичи уробоен гуртамы нуллылӥмы. Пичи дыр-
ме тодам вайыса, али ке но гуртын улӥсь калык шоры мон жаляса 
учкисько. Гурт калыклэн ужез туннэ нуналлы но сыӵе ик секыт но 
кысык кылемын на угось. 
Аресъёсы будыса, мон куинь школаосын дышетсконо луи. Ны-
рысь дышетски гуртамы ик пичи классъем школаын, собере Аза-
мат гуртысь тямыс классъем школаын, бöрысь ини 9-тӥ но 10-тӥ 
классъёсме — Алнашын. Котькуд школалэн аслаз улонэз, аслаз ку-
ронъёсыз, озьы егитысен ик валай, улон котькытын одӥг кадь öвöл 
шуыса. 9-тӥ но 10-тӥ классъёсын дышетскыкум, атаелэн агайёсыз 
дорын (папа но мама гинэ соосты шуылӥ) патерын улӥ. Соослэн 
пиналзы öй вал, соин ик монэ ас пиналзэс кадь туж яратыса вози-
зы, ческыт сюдӥзы, чебер дӥсязы, номыр öз ужатъялэ. Та агайёсы-
лэн гуртазы туж бадӟым библиотеказы вал, мон дугдылытэк лыд-
ӟиськыса пукылӥ. Татын, Алнашын улыкум, валай, мукет улон но 
вань на вылэм шуыса.  
Гуртын но Азамат школаосын дышетскыкум, мон пичи вынъ-
ёсылы дышетскыны юрттылӥ, ӝытбыт соосын пукылӥ, соослэсь 
гуртэ ужзэс эскерылӥ, валамтэ темаоссэс валэктылӥ. Ачим котьку 
туж тыршыса, дышетскеме потыса дышетски бере, туж умой ды-
шетски. Мыным ваньмыз тунсыко потэ вал, туж трос вылез, ва-
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лантэмез вал улонын, мынам ваньзэ сое тодэме, валаме потылӥз. 
Соин ик кыӵе ке выль книга яке журнал ки улам сюре ке, сое пумо-
зяз лыдӟытэк, куспетӥ ноку öй куштылы. Школаын дышетскыкум, 
яратӥсько вал химиез, математикаез, физикаез, та предметъёсын 
задачаос лэсьтыны туж кельше вал. Али ке но мыным сыӵе ло-
гикаен герӟаськем курсъёс ярало на. Школаме быдтыса, универси-
тетэ дышетскыны мыныны малпасько вал, но кытчы, кудаз фа-
культетэ, бырйыны шугъяськылӥ. Школа бöрсьы Ижевске мынон 
азям Алнашысен тодмо нылашен Лена Берёзкинаен пумиськи (со 
Удмурт кун университетысь кылосбур факультетлэн удмурт ёзэтаз 
дышетске ни вал), отын дышетскемез сярысь со туж ушъяса вераз, 
монэ но отчы ӝутъяз. Озьы мон Лена сьöры университетэ кылос-
бур факультетлэн удмурт ёзэтаз вуи. Экзаменъёсме умой сётыса, 
капчиен дышетскыны пыри. Университетын но туж тыршыса ды-
шетски, кельшо вал политэкономикая но историяя урокъёс. Нош В. 
К. Кельмаков (со вакытэ филологи наукаосъя кандидат) дыше-
тыны кутскыса, солэн но урокъёсыз мыным туж кельшизы. Со 
котьку малпаськемез кулэ карылӥз, кытысь но кызьы соиз яке 
таиз кыл кылдӥз шуыса малпаськоно луылӥз, логика кулэ луылӥз. 
Курсовой но дипломной ужъёсме но В. К. Кельмаковлы гожъяй». 
Университетын дышетсконзэ быдтыса, дипломной ужзэ утьыкуз, 
Любовь Петровналы аспирантурае мыныны ӵектӥллям ке но, отчы 
кужмысь пырыны косӥллямтэ, соин ик со, анаезлы юрттӥськон 
понна, гурт палаз ужаны кошкиз. Интыяськиз Азаматысь школае, 
историен дышетӥсе. Ужам аръёсыз сярысь тодаз вайыса, со вера: 
«Со аръёсы Азаматын ми туж трос кузя егит специалистъёс ужа-
мы, соин ик туж шулдыр вакыт вал. Мыным Азаматын улон инты 
висъязы ке но вал, мон уж бере анае доры дыртылӥ, уждунме но 
ваньзэ ик солы сётъяны тырши, угось пичи вынъёсме дышетоно на 
вал. Мон соосты школаын ачим но дышетӥ на. Азаматын ужакум, 
мыным Г. А. Ушаков (профессор, пед. наукаосъя доктор, со милям 
группамылэн кураторез вал) жингыртӥз, со мыным методи-
ка удысъя аспирантураын дышетскыны дэмлаз. Трос гинэ мал-
паськи, кулэ-а со мыным, öвöл-а шуыса, мыным угось золгес кыл 
удыс кельше вал, литератураен туж ик öй тунсыкъяськылы. Озьы 
ке но, соглаш луи. Нош ик Ижевске вуи. Одӥг арзэ УдНИИ-ын ме-
тодист луыса ужай, собере ини Москвае аспирантурае ды-
шетскыны пыри. Москваын мон, ноку но вуэз адӟылымтэ ӟазег 
кадь, котькытчы вутскыны тырши, ваньзэ адӟыны выри. Библиоте-
каосын нунал лумбытэн пукылӥ, музее, театръёсы ветлылӥ, одӥг 
выставкаез но адӟытэк öй кельты кадь. Аслэсьтым пушдуннеме, 
тодон-валанме узырмытон понна, ваньзэ, мае быгатӥсько вал ас-
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лым басьтыны тырши, номыре но палэнэ öй кельты. Аспирантура-
ын но котьку сямен ик, туж тыршыса, тодон-валан басьтэме поты-
са дышетски. Дышетски Туваысь, Якутиысь, Северной Кавказысь 
но мукет интыосысь егитъёсын ӵош, ваньзы ик соос туж умоесь, 
визьмоесь, котьмаин тунсыкъяськисесь вал. Одӥг арзэ аспи-
рантураын дышетскеме бöрсьы, мон бызи но пинал ваи, соин ик 
дышетсконме куспетӥ кароно луиз. Пичи пиналэным улӥ кузпалэ-
лэн анай-атайёсыз дорын Татариын. Кузпалылэн анай-атаеныз ми 
ваче тупаса улӥмы, соос туж умоесь адямиос, монэ асьсэлэсь ныл-
зэс кадь каризы. Котьку, котькыӵе учыре мон пала карисько вал, 
мыным юрттыны тыршылӥзы. Мон но соослы вакчи дыр куспын 
дыши, яратӥ. Соин ик али ке но мон соослы туж бадӟым тау ка-
рисько, монэ сыӵе сӥлы каремзы, семьяязы ас нылзэс кадь пыр-
тэмзы понна. Пиналэным пукыкум, кандидатской ужме азьланьтон 
понна,  артысь школаосын экспериментъёс лэсьтылыса, урокъёс 
ортчытъяй. Ӵукназэ 5 часын султыса, 8 часлы нырысетӥ урокъёсы 
вуылыны тыршылӥ. Со школаос ог 25 иськемын ке но интыяське-
мын, мон ноку но уроке бере öй кыльылы, нырысетӥ  уроке ик 
котьку дыраз вуылӥ. Пиналылы арес тырмыса, сое кузпалылэн 
анай-атайёсыз доры кельтӥ но ачим нош ик Москвае аспирантура-
ын дышетсконме азьланьтыны кошки». 
Кандидатской ужзэ утьыса, Любовь Петровна Ижевске берыт-
ске. Ужаны интыяське Дышетӥсьёслэсь тодон-валанзэс будэтонъя 
институтэ. Та ужез сярысь со вера: «Уже кельшиз, ачим но школа-
ын ужамын ни бере, тодӥсько ни вал, ма уг тырмы гуртысь дыше-
тӥсьёслы, мае мургес сётоно, мае вылтӥз гинэ ортчоно. Нош Уд-
мурт кун университетын ужаны кутскыса, литератураен вырыны 
тросгес дыр висъяны быгатӥ. Берло аръёссэ нылкышно литерату-
раез эскерон бордын ужай. Туж тунсыко удыс. Нылкышно поэзиез 
эскерыса, мон паймымон тенденциез чаклай. Асьмелэн удмурт 
нылкышно поэтъёсмы нырысетӥ кылбуръёссэс, принцез возьмаса, 
туж бадӟым яратонлы оскыса, кылбуръёссэс гожъяло. Бöрысь кыл-
дэм кылбуръёсазы соос валало, принцъёс вöзамы уг уло вылэм, 
пурӟем яратон но туж ӝог бездэ, кытчы ке тöлӟе шуыса. Нош 
аръёс ортчыса, пересьмемзыя, та кылбурчиослэн яратонэн вöзъ-
яськем синъёссы усьтӥсько, соос валало, вань оскиськонзы асьсэ-
лы гинэ шуыса. Туала удмурт семьяын ваньмыз нылкышно коты-
рын берга, нылкышно луэ семья кутӥсь но, уксё поттӥсь но, улонэз 
радъясь но, пиналэз вордӥсь, сое утись но. Жаляса верано, асьме 
улонамы со зэм луэ, туала кышномурт зэмос азьветлӥсь но, кивал-
тӥсь но луэ». 
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Куддыр милемыз, методикая кандидатской ужмес утемъёсты, 
куд-огъёсыз пыкылыны но выро, тӥ литераторъёс но, кылчиос но 
öвöл шуыса, нош мон туннэ нуналлы туж шумпотӥсько, кандидат-
ской ужме методикаен ути шуыса. Аспирантураын дыръям со –
мында литература психологиен но педагогикаен лыдӟи, соин ик 
али кивалтон ужам со басьтэм тодон-валанъёсы мыным туж бад-
ӟым юрттэт сёто».  
Кивалтӥсьын ужаса, адямиез валаны дышиськод, азьло ик то-
дӥськод ни, соиз яке таиз адями кызьы ассэ возёз пöртэм учыръ-
ёсы. Мон порядочной, визьмо адямиосты яратӥсько, лушкем адя-
миос уг кельшо. Уг яратӥськы берын супыльтыса ветлӥсьёсты,  
уг кельшы ке, соглаш ке öвöл, синме ик вера, адями берын су-
пыльтыса эн ветлы. Гажасько кылзы вылын сылыны быгатӥсь, 
ялан выль тодон-валан басьтыны тыршись адямиосты. Мон аслым 
кузпал но озьы ик бырйи, пиме но озьы ик будэтӥ».  
Кузпалэн та дышетӥсьлы удалтэм. Удмуртъёс котьмае лэсьты-
ны быгатӥсь адямиос сярысь шуо «киыз мынэ», ӵап кузпалыз но 
сыӵеос пöлысь. Вань уж борды басьтӥське, солэн лэсьтымтэ но 
быгатымтэ ужез ик öвöл кадь. Кузпалзэ ушъяса, Любовь Петровна 
вера: «Кузпалылэн шöдонэз вань, эстетикаез умой вала. Ачим но, 
кузпалы но чылкытлыкез, радлыкез туж яратӥськомы. Со но ачим 
кадь ик ваньзэ радызъя, гань-гань, чылк-чылк лэсьтэ. Вань ужмес 
ми ваче кенешыса радъяськом. Кузпалэным (Виктор Васильевич 
Фёдоровен) ми туж пöртэм адямиос, со туж чаляк пурӟе, керӟегъ-
яськыны кутске, соин ик мон сое «спичка» гинэ шуисько, кызьы ке 
шуак «ӝуатске», озьы ик туж чаляк кысэ но. Мон ачим кема-кема 
чидасько, собере гинэ пуштӥсько ни. Нош пурӟисько ке, соку вань-
мызлы сюре!  
Милям пимы, Володямы, туж яратыса будэтэмын. Семьяямы 
со одӥг пи, пересь анай-атайёсызлэн нырысетӥ внуксы, соин ик со 
туж нуныяса будэтэм пияш. 4 арес дыръяз ай, сое öтё ке бакчалэн 
огпал пумаз сылӥсь апайёсыз «Айда, я тебя полюблю» шуыса, со 
ассэ вешатыны быдэс бакча вамен бызьыса мынэ вал. Пие, 
Удмурт кун университетын юридической факультетын дышетскон-
зэ быдтыса, юрист луыса ужа ини. Нуныяса, яратыса ке но будэтэ-
мын, со туж лякыт, зӥбыт сямо, ужез валаса будӥз, со бубиз сямен 
ик нокыӵе ужлэсь уг палэнскы, ваньзэ лэсьтыны быгатэ. Ми соин 
ваче туж тупаськомы. Хоббиез солэн — машинаос. Машина 
маркаосты, кудӥзлэн кыӵе воштӥськонэз, теоретически ваньзэ 
тодэ ке но, аслаз машина тупатъяны, сое эскерыны мылкыдыз 
öвöлгес. Нош кузпалы вань машинаосты ачиз тупатъя».  
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Кивалтыны мон уг яратӥськы 
Бадӟым семьяын будэм адями капчиен калыкен кусып возьы-
ны, соин вераськыны, одӥг кыл шедьтыны быгатэ. Соин но, лэся, 
соос бордысь туж умоесь, быгатӥсесь, адямиез валась кивалтӥсь-
ёс пöрмо. Одӥгез сыӵе кивалтӥсьёс пöлысь луэ Галина Витальев-
на Горбушина.  
Галина Витальевна — туж востэм, зӥбыт, трос вераськисьтэм 
кышномурт, кытӥяз со ас пушказ ватӥськыса улӥсь муртлы но 
кельше. Кема аръёс ӵоже кивалтӥсьын ужа ке но ини, со вылтӥ-
яськыса мар уг улы, котькудӥныз одӥг кадь гань-гань вераське, 
кенеше. 
Ачиз Галина Витальевна вера: «Мон туж уг яратӥськы кивал-
тыны. Но малы ке но мон весь та ужез быдэсъяно луисько. Шко-
лаын комсоргын ужай, Кочышевоысь шоръ ёзо школаын нырысь 
дышетӥсь луыса ужаны кутски вал, нош берло аръёссэ организа-
тор луыса ужай; УдГУ-э лыктыса, 1994–2000-тӥ деканлэн воспита-
тельной удысъя воштӥсез вал, собере ини 2000-тӥ арысен туннэ 
нуналозь деканлэн дышетон удысэзъя воштӥсез луисько». 
Галина Витальевна вордскемын Балезино ёросысь 
Борисгуртын (д. Коршуново), татын со 5 аресозяз будэмын. Анаез, 
Граня Семёновна, лыдъян-чотан ужез быдэсъяз больницаын, 
колхозын. Атаез, Виталий Владимирович, колхозын шоферын 
ужаз. Семьязы туж бадӟым вал, анай-атаез но сузэр-выныз (3 
пиналъёс вал) сяна, соосын одӥг коркан улӥзы на Одоть атязы но 
солэн Петя пиез, озьы ик Арсень нюнязылэн Зина нылыз 2 
нылъёсыныз. 
Галина Витальевна, Борисгуртын будэм аръёссэ тодаз вайыса, 
вера: «Пичи дыры ноку вунонтэм шудо ортчиз. Мон туж яратоно 
адямиос пöлын улӥ: анае, атае, Одоть атяе. Ваньзы ик соос капчи 
мылкыдоесь, вазиськисесь вал. Анае, вераськыны кутскеме бöр-
сьы ик, мыным валэктӥз: «Нылы, ураме потӥд ке, одно ик ваньмы-
ныз ӟечъяськы. Вазизы ке тыныд, одно ик пумитазы вазь, чус эн 
улы». Озьы тӥни, мон, пичи тэшкыли, рос-прос вань кылъёсты но 
вераны быгатытэк, котькуд пумиськем адямиен чырткемъяськылӥ, 
вазё ке пумитам, вераськылӥ. Соин но, лэся, монэ, аслам семьяе 
гинэ öвöл, гурт калык но, эшшо ик будӥсь пинал калык туж сӥлы 
карылӥз. Гуртмы бадӟым ик öй вал, соин но, лэся, ми, одӥг 
урамысь пиналъёс (пичиез но, бадӟымез но), ваньмы ӵош огазьын 
шудӥськом вал. Мон садике öй ветлы. Школае ветлӥсь пиналъёс 
гужем монэ, 2–4 аресъем нылашез, сьöразы узыяны-борыяны 
басьтылӥзы. Кисьмам борыез кружкаен алам пукто но сюдо вал. 
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Лумбыт соос сьöрын ветлыса, жадисько но отчы ик умме усисько, 
соослэн монэ ки вылазы но олокöня пол гуртам вайылэмзы вань. 
Толалтэзэ но монэ уг вунэто вал, школаысь берто гинэ но, монэ 
салазкиен нискыланы потто ни. Нош зор-кот яке кезьыт куазен 
шуныт гур вылэ интыяло но, медам мöзмы шуыса, сӥньыс 
катокъёслэсь лэсьтэм шудонъёссэс сёто. Али ке но тодӥсько на, 
ӵемгес Баженов Витяослэн гур вылазы пукисько вал. Тӥни озьы 
пичи дыры гурт калыке ся-
рысь, эшъёсы сярысь туж шу-
ныт малпанъёс кельтӥз. 
Малы ке но эшъёсы ас-
лэсьтым трослы бадӟымесь 
вал, Борисгуртын но, Люкын 
(Дядьпи) но. Школаын дышет-
скыкум но, классысь эшъёсы-
ным кусыпъёсы сыӵе кужмо-
есь öй вал, кыӵе одӥг урамын 
улӥсь эшъёсыным. Школаын 
мон нырысь туж дӥсьтӥсьтэм, 
возьдаськись вал. Классысь 
эшъёсы туж шаплыесь бере, 
мон материалэз тодыса вы-
лысь но, киме туж дӥсьтытэк 
гинэ ӝутъялляй. Аръёс ортчемъя, пумен мон но эшъёсы кадь ик 
шаплыгес луи. Одӥг пол школамы А. Клабуковен пумиськон ортчы-
тӥз. Удмурт кылын дышетӥсьмы та пумиськонлы милемыз рос-
прос дасяз, азьло ик юанъёс милемлы сётъяз. Пиналъёслы уж 
сётъян висказ со быдэс класс тыр ивортӥз: «Пиналъёс, вождэс эн 
вае, писательлы юан сётыны мон самой шаплыосызлы гинэ ӵек-
тӥсько». Со шаплыос пушкы мон но сюри. Туж пайми соку. Кема 
малпаськыса ветлӥ, мон но шаплы-а мар-а меда шуыса. Тӥни со 
дырысен аслым ачим осконэ юнмаз. Уг вунэтӥськы, кызьы ны-
рысьсэ (6-тӥ классын дышетскыкум) очкиен школае лыктӥ. Туж 
кышкаса, возьдаськыса классэ вамыштӥ, малпасько вал: серекъя-
лозы. Нокин серекъясь öз луы, пиос, возьдаськемме шöдыса, лэ-
ся, монэ буйгатӥзы: "Очки тыныд туж мынэ"». 
Борисгуртын Галина Витальевнаослэн корказы гурт пумын ик 
сылэ вылэм, юрт сьöразы бусы кутске ни, пе, вал, нош нюк дурын –
пичи гинэ сик. Галя туж яратэ вылэм, ӵукна вазь ик султыса, кенер 
сьöразы ю бусые, нюлэскы потаны. Одӥг пол кукуруза пöлы 
йыромылэм но.  
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Атаез шофёрын ужа вал бере, со ӵем гинэ пичи нылзэ сьöраз 
ворттылытэм. Галина тодаз вае: «Ворттылӥсько вал нунал лумбы-
тэн: я ю кизисьёс доры ширтӥськом, я фермае силос нуиськом, я 
комбайнъёс дорысь кеносэ ю нуллӥм». Нылаш ачиз но дышем ни 
вылэм машинаез нуллыны, соин ик малпа вылэм механик луыны. 
Таӵе мылкыд пыӵатыны юрттэм на двоюродной агаез Петя но. Та 
сузэр-вынъёс ӵошен нылашлэн атаезлы машиназэ тупатъяны 
юртто вылэм. Галина Витальевна серекъя: «Туж кельше вал техни-
каен вырыны: сэрттыны-пертчыны, сузяны, люканы».  
Нош шоръёзо школаын дышетскыкуз, нылаш дышетӥсьлэн 
ужез сярысь ӵемгес малпаськыны кутскем. Люкысь шор ёзо шко-
лаын (та школаын со дышетскемын) туж кужмо коллектив вал со 
аръёсы. Тросэз та школаын дышетскем пиналъёс вылӥ дышет-
сконниосы пырыны быгатылӥзы, соос дышетскизы Ижевскын, 
Пермьын, Кировын, Казаньын, Москваын. Куд-ог дышетскисьёссы 
быдэс шаерлы но тодмо луэмын, кылсярысь: мед. наукаосъя 
кандидат Волков Геннадий Ильич, философия наукаосъя кандидат 
Ворончихин Александр Сергеевич.  
Литератураез гажан мылкыдыз Галина Витальевнаез Удмурт 
кун университетэ вуттӥз. Но нырысетӥ араз ик дышетскыны 
пырыны солы кылдымтэ. Экзаменъёс азьын одӥгез дышетӥсь, Ро-
за Ивановна Яшина, консультация ортчытыкуз, вераны шедьтэм, 
таяз аре туж кужмоесь абитуриентъёс лыктӥзы шуыса. Галина Ви-
тальевна серекъяса вера: «Мон асме кужмоен öй лыдъя, соин ик 
документъёсме басьтӥ но доре бертӥ. Нош кыкетӥ араз рос-прос 
экзаменъёслы дасяськи ке но, экзаменозь нош ик öй вуы. Медо-
смотрез ортчыкум, одӥгез врач шуиз: «Зачем с таким плохим зре-
нием собираетесь в вуз?» Мынам соку вань мылкыды юскиськиз. 
Озьы тӥни 2-тӥ араз но малпанэ öз быдэсмы. Кык арзэ ужай Люк 
школаын, лаборант луыса. Ӵап со аръёсы эше, Баженова Ангели-
на, школаын пионервожатойын ужа вал, со ик монэ куриз 7-тӥ 
классын вожатойын (соку производственнной вожатойёс школа-
осын ужало вал) ужаны. Со вал нырысетӥ педагогической опытэ. 
Туж кельшиз пиналъёсын ужаны. Валай: дышетӥсь – со мынам 
уже. Нош ик кутски экзаменъёслы дасяськыны». 
Тӥни озьы со 3-тӥ араз гинэ пыре университетэ, удмурт 
факультетэ. 
Галина Витальевна веранзэ азьланьтэ: «Уг жаляськы 2 ар 
школаын ужамме. Со мыным туж бадӟым юрттэт луиз улонам но, 
дышетсконын но. Университетын дышетскыкум, мыным курсэн туж 
удалтӥз. Монэн ӵош со аре туж визьмоесь, умоесь адямиос дышет-
скыны лыктӥзы, кылсярысь: М. Федотов, Ю. Рязанцева, В. Гре-
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бина, А. Ефимова (Федотова), С. Вахитов, Р. Хайдаров, И. Спеши-
лова, Л. Бухарева но мукетъёсыз. Группаямы ваче туж уртче, 
тупаса, огкылысь улӥмы. Куратормы В. К. Кельмаков вал. Ӵемысь 
ми В. К. Кельмаковен ӵош быдэс группаен киное, театръёсы вет-
лӥськом вал, учкеммы сярысь бöрысь одно ик вераськылӥм, 
районъёсы концертъёсын поталлям. Дышетӥсьёсмы но туж умо-
есь вал, соос, тодон-валан сётэм сяна, дышетӥзы улонэз валаны, 
шуг-секытъёсты вормыны. 
Университетын дышетскыкум, драмкружоке ветлӥ, соин кивал-
тӥз А. А. Митрофанов. Отчы ветлэме туж бадӟым пайда улонам 
ваиз, со юрттӥз дышетсконын но, внеклассной уж нуонын но. Кочы-
шево шоръёзо школаын ужакум, ачим но драмкружокен кивалтӥ». 
Университетэз йылпумъяса, Галина Витальевна 9 ар ӵоже ужа 
Кочышево шоръёзо школаын. Нырысь удмурт но ӟуч кылъёсын но 
литератураосын дышетӥсь вал, собере сое организаторе пукто. 
Организаторын ужакуз, со матысьгес тодматске РОНО-лэн кивал-
тӥсеныз, Р. А. Абашевен. Та кивалтӥсен одӥг кыл шедьтыса, егит 
дышетӥсьлы капчи вал вань выль малпанъёсыныз со доры мыны-
ны, соин кенешыны. Раис Аюпович Галина Витальевнаез котьку 
сак кылзылӥз, дуноесь визькенешъёс сётъяз. Галина Витальевна 
бигер кылэз школаязы дышетон пумысен но нырысь ик солы ва-
зиськем. Школаязы со аръёсы, удмуртъёс сяна, дышетскизы на 
ӟуч но бигер пиналъёс (ваньзы одӥг классын пукизы), соин ик уд-
мурт кылъя но литературая урокъёсты нуыны туж секыт вал. Га-
лина Витальевналэн дэмламезъя, школаязы бигер пиналъёслы уд-
мурт урокен ӵош бигер кылъя урокъёс ортчытъяны кутскизы: озьы 
тӥни удмурт кылъя дышетӥсьлы но капчи луиз, бигер пиналъёслы 
но вордскем кылзэс дышетыны луонлык кылдӥз. Кочышево шко-
лаын ужакуз, Галина Витальевна удмурт кылъя но литературая 
дышетӥсьёслэн методической объединениенызы кивалтӥз. Дыше-
тӥсьёслэсь урокъёссэс узыргес, паймымонгес карон понна, со бад-
ӟым уж нуиз удмурт радио но телевизионной веранъёсты уже ку-
тонэз пыӵатон бордын. Ачиз ик та лентаосты но кассетаосты утча, 
шедьтэ, собере ини, методической объединенилэн семинаръёсыз 
ортчыку, котькуд школае, удмурт кылъя дышетӥсьёслы дэмла. 
Галина Витальевна туж шунытэн тодаз вае та школаын ужамез ся-
рысь: «Шуныт кылъёс вераме потэ Кочышево школа но Глазов 
РОНО сярысь. Татын мон юнмай котыр ласянь: дышетӥсь кадь но, 
воспитатель кадь но, адями кадь но. Ужелы бадӟым юрттэт сётӥз 
Пермь пединститутысь квалификациез будэтонъя факультетын 
дышетскон. Татын тодмо педагоген И. Е. Шварцен тодматски. Шко-
лаын ужакум, дышетон удысын туж бадӟым юрттэт сётӥзы Н. А. Чу-
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пина, В. Н. Чупин, А. А. Касимова, Л. А. Корепанова, Л. В. Волкова 
но мукетъёсыз. Малпанъёсме быдэсъяны юрттэт сётылӥз РОНО-
лэн кивалтӥсез Р. А. Абашев».  
1990-тӥ аре аспирантурае (кивалтӥсез: профессор, педагогика 
наукаосъя доктор Г. А. Ушаков) пырыса, со университетэ ик ужаны 
кыле. Университетын ужаны кутскыкуз ик, сое, егит муртэ, пуктӥзы 
деканлы юрттӥсе, егит дышетӥсьлы капчигес луоз студентъёсты 
валаланы шуизы, лэся. Галина Витальевналы та уж тодмо вал бе-
ре (школаын ужакуз, со ужез ик быдэсъяз вал), соглаш луиз. Ог-
ласянь студентъёсын ужаны туж тунсыко, соос туж шаплыесь, 
котькыӵе уже пыриськыны дасесь, но мукет ласянь – соос, али 
гинэ анай-атайёссылэн бурд улысьтызы потэм муртъёс, ваньмыз-
лы паймисесь, туж оскисесь, ваньзэ эскеремзы, тодэм-валамзы, 
шöмъямзы потэ. Калыклы осконзы но ваньзэ тодэм-валам потэм-
зы соосты олокыӵе но юмокъёсы, пöртэм учыръёсы вуттылэ. Соин 
нырысетӥ нуналъёсаз ик гуртысь потэм егитъёсын туж трос ужано 
луэ, валэктоно городын но гуртын улонлэн пöртэмлыкез сярысь. 
Галина Витальевналы котькуд студентэн огкыл шедьтэм сяна, 
быгатоно на вал кулэ дыръяз пиналъёслы визьнод сётыны, анай-
атайёсын кусып тупатыны. Студентъёс сое гажазы, вань юан-
веранъёсынызы, сюлэмшугъяськонъёсынызы соос, анайзы доры 
сямен, Галина Витальевна доры вуылӥзы. Галина Витальевна, та 
ужам аръёссэ тодаз вайыса, вера: «Студентъёсын ужаны капчи 
вал, угось со аръёсы факультетамы туж быгатӥсесь, визьмоесь, 
шаплыесь егитъёс дышетскизы. Соос, факультетын пöртэм уж-
радъёс ортчытъям сяна, мылысь-кыдысь пыриськылӥзы универси-
тетын ортчылӥсьёсаз но. Ӵемысь мон соослы дэмланъёсын гинэ 
юрттылӥ. Нырысетӥ аръёссэ университетын ужакум, мыным секыт 
вал дышетӥсьёсыным кивалтыны. Ваньзы ик соос монэ дышетӥзы 
бере, вазиськыны, соосты курыны яке косыны умой уг поты вал, 
ӵем дыръя ымме усьтыны ик возьдаськылӥ. Ярам коть, соос монэ 
валазы, быгатэмзыя юрттыны тыршизы». 
2000-тӥ арысен Галина Витальевнаез дышетон удысъя декан-
лэн юрттӥсез каризы. Татын но со лач-лач! интыяз тупаз. Лачмыт, 
гань-гань, чик дыртытэк, трос вераськытэк, ваньзэ ас дыраз лэсьтэ-
вуттэ. Вазиськыку, со котьку умоен гинэ, тупен-тупен валэктэ. Ды-
шетӥсьёслы но, анай-атайлы но, дышетскись пиналъёслы но — 
котькудӥзлы со доры капчи пырыны, соин кенешыны. Со ноку "уг " 
уз шуы, котьку тыршоз быгатэмезъя юрттыны. Кытӥяз паймоно, 
кызьы меда та кышномурт сыӵе керӟег ужын но котьку  гань-гань, 
зӥбыт, пазяськисьтэм? 
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Галина Витальевна шуэ: «Бадӟым семьяен улон адямилы юрт-
тэ калыкен тупаса улыны, котькуд керетон-вожвылъяськонэз па-
лэнтыны быгатыны. Монэ но сыӵе бадӟым семьяен улон дышетӥз 
котькуд адямиез валаны, калыкен тупаса улыны. Соин ик студен-
ческой огъяулонниын улыкум но, Кочыш школалэн дышетӥсьёслэн 
огъяулонниазы улыкум но, нокыӵе шугъяськонъёстэк, керетонъёс-
тэк, ваньмыныз тупаса, огкылысь, туж эшъяськыса улӥ. Ужан ин-
тыям но тыршисько, гуртам сямен ик, ваньмыныз одӥг кыл шедь-
тыны, кылдэ ке секыт югдур (сыӵеез но ужын луылэ), нокинэ вöсь 
карытэк, быгатэмея ужъюгдурез тупатъяны вырисько».  
Веранзэ быдэстыса, со йылтэ на: «Вань ӵош будэм эшъёсы, 
ӵош ужась эшъёсы, анай-атае, выжы-кумые, ваньзы соос монэ 
таӵе каризы, кыӵе мон вань туннэ». 
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Улонэ мынам, кыӵе вал тон? 
Пётр Иванович Воронцов удмурт калыклэн одӥгез яркыт кизи-
лиез луысал, дыр. Но со кизили туж вакчи дырлы гинэ ӝуатскылы-
са вуттӥз, шуак туж вазь кысӥз. 
Та дышетӥсьлэн улон сюресэз туж вакчи ке но вал (34 арес 
гинэ тырмыса вуттӥз), со ас бöрсяз бадӟым пытьы кельтӥз. Со вал 
одӥгез егит кылчи но студентъёслэн яратоно дышетӥсьсы. Пётр 
Иванович зэмос кылчи сямен, пöртэм кылъёсын тунсыкъяське вал, 
нош финн, венгер но англи кылъёсын туж умой вераськылӥз. Коть-
куд ӵукна кафедрае пырыкуз ик, со серекъяса пöртэм кылъёсысь 
ӟечбуръяськон кылъёсынызы чырткемъяськиз, нош кошкыкуз 
озьы ик «ӟеч луэ» шуэмзэ пöртэм кылъёсын вералляз. Ми юамысь, 
со валэктэ вал, таиз коми-перм яке коми-зырян кылын, мари, би-
гер, ханты, мордва но трос мукет кылъёсысь шуыса.  
Пётр Иванович Шаркан ёросысь пичи гинэ туж шулдыр, чебер, 
садо Липовка гуртын вордскемын. Гуртсы пичиен (12 корка гинэ 
вылэм) школазы öй вал, соин ик Липовка гуртысь пиналъёс бус-
кель Сосновка школаын дышетскизы. Та пияш пичиысен ик тун-
сыкъяське ни вылэм кылъёсын, соослэн азинскон сюресъёсыны-
зы. 8-тӥ классын дышетскыкуз ай, со Удмурт кун университетэ 
гожтэт ыстэм, венгер кылэз дышетэме потэ шуыса. Юаськем на, 
кызьы сое ас кожад дышетыны луоно. Та гожтэтлы В. К. Кельма-
ков профессор беренкыл гожтэм: «Умой дышетскыны тыршы, шко-
ладэ умой аттестатэн быдтӥд ке, лыкты удмурт факультетэ. Уни-
верситетын дышетскыкуд ик тон венгер кылэз но дышетод». Пётр 
Иванович со верамез санэ басьтэм, кылзӥськем, школазэ умой 
аттестатэн быдтыса, удмурт филологияя факультетэ вуэ. Нош 
университетын дышетсконзэ быдтэмез бере, солы аспирантурае 
дышетскыны пырыны дэмлало. Аспирантураын дышетскыкуз ик, 
со Венгрие но Финляндие кылъёсты дышетон курсъёсы вуылэм. 
Аспирантуразэ быдтыса, огъя но финн-угор кылтодонъя кафедрае 
ассистент луыса дышетыны кыле. Та кафедраын ужакуз, «Удмурт 
кылэз дышетон история» но «Удмурт литературной кыллэн азин-
скон сюресэз» куръёсты лыдӟем сяна, со студентъёсты финн но 
венгер кылъёслы дышетӥз на. Ӵем дыръя, урок нуыны аудиториос 
тырмымтэен, дышетскисьёссэ кафедрае пуктылоно луылӥз. Солэн 
урокъёсаз мон яратӥсько вал пукыны. Урокъёсыз туж тунсыкоесь 
ортчылӥзы. Трос тодэм сяна, со туж вылӥ культураен адями вал. 
Студентъёсыз шоры со ноку куаразэ öз будэтъя, котькудӥныз пичи 
гинэ куараен вераськылӥз. Котькуд пинал шоры мусояса, небыт 
вазьылӥз: «Я, Гали, вера-ай тон» яке: «Туннэ, эшъёс, Танюшаез 
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кылзом, дыр». Уроксэ дышетымтэос шоры со серекъяса вазёз вал: 
«Мар бен, туннэ дасяськымтэед бере, ӵуказелы кык темая дасясь-
коно луоз ни. Вуоно урокын мон одно ик эскеро. Оскисько, дась 
луод». Верам кылзэ Пётр Иванович котьку быдэстылӥз. Ачиз сту-
дентъёсын озьы вераськылӥз бере, со туж пайме вал мукет дыше-
тӥсьёслы, малы cоос студентэз ултӥяны тыршо шуыса. «Студент 
асьме доры дышетскыны лыктӥз ук, дышетсконзэ быдтӥз ке, со 
асьме кадь трос тодӥсь, визьмо дышетӥсь луоз. Малы будӥсь мур-
тэ ултӥялод? Азьланяз соос, оло, асьмелэсь но вылӥегес ӝутскозы 
ай». Пётр Иванович факультетазы дышетскись егит пиос пала 
котьку дурбасьтылӥз, соосты котькудзэ туж чакласа возьыны тыр-
шиз. Али ке но тросэз соос шуныт кылъёсын тодазы ваё, кызьы 
Пётр Иванович соослы ас вакытаз юрттыны быгатӥз. Та дышетӥсь 
котькуд адямилэсь умой сямъёссэ шедьтыны тыршылӥз. Со шуэ 
вал: «Уродзэ монтэк но пусйись сюроз, нош мон умойзэ вераны 
мед быгатом».  
Калыкын верало, адямилэсь кыӵе луэмзэ тодэмед потэ ке, сое 
аслыд кивалтӥсе пукты, начальник луыса, котькудӥз адями аслэсь-
тыз зэмос сямъёссэ возьматэ. Пётр Ивановичлы, кандидатской 
ужзэ утемез бöрсьы факультетэн кивалтыны оскизы. Озьы со 33 
арескысен декан луиз. Декан луыса ужакуз но та дышетӥсь чик öз 
воштӥськы. Котькудӥзлы одӥг кадь куронъёс пуктылӥз, ваньмы-
ныз туж лякытэн вераськылӥз. Ужасьёсызлы со оскиське вал, ноку 
лушкемен чакласа öз ветлы, уже бер кыльыса яке вазьгес ужысь 
кошкисьёс öвöл-а шуыса. Сыӵе сямыз понна ик сое ӵош ужась 
эшъёсыз гажазы, соин ик котькудӥз аслэсьтыз ужзэ мылысь-
кыдысь быдэсъяны тыршиз.  
Но, жаляса верано, Пётр Ивановичлы кема öз кылды кивалты-
ны, сое секыт висён валес вылэ выдтӥз. Сое тодӥсь муртъёс тро-
сэз, деканлэн ужаз ик со «ӝуаз-быриз» шуыса малпало. Туж се-
кытэн сётскиз солы та уж. Ачиз пинал на, нош кивалтыны кулэ вал 
аслаз дышетӥсьёсыныз но матысь эшъёсыныз. Зӥбыт, адямиез 
гажась, уродзэ лэсьтыны быгатӥсьтэм муртлы, солы секыт вал 
ужасьёсыз азе чурытэсь куронъёс пуктылыны. Солэсь куро бере, 
со мукетъёсызлэсь курыны кулэ, нош кызьы матысь эшедлы яке 
гажано дышетӥседлы пумит луод. Со бордысен ик кутскиз, лэся, 
сюлмаськон, куректон но малпаськыса «йыр висён». Огласянь 
таӵе сюлмаськонъёс ик сое эмъянъюртэ но вуттӥзы кадь. Туж ке-
ма со курадӟиз, но катьяськыны öз быгаты ни.  
Эмъюртын кема костаськоно ке но луиз, отын кылльыкуз но со 
адямилыксэ öз ышты. Котьку сынаськемын, рос-прос мычиське-
мын, чылкыт дӥсен, ымныраз пальпотон. Вакчи дыр куспын пала-
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таын ӵош кыллись висисьёсын но со эшъяськыны вуттэм, быга-
тэмезъя соослэсь мылкыдзэс ӝутыны тыршылэм. Соин ӵош ужам 
эшез Сергеева Нина Александровна вера: «Одӥг пол сьöрамы ма 
но со сиён кутыса, ми сое эскерыны эмъюртэ мынӥмы. Дораз пы-
рыны öз лэзе. Ӵош ужакумы, пöртэм гожтэтъёс огмылы-огмы гожъ-
яськом вал бере, татын но ми солы гожтоно кариським. «Пырыны 
öз лэзе. Огнад шулдыръяськы ни!» Кошкыса öм вуттэ, 
Пётр Иванович коридоре потӥз но милемлы вазиз: «Мар-о, бабки-
ёжки, таӵе шулдыр куазен больницаостӥ ветлӥськоды?» – ачиз 
мынь потэ. «Закуска ваим вал, ӵош шулдыръяськом шуыса. Тыныд 
огнад пуконо луоз ни», –  ми пумитаз серекъяса вазим. Кöня ке 
улыса, дорамы воргорон матэктӥз, со Пётр Ивановичлэсь кинюр-
тэмзэ ваем. Милемлы со гожтэм: «Сябась! Закускадэс басьтӥ, нош 
курытэз маке öвöл, асьтэлы кельтӥллямды, шöдске!» Запискаез 
лыдӟимы но куиньнамы ик гурак! серектӥм. Берло асьмелы ик 
умой öз поты ни. Больницаын сомында висисьёс, нош ми гор-гор 
серекъяськом. Воргоронлы, «вождэс эн вае» шуыса, вазиським но 
кыре потыны вырӟим. Со милемыз дугдытӥз но дыртыса вераны 
кутскиз: «Юри тӥледын адскыны васьки. Пётр Ивановичлэн кыӵе 
меда эшъёсыз шуыса, туж тодэме потӥз. Туж умой адями со. Шум-
потӥсько, соин тодматски шуыса. Жаль соиз, таӵе интыын тодмат-
скыны кылдӥз, мукет интыын тодматскысалмы ке, кыӵе умой 
луысал. Со милесьтым ваньмылэсь ик мылкыдмес ӝутыны быгатэ».  
Пётр Иванович котьку быгатэ вал адямиез буйгатыны но, со-
лэсь мылкыдзэ но ӝутыны. Ачиз сомында толэзьёс ӵоже эмъ-
юртын ке но кыллиз, сое эскерыны лыктэм муртъёсызлы ноку öз 
возьматъялля, солы секыт шуыса. Нина Александровна, та 
дышетӥсез тодаз вайыса, веранзэ азьланьтэ на: «Пётр Иванови-
чен ми котьку одӥг кыл шедьтыны быгатылӥм, соин туж капчи вал 
эшъяськыны. Ми соин ог аръёсы аспирантурын дышетским, 
университетэ но ужаны огвакытэ интыяським бере, ваче кусыпъёс-
мы туж матынэсь вал. Соин котьма сярысь вераськыны луылӥз. 
Ныл эшен сямен кенешыны но куректон-кайгуэз но вераны дӥсьто-
но вал. Быгатэмезъя со юрттыны тыршылӥз. Визьмо адями вал». 
Нырысетӥ аръёссэ университетын ужакум, мон Пётр Ивано-
вичлэсь верамъёссэ ымме усьтыса ик кылзӥськылӥ. Туж трос тодэ, 
оломае но вала, вань тодэм-валамзэ чылкыт чебер удмурт кылын 
кылзӥськись доры вуттыны быгатэ. Одӥг пол, сад-бакчаысьтым 
бертыса, Пётр Ивановичлы бускельёсы вылэ ӝожтӥськыны шедь-
тӥ. Бускеленым ченгешыны шедьтӥ угось, вашкала удмуртъёслэн 
улон интызы сярысь кылпум потыса, ми ваче пумит луим. Бускеле 
шуэ, удмуртъёс, пе, азьло Ижевск котырын öз улэ, Ижевск ӟуч 
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музъем вал, Удмурт Республика кылдыса гинэ, Ижевскез удмуртъ-
ёслэн шоркарзы каризы, пе. Ченгешим, ченгешим но, мон öй чида 
ни, верай, вуоно лыктыкум, мон тӥледлы исторической документъ-
ёс ваё шуыса. Та пумысен ик Пётр Ивановичлы но вазиськи. Со 
мыным туж трос материал сётӥз, ачиз но туж трос вераз.  
Пётр Ивановичлэсь та сётэм статьязэ, сад-бакчаям нуыса, бус-
келелы лыдӟыны сётӥ. Со дырысь бускеле мон азьын удмуртъёс 
сярысь ноку но урод кылзэ öз вералля ни.  
Пётр Иванович туж зол данъяське вал Шаркан калыкен. Куке 
кафедраямы Мира Анатольевна Самарова ужаны интыяськиз 
(ачиз со Шарканысь), Пётр Иванович туж шумпотэмын вал. Котьку-
дӥзлы данъяськыса вералляз: «Шарканская ведь со!» Университе-
тын Пётр Иванович ужаку, Шарканысь калык кафедраысьтымы ик 
уг бырылы вал кадь. Кыӵе гинэ юанэн соос Пётр Иванович доры уг 
вуо вал. Та дышетӥсь ваньзэс ик туж умой пумиталляз, соослы 
юрттыны тыршылӥз. Со вань Шаркан калык понна сюлмаськыны 
дась вал кадь. Пётр Ивановичлэсь мон серекъяса ӵемысь юась-
кылӥ: «Тӥ со адямиез тодӥськоды-а мар-а? Малы тӥледлы со 
«йырвисён» кулэ? Пётр Иванович мон шоры паймыса учкоз но 
шуоз вал: «Ма со Шарканысь ук». Ас ёрос калыкезлы юрттыса, со 
министерствоосын гинэ ӧвӧл, пӧртэм учреждениосын но, мага-
зинъёсын но кусып возьылӥз. Пётр Иванович умойзэ котьку умоен 
берыктыны тыршылӥз. Уг вунэтӥськы таӵе учырез. Ми финн (Сара 
Хянникяйнен) но венгер (Иштван Козмач) дышетӥсьёсмес келяса, 
ӝöк сьöрын пукон ӝыт ортчытӥм. Котькудӥз дышетӥсь султэ но, 
ӵош ужам нуналъёссэ тодаз вайыса, кыӵе ке но ӟеч кылъёс вера. 
Пётр Ивановичен ми артэ тупам. Тани-тани милемлы вераськон 
черод вуэ ни. Пётр Иванович, интыяз пукыны чидатэк, мон пала 
берытске но куалектыса ик юа: «Ма меда мон вералом? Маке но 
вераны кулэ вал ук! Мон ведь Финляндиын но, Венгриын но вал ни, 
кыкназы доры ик куное но вуылӥ. Маке номыр но йыре уг лыкты, 
шугъяськисько». 
 Со доры черод вуиз но, кутскиз ук со вераськыны, зӥл-зӥл 
бызись шур кадь öръяськиз, ява. Вань умойзэ тодаз ваем, кызьы 
гинэ Сараез но Иштванэз öз ушъя со, юри гожъяса дасяськем, 
кожалод. Туж умой вераськиз.  
Пётр Иванович  –  ваньмыз понна сюлмаськись, сётэм кылзэ 
быдэстыны тыршись адями вал. Огез апаез улонысь туж пиналы-
сен кошкиз, 2 пиналъёсыз кылизы. Апаез кулон азяз врачезлы ве-
рам, пиналъёссэ Петя вынызлы оскисько шуыса. Пётр Иванович 
огъяулонниын улэ на вал, кышнояськымтэ, соин ик пиналъёсты 
басьтыны öз дӥсьты. Бадӟым агаез та пиналъёсты ас бордаз кариз. 
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Пётр Иванович, пиналъёсты вордыны басьтымтэысьтыз, лэся, ассэ 
янгыш каре вал та пиналъёс азьын но, апаез азьын но. Агаезлэн 
пиналъёсызлы юрттон понна, со одӥг арзэ ӝытъёсы вахтёр луыса 
но ужаны курадӟиз, гуртэ бертон азяз котьку кыӵе ке но книга, шу-
дон яке мукет кузьым пиналъёслы шуыса басьтылӥз, нош Фин-
ляндиын дышетскыкуз, люкам стипендизэ ваньзэ ик агаезлы 
пиналъёссэ утьыны сётэм.  
Та дышетӥсь туж ческыт пöраське вал. Шыд но ӝукъёс пöзьтэм 
сяна, быгатэ вал табань но пыжыны. Ӵем дыръя, выль рецепт 
шедьтыса, со ачиз пöра но милемлы валэктэ ни, кызьы сое дасяно. 
Ноку но уг вунэтӥськы, кызьы со милемыз вож помидорлэсь ва-
реньяен но салатэн кунояз. Нош горд палэзез сьöд палэзен сураса 
пöзьтэм вареньяез кыӵе ческыт пöрме вал. Солэн со фирменной 
вареньяез вал. Пётр Иванович нап чай лэсьтэмез туж тэрга вал. 
Пакетэн лэсьтэм чаез со кулэ ик öз карылы. Нап чай лэсьтэмез-
лэсь азьло нырысь чайниксэ пöсьвуа, собере гинэ отчы чайтурын-
зэ понэ но сое паре ини, озьы парем чай, пе, туж ческыт луэ. 
Тӥни сыӵе вал П. И. Воронцов – адямилыко, чылкыт сюлэмо, 
сайкыт визьмо, трос тодӥсь-валась дышетӥсь, улонэз, Шаркан 
калыкез гажась адями.  
Одӥг нунал гинэ кулэмезлэсь азьло со гожтэм тани таӵе 
кылбур:               
Улонэ мынам, кыӵе вал тон? 
Öйтöд, мон öй вуы шöмзэ шöдыса... 
Улонэ мынам, кузь-а вал тон? 
Öйтöд, мон öй вуы троссэ лэсьтыса... 
Улонэ мынам, йöн-а вал тон? 
Öйтöд, мон öй даурты кадь трос йöнтэмзэ... 
Улонэ мынам, шум-а вал тон? 
Öйтöд, öй вутты на кöттыр шумпотыса... 
Улонэ мынам, пади вал-а тон? 
Öйтöд, калык дунъялоз ни, дыр, созэ... 
Улонэ мынам, зэмзэ вал-а тон? 
Но ойдо улом на ваче тонэныд, улонэ..... 
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СЮРЕСТЭ ЛЭСЬТӤСЬКОД АЧИД 
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Умой кивалтӥсь, визьмо дышетӥсь но яратӥсь атай 
 
Экзаменысь студент зар-зар бӧрдса потэ ке, 
Отын янгыш профессор Кельмаков. 
Дас пол зачёт сётса, туннэ студент тэтча ке, 
Отын янгыш профессор Кельмаков. 
Кунгож сьӧрысь дас кыл тодса студент бертэ ке, 
Отын янгыш профессор Кельмаков. 
Толло кичи-качи студент туннэ доцент ке, 
Отын янгыш профессор Кельмаков. 
Солэн дышетскисез луиз ке академик, 
Янгыш луоз отын но Кельмаков ик. 
(А. Шкляев) 
Урамын гылыт, йӧвалег, ветлыны ик уг луы. Туж чакласькыса, 
каллен гинэ Ломоносов урам кузя ӵош ужась эшеным, гань-гань 
вераськыса васькон сяменымы, вӧзтӥмы туж дыртыса, ӵем-ӵем 
вамышъяса, воргорон ортчиз. Ог 2—3 метр кеме кошкыса со вуиз-а 
ӧз-а, вӧзам мынӥсь эше паймыса вазиз: «Ма, со Валей Кельмако-
вич ӧй вал-а? Кытчы-о сыӵе дыртэ?» Воргорон паймыса тып! 
дугдӥз но, милемыз тодмаса, ымтросаз ик пальпотыса вазиз: 
«Кинъёс шуисько сыӵе лад-лад удмурт сямен вераськыса ветло 
ай? Вот кинъёс вылӥллям!» Соин огвадес луыса, ми ваньмы ӵош 
азьлань вамыштӥм. Каллен, чакласькыса вамышъяммылы кӧтыз 
веськатэк, лэся, со азьпаламыгес потӥз но нош ик возьмаса сылэ 
ини, ку ми сое сутом. Ӝыны сюресмес озьы ортчим, кӧня ке ми-
лемын ӵош мынэ но, чидатэк нош ик азьпаламы потыса, милемыз 
возьмаса сылэ. УдНИИ-лэн юртэз доры вуыса (жадиз, лэся, возь-
маса сылыны), милемлы вазиз: «Пырало ай УдНИИ-е. Мынам та-
тын уже вань». 
Советской урамозь ӧмгес вуэ, со нош ик сутӥз ни милемыз 
(кытӥ-мар УдНИИ-е пыраса но, ужзэ лэсьтыса но вуттэм), гыз-
мыльтэммес возьмаса ӧз улы ни, дыртӥд-вутӥд, ӵем-ӵем вамышъя-
са, азьлань кошкиз. 
Валентин Кельмаковичлэн ветлэмез гинэ сыӵе шаплы ӧвӧл, со 
улонын но озьы ик, ялан кытчы ке дыртэ. Ужаны но туж кысык. 
Ачиз но интыяз тэк уз пукы, мукетъёсызлы но чик маза уг сёты. 
Маке но выльзэ утча: кыӵе ке книга поттоно, статья гожтоно, кон-
ференция яке симпозиум ортчытоно. Озьы тӥни ваньмыз со коты-
рын, гуж! карыса, муш палэп кадь берга, со ваньзэ быгатэ бызьы-
лӥсь карыны, ужатыны. Ужасьёссэ со индылэ: «Туннэ лэсьтоно 
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ужез ӵуказелы ноку но кельтоно ӧвӧл. Мае мон гожтыны малпась-
ко но тодӥсько, сое мукетыз нокин но лэсьтыны уз быгаты ни». 
Зэм но, сомында диалектологической экспедициосы нокин но 
потамын ӧвӧл на, кӧня Валентин Кельмакович. Со быдэс шаермес 
сӥсъяз-эскериз ни. Шаермылэн котькуд сэрегысьтыз вераськонзы-
лэсь аспӧртэмлыксэс со аслэсьтыз вить чиньыоссэ кадь тодэ: кы-
тын кызьы верасько, кыӵе куараос пумисько, кудъёсыз пыраклы 
ышемын но мукет. 
Валей Кельмакович Кельмаков вордскемын но будэмын Та-
тарстанысь Кукмор ёросысь Тыло (Верхняя Юмья) гуртын. Атаез, 
пизэ адӟыса но, пиез вордскиз шуыса но, тодыса вуттэмын ӧвӧл, 
со Валейлэн вордскемезлэсь 2 толэзь азьлогес войнаын бырыны 
шедем. Секыт аръёсы вордскыса, та дышетӥсь-тодосчи — уралто-
нэз но, кынмонэз но, гуртысь секыт ужез но адӟыса будэм пияш. 
Война но война бере аръёсы вордскем пиналъёс сямен ик, со пот 
нянь, кынмем картошка сиыса будэмын, кутэн но дэра дӥсен 
ветлэмын. 
Пичи дырзэ тодаз вайыса, та дышетӥсь  вордскем гуртэз, гурт 
калыкез сярысь шуныт пальпотыса вераны кутске. Гуртсы туж 
шулдыр вылэм, калыкез 
ужась, лякыт, соос ваче 
тупаса, котьку ог-огзылы 
юрттыса улӥллям. 
Азьло аръёсы радио 
но телевидение ӧй вал на 
бере, пичи дырыз Вален-
тин  Кельмаковичлэн пе-
ресьёслэн вераськонъё-
сынызы, выжыкылъёсын, 
пӧртэмесь кышкыт но се-
ремес учыръёсын, калык 
осконэн тырмемын вал. 
Самой со аръёс ик калык 
кылэз яратон мылкыд со-
лы пыӵатӥллям, лэся. Нош школаын дышетскыкуз, та мылкыдыз 
эшшо но пуромем на. 
Гуртысьтызы ик покчи классъем школазэс быдтыса, со бус-
кель гуртазы (гуртсы дорысен 5 иськемын интыяськемын) Оштор-
ма-Юмья шоръёзо школае ветлыны кутске. Сӥзьылзэ кыдырась 
зор ултӥ, толалтэзэ ӟырт кезьыт куазен котькуд нунал ӵукна но, 
ӝыт но пыдын 5 иcькемзэ нырысь школае мынэ, собере ини гуртаз 
бертэ. Ошторма-Юмья школаязы пӧртэм кылын вераськисьёс ды-
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шетско, пе, вал: удмуртъёс, бигеръёс, поръёс, пӧлазы кӧня ке 
ӟучъёс но вылӥллям. Валентин Кельмакович туж паймыса кыл-
зӥськылэм, кин кызьы вераське. Удмурт кылъя но литературая 
урокъёсын литературной кылын вераськыны косэмысьтызы, солэн 
кылъёсын тунсыкъяськемез эшшо но будӥз на. Кылъёсын тун-
сыкъяськемез ик сое школа бӧрсьы Ижевскысь удмурт пединсти-
тутэ вуттӥз, нош со бере Москвае аспирантурае. Аспирантурае 
пырыса, со удмурт кыллэсь кукмор диалектсэ эскерыны кутске. 
Бӧрысь лэсьтэм ужез "Кукморский диалект удмуртского языка" 
нимо диссертацилы пӧрмиз. Та уженыз ик Валей Кельмакович 
бадӟым тодосэ пыриз. Наука борды кутскыкуз, туж трос эскерымтэ 
ужпумъёс вал на, угось удмурт кылэз дышетон удыс туж бере кы-
лемын на вал. Удмурт тодосчиос ХIХ даурлэн пумаз гинэ рос-прос 
ужаны кутскизы удмурт кылэз дышетон но сое эскерон бордын. 
Солэсь азьло удмурт кылэз венгер, ӟуч, финн но мукет тодосчиос 
гинэ эскеризы вал ай. 
Москваын дышетсконзэ быдтыса, Валей Кельмакович нош ик 
Ижевске берытске, ужаны УдНИИ-е интыяське. Кык ар пала отын 
ужаса, со пединститутэ (бӧрысь со университет луэ) ужаны лыктэ. 
Ог куамыно аръёс ӵоже университетын ужатозяз,  со профессо-
розь вуиз ни. Огвакытэ удмурт факультетын декан луыса но ужаз, 
нош берло  аръёссэ  (ог 17-о аръёс џоже) огъя но финно-угор кыл-
тодонъя кафедраен кивалтӥз. 
Та нуналлы Валентин Кельмаковичлэн 300-лэсь ятыр научной 
ужъёсыз люкаськемын, 40-лэсь трос книгаосыз но брошюраосыз, 
2-ез книгаосыз Финляндиын, одӥгез Пермьын поттэмын. Та дыше-
тӥсез шаерамы тодӥсьтэмез ик ӧвӧл, дыр. Элькунамы гинэ ӧвӧл, 
со кемалась быдэс дуннелы тодмо адями луэмын. Со сярысь туж 
трос гожъямын но, верамын но ни. Туннэ нуналлы со дуннеын одӥ-
гез валтӥсь финно-угровед, кылосбур тодосъя доктор, Россия Фе-
дерациысь но Удмурт Элькунысь тодос удысысь сиё-дано ужась, 
Финн-угроведъёслэн калыккуспо оргкомитетсылэн ёзчиез, Фин-
ляндиысь «Финн-угор общество»-лэн ёзчиез, Таллиннын потӥсь 
«Linguistica Uralica» журналлэн редколлегиезлэн ёзчиез. 
Валентин Кельмакович туж яратэ лыдӟиськыны, выль потэм 
книгаосын но ужъёсын тунсыкъяське. Со котьку тодэ, кытын кыӵе 
книгаос вузасько, ӵемысь ужась эшъёсызлы но дэмла, кытысь мае 
басьтыны луэ. Огъя но финн-угор кылтодосъя кафедраысь соин 
ӵош ужась дышетӥсь, Н. В. Кондратьева, вера: "Кытчы ке палэнэ 
конференциосы яке симпозиумъёсы потӥськом ке, со нырысь ик 
книгавузанниез утчаны кутске. Тодматске, кыӵе книгаос отын 
вань". Кытӥяз паймоно но, сомында ужаса, гожъяськыса, ку со 
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лыдӟиськыны но вуттэ на шуыса. Научной но лингвистической 
книгаос лыдӟем сяна, со мукет жанръем книгаосты но лыдӟыса вуэ 
на. Кафедраын кыӵе ке выль удмурт книгаос потэм сярысь верась-
кон потэ ке, со ноку но ас мылкыдзэ вератэк уз кельты: «Да, лыд-
ӟи, номыре ӧвӧл кадь, кельшиз, вылтусызъя но кие кутымон». Ог-
пол выль потэм детективъёс сярысь вераськон потӥз но, одӥгез 
дышетӥсьмы вераны шедьтӥз: "Мон но лыдӟысал туала детективъ-
ёсты, но басьтыса уг вуттӥськы". Валентин Кельмакович та верась-
конэз кылэм но, ӵуказеяз ик кафедрае со авторлэсь книгазэ ваем: 
"Тани, лыдӟелэ, мон ваньзэ лыдӟи ни", — капчияк гинэ со вераз. 
Лыдӟиськем сяна, та дышетӥсь телевизор но учкыса вуэ на. 
Кыӵе ке передача яке сериал сярысь вераськон потэ ке, со одно 
ик маке но вакчияк гинэ вералоз: «Тунсыко вал». Ми паймемысь, 
лэся, со серекъяса валэктэ: "Так, дырын-дырын гинэ мон но теле-
визор учкылӥсько". 
Валентин Кельмакович яратэ сад-бакчазэ, нунал-лумбытэн 
отын мылысь-кыдысь ужа: гудэ, кизе, турна. Кунгож сьӧрысь сту-
дентъёс яке тодосчиос солэсь сад-бакчаын ужамез сярысь верам-
зэ кыло ке, паймо. Нош со, нокыӵе кариськытэк, куноосызлы ва-
лэктэ: "Паймонэз ӧвӧл, эшъёс, милям Россиын ялан натуральное 
хозяйство возиське на. Уждун тырмымон ӧвӧл бере, натуральной 
хозяйство чотын ик шаерамы тросэз калык улэ". Собере тупен-
тупен валэктэ ни, мар со будэтэ сад-бакчаяз. Со вера: "Сад-
бакчаям мон азьло аръёсы сямен кыед уг басьяськы ни, июль—
август толэзе кузётэк кылем участокъёсты турнасько, куасьтыса 
люкасько но собере сое, сӥзьыл гудыкум, сӥен-сӥен бакчае сюе 
согисько, тӥни озьы музъемме кыедасько. Сюез бакчаям туж не-
быт луэ, бакча сиёнэ но удалтэ. Озьы тӥни, кыед но утчаса 
ветлоно ӧвӧл ни, ваньмыз вӧзад — киыд но пыдыд гинэ мед 
ужалоз". 
Та воргорон сюлмысьтыз шулдыръяськыны быгатэ, яратэ адя-
миез утялтыны, кунояны. Кыӵе ке пумиськонъёс, шулдыръясь-
конъёс луо ке, со копак лобась кадь луэ, вань ужъёссэ куштыса, 
мылысь-кыдысь шулдыръяське. Сыӵе дыръёсы мылкыдыз ӝутске, 
ваньмыныз вераське, серекъя, кафедраын ик югытгес, шулдыргес 
луэ кадь. Ма гинэ со уг вера, люкаськем калыкез кызьы гинэ  
уг серекъяты. Анекдотъёс, серемес веранъёс, тодэ ваёнъёс пӧзись 
ошмес ву кадь ӧръясько. Кафедрае котькуд пырисьсэ ӝӧк сьӧрын 
чаен утялтэ, утыр пырыкузы ик, дӥсьсэс кыльыны, шифоньере 
интыяны тырше, потӥсезлы дӥсьсэ дӥсяны юрттэ. Туж яратэ ваш-
кала удмурт кырӟанъёсты, соосты  2—3 куараен кырӟаны тырше. 
Ачиз чебер кырӟа бере, гажа кырӟаны быгатӥсь адямиосты. Пӧр-
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тэм интыосы диалектологической экспедициосын потаса, со туж 
вашкала, ноку кылылымтэ кырӟанъёсты но тодэ. Калык кырӟанъ-
ёсты валаса, сюлэмзэ ик поныса кырӟа. 
Нош та дышетӥсьлэн мылкыдыз ке ӧвӧл (луыло сыӵе дыръ-
ёсыз но), со бурк-бурк! гинэ вазьылэ. Вераськемысьтыз ик валаны 
луэ, мылкыдыз ӧвӧл шуыса, сыӵе дыръя солэсь вераськемзэ туж 
шуг валаны, кытӥяз одӥг кылзэ ик 2—3 пол юано луиськод. Соин ик, 
лэся, студентъёс но ӵемысь нырысь соин пумиськемзылэсь азьло 
одно ик юало, кыӵе солэн мылкыдыз, туннэ со доры пырыны 
луоно-а, ӧвӧл-а? Тросэз студентъёс солэсь кышкало ке но, сое га-
жало. Тодо угось, со тышкаськиз ке, озьыен, студент ачиз янгыш, 
юнме шорысь со студентэз ноку уз куареты. Студент гуртэ ужзэ 
умой тодэ ке, валаса вераны быгатэ ке, та дышетӥсь шумпотыса 
"5" пуктэ, нош студент уг ке дышеты, дась ке ӧвӧл, соку ини — чида: 
ачид янгыш. Ас азяз бадӟымесь куронъёс пуктэ бере, озьы ик со 
ӵош ужасьёсызлэсь но, студентъёслэсь но куре. Котькуд студентэз 
"5"-лы гинэ дышетскытэмез потэ, уг яраты азьтэмъяськисьёсты, 
ньӧмыз понна гинэ дышетскыны турттӥсьёсты. Соин но, лэся, умой 
дышетскисьёс сое туж дунъяло, ӵемысь со доры (университетын 
дышетсконзэс быдтыса, школаын ке но ужало ни) кенешыны пыра-
ло. Тани бордгазетэ, дышетӥсьлэн нуналэныз ӟечкыласа, ма гожто 
со сярысь студентъёс: 
В. К. нимо адями — 
Ӧвӧл Валентин Кузьмич. 
Бен, сыӵе ик вылӥын 
(Студентлы Акташ чотын!). 
Но озьы ке но, куддыр 
Луылэ укыр майбыр: 
Кырӟа, вера, серектэ, 
Элегантно "кык" пуктэ. 
(Е. В. Петрова. Ижкар, 2006-тӥ ар, 10-тӥ коньывуон). 
Трос лыдӟиське бере, cо трос тодэ. Котькыӵе вераськон удысэ 
капчиен пыриськыны быгатэ. Котьма ласянь солэн ас учконэз, ас 
валанэз, соин ик сое тунсыко кылзыны. 
Валентин Кельмакович туж гажа аспирантъёссэ но ас дораз 
дышетскем студентъёссэ, кудъёсыз школаын ужало. Кыӵе гинэ 
юанэн со доры дышетӥсьёс яке аспирантъёсыз уг лыкто, Валентин 
Кельмакович котькудӥзлы мылысь-кыдысь юрттӥське, куддыр со, 
вань ужъёссэ палэнтыса,  часэн-кыкен гань-гань валэктыса, ваче 
кенешыса пуке, валасьтэмъёсызлыгес ваньзэ "кушаса сётэ", ньы-
лонэз гинэ кыле на. 
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Калыкен чаляк кусып тупатыны ке но быгатэ, эшъёс ласянь со 
туж бырйиськись, чакласькись адями. Уг яраты алдаськись, выл-
тӥяськись, ушъяськись адямиосты. Синазькыль каре азьтэм но 
мурт визьмын улӥсьёсты, суп-сап ужасьёсты. Солы ваньмыз ра-
дызъя лэсьтэмын мед луоз, нокыӵе янгышъёсыз медаз луэ, коть-
кытын чылкыт, ӝикыт луыны кулэ. Ачиз туж шаплы, зол ужась бе-
ре, уг яраты гызмыльтӥсьёсты, каллен, дыг адямиосты. Котькудзэ 
ачиз кадь ик ужасен адӟемез потэ.  
Валентин Кельмакович — туж принципиальной адями, котьку 
но котькытысь шонерзэ утчаны тырше. Умой-а со, ӧвӧл-а котьку 
шонерзэ гинэ веран, соиз сярысь уг малпаськы, солэн малпа-
мезъя, озьы кулэ но тӥни. Озьы ик куре дышетскисьёсызлэсь но, 
ӵош ужась эшъёсызлэсь но, вылӥ кузёослэсь но. Ӵапак сыӵе сямы-
ныз ик Валентин Кельмакович  тросэныз ваче пумит сылоно луэ.  
Семьяяз Валентин Кельмакович — лякыт, умой, котьку юртты-
ны дась луись атай, гажась кузпал но яратӥсь песятай. Кузпалы-
ныз ӵош соос будэтӥзы 2 пинал. Нылзы, мединститутэз быдтыса, 
нылпи эмъясь луыса, Ижевскын ик ужа, нош пиез, ИжГТУ-эз 
быдтыса, Санкт-Петербургын одӥгаз банкын прикладной разрабо-
ткаосъя отделэн кивалтэ. Туннэ нуналэ Валентин Кельмакович 
кузпалыныз ӵош юртто нылзылэсь пиналъёссэ будэтыны. Ӵемысь 
гинэ солэсь серекъяса верамзэ кылыны луэ: «Пичи пимы нош ик 
ӝоже усиз, туннэ монэ нош ик келяз ни ай одӥг интые. Ӧжыт гинэ 
йырыз кур луэ ке, соку ик мыным, песятаезлы, шуэ: "Иди к своему 
компьютеру". Та самой зол тышкаськон кылъёсыз солэн». 
Валентин Кельмаковичез ӵош ужась эшъёсыз гажало. Тросэз-
лы со адӟем карымон адями. Ужын котькыӵе но дыръёс луо. Эшшо 
ик кема аръёс ӵоже ӵош ужаськод ке, кытӥяз йыр но кур луэ, кӧт 
но ӝож луэ кадь, но со мылкыд туж чаляк ортче, тӧлӟе, солы кема 
йыркуръяськыса улыны уг луы. Ми та кивалтӥсьмылы оскиськись-
ком, вань сюлмаськонъёсынымы, со доры мынӥськом, кенешись-
ком. Со тырше милемыз валаны, быгатэмезъя юрттыны. Шумпо-
тонмес веракумы, со милемын ӵош шумпотэ. Нош шумпотэ со чыл-
как пичи мурт кадь, ымыз ик уг пытсаськы ни, ялан пальпотыса 
ветлэ. Шумпоттэ сое студентлэн экзаменын "5" отметка басьтэмез 
но, визьмо верам кылъёс но, аспирантэзлэн яке кафедраысьтыз 
ужасезлэн выль поттэм книгаез но. Кафедраысьтымы дышетӥсь-
мы Н. А. Сергеева со сярысь  шуэ: "Та адямилэн улонэз-шоканэз, 
шутэтскон дуннеез, семья кусыпез, лул-гажан мылкыдыз — вань-
мыз, маин улэп Адями, герӟаськемын удмурт кыл дуннеен: кыл-
лэсь выжыоссэ эскеронэн, кусыпъёссэ но куара тупатсконъёсты 
чакланэн, кылмес эскерисьёс сярысь гожъянэн».  
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Зэмос психолог 
Ӵукна 9 часын ик телефон жингыр! поттэ ини.  
— Алло? Кин кулэ вал? 
— Алло, чырткемесь, та «Удмурт дунне» газетысь, Миннигара-
ева. Мыным туж кулэ вал Кондратьева эш. Уз-а луы сое телефон 
доры ӧтьыны? 
— Уз. Cо татын ӧвӧл на. Маке верано-а солы? 
— Ӧвӧл, мон соин ачим вераськысал. Кенешонэ вань. Ку меда 
со вуоз? 
— Ӝоген вуыны кулэ ни. Со али Удмурт Элькунысь Йӧскалык 
политикая министерствое кошкемын. Кафедраямы 10 часын засе-
дание луоз, Кондратьева отчы одно ик лыктоз. Дас одӥг но ӝыны-
лы со туннэ факультетлэн Ученой Советаз ӧтемын на. Ученой Со-
вет бӧрсьы солэн ньыль пара (8 час ӵоже) бӧрсьысь бӧрсе урокъ-
ёсыз. Урокъёс вискын жингыртӥды ке, оло нош быгатоды ик сое 
шедьтыны, урокъёсыз 20.50 часозь кыстӥськозы. Но мон пель 
йылтӥм гинэ кадь Наталья Владимировналэсь студентъёсыныз 
(курсовикъёсыныз) вераськемзэс кылӥ: соос туннэ ӝытазе укмыс 
часын кафедраын пумиськыны вераськизы, соку ик жингыртэ. 
Трубказэс "ӟеч" шуыса куштӥзы. Но телефон трубка интыяз 
вуыса но ӧз вутты на кадь, кафедраын нош жингыр-р! вазе ни. 
УМС-ысь (Кунгожсьӧр ужъёсъя кивалтэтысь) жингырто, утчало На-
талья Владимировнаез, факультетэ немецъёс куное лыкто, лэся, 
Кондратьева эшлы соосты, пе, пумитаны кулэ. 
Нош но нош телефон жингыртэ, котькудӥзлы кулэ Наталья 
Владимировна: одӥгезлы кулэ финн кылысь удмурт кылэ кыӵе ке 
ужез берыктыны, мукетызлы немец кылын документэз валэктоно, 
куиньметӥезлэн Наталья Владимировналэсь маке юамез потэ, 
нош ньылетӥезлэн Кондратьеваен кенешонэз вань вылэм. Тӥни 
озьы котькуд нунал ӵукнаысен ӝытозь Наталья Владимировналы 
маза ик уг сёто: ӵукназэ пӧртэм удысъёсысь ке утчало, нуназеы-
сен ини студентъёслы но дышетӥсьёслы со кулэ луэ. Нунал бӧрсьы 
нунал, арня бӧрсьы арня — дырлэсь ортчемзэ ик шӧдыны уг луы, 
нош аръёс, ворттӥсь валъёс кадь, туж ӝог ортчо. 
Кафедраын нырысетӥ нуналъёссэ ужакум ик, Наташа Кондра-
тьева сярысь туж трос кылӥ ке но, ассэ адӟеме ӧй на вал. Одӥг пол 
ӧй чида, паймыса юай: "Туж ӵем Наташа Кондратьева сярысь маке 
но кылпум потылэ, кин со нылаш? Огпол коть возьматэ ай. Учконо 
вал, кыӵе со. Мон шоры ваньзы паймыса учкизы но огымысь кадь 
вазизы: "Адӟылэмед ик ӧвöл-а мар-а?" Собере могӟыса кадь: 
"Ма, озьы но, дыр, со туэ быдэс арлы Финляндие дышетскыны 
кошкемын". 
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Наташаен мон тодматски ар ортчыса, огъя но финн-угор кыл-
тодонъя кафедрае В. К. Кельмаков доры аспирантурае пыремез 
бӧрсьы. Литература удысын дипломной ужзэ гожъям ке но, со 
малы ке литература удысэ ӧвӧл ни мынэм, пыриз кылъя аспиран-
турае. Кафедраысь дышетӥсьёсмы туж шумпотӥзы, сыӵе визьмо 
нылаш кылтодон удысэ выжиз шуыса. 
Нырысь пумиськыкум, мон воксё пайми, малы меда сыӵе трос 
верасько та нылаш сярысь, номыр сыӵе-таӵеез ӧвӧл, адями но 
адями. Мукет студентъёслэсь номырин уг висъяськы, ымныр тусын 
но, мугорын но: шоро-куспо мугоро, ӝужыт но ӧвӧл, лапег но уд 
шуы со сярысь, суд йырсиё. Ымнырын туж муспотон, но сыӵе мусо 
нылъёсмы факультетамы трос гинэ. Вераськон сямыныз ке шат со 
мукетгес, пичи гинэ куараен вераське, ымзэ ик бадӟымгес усьяны 
кышка кадь. Нырысь со мыным туж востэм, возьдаськись потӥз. 
Паймытӥзы монэ соку солэн синъёсыз. Вожпыръем-курень синъё-
сыз туж мӧзмытэсь вал, соин, лэся, та нылаш мыным туж жаль 
потӥз. (Берло тодӥ ини, солэн сокугес гинэ анаез кулэм). Нырысь 
пумиськеммы дырысен трос аръёс ортчизы ни, Наташа сярысь 
малпанъёсы но чылкак воштӥськизы ке но ни, малы ке со ӝож 
синъёсты али но мон дырын-дырын адӟылӥсько кадь (оло нош мы-
ным гинэ озьы потэ). 
Наталья Владимировна, аспирантурае пырыса, удмурт литера-
турая кафедрае лаборант луыса ужаны интыяськиз, соин ӵош ик 
ужаз на ми дорын, огъя но финн-угор кылтодонъя кафедраын, егит 
ассистентмес воштӥсь луыса. Тӥни соку ик мон рос-прос тодӥ-
валай та адямиез. 
Егит дышетӥсьёслы, нырысетӥ аръёсы ужакузы, уждун тыро. 
Соин ик Наталья Владимировналы нырысетӥ аръёсаз, ассэ жаля-
тэк, пӧртэм интыосын ужано луиз. Анай ӧвӧл ни бере, (анай ке 
улэп, со вӧзын  астэ котьку но пичи пиналэн лыдъяськод, нош анай 
ке ӧвӧл ни, пинал шуак мӧйыме, ассэ зэмос быдэ вуэм адямиен 
лыдъяны кутске),  юрттэт возьманы нокытысь, Наталья Владими-
ровналы но пиналысен ик шуак быдэ вуоно, аслыз ачиз кузё ка-
риськоно луиз. Аспирантураын дышетскон аръёсаз, университе-
тын, 56-тӥ но 41-тӥ гимназиосын ужам сяна, "Кузёбай Герд" нимо 
гимназиын но тыршиз на, отын со финн кылъя факультатив нуиз. 
"Кузебай Герд" нимо гимназиын аслам пиналъёсы дышетскемен, 
мон Н. В. Кондратьеваез кури отын факультатив чотын финн кы-
лэз нуыны. Наталья Владимировна соку финн кылын туж чебер, 
вольыт вераське ни вал. Валамон ни, факультатив ортчытъяны 
дыр кулэ, урокъёслы дасяськем сяна, факультативез нуоно на, 
нош уждунэз йӧныз понна гинэ, быдэс толэзьлы 100 манет сяна ӧй 
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вал. Озьы ке но, Наталья Владимировна соглаш луиз: "Эскеро, кӧ-
ня ке ужало но, собере умойзэгес студентэз отчы интыялом, мед 
ужалоз практика чотын". Нош ог 3—4 урок нуэмез бере, мыным 
вераз ни: "Мыным "Гердысь" пиналъёс туж кельшизы, мон соосын 
шутэтскисько. Тазэ арзэ ачим ик ужало, вуоно арлы маке но мал-
палом". Тӥни озьы "Кузебай Герд" гимназиысь пиналъёслы, ныры-
сетӥ выпускникъёслы, туж удалтӥз, соосты Наталья Владимировна 
дышетӥз. Кыӵе-мар "Гердысь" пиналъёс шуыса юамысь, та дыше-
тӥсь соку ик тупен-тупен валэктыны быгатӥз котькуд пинал ся-
рысь, кудӥзлы мар кулэ, кудӥныз кызьы ужано: одӥгзэ лӧпкытоно, 
мукетсэ ӧжыт куаретоно, нош куиньметӥеныз сюлмысь ик верась-
коно, сое, пе, маке сюлэмшугъяськытэ, семья кусыпазы маке но 
умойтэмез вань, шӧдске. Пиналъёсмы 6 ар гимназиын дышетскы-
тозь, ми, та пиналъёслэн анай-атайёссы, ваче ӵем пумиськылӥсь-
комы вал бере, умой тодӥськомы вал пиналъёсмылэсь мылкыдзэс 
но, сюлэмшугъяськонъёссэс но. Соин ик Наталья Владимировна-
лэн мадемысьтыз мон валай, пиналъёсмес со вакчи дыр куспын 
туж умой валам.  
Наталья Владимировна, психологе дышетскытэк но, небыт ся-
мыныз пиналэз ас палаз берыктыны быгатэ, син куспын пиналэн 
одӥг кыл шедьтэ но соин эшъяське. Кытын гинэ уг ужа, котькытын 
со котыре пиналъёс муш палэп кадь бинялско: юаллясько, асьсэ 
сярысь верало, пыдло ватэм малпанъёссэс усьто. Пиналэз верась-
кытыны, сюлэмзэ усьтытыны быгатэм кулэ, Наталья Владимиров-
налы сыӵе сям инмарен сётэмын, вылды. "Герд" гимназиысь пи-
налъёс но факультативе ветлыны нырысь туж мынэмзы потытэк 
кутскизы вал (факультативзы урокъёс бӧрсьы угось ортчыны кулэ 
вал, 7-тӥ урок чотын), нош 2—3 урок ортчем бӧрсьы, финн кылъя 
факультативе быдэс классы кылиз ни. Эсьма, пиоссы гинэ но 
мылысь-кыдысь ветлыны кутскизы. Одӥг пол нылылэсь юаны 
шедьтӥ (со нунал туж жадьыса школаысь вуиз но соку ик умме 
усиз): "Мар-о сыӵе жадид?  Наталья Владимировна зол-а мар-а 
юалляське? Оло финн кылъя факультативе уд ветлы ни?" Нылы 
соку ик шумпотыса вераны кутскиз: "Наталья Владимировна ноку 
но уг юалляськы, со милемын урокъёсын шудэ гинэ. Ми быдэс урок 
шудыса пукиськом. Туж ӝог ортчо урокъёсмы. Кытчы гинэ ми ум 
вуиське финн урокъёсын, кинэн но маин гинэ ум тодматскиське! 
Наталья Владимировна котьку капчи мылкыдо, пальышаса гинэ 
вераське, со туж трос олома но тодэ!"  
Со дырысен ортчиз ини 5 ар, нош нылы али ке но ӵем тодаз 
вайылэ на со урокъёсты.  
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Наталья Владимировна Кондратьева вордӥськемын но будэ-
мын Пичи Пурга черкогуртын. Аслаз верамезъя, сое анай-атаез 
ноку ӧз куаретылэ, ӧз пыкылэ. Котьку сое кылзозы вал, валаны 
тыршылӥзы, соин соглаш кариськылӥзы. Ма ачиз но со пичи дыры-
сеныз ик туж лякыт нылаш вылэм. Со серекъяса вера: "Школае 
мынэме ке уг поты, уг мынӥськы вал, муг но шедьтылӥз: то куазез 
кезьыт, то зоре". Анаез ноку пумитъяськылымтэ, дышетӥсьёс но, 
пе, ноку ӧз тышкаськылэ, нылаш дышетскем "5"-лы гинэ. Тани 
кызьы со тодаз вае пичи дыр суредъёссэ:  
"Пичи дыр − со котькин понна зарни вакыт. Ваньмыз аламаез 
палэнтӥськыса, тодэ лыктыло самой ӟечъёсыз, сюлэмез шумпот-
тытӥсьёсыз  учыръёс гинэ.  
Яратӥсько вал, ӵукна вазь ик султыса, песянаелэсь гур эстэмзэ 
учкыса пукыны. «Малы-о меда та нош ик cокем вазь султӥз», − ас 
понназ нукыртыса, песянае монэ атаелэн бадӟым тулупаз бине 
вал. Нош мон, ас малпанъёсам выйыса, синмаськыса кылзылӥ гу-
рын ӝуась пуослэсь гурзэс, синмаськыса учкылӥ песянаелэн гур 
котырын бергамзэ. Собере, шунам омырлэсь каньсыраса, вылды, 
берен нясь-нясь умме усьылӥ.  
Со дырысен трос аръёс ортчизы ни. Нош пичи дыр суредъёс 
ялан тодэ лыктыло. Син азе пуксё, кызьы быдэс семьяенымы ми 
арня нуналъёсы, машинае пуксьыса, нюлэскы губияны но узыяны 
ветлылӥмы, шур дурын шашлык лэсьтылӥмы… Сыӵе шудо ва-
кытъёсыз, куке быдэс семья огазьын, котькуд семьялэн аслаз. 
Арлыдъёс вуэмъя, сыӵе шудо минутъёслэсь биниськем бугор гинэ 
быгатэ на эмъяны но буйгатыны висись сюлэмез. 
Туннэ понна малпаськыса, мон паймисько, макем кужмо но 
кибашлы вал мынам анае: со ачиз ик лэсьтӥськон котырын но, 
мотоцикл сьӧрын но, керттӥськон-вуриськон бордын но, сиён-юон 
пӧранын но. Гужемлы быдэ со толалтэлы оло сю банка мында пӧр-
тэм варенняос, компотъёс, сылалтэм кияръёс, губиос но пӧртэм 
мукет сиён-юонъёс дасялляз. Мон озьы уг но быгатӥськы, ӧй но 
быгатысал. Соин ик мон котьку но данъяськыса учкисько гуртын 
улӥсь нылкышноос шоры, кудъёсыз вылын возиське семьялэн 
байлыкез но, шунытэз но. 
Мынам апаеным кык но ӝыны ар висмы. Нылпи садэ огмы но 
ӧм ветлэ бере, ми соин ӵем дыръя огазьын шудылӥмы, бызьылӥ-
мы, телевизор учкылӥмы. Надя сьӧры ик мон лыдӟиськыны но 
дыши. Озьы вить арескысен книгаосы мынам зэмос эшъёсы 
луизы. Соос зэмзэ но мыным мӧзмыны ӧз сётъялэ. Куке анай-атае 
но песянае ужын вал, нош апае школаын выль тодон-валан бась-
тылӥз, мон ӵем гинэ, книгаос лыдӟыса яке шудонъёсыным шуды-
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са, огнам пукылӥ. Нош шудонъёсмы милям трос гинэ вал. Котькуд 
вордӥськем нуналмылы анай-атае но песянае милемлы одно ик 
кузьмаллязы выль шудонъёс. Соин ик мынам мӧзмыны дыры ӧй 
вал. Озьы огнам шудыны дышыса, вылды, берлогес но, школаын 
дышетскыкум, монэ чик ӧз тунсыкъяськытэ бадӟым компаниос, 
шулдыръяськонъёс. Мыным трослы тунсыкогес вал гужемзэ, бак-
чаямы потыса, сяськаос котырын огнам берганы, нош толалтэ кни-
га лыдӟыса пукыны. Озьы книгаос пыр мынам малпанам кылдӥз 
сыӵе дунне, кытын ӧвӧл пӧяськон, ог-огдэ вузан, керетон, ог-огдэ 
ултӥян но мукет сыӵе урод сямъёс. Соин ик туннэ нуналэ но, зэмос 
улонысь кырсен пумиськыку, мыным котьку секыт но вӧсь луэ.   
Выныным висмы трослы бадӟымгес. Озьы ке но, та улонын Са-
ша монэ трослы гинэ дышетӥз. Али ке но тодам лыктэ таӵе учыр: 
огпол солэн, куинь аресъем пияшлэн, маке йыртэмамез бере, мы-
нам туж воже потӥз. Куараме будэтыса ик шораз кесяськыны кут-
ски. Нош куке со мон шоры чик валатэк учкиз, ма понна сое, пичи 
муртэ, тышкасько но собере вылаз ик бӧрдыны кутскиз, мон мал-
пай: луэ меда керетыса но кесяськыса ог-огдэ валаны? Та улонын 
«шонер» со гинэ, кинлэн куараез бадӟымгес, озьы-а? Малы? 
Пичи дыръям мон ноку ӧй малпаськылы, куке но университе-
тын ужало шуыса. Уиверситет кыл ик мон понна соку маке но вылӥ 
но киын сузёнтэм кадь потылӥз. Мон дышетски аслам мылпотэ-
мея. Школаын дышетскыкум, пыриськылӥ пӧртэм олимпиадаосы: 
математикаен, физикаен, информатикаен, немец кылъя, геогра-
фиен.  Дышетӥсьёсылэн ӟеч дышетэмзылы луыса но, Пичи Пурга 
ёрос библиотекаен (отын ужало синмаськымон библиотекарьёс!) 
эшъяськиськемелы луыса, ӵем дыръя вормисе но потылӥ. Дышет-
скон аръёсме малпаса, мон али ке но паймисько на: макем  
мыным удалтӥз, быдэс улонэ ӵоже монэ умой дышетӥсьёс гинэ 
дышетӥзы шуыса: Пичи Пурга школаын но, университетын но. 
Соин ик соослы  нимысьтыз тау карисько.   
Озьы ик ӧй малпалля, куке но кунгож сьӧры потало шуыса. 
Куке студентъёслы яке школаын дышетскисьёслы верасько Фин-
ляндие яке Венгрие, Швецие яке Англие вуылэмъёсы сярысь, соос 
одно ик юало: нош малы-о кунгож сьӧрын, Европаын но Скандина-
виын, сокем ӟеч улон. Валамон ини, талы трос валэктонъёс сёты-
ны луоно. Но одӥгез соос пӧлысь одно ик луыны кулэ таӵе: малы 
ке шуоно адямиос отын адямилыкоесь. Ог-огдэ гажан но валаны 
тыршон, ог-огед сярысь малпаськон, ог-огедлы юрттон —  ваньмыз 
та адями мерлыкез азинтэ". 
Тӥни озьы ненег сяська кадь со семьяяз будэмын, туж яраты-
са, гажаса. Самой со аръёс ик Наталья Владимировналэн сӥльви-
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раз но йыраз пыӵатӥллям, вылды, адямиез гажан мылкыд: чурыт, 
ӵушкась кылъёсын уг яра адямиез вӧсь карыны, лек куараен ул-
тӥяно ӧвӧл. Соин, лэся, со ноку куаразэ уз будэты, ноку адямиез уз 
ултӥя. Туж азьтэм студентэз индылыкуз но, лякытэн гинэ вера: 
"Мар бен, асьмелы пумиськоно луоз на. Дась ке луид, лыкты.  
Мон возьмало, нош али оценка уг пуктӥськы на". 
Наталья Владимировна туж уг яраты керетон-ченгешонъёсты, 
сыӵеослэсь со палэнскыны тырше. Янгышен сюре ке ваче кере-
тӥсьёс вискы, воксё воштӥське, ассэ ачиз ыштэм мурт кадь луэ. 
Соин, лэся, со урод адямиосын уг эшъяськы. Быръе ачиз кадь ик 
чылкыт, лякыт сямо адямиосты. Кытӥяз паймоно, кызьы меда чи-
дало Наталья Владимировна но солэн эшъёсыз таӵе секыт улон 
вакытэ?! (Туала калык туж аляк). Нырысь таӵе муртъёс шоры мон 
шуныт азьын будӥсь сяськаос шоры кадь учкисько вал, кас сюлэмо 
адямиос соосты одӥг пол кырсь шокчеменызы ик чигтозы но 
куасьтозы кадь потэ вал. Но со озьы вылымтэ. Собере ини, аръёс 
ортчыса, мон валай, умой сямо адямиос туж юн сыло вылэм пыд 
йылазы. Соос ас сюлэм чеберенызы юнэсь вылӥллям, уг сётӥсько 
нокыӵе кырсь сямъёслы. Вожъяськон, йыркуръяськон, бадӟымъ-
яськон но мукет сыӵе урод сямъёс соослэсь палэнтӥ ортчо. Мон 
паймыса чакласько, кызьы умой адямиос лякыт сямынызы но пуш 
чеберенызы котыр калыксэс небытгес каро. Наталья Владимиров-
на вӧзын но урод адямиос шунало, небӟо, котькудӥзлэн ассэ 
умоен возьматэмез потыны кутске.  
Наташа туж трос лыдӟиське, кылбуръёсты яратэм сяна, со тун-
сыкъяське на философской пушъем книгаосын. Яратоно авторъё-
сыз (Коэльо, Куатье, Янссон Т. но мукетъёсыз) книгаосазы ас лыд-
ӟисьсы азе бадӟым-бадӟым юан пукто: Кин тон? Малы дунне вы-
лын улӥськод? Кыӵе луыны кулэ бадӟым букваен гожтӥськись адя-
ми? "Пичи букваен гожӥськись адямиос дунне вылын туж трос, нош 
соос пушкысь ас визьмыныд, пуш чебереныд но лэсьтэм ужъёсы-
ныд висъяськыны быгатӥд ке, соку тон бадӟым букваен гожтӥськись 
адями луыны быгатод", — та малпан герӟа вань та авторъёсты.  
Наталья Владимировна ужын одӥг адями: маке сярысь мал-
паськись, котькытчы вутскыны тыршись, ваньзэ ас дыраз лэсьтӥсь. 
Нош эшъёсыз пӧлын со чылкак мукет адями: капчи мылкыдо, трос 
серекъясь, солэн вераськоназ — серемес учыръёс, тумошоесь 
анекдотъёс но пӧртэм книга сюжетъёс. Та адямиез сыӵеен адӟон 
понна, зэмос, оскымон эш луоно. Сыӵе ке ӧд луы, со чульк! гинэ 
куаля-люльы сямен, йырзэ куалемаз ватэ но, ымнырзэ пичи потты-
са, синъёсыныз гинэ адямиез котыр ласянь чакла: луоз-а меда ос-
киськыны? Таӵе сямыз пумысен со ачиз но серекъя, мон, пе, рак 
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гороскопея, соин ик озьы пегӟисько вань уродэзлэсь но, кырсез-
лэсь но. 
Та нылаш, школаын дышетскыкуз ик, малпа вылэм дышетӥсь 
луыны. Нырысь солэн географиен 
дышетӥсь луэмез потэ вылэм, нош 
10-тӥ классын дышетскыкуз, школа-
язы выль дышетӥсь Маркова Люд-
мила Михайловна лыктыса, Ната-
шалэн вань малпанъёсыз воштӥсь-
киллям. Людмила Михайловналэн 
урокъёсыз кельшемен, лэся, Ната-
шалэн но удмурт кылъя дышетӥсь 
луэмез потыны кутскем. Тӥни озьы, 
ачиз но валатэк, солы дышетӥсез, 
Людмила Михайловна Маркова, 
улон сюрес возьматэм. Наташа али 
но туж шунытэн тодаз вае та ярато-
но дышетӥсьсэ.  
Пурга школаез быдтыса, Ната-
ша удмурт филология факультетлэн 
удмурт-немец ёзэтаз дышетскыны 
пыре. Университетын дышетскыкуз ик, кутске финн кылэз дыше-
тыны. Ӵап со дышетскон аръёсы удмурт факультетын ужаз Фин-
ляндиысь докторант Сара Хянникяйнен. Со нуэ вал финн кылъя 
урокъёсты. Сара ик валаз, Наташалы кылъёсты дышетон туж кап-
чиен сётӥське шуыса. Бӧрысь со ик нылашлы дэмлаз, универси-
тетсэ быдтыса, одӥг арзэ Финляндиын финн кылэз рос-прос дыше-
тыны. Наташа соглаш луиз. Университетэз горд дипломен быдты-
са, вуоно араз со Финляндие кошкиз. Финляндиысь бертыса, пы-
риз ни аспирантурае. Аспирантураез 3 арскын пыр потыны чакла-
мын ке но, Наташа аспирантураын 2 ар дышетскытозяз, кандидат-
скойзэ утьыны дась ни вал. Кандидат луыса, со аслаз кафедраяз 
ик ужаны кылиз. Л. П. Фёдороваен ӵош ӟучомем пиналъёслы уд-
мурт кылэз дышетон учебной пособие поттэмзы бӧрсьы, со луиз 
доцент. Ньыль ар куспын Наталья Владимировна ассистентысь 
лобӟыса кадь доцентэ потӥз. Туннэ нуналлы солэн финн кылын 2 
учебной пособиосыз дасесь ни, уксё гинэ шедьтоно на та ужъёсты 
поттыны. 
Ужен вуёмем мурт ке но, со котьку дыр шедьтэ адямиез рос-
прос кылзыны, соин маке сярысь кенешыны. Та егит дышетӥсь ко-
тырысь ноку но адями уг бырылы. Ӵем гинэ егитэз но, мӧйыез но 
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дышетӥсьёс соин кенешыны пырало, ваньзы ик тодо, Наталья Вла-
димировналэн тодымтэ-валамтэ удысэз ик ӧвӧл шуыса.  
Студентъёс сярысь веранэз ик ӧвӧл, Наталья Владимировнаез 
соос, огласянь, асьсэлэн эшсы кадь каро (Наталья Владимировна 
соослы котьку юрттоз но, валэктоз но, кулэ ке, книгазэ но сётоз, 
уксёзэ но уз жаля), нош мукет ласянь — урокъёсын та дышетӥсь 
туж юн куронъёс пуктэ. Студентъёс валало, дасяськытэк, материа-
лэз тодытэк, Наталья Владимировна ноку но юнме оценка уз пук-
ты. Уроктэ дасятэк лыктӥд ке, одно ик со юалоз, угось солэн адя-
миез мур валась синъёсыз одно ик адӟозы, кин дась, кин ӧвӧл. 
"Дасяськы на тон та темая. Мон возьмало", — вералоз со. Озьы тӥ-
ни, одӥг студент но солэн курсэзъя темаез тодытэк-валатэк уг кы-
льы. Лекциын валамын ке ӧвӧл, Наталья Владимировна, аслэсь-
тыз дырзэ жалятэк, выльысь, тупен-тупен нимысьтыз студент пон-
на валэктыса пуке на. Амалтэк уроктэ дышетод! Курсовой но дип-
ломной уж гожъясь студентъёсыныз со 2—3 часэн, интыысьтыз 
султылытэк, ӝӧк сьӧраз пуке, ваньзэ сӥен-сӥен эскере. "Cтудент 
ачиз валаны кулэ, малы со та темая гожъя, та ужаз мар выльзэ 
усьтыны тырше. Сое валатэк, студент ноку но умой уж уз гожты", — 
шуэ со. Студентъёс, ог-огзылэсь пельысь-пеле кылыса, со дорын 
курсовой уж гожъян понна вожмасько, куатаськон калэ но вуыло. 
Туннэ кӧснунал. 18.00 час. Нош та егит дышетӥсь ялан кафе-
драын на. Ӝӧк вылаз газетъёс, книгаос, кыӵе ке документъёс. Нош 
со бумагаоссэ уг ик адӟы кадь, синъёсыз кытӥ ке уяло, пуш мал-
панъёсыз инметӥ лобало. Мон вазьытэк ӧй чида: "Наталья Вла-
димировна, урокъёсыд ӧвӧл ни бере, нокин ӧвӧл шелкытӥ берт ни 
вал, дорад кӧня ке шутэтскы". Наталья Владимировна шуак луиз, 
лобась малпанъёсызлэсь мозмытскыны турттыса кадь, мон шоры 
валасьтэм синъёсын учкиз. Огшап озьы пукиз но со серекъяны 
кутскиз: "Ой, мон туннэ кошкисько ни, кошкисько. Нокин шоры уг 
учкы ни". Шумпотэмзэ ватытэк, туж шуныт пальпотыса, нош ик ва-
зе: "Мон туннэ гуртам бертӥсько, Пургала. Тани малпаськисько ай, 
мар меда басьтоно сузэрелэн нылызлы, Розалиелы. Туж мӧзми ни 
мон солэсь. Кыӵе мусо, визьмо со милям. Телевизор учконъяз, ко-
пак ӟуч луэм ни ук нылашмы, нимысьтыз ӟуч сямен соин ум ке но 
вераськиське, со милемын ӟуч сямен вераськыны кутскиз ни. Са-
мой яратоно кузьым солы — книга. Кыӵе со шумпотэ книгаослы! 
Вот малпаськисько, кыӵе книгаез ӧвӧл на меда солэн?" Мон На-
талья Владимировналы дэмласько: "Ма басьты лучше ческыт сиён 
яке чебер шудон! Пиналлы мукет ма кулэ на?!" Со нош ик серекъя-
са вера: "Ма соосты со а! кароз, уз но учкы, нош книга ке, басьтӥ, 
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Розалиялы собыдӟа шумпотон луоз! Солэн шумпотэмез монэ ик 
лӧпкытэ, ачид но маке туж умойзэ лэсьтӥд, кожано".  
Пургалан Наталья Владимировналэн апаез семьяеныз улэ. На-
таша шутэтскон дыр шедьтэ ке, соку ик вордскем гуртаз ширтэ. 
Гуртаз нокин люкетӥсь ӧвӧл, соин ик со отын рос-прос шутэтскыны 
быгатэ. Быгатэмезъя апаезлы юрттӥське, тулыс-гужемзэ бакча ко-
тырысь уг пыра: кизе, мерттэ, уриське, бичаське. Нош толзэ, эр-
кынгес бере, маке пӧраське, яратэ семьязэ пӧраськемен утялты-
ны. Гуртын котьку уж сюре. Наташалэн пичи выныз но, Сашикез, 
котькуд шутэтскон нуналъёсаз гуртаз бертыны дыртэ. Гуртаз вуы-
са, со, зэмос кузё сямен, кӧснунал ӝытъёсы ваньзэс ас котыраз 
люканы тырше. Ӵукна ик, кӧснуналэ, Наташалы жингыртоз: "Бер-
тӥськод-а, уд-а? Ми возьмаськом".  
Та сузэр-вынъёс огкылысь уло, ваньзы ӵош шутэтско но, 
ужало но.  
Шуак телефон жингыртӥз. Кыкмы но куаляк! луим. Нош ик 
юало Наталья Владимировнаез. Но таиз ини Сашик, выныз, солы 
жингыртэ:  
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Венгриын ужаса, улон шоры учконэ воштӥськиз 
Ӵукна вазь ик шӧдӥ но, султыны дыртытэк, валес вылам 
кыллисько, куалектытыса, шуак телефон жингыртӥз. 
— Чырткемесь, тӥ монэ туннэ ӵукна эн возьмалэ, — жингыртэ 
вылэм Галина Николаевна Лесникова, — мон лекциослы гинэ вуо. 
Пумитаз номыр вазьыса ӧй вутты, со серекъяса юа ни: "То-
дӥськоды-а кытысен жингыртӥсько?" 
— Уг. 
— Балезиноысен!   
Ваземме возьматэк, "пумиськытозь!" шуыса, трубказэ тып! 
гинэ куштӥз. 
Галина Николаевнаен ум пумиськиське бере, озьыен, валес 
вылам погылляськыны дыры вань на. Толон ӝыт ми соин 7 часозь 
кафедраын пуким ке но, ужмес быдэстыса ӧм вуттэ, соин ик вазь 
ӵукна пумиськыны вераським на вал. Ку Балезиное кошкыса 
вуттэм? Малы ӝытлы пумит? Таӵе юанъёс кылдо ке но, ми ум пай-
миське ни солы. Галина Николаевналэн часталы гинэ солань-
талань ветлэмезлы дышемын ни. Ноку но уд тоды, кытчы со туннэ 
кошкоз, мар ужалоз. Ӝытазезэ 6 часын кафедрае ик кылиз ке, 
ӵуказеяз ӵукна со 9 часлы кафедрае Алнашысь яке Можгалась вуэ 
ни. Ачиз серекъяса вера: "Толон эшъёсы жингыртӥзы, доразы ку-
ное пыжиськем сиыны, мунчое пырыны ӧтизы. Мон соглаш луи. 
Машинаен сопала но, тапала но нуллӥзы бере, малы ветлонтэмез. 
Шутэтски, адӟиськи". Губи бичаны но солэн ог 2 часлы гинэ Шаркан 
нюлэсъёсы вуылэмез вань. Ма со куспын гинэ мар бичалод, Шар-
канозь но уд вуы ук шуэмысь, со серекъяса вера: «Губи ӧм ке но 
шедьтэ, нюлэс омырен гань-гань шокай, шутэтски". Нош одӥг пол 
бер сӥзьыл занятиез азьын гинэ шок-пуль! бызьыса кадь кафед-
рае вуиз. Бодья ёросысь эшъёсыз доры веникен мунчое пырон 
понна ветлэм. Эшъёсызлэн мунчозы нюлэс шорын ик ты дурын, 
пе, сылэ. Куазез зоре, сюрес урод, бертонъязы машиназы нӧдэм, 
сое донгаса поттоно луиллям, тӥни озьы выронъязы, со ӧжыт гинэ 
уроказ но бере ӧз кыльы.  
 Галина Николаевна — интыысьтыз туж капчиен вырӟыны быга-
тӥсь адями. Капчи мылкыдо, вазиськись, котьку серемпыр ымны-
ро, синъёсысьтыз ноку но шумпотон уг кысылы, азьланез сярысь 
малпаськытэк, туннэ нуналэн улӥсь адями. Мае ке лэсьтыны ӧз ке 
быгаты, со ноку но уз жаля, "озьы кулэ вал, дыр", шуоз но тӥни. 
Кытчы гинэ со уг вуы, котькытчы со шумпотон, капчи мылкыд 
вуттэ. Та дышетӥсен ваче вуыса, куректон-кайгыронэз вунэтоно, 
ӵуказе нуналлы оскыны кутсконо. Со аслэсьтыз капчи мылкыдзэ, 
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улонэз яратон мылкыдзэ, пальккаськись шумпотонзэ котырысь 
адямиосыз вылэ пазя, мылкыдзэс ӝутэ. Соин но, лэся, калык со 
доры кыстӥське. 
Улонын озьы луэ: капчи, шулдыр мылкыдо, улонэз яратӥсь 
мурт вӧзын адямиослэн но мылыкыдзы ӝутске, соин ик сыӵе адя-
миос доры ваньмыз кыстӥсько, нош ялан ӝожтӥськись, бӧрдӥсь, 
урод мылкыдо адямиос дорысь калык палэнскыны тырше. Юнме 
калыкын уг шуо, дыр: «Шудо луэмед ке потэ, котырысьтыд эшъёс-
тэ, бускельёстэ нуналлы быдэ маин ке но шумпоттыны тыршы, пи-
чи гинэ кузьым яке шулдыр мылкыд но яралоз. Кузьым басьтыны 
коньдонэд ке ӧвӧл, ӟеч кыл но яралоз. Ӵем дыръя адямилы дырыз 
дыръя верам ӟеч кыл туж бадӟым кузьым но, юрттэт но луэ. Нош 
адямиез ушъяны, лӧпкытыны быгатӥськод ке, аслад но мылкыдыд 
ӝутске». Ӵап тӥни тазьы калык верамъя ик, Галина Николаевна 
аслаз небыт сямыныз, чылкыт сюлмыныз калыкез котыраз би-
нялтэ. Бордысьтыз солэн котьку шуныт омыр лӧсъяське кадь. 
Вазиськись муртъёсызлы жалятэк ас шунытсэ, капчи мылкыдзэ 
кузьма, со дорысь адями копак бурдъяськыса кошке.  
Галина Николаевна — шырыт сямо адями, кытӥяз ӧвӧлтэмзэ но 
вань карыса, ваньзэ ӝӧк вылэ пуктоз, кин пыре, нокинэ но (тодмо-
зэ но, тодмотэмзэ но) чай сектатэк, утялтытэк уз лэзьы, озьы ик со 
юрттӥськыны ваньмызлы дась, ноку но одӥг муртлы но «уг» уз 
шуы. Ачиз сярысь вунэтыса, адямилы ӟеч лэсьтыны тыршыса, 
копак бызьылӥсь луэ. Ужез уг ке пӧрмы, ассэ ачиз буйгатыны вы-
ре: «Ваньмыз умой луоз. Кӧня ке гинэ чиданы кулэ. Дырыз вуэмын 
ӧвӧл на, дыр». Паймымон соиз, солэн ӵуказелы оскыса верамез 
котьку зэма. Озьыен, зэмзэ но, возьманы быгатэм гинэ кулэ, улон 
ваньзэ ас интыяз пуктэ. Ачиз со ноку кайгырыса, йыркуръяськыса, 
вожъяськыса уг улы, мукетъёссэ но озьы ик улыны дышетэ. Коть-
кудзэ оскытыны тырше, туннэ умой ке, ӵуказе эшшо но умойгес лу-
оз шуыса. Озьы тӥни ачиз, туннэ нуналэн ке но улэ, ӵуказелы 
осконэз ноку но уг бырылы. Ӵем гинэ солэсь кылыны луэ: «Туннэ 
вань ке, со умой. Нош ӵуказе мукет нунал вордӥськоз, мукет мал-
панъёс луозы, выль сюлмаськонъёс кылдозы».  
Зэмос психолог сямен со адямиез туж умой вала. Уг яраты 
гольтрес, бадӟымъяськись, ачизъяськись но ӟучъяськись (ачиз 
удмурт ке) адямиосты, солы матынэсь луо ачиз кадь ик капчи мыл-
кыдо, улонэз яратӥсь адямиос. Кельшымтэгес адямиосыныз со тыр-
ше шергес пумиськылыны, ӧжытгес вераськыны. Куддыр акыллясь-
кись муртъёссэ со чурыт кылыныз ӝотрак гуньдытыны но быгатэ. 
Адямиез умой валам сяна, Галина Николаевна туж умой кыл-
зӥськыны быгатэ. Тросэз кылзӥськыны уг быгато, асьсэлэсь ве-
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рамзы потэ, нош со часъёсын кылзӥськыны чида, вераськисез гинэ 
визьмо мед вераськоз. Ӵем дыръя кылзӥське, кылзӥське но, ве-
раськисьсэ паймытыса, шуак вераськонзэс йылпумъяса, ас мал-
панзэ вера, туж паймымонэсь йылпумъянъёс лэсьтэ. Туала улон 
сярысь вераськыку, со зэмос философ сямен вера: "Мон кемалась 
валатски ини. Асьмеос нош ик феодальной вакытын улӥськомы. 
Таиз вакытмы öжыт гинэ вылэгес ӝутскемын вашкала феодальной 
улон сярысь. Россиысь калык 1917-тӥ арын революция ортчемен 
рос-прос капитализмын улыса ӧз вуы, капитализме потыса вуттӥз 
гинэ но, сое азинтыны сётытэк, куспетӥ карыса, Россиез кужмысь 
социализме поттӥзы. Табере тани асьмеос, туж дыртыса феода-
лизм вакытэз ортчыса, капитализме выжыны курадӟиськом. Улон 
ӧрез куспетӥ карыса, ас сяменызы лэсьтыны нокин но ӧз быгаты 
на. Кызьы ке инкуазь ассэ ачиз радъя, озьы ик улон но ас радызъя 
азинске. Куддыр инкуазь олокызьы но берланьяське кадь, озьы ке 
но, со ас öрзэ ноку но уг ышты: тол бöрсьы одно ик тулыс вуэ, 
тулысэз гужем воштэ, гужем бöрсьы — сӥзьыл. Инкуазьлэн вошъ-
яськемез сямен ик, адямилэн но улон сюресэз ас радъяз ортче: 
пинал вордске, пичи дырыз воштӥське егит дырын, егит дырыз 
мӧйымонэн, собере ини пересьмон но вуэ". Галина Николаевна-
лэсь та малпанзэ юнматыса кадь мемиелэн верамез тодам лыктэ. 
Ог 7—8 аресъем пиналлэсь выж вылын кӧт вылаз нюжтӥськыса шу-
дэмзэ адӟе ке, серекъяса вера: «Э-э, та пинал пичи дыръяз кöт 
вылаз ветлыса вуттымтэ, лэся!»  
Галина Николаевналэн малпамезъя, кызьы ке инкуазь вошъ-
яське, кызьы ке адями улон сюрессэ ортче, история но озьы ик ас 
сюрестӥз азинске. Со сюрес вольыт но шонер гинэ ӧвл, олокыӵе но 
нюкъёс-гопъёс, гурезьёс пумисько. Но историлэн, аслэсьтыз сю-
рессэ рос-прос ортчытэк, азьлань мынэмез уг луы, со интыяз сы-
лыны кутске. Озьы тӥни, Россия но, Галина Николаевналэн малпа-
мезъя, выльысен каллен-каллен капитализме вамыштэ ни. «Исто-
рилэн ас сюрестӥз азьланьскемезлы, люкетӥсь ке öз луы, кин 
тодэ, оло социализмозь но вуом на», — серекъя со. 
Озьы тӥни, Галина Николаевна — сак, чакласькись, котьмае ас 
сяменыз дунъяны быгатӥсь, туж тунсыко адями. 
Вордскемын со Алнаш ёросысь Выль Утчан (гурт калык сое 
Шорын Утчан шуэ) гуртын, бӧрысь ини соос Можга каре улыны вы-
жо. Галина Николаевна 1980-тӥ арын Удмурт кун университетлэн 
филологической факультетэзлэн удмурт люкетаз дышетскыны пы-
ре. Дышетсконзэ быдтыса, ог арзэ ужа Выль Утчанысь шоръёзо 
школаын, со бӧрсьы Алнашысь "Алнаш колхозник" ёрос газетлэн 
редакцияз корреспондент луыса тырше. Та аръёсы со мылысь-
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кыдысь театральной кружоке пыриськылӥз, сцена вылын пӧртэм 
рольёсты быгатыса шудылӥз. Туннэ нуналлы но гурт калык уг вунэ-
ты солэсь сцена вылын Ашальчи Окиез шудэм рользэ. Оло чиед-
гес, веськрес мугорыныз, оло нош кускозяз ик лэзькем сьӧд-сьӧд 
йырси пунэтэныз, оло нош лыз-чагыр синъёсыныз со вань учкись-
ёссэ ас палаз берыктыны быгатэм.   
1989-тӥ арын Галина Николаевна, дышетӥсезлэн, И. В. Тарака-
новлэн, öтемезъя, Ижевске берытске, удмурт кун университетэ 
ужаны интыяське, утыр ужакуз ик, cо аспирантураын дышетске на. 
Кивалтӥсез, профессор И. В. Тараканов, аспирантураын дышет-
скыкуз ик, сое удмурт факультетэ ужаны кельтыны турттэ вылэм, 
но Галина Николаевна соглаш луымтэ. 1994-тӥ арын со "Фразео-
логизмы удмуртского языка" нимо диссертацизэ уте но, кандидат 
луыса, удмурт факультетэ ик ужаны кыле.  Университетын ужакуз, 
со студентъёссэ паймытъя вал аслаз дӥськутэныз но либыт, калы-
кез гажась сямыныз. 90-тӥ аръёсы, магазинъёсын товар быремен, 
дӥсь пумысен но туж секыт вал. Нош Галина Николаевна дӥсь 
сярысь ноку но ӧз сюлмаськылы, со ачиз вуриськыны быгатэ вал 
бере, вань дӥсьсэ ачиз вурылӥз. Соин ик со котьку висъяськылӥз 
аслаз чебер дӥсяськыса ветлэменыз. Вань дӥсез лач-лач муго-
рызъя но ымныр тусызъя вуремын вал. Лыз синмо, бабыльяськись 
сьӧд йырсиё, веськрес мугоро, котьку сюлмызъя но мугорызъя 
вурытъям дӥсен, со туж мусо но чебер адскылӥз.  
2002-тӥ арын Галина Николаевнаез Венгрие венгер студентъ-
ёсты удмурт кыллы дышетыны ӧтизы. Отын со 6 ар ужаз. Западын 
улон аръёсыз Галина Николаевнаез чылкак воштӥллям. Улон шо-
ры но, дӥськут шоры но со мукет синмын учкыны кутске. Мугорез 
пачкатӥсь костюмъёссэ со джинсы брюкиосын но кофтаосын вош-
тӥз. «Малы одно ик шукрес чебер дӥсь нуллыны кулэ? Мыным ас-
лым умой мед луоз! — серекъяса со вера. — Адямилэн дӥсез медаз 
люкеты ужаны но, малпаськыны но, со капчи но сюлмад-кӧтад 
кельшись мед луоз».  
Туннэ нуналлы Галина Николаевна анай кылзэ кадь ик венгер 
кылэз но туж умой тодэ. Венгер кылын книгаосты лыдӟе но капчи-
ен удмурт кылэ берыктэ. Венгер киноосты но шумпотыса, мылысь-
кыдысь учке. Венгриын трос тодмоосыз кылемын бере, со туж бад-
ӟым уж нуэ Удмурт кун университетысь удмурт факультет но Вен-
гриысь финн-угор кафедра вискысь кусыпъёсты юнматон удысын. 
Cолэн тыршемезъя, факультетамы удмурт кылэз дышетон курсъ-
ёсы котькуд гужем Венгриысь ог 5—6 мурт вуылэ, озьы ик Венгри-
ын но та берло аръёссэ гинэ ог дасо студентъёсмы пöртэм факуль-
тетъёсын дышетско ни. Кусыпъёс юнматэм сяна, Галина Нико-
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лаевна удмурт школаосысь дышетскись пиналъёсты Венгрииысь 
лагере поттан пумысен но трос бызьылэ на. Берло аръёссэ ог витё 
ар ӵоже ини Удмуртиысь ог 15-ё кузя пиналъёс котькуд ар отын 
шутэтско. Та лагерьзы туж шулдыр интыын, Балатон ты дурын 
сылэ. Соин ик пиналъёс отын, шутэтскем но йöнатскем сяна, 
Венгриен но мадьяр культураен тодматскыны быгато на.  
Венгриын улыса, Галина Николаевна «уг» шуыны дышем. Вала 
ке, соиз яке таиз дэмлам уж солы кулэ öвöл шуыса, куд-огъёссэ 
паймытыса, со меӵак вера: "Мон сое уг лэсьты. Мыным со кулэ 
öвӧл". Солэсь озьы верамзэ кылыса, кудӥз ма вераны ик ёрме. 
Тодосчиослы туж трос гожъяськоно луэ, нош Галина Николаевна 
шуэ: «Чик уг яратӥськы гожъяськыны. Гожъяськоно ке, одно ик 
маке но выльзэ шедьтоно, нош лыдыз понна гинэ мынам статьяос 
гожъяме уг поты. Кинлэн гожъяськемез потэ, мед гожъяськозы. 
Гожъяськемез потӥсь муртлэн маке но выльзэ адямиослы вера-
мез потэ, луоз. Выльзэ ас пушкад возёно öвöл, одно ик кыре 
поттоно». 
Гожъяськыны уг яратӥськы шуэ ке но та дышетӥсь, урокъёссэ 
со туж тунсыко, умой нуэ. Котькуд уроказ со ӝутскем мылкыдын, 
шулдыръяськонэ кадь шумпотыса ветлэ. Туж яратэ венгер кылъя 
урокъёссэ. Кыӵе гинэ амал со уг шедьты, выль темазэ студентъ-
ёслы валамонгес сётон понна. Студентъёс соин но, лэся, та дыше-
тӥсьсылэсь урокъёссэ ярато.  
Галина Николаевна, оло нош пичи дырыз гуртын ортчемен, оло 
нош мукет муген, туж яратэ инкуазез, гурт улонэз. Туж бадӟым 
мылкыдыз солэн пичи гинэ гуртэ шур дуре ик юрт басьтыса улыны. 
Юрт вöзаз пичи гинэ садэз мед луоз. Со садаз векчи бакча сиён, 
пӧртэм сяська будэтысал. Гужемзэ котькуд нунал уӵыосын ӵош ик 
вазь ӵукна султыса, ӵук лысвуэн мисьтӥськысал, нуназезэ нюлэс-
кытӥ калгысал, узы-боры, эмезь, губи бичасал, йырез поромытӥсь 
нюлэс зынэн, юзмыт омырен шокасал. Нош толалтэзэ, пыдаз гань-
гань, небыт гын сапегъёс кутчаса, каллен гинэ бергаса усись ма-
мык лымы вылтӥ поръясал. Малпанъёс, малпанъёс... 
Но Галина Николаевна оске: адями туж зол мае ке кулэ каре 
ке, одно ик солэн малпанъёсыз быдэсмо. Озьыен, оскем потэ, Га-
лина Николаевналэн но пичи гуртын корка басьтыса улон сярысь 
малпанъёсыз одно ик быдэсмозы шуыса. 
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Аслэсьтыз улон сюрессэ котькудӥз ачиз быръе 
Каллен гинэ, шыпыр-шыпыр вераськисьёсты кылыса, мон но 
кабинетэ пыри. Мира Анатольевна Cамарова аслаз эшеныз ве-
раське вылэм. Номыре кылытэк, нокинэ адӟытэк, пуш малпанъ-
ёсаз выйыса, Мира Анатольевна вера: «Ваньзы соглаш монэн уж 
дурын но, гуртын но, но мон ачим туж куректӥсько, аслым инты ик 
уг шедьтӥськы. Пие пичигес на, жаль потэ сое сыӵе пичыльтыкез 
песянаеныз кельтыны, ачим сюлмыным валасько ке но, анайзы 
туж умой эскероз, ваньзэ рос-прос лэсьтоз шуыса.  
Валера пие вордскем бере, мынам улонэ ик воштӥськиз. Ны-
лылэсь будэмзэ валаса ӧй вутты, оло ачим пиналгес на вал, оло 
нош ӧжытгес саклык солы висъялляй, оло нош нылы ачиз ас 
понназгес вал, но мон со аръёсы туж трос ужай: аспирантураын 
дышетски, диссертацие бордын тыр-
ши, пӧртэм статьяос гожъяй, сту-
дентъёсты финн кыллы дышетӥ. Нош 
Валераен озьы уг луы. Солы туж трос 
дыр висъяно луэ: лыдӟиськоно, шу-
доно, ялан маке верано, я возьмато-
но, кӧлыны гинэ но монтэк нокызьы уг 
выды. Пиелы 2 арес тырмытэкгес, бы-
дэс арлы Финляндие дышетскыны 
ветлӥ. Соин, лэся, пие сыӵе луиз, одӥг 
вамыш но бордысьтыз уг лэзьы, кыш-
ка, лэся, мон нош ик сое куштыса кошко шуыса. Финляндие ӧтён 
ӵап гуртын пиналэн пукыкум вуиз. Отын быдэс арлы дышетскыны 
35 аресозь гинэ куто бере, ӧтьыкузы мыноно кариськи. Кузпалы — 
котьмае валась адями. Финляндие мыныкум, со соглаш луиз бы-
дэс ар пиналъёсын огназ улыны, анаез но пумит ӧз луы пичи пие-
ным пукыны. Аслым Финляндие мынонэ туж секытэн сётскиз, юн 
кариськоно луиз, палэнын угось туж мӧзмоно пиналъёслэсь, 
семьялэсь но, гуртлэсь но. Соку но туж сюлмаськи пие пумысен, 
кызьы со 4 толэзьзэ монтэк чидалоз, уз висьы-а шуыса. Мӧзмон-
лэсь Финляндиын монэ уж гинэ утиз, уй но, нунал но тырши ужаны. 
Отын гожтӥ монографиме но, 1-тӥ курсын дышетскись студентъ-
ёслы финн кылын методической юрттэт но. Туж секыт луэ ке, чер-
ке пыраны тыршылӥ. Финляндиын черкъёссы трос бере, отын ка-
лыкез трос уг луы, пукиськод (лютеранской черкын сыло пуконъёс, 
калыклы пыд вылаз сылоно ӧвӧл, со ласянь лютеранской черк 
мыным туж кельше), ас малпанъёсад выйыса, яке кылзӥськиськод 
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орган шудэмез. Финляндиысь черкъёсын туж ӵем органэн шудӥсь-
ёслэн концертъёссы ортчыло, туж чебер крезьгур, сюлэмез ик бу-
гыртэ со орган куара. Калык но со концертъёсты яратэ, крезьгур 
кылзӥсьёс трос гинэ люкаськыло, мон но 2—3 часэн кылзӥськыса 
пукыны чидасько вал». «Туж кошкеме уг поты, но мар карод, кулэ.  — 
Огшап шып пукемез бере, со нош ик вераны кутскиз. — Коми 
кыллы студентъёсты дышетӥсько бере, кылэз мургес тодыны тыр-
шоно. Коми калыкез, солэсь кылзэ, культуразэ но историзэ рос-
прос тодытэк, кыӵе коми кылъя дышетӥсь луод? Асме ачим гажа-
мысь дугдо. Нош кылэз умой тодон понна, коми калык пӧлын кӧня 
ке но улоно, соосын артэ улыса гинэ, рос-прос валаны быгатод 
кыллэсь шӧмзэ. Финляндие но сыӵе муген ик ветлӥ».  
Монэ адӟыса, пальпотыса вазиз на: «Асме ачим но ке ӧй гажа, 
кин монэ соку гажалоз на?» 
М. А. Самароваен нырысьсэ тодматскыкум, со мыным дӥсь-
тӥсьтэм, дыртӥсьтэм, трос вераськисьтэм адями кадь потӥз вал. 
Нош берло, соин матынгес тодматскыса, валай ни, макем со ас-
пӧртэмлыко кышномурт: дӥсьтӥсь, кышкасьтэм, пыриськонэз ва-
ласьтэм, аслыз ачиз оскись адями.  
Уж дорын со гань-гань, ноку солэсь ӵуш-паш! выремзэ уд адӟы, 
керӟегъяськемзэ уд кылы. Ӵош ужась эшъёсыныз но, дышетоно 
студентъёсыныз но со гань гинэ вераське. Вань юан-веранъёсты, 
ваче пумит луонъёсты, со, куаразэ будэтытэк гинэ, ваньзэ лач-лач 
радъялоз, кулэ ке, валэктоз но, индылоз но. Нош валасьтэмъёссэ 
одӥг кылын сач! гинэ интыязы пуктоз. Сыӵе учыръёс пумисько 
ӵемгес 1-тӥ но 2-тӥ курсысь студентъёс пӧлын. Соос малпало, 
лэся, Мира Анатольевна ноку уг кесяськы, соослэн кузязы ветлэ 
бере, со доры урокъёсты дасятэк но лыктыны кышкыт ӧвӧл шуыса. 
Но та ласянь Мира Анатольевна туж сак адями. Студентъёс азе 
бадӟымесь куронъёс пуктэм сяна, со рос-прос юаське но, уждэ ӧд 
ке быдэсты, бергес ке но одно ик сессиозь ваньзэ лэсьтыны, 
"быжъёстэ" утялтыны куроз, сотэк экзаменэ пырыны ик уз лэзьы. 
Экзаменэ ке ӧз лэзе, студент отын ачиз янгыш. Одӥг гужем туж 
паймымон учыр луиз. 2-тӥ курсысь студентъёс малпаллям Мира 
Анатольевнаез эскерыны. Мира Анатольевна экспедицие потон 
азьын, 2-тӥ курсысь вань студентъёсты люкаса, юри собрание 
ортчытӥз, отын со рос-прос валэктӥз, кызьы ужаны, кызьы астэ 
возьыны. Cоос азе куронъёс пуктӥз: ужано рос-прос, калыкен 
кусып тупатыны тыршоно, со понна быгатыса, либыт вераськыны 
кулэ. Экспедицие ужаны потӥськом бере, уйёсы калгоно ӧвӧл. 
Кыкез студетъёсыз ас валамзыя улыны малпаллям, Мира 
Анатольевналэсь верамзэ санэ басьтӥллямтэ, сьӧразы тетрадь но 
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ручка басьтэм интые, ымныр буёлъёсын тырмытэм сумкаос гинэ 
кутӥллям. Ярам коть, книга но тетрадь сюриз, эшъёссы сётӥзы. 
Соос, экспедициын ужатэк, уйёсыз уйбыт калгыны малпаллям, 
уйзэ юмшало, нош нуназезэ кӧло. Мира Анатольевна трос верась-
кытэк, соосты кыксэс но гуртазы уллям. Нылъёс воксё паймыса, 
йырзэс ошыса, гуртазы бертоно луиллям. Малпанзы но ӧй вал, 
лэся, югдур тазьы берытскоз шуыса.  
Мира Анатольевна чик кӧбератэк котькинлы меӵак синмазы ик 
вераны быгатэ но, дӥсьтэ но. Кыӵе ке ужпумен соглаш ӧвӧл ке, 
ченгешытэк гинэ вакчияк вералоз: "Тӥ озьы малпаськоды, нош мон 
мукет сямен. Умой, куке одӥг ужпумез ик котькудӥз ас сяменыз 
эскере ке. Ваньмыз одӥг ласянь гинэ эскеризы ке, улон ик мӧз-
мытгес луысал. Тӥ озьы учкиськоды бере, тыршелэ сое ас сяме-
ныды ик азьланьтыны, нош мон та удысэз ас малпамея, чакламея 
азьланьто. Одӥг малпанэз ик котыр ласянь учкиськод, чакласькод 
ке, сое мургес валэктыны луоно". Уж шоры таӵе учкон пумитъ-
яськисьёсыз могӟытэ. Соос тып! гинэ ымзэс пытсало но, ог минут 
паймыса, оло нош малпаськыса пуко, собере гинэ Мира Анатоль-
евналы маке вераны шедьто. 
Та дышетӥсь — туж тыршись, чидась, муш кадь ужась адями. 
Кыӵе гинэ уж солы уд сёты, вормонтэм секытсэ но, одӥг куара но 
поттытэк, кыштыр гинэ ас понназ дыж кыскоз, одно ик пумозяз 
вуттоз.  
Калыкен лад-лад, лякыт вераськыны быгатэменыз, лэся, со, 
огпол студентъёслэн анай-атайёсынызы пумиськыса, ваньзылэсь 
йырзэс берыктыны вуэ. Котькуд огъя люкаськон (собрание) 
бӧрсьы анай-атайёслэсь кылыны луэ: "Ой со Мира Анатольевнады 
туж умой ук! Пичи куараен гинэ вераське, ваньзэ тупен-тупен 
валэктэ".  
Мира Анатольевна туж яратэ аслэсьтыз ужзэ, соин, лэся, со 
ялан ужын, студентъёс пӧлын. Дышетӥсьлэн ужез кельшемен ик, 
со университетэ дышетскыны пырем. Пичи дырысеныз ик солэн 
потэ вылэм пӧртэм кунгожсьӧр кылъёсты дышетэмез. Нош кылъ-
ёсты дышетон ласянь солы удалтӥз аспирантурае пырыса гинэ, 
ӵап соку факультетамы финн но венгер преподавательёс ужаны 
лыктӥллям. Мира Анатольевна бырйиз финн кылэз. Ӝоген сое 
финн кылъя дышетӥсе пуктӥзы. Финн кыллы дышетыкуз, сту-
дентъёсызлэсь тодон-валанзэс муромытон, соослэсь улонзэс шул-
дыргес карон понна, пӧртэм ужрадъёс ортчытъя, ачиз ик соосты 
малпа, дася. Солэн кивалтэмез улсын котькуд ар финн-угор от-
делениысь студентъёс Выль арлы, Пасхалы, Калевалалы, Финн-
ляндилэн нуналэзлы сӥзем ӝытъёс ортчытъяло. Ачиз Мира Ана-
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тольевна трос пол Финляндие вуылэмын ни бере, туж умой тодэ 
финн сямъёсты, финн лулчеберетэз, соин ик ортчытоно шулдыръ-
яськонъёсыз туж тунсыко но пайдалыко ортчо. Сыӵе ужрадъёс ды-
шетӥсез но студентъёсты ваче матэгес каро. Соин но, лэся, финн 
группаысь студентъёслэн, 5-тӥ курсэ вуыса, дышетӥсьёсынызы 
сузэрен-апайёслэн кадь кусыпъёссы ваче юнмало. Соос вань сюл-
маськонъёсынызы, малпанъёсынызы кафедрае финн дышетӥсе-
нызы кенешыны вуо. 
Мира Анатольевналэн вань ужез котьку дыраз вуттэмын. Ку 
лэсьтэ, кызьы вуттэ? Нунал лумбытэн уж дураз, нош ӝыт семьязэ 
сюдоно-сектано, корка котыраз утялсконо, пиналъёсын но выроно. 
Ачиз Мира Анатольевна вера: "Ӝытсэ пиме 9 часын изьтыны вы-
ронъям ачим но умме усьылӥсько. Ӧжытак шутэтскисько но собе-
ре 11—12 часъёсын ини уж борды кутскисько. Яратӥсько уйшор 
уйин ужаны, соку нокин люкетӥсь ӧвӧл ни, ваньзы кӧло, гань-гань 
пукиськод, малпаськыны но дыр сюре. Уйшор уйин ужаны умой 
соин но, интернетын ужан со вакытэ дунтэмгес усе. Туала арын ин-
тернет дышетӥсьлы туж бадӟым юрттэт сётэ, отысь литература но, 
ужаны материал но шедьтыны капчи".  
Тэк пукыны та дышетӥсь чик уг чида, дыр шедьтэ ке, лыдӟись-
кем но гожъяськем сяна, со киужен но вырыны яратэ. Туж кибаш-
лы адями: вуриськыны но, пужыятскыны но, керттӥськыны но, 
чильпаськыны но — ваньзэ быгатэ. Соин но, лэся, одӥг дӥсьсэ но 
аспӧртэмлыко карытэк уз кельты, ваньзэ ас сяменыз тупатъялоз. 
Дӥсез вӧзы чыртыяз туж быгатыса шарф яке лента керттэ но, дӥ-
сез воксё мукет адске ни. Ачиз со серекъяса вера: "Базаре-а,  
магазинэ-а пыракум, одно ик дӥсез эскерисько, луоз-а сое кызьы 
ке но аспӧртэмлыкогес карыны, тупатъяны, дунзэ но уг чакласькы, 
дӥсь луыны быгатэ туж дуноез но, самой дунтэмез но".  
Дӥсез сямен ик, корка котырыз но та дышетӥсьлэн аспӧртэм-
лыко, солы гинэ тупась. Беро пуконъёс чебересь шобретъёсын дӥ-
сямын (соос вылын пукыны ик жаль), борддоръёс пӧртэм пумо 
шпалеръёсын висъятъяса-висъятъяса лякылэмын (ваньзы соос 
пӧртэмесь, суредзыя но буёлзыя, но туж тупаса лэсьтэмын, зэмос 
ковёрлы кельше).  
Яратэ со удмурт пӧрамъёсты эскерыны, пӧртэм выль ужъёс 
борды кутскыны, тунсыко ук, кызьы со пӧрмоз шуыса.  
Тӥни со сыӵе аспӧртэмлыко, туж паймымон, ноку но валаны 
луонтэм адями. Ачиз гинэ ӧвӧл, солэн нимыз но сыӵе ик аспӧр-
тэмлыко. 
Мира Анатольевна вордскемын Ворчино гуртын, будэмын  
Таклё (Ст. Ягино) гуртын, нош дышетскемын Кыква школаын. Ата-
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ез гуртазы ик, Таклёын, интернатын воспитатель вылэм, нош ин-
тернатсэс пытсамзы бере, со Кыква совхозэ учетчике ужаны инты-
яськем. Анаез солэн гуртазы ик почтаын ужам. Анаез нылзэ Ма-
рина ниманы малпа вылэм. Нылзэс гожтыны кузпалзэ сельсоветэ 
лэзем, нош ачиз пичи нылыныз гуртаз кылем. Кузпалыз, сельсо-
ветэ вуытозяз, Марина нимез вунэтэм, соин ик нылзэ Мира нимын 
гожтытэм. Калыкын юась луэ ке, кытысь сыӵе ним шедьтӥды шуы-
са, атаез чаляк-чаляк вералоз, пе, вал: "Ма мон сое "мир" кылъя 
нимай. Оскисько, нылы та кыл кадь ик калык синмын туж сӥлы но 
дано луоз».  
Мира Анатольевна кузпалыныз ӵош кык пинал будэто, нылыз 
университетын дышетске ни. Кати туж яратэ эктыны, соин ик ветлэ 
эктон студие. Кати анаез кадь ик киужлы шаплы. Туж чебер 
пужыятске, огшоры сӥньысэн гинэ ӧвӧл, векчи весьёслэсь карти-
наос пужыятъя, ки керттэтъёс но пӧртэм чеберман арбериос лэсь-
тэ. Ваньмон дыр сюремъя, гожъяськыны но выре, зэмос писатель 
кадь, пӧртэм веросъёс гожъя. Нош Валера пиезлы туэ 6 арес тыр-
миз. Мира Анатольевна ӵемысь, серемзэ возьыны быгатытэк, Ва-
лераез сярысь серемес учыръёс вералля. Тани туннэ но пиез 
дораз суред ваем. Суредано вылэм колӟоез (выжыкылэз лыдӟем-
зы бере, суредано, кыӵеен пинал сое адӟе). Валера сюрес кузя 
питырась колӟоез суредам, колӟо туж умой пӧрмем. Нош сюрес 
дурын сылӥсь коркаез маке туж тумошогес, липеттэм пӧрмем. Ми-
ра Анатольевна пиезлэсь, пе, юасько: «Мар-о, пие, коркаед ли-
петтэк кадь?» Валера чик малпаськытэк верам: "А у домика крышу 
снесло!"  
Кузпалыныз, Андреен, Мира гуртазы ӝыт шудонысен тодмат-
скем. Андрейлэн песянаез улэ вылэм бускель гуртын, пияш вань 
шутэтскон нуналъёссэ песянаез дорын ортчытъям. Егит дырзэ 
тодаз вайыса, Мира Анатольевна серекъяса вера: «Университетын 
дышетскыкум, гужем каникулъёсы анаелы юрттыса, почта нул-
лӥсько вал. Андрей тае гинэ возьмаса пуке вылэм, лэся, соку ик 
мон пумитэ потэ вал, мыным почта люкылыны юрттылӥз. Огпол 
Андрей ӧжыт бергес кыльыса вуиз. Почта нуллыса быдтэммы бе-
ре, Андрей кытчы ке туж дыртыса кошкемысь, юатэк ӧй чида: 
«Мар-о сыӵе дыртӥськод?» Андрей, дугдылытэк бызьыса кош-
конъяз гинэ, верам на: «Туннэ мон ыж пастух. Ыжъёсы пегӟозы, 
соин дыртӥсько!» Со аръёсы гуртазы ыж пастухе черодэн ветло 
вылэм, ӵап со нуналэ Андрейёслэн черодзы тупам. Мираен но 
пумиськем потэ, ыжъёсты но кельтэм уг луы. Андрей кык уж 
пӧлысь одӥгзэ быръем, ыжъёссэ кельтыса, Миралы юрттӥськоно 
кариськем. Почта люкылытозязы, солэн ыжъёсыз пегӟиллям. Ог 4 
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час ёрос поскотинаетӥ (пудо возьман интызэс Шаркан ёросын 
озьы, пе, шуо) со ыж уллёоссэ утчаса бызьылоно луэм. Ярам коть, 
умой адямиос сюриллям, ыжъёссэ ю бусыысь поскотняе ваиллям. 
Мира Анатольевна вера: «Финляндиын улыса, озьы ик оло нош 
аръёс но ортчыса, улон шоры учконэ чылкак воштӥськиз. Азьло 
кытчы ке но дыртӥськод, ваньмыз понна сюлмаськиськод, эшшо ик 
азьдэ-бердэ чакланы выриськод на вал. Угось пичиысен ик дыше-
тэмын: «Калыклэсь висъяськыны эн туртты, котькытчы нырдэ эн 
чуртна, но мукет сыӵе дышетонъёс». Нош али валаськод ни: 
«Ваньмыз шоры учкыса улоно ӧвӧл, тыршоно озьы улыны, кызьы 
аслыд кельше. Аслэсьтыд улондэ капчиятыны, шулдыртыны аслыд 
тыршоно. Адямилэн шудэз аслаз кияз. Выль ужез кутскыку, адями 
котьку ачиз быръёно луэ: кулэ-а солы та уж яке ӧвӧл-а? Котькуд 
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Быгатыса ужа но, шутэтске но 
Одӥг пол эше уж дурам куное пыраз. Бӧрысь cо мыным вера 
ини: ӵош ужась эшъёсыд мыным туж кельшизы. Сыӵе бадӟым ды-
шетскем адямиос ке но, чик монъяськисесь, бадӟымъяськисесь 
ӧвӧл, ваньзы ик вазиськисесь, капчи мылкыдоесь. Веранзэ шуак 
куспетӥ карыса, паймыса ик со юа: «Нош кин-о со сыӵе егит пияш-
ты кафедраяды вал?» Кафедраысьтымы дышетӥсь шуэмысьтым, 
кутскиз ук сое ушъяны: «Чилясь, чибори выло журналъёс вылысь 
гинэ сыӵе пиосты адӟыны луэ кожасько вал. Туж шоголь дыше-
тӥсьты! Ваньмыз солэн туж ӝикыт, лад-лад, мугорызъя. Костюмез 
тач-тач бордаз вуремын кадь, галстукез дэремезъя быръемын. 
Вань дӥсез ымныр тусызъя. Йырсиез но али гинэ ӵышкиськонни-
ысь потэм муртлэн кадь туж вольыт сынамын,  лач-лач кылле, одӥг 
сылӥсь йырсизэ но, кырыж луэмзэ но уд адӟы. Ботинкаосыз но 
чиль-чиль чиляло». 
Ушъян кылъёсыз бырыса, лэся, со пальпотыса вераз на: «Уд-
мурт пиос пӧлын но сыӵе утялскись, асьсэзыз асьсэос эскерись 
муртъёс вылӥллям бере, мон туж шумпотӥсько».  
Сомында чебересь ушъян кылъёсты кылыса, мон амалтэк та 
дышетӥсьмес чакланы кутски. Трос аръёс ӵоже ӵош ужаса, вань-
мызлы дышиськод, лэся, ог-огед сьӧрын уд чакласькиськы ни.  
Зэм но, эше шонер верам. Дмитрий Анатольевич котыр ласянь 
туж ӝикыт, чылкыт адями. Ваньмыз солэн рос-прос интыямын, 
радъямын, ужан ӝӧк вылаз одӥг лошъяськись бумагаез но ӧвӧл. 
Суп-сап дӥсяськем дырзэ солэсь ноку но уд адӟы. Котьку костю-
мен, ымныр тусызъя дэремен, дэремезъя ик галстукез но быръе-
мын. Ачиз та пумысен егит дышетӥсь серекъяса вера (юатэк ӧй 
чида ни угось): «Мар-о чаклады-а мар-а?! Мон малпасько вал, 
нокин монэ уг адӟы шуыса. Супругае мы-
нам котьмае валась адями, со ик монэ 
котьку чылкыт, чебер дӥсяськыны дыше-
тӥз, табере тани ачим но туж чакласькись-
ко ни. Аслыд кельшем дӥсь мылкыдэз ик 
ӝутэ. Озьы бере, малы куашкам мылкыдын 
уже ветлод?» 
Дмитрий Анатольевич Ефремов ворд-
скемын но будэмын Кияса ёросысь Выль 
Тӥгырмен (Дубровск) гуртын. Солэн анаез, 
Ефремова Тамара Григорьевна, но атаез, 
Ефремов Анатолий Маркович, вань улон-
зэс гуртазы ик колхозын ужамын. Вордӥзы 
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но будэтӥзы cоос вить пинал. Пиналъёссэс ваньзэс ик тыршизы 
дышетыны. 90-тӥ аръёс туж секытэн гурт калыклы сётскизы, кол-
хозъёс куашказы, уждун аръёсын ӧз сётъялэ, озьы ке но, соос пи-
чизэ пизэс, Дмитрий Анатольевичез, университетын дышетӥзы. 
Вань сузэр-агайёсыз пӧлысь огез гинэ пиналзы гуртазы улыны кы-
лемын, мукетъёсыз ваньзы ик, анай-атай бурд улысьтызы потыса, 
кин кытчы улыны интыяськемын. Дмитрий Анатольевич семьяязы 
берпуметӥез пинал вал. Оло семьяязы самой пичиез луэмысьтыз, 
оло нош мукет муген (та пумысен со ачиз но валэктыны уг быгаты) 
со пичиысен ик кылзӥськись, тыршись, ваньзэ ас дыраз, лач-лач 
лэсьтӥсь луыса, пӧяськонъёсты тодылытэк будэм. Азьло Союзо ку-
намы сыӵе муртъёсты «зэмос пионер» шуо вал. Школаын дышет-
скыкуз но, со дышетӥсьёсызлэсь вань верам кылъёссэс сак кыл-
зылэм, соослы чик пумитъяськылымтэ. Школаын дышетскем аръ-
ёссэ тодаз вайыса, со вера: «Классамы монэ эшъёсы «коммунист» 
гинэ шуылӥзы. Ӵем дыръя урокысь пегӟыса кошкыкузы, монэ, пы-
киськись муртэ, сьӧразы кужмысь нуо вал. Куддыр урокъёсы 
классысьтымы пиос пӧлысь дымбыр! огнам но кыльылэме вань». 
Школаын дышетскыкуз, котьку гуртэ ужзэ дасяса ветлылэм, соин 
ик со умой дышетскем, четверть пумын дневниказ «4»-ёс но «5»-
ёс гинэ сылӥллям.  
Университетын дышетскем аръёсыз сярысь со тазьы вера: 
«Лутоха шоръёзо школаез быдтыса, гуртысьтымы пиосмы малы ке 
но университетэ удмурт факультетэ дышетскыны мыно вал. Мон 
отын дышетскыку, факультетамы гуртысьтымы эшшо 6 пиосмы 
дышетскизы на. Одӥг гуртысь 7 кузя пиослэсь дышетскемзэс то-
дыса, В. К. Кельмаков милемыз серекъяны но вырылӥз: «Мар-о 
тӥляд гуртады пиосты кылизы на-а, яке ваньды татчы удмурт фа-
культетэ лыктӥды-а?»  
Университетын дышетсконзэ быдтыса, Дмитрий Анатольевич 
аспирантурае дышетскыны пыре но аспирантураын дышетскыкуз 
ик, огъя но финн-угор кылтодонъя кафедраын ужаны кутске. «Ка-
федраын нырысетӥ ужан аръёсы мыным туж секытэн сётскизы, — 
вера Дмитрий Анатольевич. — Дышетӥсьёс висемен, мыным 800 
час интые араз 1000 часлэсь ятыргес нуоно луиз. Курсъёс вань-
мыз ик вылесь. Со курсэз студентъёслы валэктон понна, нырысь 
аслыд ваньзэ сэрттоно-пертчоно, рос-прос валаны тыршоно, соин 
ик уйёсы уйбыт пукылоно луылӥз, соин ӵош аспирантураын ды-
шетсконэз но аналтыны уг яра вал. Умой соиз: аспирантураын 
дышетскыкумы, кивалтӥсьмы профессор В. К. Кельмаков, диссер-
тацимес гожтыны капчигес мед луоз шуыса, котькуд аспирантсэ 
одӥг арлы ке но Финляндие дышетскыны келяны тыршылӥз. Отын 
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диссертация бордын ужаны луонлык тросгес, дышетскыны но дыр 
вань, лыдӟонниос но узыресьгес».  
Аспирантураын дышетскон висказ ик та дышетӥсь ас кожаз 
финн кылэз дышетӥз. Университетэ удмурт-немец отделение ды-
шетскыны пырыса, кылъёсты дышетыны тыныд секыт йӧтэ шуэ-
мысьтызы, со удмурт-ӟуч отделение потӥз вал. Нош тӥни финн но 
венгер кылъёсты (венгер кылэз дышетыны со ас мылкыд каре-
мезъя ог кык арзэ Иштван Козмачлэн, Венгриысь лыктэм лектор-
лэн, факультативной урокъёсаз ветлӥз) со ас кожазгес дышетӥз. 
(Озьыен, кытӥяз дышетӥсьёс но янгышаны быгато). 
Дмитрий Анатольевич «Удмурт кылысь прилагательнойёс» ни-
мо кандидатской уженыз аспирантуразэ йылпумъя но ас кафедра-
яз ик ужаны кыле. Со дырысен ог дасо аръёс ортчизы ни. Дми-
трий Анатольевич, та дыр куспын быдэс ар Финляндиын дышет-
скыса, финн кылзэ вӧлятӥз, венгер кылзэ но умойгес дышетон 
понна, одӥг арлы Венгрие но дышетскыны ветлӥз. Озьы тӥни туннэ 
нуналлы удмурт факультетын со финн но венгер кылъёсъя одӥгез 
валтӥсь дышетӥсь луиз. Та кылъёсын со кыкеныз ик чик могатэк, 
чылкыт, вӧльыт вераськыны быгатэ. Кафедраямы кунгож сьӧрысь 
студентъёс вуо ке, со, удмурт но ӟуч кылъёссэ поттылытэк, 
бӧтьыр! гинэ финн яке венгер сямен вераськыса пуке. 
Факультетамы ог тямысо аръёс ӵоже кунгожсьӧр студентъёсты 
удмурт кыллы дышетон гужем курсъёс ортчыло ни. Берло 4 арзэ 
та курсъёсын Дмитрий Анатольевич кивалтӥз. Дышетскон арлэн 
кутсконаз пӧртэм кунъёсысь дышетсконниосы курсъёсын тодма-
тон гожтэтъёс ысъя но бӧрысь удмурт кылын тунсыкъяськисьёсын 
ваче кусып тупатэ. Со, котькудӥзлы финн яке венгер кылын ва-
зиськыса (угось тросэз лыкто Финляндиысь но Венгриысь, яке му-
кет кунъёсысь но ӵемысь та кылъёсты тодӥсьёс), ёзпочта пыр гож-
тэтъёс гожъя яке телефон пыр вераське. Курсъёслэн кивалтӥсе-
нызы ас кылынызы вераськемзы луэ бере, кунгожсьӧр егитъёс 
шумпотыса Удмуртие гужем курсъёсы лыкто. Курсъёсы ог 5-ё адя-
миез гинэ кутыны малпамын ке но, егит дышетӥсьлэн умой ку-
сыпъёс тупатыны быгатэменыз сэрен, удмурт кылэз дышетыны 
лыктыны мылкыд карисьёс котькуд ар дасо адямилэсь трос 
люкаськылӥзы.  
Дмитрий Анатольевичез факультетысьтымы студентъёс гажа-
ло. 2010—2011-тӥ дышетскон арын студентъёс пӧлын юан-веран 
(анкетирование) ортчытӥзы, со анкетаосъя Дмитрий Анатольеви-
чез студентъёс гажано дышетӥсьсы шуыса пусйиллям. Ачиз но 
алигес студентлэн улонэныз люкиськем адями, cо дышетскисьёссэ 
валаны тырше, быгатэмезъя визьноданы но выре. Валаны ке но 
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тырше, соос азе чурытэсь куронъёс пуктыны быгатэ. Ӵем дыръя 
студентъёс урокъёссэс вераны уг ке быгато, валаллямтэ ке, Дмит-
рий Анатольевич та темаез кыӵе ке но серемес учыръёс вылын ва-
лэктыны тырше. 
Кунгожсьӧр кылэз нырысьсэ дышетыны кутскисьёсын со умой 
ужаны быгатэ. Шуэ: «Кунгожсьӧр кылэз дышетыны кутскыку, туж 
бадӟым кужым но дыр кулэ, урокысь уроке котькуд кылэз дыше-
тоно луэ. Но студентъёс тросэз сое уг валало, кылъёссэс уг дыше-
то, соин ик выль кылэз дышетон соослы секытэн сётске». Дмитрий 
Анатольевич вера на: «Кунгожсьӧр кылэз дышетыны кутскисьёс-
лэсь вераськон куспазы ноку но янгышъёссэс тупатъяны уг яра. 
Соос кызьы быгато, озьы ик мед вераськозы. Пумен дышетонъязы 
асьсэос ик янгышъёссэс но валалозы, сое тупатъяны но быгатозы. 
Студентлэсь вераськон куспаз янгышъёссэ пусйылыны дышетӥсь 
кутскиз ке, эшшо серекъяса тупатъяны выриз на ке, студентлэн 
кунгожсьӧр кылын вераськыны мылкыдыз куашкалоз, востэмъёс-
ызгес студентъёс вераськыны но уз дӥсьтэ ни, могӟет кылдоз». 
Cтудентъёс туж шаплы, етӥз калык, дышетӥсь ачиз мазэ-созэ 
валаса уг вуы на, солы кушем ним но сёто ни. Тӥни озьы та егит 
дышетӥсьлы но кушем ним сётӥллям. Куддыр бӧрсяз сое «Е.Д.А.» 
шуыса нимало. Кушем нимыз нимтулызлэсь нырысетӥ букваоссэ 
вераса кылдэмын. Ачиз та дышетӥсь кушем нимыз пумысен се-
рекъяса вера: «Берло арзэ калыкен тодматскыкум, мон табере 
нырысь ик нимтулме, «Дмитрий Анатольевич» шуыса верасько, 
собере гинэ фамилиме. Нимтулы уга туала президентмылэн 
Дмитрий Анатольевич Медведевлэн нимызлы тупа».  
Дмитрий Анатольевич — трос тодӥсь-валась дышетӥсь сяна, 
зэмос воргорон но. Кыл удысын тросгес кышноос ужало бере, ка-
федраын секыт ӝутъянэн, мае ке шукконэн, тупатъянэн пумись-
коно ке, соку ик Дмитрий Анатольевичлы вазиськиськом. Со ноку 
но «уг» уз шуы. Ваньмыз борды рос-прос басьтӥськоз, котьку 
юрттӥськоз. Кузпалыз, Лариса, вера: «Со вӧзын улыны капчи. Руч-
каен но йырын ужамез сяна, со кияз тӥр но кутыны быгатэ, мукет 
секыт ужъёслэсь но уг кышка. Вань ужез туж ӝикыт, рос-прос лэсь-
тэ». Рос-прос ужаны дышемез сярысь со серекъяса вера: «Ӵуж-
апае нэнӥелэсь улонзэ капчиятон понна, мисьтаськон машина 
кузьмам вылэм. Нэнӥе со машина борды ог дасо аръёс кутскы-
лымтэ. Мон машинаез эскерыны малпай. Лэзи сое — машинамы уг 
ужа. Озьы но бергатӥ, тазьы но выри, мисьтаськон машинамы ӧз 
ужа. Матысь гуртъёсын машинаез эскерон интыос ӧй вал, соин ик 
ми агаеным ӵошен мисьтаськон машинамес Сарапулэ нуоно ка-
риським. Сюрес вылын туж курадӟыса мыноно луиз, автобусъёс уг 
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ветло, ярам коть попутной машина шедьтӥм. Кызьы но озьы мас-
терское вуим ик. Отын машинамес эскеризы но — машинамы зур! 
гинэ ужа. Мастер паймыса юа, малы тӥ тае ваиды, машинады умой 
ужа ук. Ми мар вераны ик ёрмим. Машинаямы оло жаг сюремын 
вылэм, оло нош тузон люкаськемын, сюрес вылын сэзъяськыса 
мынонъямы, лэся, машинамы ужаны кутскем. Со дырысен мон 
ваньзэ рос-прос эскерыны но, лэсьтыны но вырисько ни». Д. А. Еф-
ремовез зэмос воргорон шуыны луысал, семьяез cярысь сюл-
маськемез понна. Семьяез сюдон, сое коньдонэн возён, Дмитрий 
Анатольевичлэн малпамезъя, со пиосмуртлэн ужез. Аспиранту-
раын дышетскыкуз, семьяез коньдонлы медаз ёрмы шуыса, со 
уйёсы сторож луыса ужалляз. Нош машина басьтыны быгатыса, со 
ӝытъёсы таксовать карыны поталляз. Пиналъёсыз сярысь сюл-
маськыса, со огъяулонниысь трос гинэ комнатаоссэ но вошъяз. 
Одӥгез улонниез туж кезьыт вал, мукетыз лифтэн артэ тупаса, 
лифтлэн гуретэмез пичи пиналэзлы изьыны люкетэ, куинетӥ 
улонниез гинэ сюлмызъя тупаз. Котькуд улоннизэ октон-калтон но 
сое чеберъян борды со чик кышкатэк басьтӥськылӥз. Киыз мынэ 
бере, со котькудзэ ас сюлмызъя но ас адӟемезъя выльысен 
буялляз, лякылӥз но тупатъяз. Со вакытэ кузпалыз пичи пиналэн 
пуке на вал, соин ик со юрттӥськыны ӧз быгатылы. Та пумысен 
Дмитрий Анатольевич вера: «Со аръёсы кузпалылэн пинал коты-
рын но бызьылонэз тырме вал, со мыным кыӵе ке валэктонъёс, 
ӵектонъёс сётыны быгатэ ке, мон туж шумпотылӥ». 
Туэ та егит семьялэн нылыз школаын дышетске ни, нош пиез 
нылпи садике ветлэ на. Пиналъёссылы кыкназылы ик туж трос ку-
жым сётоно луэ на. Пичиез пичи на, нош нырысетӥ арзэ школаын 
дышетскись пинал, али ветлыны кутскем нуны кадь ик, анай-
атаезлэсь туж трос юрттэмез кулэ каре на. Дмитрий Аннатольевич 
тае вала, со, дырзэ жалятэк, пиналъёсыныз пукыны тырше, ас-
лэсьтыз ужзэ ваньзэ уйин лэсьтэ. Сыӵе со воргорон: вань умойзэ, 
ӟечсэ, нырысь ик семьяезлы, собере гинэ ассэ тодаз вае. Лариса 
кузпалзэ туж ушъя: «Ми ваче туж тупаса, огкылысь улӥськом. 
Шумпотӥсько, со ми понна сюлмаське шуыса». Дмитрий Анатолье-
вичлэсь Венгриын быдэс ар улэмзэ тодаз вайыса, со серекъяса 
тодаз вае: «Дима гуртын дыръя валано но ӧй вал, кытын мар 
сӧриськемын яке тӥяськемын. Со гуртын милям плотник но, сле-
сарь но, электрик но, сантехник но, вань ужез вала, номырлэсь уг 
палэнскы, ваньзэ ачиз ас дыраз сэрттэ, пертче, тупатъя. Нош со 
татын ӧвӧл дыръя, командировкае ог кык-куинь нуналлы кошкы-
лыкуз гинэ но, малы ке шкафлэн ӧсэз но усе, утюг но тӥяське, 
розеткаос но ужамысь дугдо».  
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Кафедраын но озьы ик, кыӵе ке машинамы сӧриськыны шедь-
тэ ке, специалистъёсты ӧтемлэсь азьло нырысь Дмитрий Ана-
тольевич эскере, тупатыны уг ке быгаты, соку гинэ специалистъ-
ёсты ӧтиськом.  Огпол, гужем курсъёсты ортчытыкузы, арня нунал 
кунгож сьӧрысь студентъёслэн огъяулонниязы кранзы сӧриськем, 
вузы жаль! бызе. Арня нунал бере, сантехникъёс ӧвӧл. Студентъёс 
паймыса ветло, мар карыны уг валало. Дмитрий Анатольевич вуэ-
мысь шумпотыса, огзэс-огзы согыны турттыса, соос Дмитрий Ана-
тольевичлы ма луэмзэ вераны кутскиллям. Таиз, трос вераськы-
тэк, дэрем саесъёссэ пужалляса, пыдысьтыз ботинкаоссэ куям но 
кран доры вамыштэм. Ог 20 минут но ортчымтэ, со кранэз тупатэм. 
Кунгожсьӧр студентъёс туж паймиллям. «Лэсьтӥды? Асьтэос лэсь-
тӥды? — оскытэк юало, пе, соос. — Кызьы озьы? Тӥ мар-о, сантех-
нике но дышетскиды-а мар-а?» Кунгожсьӧр адямиослы угось ва-
лантэм, асьме калык котькыӵе ужез лэсьтыны быгатэ шуыса.  
Дмитрий Анатольевичлы ачиз кадь ик шаплы, ужась кузпал но 
шедем. Аспирантураын дышетскыкуз ик, cо Ларисаен, географи-
ческой факультетын дышетскись нылын, тодматскыса кузпалъясь-
киз. Ларисалэн котькыӵе ужлы киыз мынэ, керттӥське но, вуриське 
но, туж ческыт пӧраське но. Гурт ужез быдэсъям сяна, со ӵем 
дыръя Дмитрий Анатольевичлэсь вань научной ужъёссэ пыр-поч 
эскере, ӵем дыръя гожтэм ужезлы нырысь дунъет сётӥсез ик со 
луэ. Дмитрий Анатольевич вера: «Кузпалы мынам визьмо, коть-
мае валась, быгатӥсь адями. Улонам со самой бадӟым юрттӥсе 
луэ». Киное-а, концертэ-а мыноно ке, та кузпалъёс котьку артэ, 
котьку ӵошен.  
Cинмаськисько мон Дмитрий Анатольевичлэн шутэтскыны бы-
гатэмезлы. Со вань ужрадъёсы шумпотыса, мылысь-кыдысь пы-
риське, ноку но «уг», «дыры ӧвӧл» уз шуы. Одӥг шапык но курытсэ 
веръятэк (ӵем дыръя руль сьӧрын луэ угось), со туж умой быгатэ 
шулдыръяськыны но, люкаськем калыкез шулдыртыны но. Ӝӧк 
сьӧрын пукыку, кыӵе гинэ анекдотъёс, серемес учыръёс со уг вера, 
кытӥяз паймоно, кытысь сомында серемесcэ тодэ шуыса. Быдэс 
артист кадь: тумошо вераськыны, зэмос пародист сямен выросъё-
сыныз но куараеныз адямиез исаны быгатэ. Эктыны ке потэ, туж 
чебер, синмаськымон, сюлмыз ик ырак! луыса эктэ.  
Тӥни озьы та егит дышетӥсь котыр ласянь синмаськымон, 
адӟем карымон адями луэ. Со ваньзэ ик быгатыса, мылысь-
кыдысь, сюлмысьтыз ик лэсьтэ: ужаны но, шутэтскыны но. 
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Этнограф, дышетӥсь но крезьчи 
Удмурт кун университетын берло ог дасо-дас витё аръёссэ ини 
венгер лекторъёс ужало. Туэ татын удмурт студентъёсты венгер 
кыллы дышетэ Деметер Миклош. Удмуртие со трос пол вуылэмын 
ни, соин ик та дышетӥсез тросэз тодо ини. 
Ог дас ар талэсь азьло, Венгриын дышетскись удмурт нылын 
тодматскыса, со нырысьсэ удмурт калык сярысь но, Удмурт шаер 
сярысь но кылэм. Тунсыкъяськыны кутскем. Тодмо нылашез дэм-
ламен ик со удмурт кылэз дышетыны удмурт факультетэ ӝыны 
арлы стажировкае вуылӥз. Нырысетӥ лыктэмаз со кылэз тодытэк 
лыктӥз вал, нош табере тани со удмурт калыкез но алданы быга-
тоз ни аслаз удмурт сямен вераськеменыз. Удмурт сямен туж 
вольыт, чебер вераське. Удмурт кылэз умой тодэмезлэн мугез но 
вань. Со кышнояськемын удмурт нылэн, Настяен. Венгриын тод-
матскыса, соос ог-огзылэсь ӧз люкиськылэ ни, ог арзэ ваче интер-
нет пыр гожъяськизы, нош Настя удмурт университетын дышет-
сконзэ быдтӥз но, соос кузпалъяськыса Венгриын ӵошен улыны 
кутскизы. Табере тани семьяязы кык нылъёссэс будэто ни. Мик-
лош, этнографе дышетскыкуз ик, кыл удысын тодон-валанзэ будэ-
тыны малпаз на, пыриз филологической факультетэ.  
Со туж тунсыкъяське калыклэн этнографиеныз. «Калыклэн 
азьло улэменыз, культураеныз тодматскиськод ке, соку ини калык-
лэсь быдэс историзэ тодӥськод», — шуэ со. Удмуртъёслэсь йы-
лолъёссэс тодон понна, Миклошлэн малпамезъя, нырысь ик тод-
матсконо башкир, татар но Марий Элын улӥсь удмуртъёслэн уло-
нэнызы. Та калык тросгес удмурт сямзэ возе на. Соос, мурт ка-
лыкъёс пöлын улыса, асьсэлэсь умойзэ но чеберзэ ыштэмзылэсь 
кышкаса, вань вылезлы пумитъясько. Тӥни озьы соос, ас кылзэс 
возем сяна, калык сямъёссэс но утё на. Шаерзылэсь палэнын 
улӥсь калык 3—4 кылын вераськыны кутске, удмурт—ӟуч—башкир, 
озьы ик та калыкъёс, бускель калыксылэсь кылъёссэ дышетэм ся-
на, асьсэлы тупась инъетъёсты но асэсто на. Миклош ваньзэ тае 
чаклам-валам, молдова-чангоослэсь улон сюрессэ эскерыны кут-
скыса. Та мадьяр пияш туж куректэ та калык понна.  
Ачиз Миклош вордскемын мадьяр сямьяын, соос Румыниысь 
(Трансильваниысь) венгеръёс луо. Татысь венгеръёсты сэкей-вен-
геръёс шуыса нимало. Молдова-чангаос сярысь вераны кутскыса 
со шуэ: "Удмурт калыклэн но молдова-чангоослэн кадь ик чидан-
тэм секыт улон историзы. Молдова-чангоос куке но венгер музъем 
вылын улӥллям. Но соос туж вазен люкиськоно луиллям венгер 
калыклэсь. 1242-тӥ арын, татаро-монголъёсын жугиськон вакытэ, 
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Венгрилэсь шундыӝужан пал кунгожзэ утён понна, трос гинэ вен-
гер калык нюлэсо гурезьёсы келямын, пе, вал. Соос венгер калык-
лэсь палэнынгес улэмын бере, венгер кылзы туж умой возиське-
мын, кылемын на озьы ик туж трос йылолъёссы но валанъёссы, 
кудъёссэ ачиз венгер калык уг но тоды ни.  
Озьы тӥни, та калыклэн, ас шаерезлэсь люкиськыса, мадьяр 
сямен азинсконэз дугдэ. Солэн ӧй вал ни аслаз вӧсяськонэз, шко-
лаосыз, ваньмыз мынэ вал румын кылын. Туннэ нуналлы соос 
тросэз румын кылын гинэ верасько на».  
Миклош жаляса вера: «Румын музъем вылэ кыльыса, та калык 
венгер калыкен но кусыпъёссэ ыштӥз, румынъёсын но кусып тупа-
тыны ӧз быгаты ни». Румыниын алдаськон но репрессия вӧлске-
мен, огвакытэ та калык понна 
туж секыт югдур но кылдылӥз, 
соос ас кылзэс копак ыштон 
калэ вуылӥзы. Нош анай кылзэ 
ыштэм калык, Миклош ве-
рамъя, ас валанзэ но, аспӧр-
тэмлыксэ но, лулчеберетсэ но 
ыштэ. «Сыӵе калык дунне кар-
та вылысь но туж чаляк ыше. 
Соос сярысь веран книгаосы 
кыле на», — шуэ та дышетӥсь. 
Та секыт югдурез, Миклош 
верамъя, юри кылдытӥзы. Ог-
ласянь — Ватиканысь вӧсяськисьёс. Соос молдова-чангоос доры 
полякъёсты яке румын попъёсты гинэ ыстылӥзы. Озьы соос мал-
пало вал та калыкез асьсэ осконазы кыскыны, соосты православ-
ной осконысь католическое поттыны. Мукет ласянь — вылӥ кивал-
тӥсьёс. Соослэн малпанзы вал, молдова-чанго калык румын калы-
кен сураськиз ке, мадьяр кылзэ вунэтозы шуыса. Соослэн малпан-
зы зэмаз. Туннэ нуналлы та калык, уката ик карын улӥсез, мадьяр 
кылзэ уг ик поттылы ни. Ярам коть Траян Басэску (Румынилэн 
президентэз) Румыниез Евросоюзэ пыртон азьын молдова-чанга 
калык сярысь вераськон ӝутӥз. Озьы тӥни Евросоюзэ пырыса ги-
нэ, молдова-чангоослэн улонзы кӧнялы ке воштӥськиз. 2006-тӥ 
арын та калыкез "этническое меньшинство" карыса солы юрттэт 
сётон сярысь кылпум ӝутӥзы. 1992-тӥ арын та калык пӧлын пере-
пись ортчытэмын вал, соос пӧлын мадьяр сямен вераськисьёсыз 
лыдъямын вал 62. 000 адями. 
Миклош шуэ: "Удмуртъёслэн но молдва-чангоослэн туж трос 
одӥг кадьзы. Удмуртъёслэн но улон сюрессы туж секыт вал, соос 
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нырысь тюрк калык зӥбет улын улӥзы, собере Кузонэз басьтэм ды-
рысен ӟучъёс улын. Революцилэсь азьло Удмурт шаер ссылка ин-
тыын вал. Соин но, дыр, удмуртъёслэн ӵуказе нуналлы осконзы 
бадӟым ӧвӧл. Татысь ик потэ возьдаськись, востэм сямзы но. 
Туннэ нуналлы удмурт кыл кун кыл ке но луэмын ни, удмурт 
пиналъёс, городъёсы улыны лыктыса, удмурт кылзэс ышто. Уд-
мурт кыл угось городын туж шер кутӥське. 
Туала арын, молдова-чангоослэн семьяосазы сямен ик, удмурт 
сямъёс но удмурт кыл но ыше-быре ини. Удмурт семьяос ӟучесь 
луо. Ӟуч шулдыръяськонъёс, сямъёс калык пӧлы вӧлмо. Миклош 
шуэ: «Тыршоно аслад калыкед понна нюръяськыны. Дугдытоно уд-
мурт калыклэсь ӟуч калык пӧлы ышемзэ: со понна пӧртэм ужрадъ-
ёс ортчытыны кулэ.  
Нырысь ик:  
1. Анай-атайёс гуртазы нылпиосынызы удмурт кылын гинэ мед 
вераськозы, ӟуч кыллы соос асьсэос школаосын дышетскозы. 
2. Школаосын удмурт кылэз рос-прос дышетоно. 
3. Котькуд предметъя удмурт кылын но дышетскон книгаос 
поттоно, пинал ачиз мед быръёз, кыӵе кылын со дасяськоз 
урокъёслы. 
4. Радио, телевизор пыр удмурт кыллы тросгес дыр висъяно. 
Ваньзэ тае чаклад, радъяд ке, удмурт кыл азинскыны 
кутскоз». 
Миклош ачиз удмурт нылын кузпалъяськемын бере, со удмурт 
кылэз туж яратыса дышетыны кутскиз. Тодматскиз удмурт культу-
раен. Татарстанэтӥ, Марий Элтӥ ветлыкуз, со пумиськылӥз удмурт 
кубызчиосын, отысен ик тодматскиз кубыз лэсьтон амалэн.  
Та пияшлэн киыз туж мынэ, соин ик камсьöр удмуртъёс доры 
потаса, соослэн йылолъёсынызы тодматскыса, со малпаз удмурт 
крезь лэсьтыны. Крезьгуро инструмент лэсьтон амалъёсыз тодэ ни 
вал бере, кубыз умой пӧрмиз. Озьы тӥни вашкала арбериез улӟы-
тӥз. Табере тани Миклошлэн тямыс крезез лэсьтэмын ини. 
Одӥгез крезез солэн университет азьысьтыз погыръям пис-
пуослэсь лэсьтэмын вал. Одӥгзэ — бадярлэсь (сое удмурт пияш 
лэсьтэм), нош мукетсэ — яблокпулэсь. Паймоно кадь: та крезьёс-
лэн копак пӧртэмесь гур сётонзы. Яблокпулэн векчигес, жингрес-
гес, нош бадярлэн ӧжыт гинэ зӧкгес, дон-дон, кытысь ке пыдлось 
кадь кылӥське.  
Миклош крезь лэсьтэм сяна, быгатыса лэсья на кубызъёс но 
пеллян гумыос. Паймымон шулдыр шудэ та арибериосыныз. 
Миклош кибашлы адями сяна, со туж паймымон атай но яра-
тӥсь кузпал. Нылъёсыз Миклош борды копак лякиськемын кадь. 
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Атайзэс адӟемзы ик уг луы, соку ик ӟыгырско, огзэс-огзы согыны 
турттыса асьсэлэсь вераны туртто. Нылъёссэ со котьку сак кылзэ, 
тырше соослы пӧртэм юанъёс сётъяны, зэмос кылчи сямен соос-
лэсь вераськонзэс узыргес, шонер радъяны тырше. Ачиз со нылъ-
ёсыныз мадьяр сямен гинэ вераське, нош кузпалыныз, Настяеныз, 
Миклош удмурт сямен гинэ вераськыны тырше, кылэз, пе, воляты-
ны кулэ. Настя нылъёсыныз удмурт сямен гинэ вераське, мадьяр 
кылзэ одӥг но уг поттылы (Венгриын улыкузы но, пе, озьы ик ве-
раськиллям). Бадӟымез нылыз, пе, паймыса огпол юаз: «Малы 
тон, анӥ, милемын удмурт сямен гинэ вераськиськод?» Озьы тӥни 
соослэн пиналъёссы пичиысен ик кык кылэз тодыса будо ни. Настя 
Миклошез сярысь тазьы вера: «Мыным Миклошен туж капчи, со 
туж умой быгатэ пиналъёсын вырыны: шудыны но, соосты лӥяты-
ны но, буйгатыны но. Асьме калык пӧлысь, эшшо ик воргоронъёс 
пӧлысь, туж ик уд шедьты сыӵе атаез. Соос пиналэнызы кӧня ке 
шудэм карозы но отын ик собере «эн люкеты» шуыса пиналзы 
шоры кеськозы. Пинал пайме но пумен атаез бордысь палэнскыны 
кутске. Мон тодэмъя, тросаз удмурт семьяосын озьы. Нош Венгри-
ын воксё мукет сямен учко пиналъёс шоры, отын соос ноку но пи-
налэз уз алэ. Пиналъёслэн маке каремзы потэ ке, сое ик лэсьто. 
Нош куддыр алыны кулэ луэ ке, соку пиналэз ултӥятэк гинэ гань-
гань валэктыны тыршо. Миклош туж яратэ нылъёсмес, соос но 
одӥг нунал но аизытэк улыны уг чидало. 
Миклош гуртын будэм пинал, соин ик со вань ужез вала, вань-
зэ лэсьтыны быгатэ. Со ноку но тэк уз пукы, ялан маке но уж ка-
роз. Куное ветлыкуз гинэ но, со маке но тупатъяса кельтэ яке кыӵе 
ке но арибери пулэсь лэсьтэ но кузьма». 
Венгриын ӵошен улэмзэс тодаз вайыса, Настя вера: «Нырысетӥ 
аръёссэ кузпалъяськеммы бере туж секыт вал. Ачим ужтэк пукись-
ко, пиналмы вордскиз, Миклош студент на вал. Тӥни соку ми Мик-
лошлэсь киужъёссэ вузаса улӥм. Чидам. Тани табере пиналъёсмы 
но будӥзы ни, асьмеос но кыкнамы но ужаны быгатӥськом ни». 
Миклошен Настяенлэн Россие пыраклы улыны лыктыны мыл-
кыдзы ӧвӧл. Миклош шуэ: «Россиын улон туж валантэм. Ӵуказе ну-
налэ ма луоз, валаны уг луы. Нош Венгриын улон капчи ке но ӧвӧл, 
отын ӵуказе нунал сярысь сюлмаськытэк азьлань улонлы оскись-
кыны луэ. Быгатӥськом корка арендае басьтыса, вӧзаз пичи гинэ 
сад-бакчаен (нимаз коркаосын Венгриын но узыръёс гинэ улыны 
быгато) улыны». 
Настя веранзэ азьланьтэ: «Миклош ачиз Румыниысь венгер 
бере, со дас арзэ Венгриын гражданствотэк улӥз, али тани солы 
гражданство басьтыны быгатӥм ни. Табере улыны но капчигес 
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луиз ни. Нылъёсмы Венгриын вордскизы ке но, соослэн румын но 
ӟуч гражданствозы».  
Туэ, Удмуртие вуыса, та семья пиналъёссэс 3 аресьем Катазэс 
(Катя асьме сямен) но 6 аресъем Дьёндизэс (Инӟы шуэм луэ уд-
мурт сямен) Кузебай Герд нимо удмурт садике интыязы. «Катилы 
секытгес вал нырысь, — шуэ Миклош, — со удмурт сямен вераськы-
ны уг на быгаты вал, валаны гинэ кӧня ке вала. Нош Дьёнди соку 
ик ышкылаз, солы туж кельше удмурт садикын. Жаля, эшъёсыз пö-
лын удмурт кылэз тодӥсьёсыз ӧжыт шуыса. Садике ветлыны кут-
скыса со ӟуч сямен но вераськыны йӧндыре ни. Садикын пиналъёс 
ваче ӟуч сямен верасько бере, Дьёндилы но тунсыко потэм "куда 
пошла?", "дай", "отдай!", "нет" но мукет кылъёсты туж шонер но 
интыяз вера ини. Озьыен, со пиналъёсты валаса кылзӥське». «Мал-
пасько ар бырытозь со ӟуч сямен но вераськыны кутскоз ни, — 
серекъя Миклош. — Монэ но ӟуч сямен вераськыны ӝоген дыше-
тоз, дыр. Соин ик мон нимысьтыз ӟуч кылэз уг дышетӥськы ни, 
Россиын улыку, ӟуч кыл одно ик кулэ шуыса тодӥсько ке но». 
Та воргорон капчи мылкыдо, вазиськись, юморез валась, коть-
ку юрттӥськыны дась адями.  
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 Со яратэ удмурт шаерез 
Силард Тибор Тот яке Cилард Ференцевич (Венгриын атай 
нимзы  ӧвӧл ке но, Силард, Россиын улыкуз, ассэ озьы нима) Тот 3 
ар ӵоже Удмурт кун университетын огъя но финно-угор кылто-
донъя кафедраын венгер кылъя дышетӥсь луыса ужаз. Та дыр ӵо-
же со рос-прос тодматскыса вуиз студентъёсын но, Ижкарен но, 
удмурт калыклэн улонэныз но. Соин ик со удмурт калык сярысь, 
сюлмыз ик вӧсь луыса, вера: 
«Малы меда удмурт калык ассэ 
ултӥяны сётэ? Соос визьмоесь, 
кибашлыесь, туж ужасесь, шул-
дыръяськыны туж умой быгато, 
кырӟаны–эктыны ярато, но малы 
ке асьсэос кузё кариськыны уг 
пӧрмыто. Паймоно кадь соиз но, 
гуртазы но, удмурт ужрадъёсын 
но соос удмурт сямен верасько, 
нош ульчае потыса, ваньзы ик 
ӟучомо. Возьдасько ке шат ась-
сэлэн анай кылзылэсь? Удмуртъ-
ёс асьсэос но ӵемгес ваче кус-
пазы ӟуч сямен верасько бере, удмурт кыл кызьы азинскыны 
быгатоз на?  
Удмуртилэн шоркареныз, Ижкарен тодматскыку но, отын чик 
удмуртлыкез уг шӧдӥськы. Нокытын но уг адӟисько чылкак удмурт 
адямиослы синпелетъёс, ярам коть К. Гердлы синпелет усьтӥсь-
киз ни. Туннэ нуналлы Ижкарын туж шер адӟод удмурт нимын ве-
рам магазинъёсты но мукет юртъеръёсты. Со шонер ӧвӧл. Удмурт-
лыкез ӝутон понна, нырысь ик асьсэос удмуртъёс вунэтыны кулэ 
ӧвӧл, соос удмуртъёс шуыса. Удмурт кыл – туж чебер кыл. Удмурт 
кылэз кун кыл каризы ни бере, удмуртъёслы ӧжыт асьсэлы но 
шаплыгес кариськоно, анай кылзэс нырысь ик асьсэос гажаны ку-
лэ, собере гинэ удмурт кыл урамъёсын но ӵемгес кылӥськыны кут-
скоз. Урамысен удмуртъёсын пумиськыса, мон шумпотыса удмурт 
сямен вераськыны кутскисько. Ярам коть, куд-ог транспортын уд-
мурт сямен дугдылонниосты вералляло ни». 
Удмурт студентъёс пумысен но Силард сюлмаське: «Удмурт 
факультетын гуртъёсысь лыктэм студентъёс дышетско, соин ик 
соослы огъяулонниын улоно луэ. Анай-атай вӧзын ӧвӧл ни бере, 
уксёзы  уг тырмы, соин сэрен удмурт студентъёс куддыр кулэ 
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луись ужрадъёсы но пыриськыны уг быгато. Туала арын котькуд 
студентлэн грантъёсын ужамез луэ, но удмурт студентъёс грантъ-
ёсын малы ке но чик уг тунсыкъясько. Грантъёсын ужаны котьма 
ласянь туж капчи. Грантэз утьыны быгатӥськод ке, пӧртэм кунъёсы 
потаны луонлык сяна, уксё но поттыны быгатӥськод на. Грантэн 
нырысь  тодматсконо, кельшиз ке, сое рос-прос эскероно, быга-
тод-а тон со грантэз утьыны. Оскиськиськод ке аслыд, мылкыдыд 
ке вань, соку ини грантэз утьыны но луоз. Мукет кунъёсын сту-
дентъёс грантъёс вылын гинэ уло, соос грантъёс чотын асьсэзыз 
сюдо но, дасяло но, дышетско но. Удмурт студентъёслэн  дӥсьтон-
зы ӧжытгес, оло нош азьтэмъясько но».  
Удмурт кун университетын ужакуз, Силард Тот удмурт сту-
дентъёсты грантъёсын ужаны дышетӥз, та дышетӥсьлэн кивалтэ-
мез улсын студентъёс 4 грант утьыны быгатӥзы. Одӥгез грантсы 
«Егит берыктӥсь», соя тросэз студентъёс берыктон уж бордын 
ужазы, ужам понназы коньдон но басьтӥзы. 
Силард одӥг арзэ нырысетӥ курсысь венгерской группаын ды-
шетскись студентъёслэн кураторзы вал. Кыӵе гинэ ужрадъёс ӧз 
ортчытъя со, студентъёсты огазе карон понна. Операя театрысь 
ужасьёсын тодматскыса, дунтэматэм дунын билетъёс басьяса, 
студентъёсызлы театрлэсь вань концертъёссэ возьматӥз, соосты 
пӧртэм музейёсы вуттылӥз. Тӥни озьы одӥг ар куспын огзэсты 
огзэс валась, гажась зэмос коллектив кылдытӥз. 
Силард вордскемын но будэмын Будапешт шоркарын. Анай-
атаез дышетскем адямиос вылӥллям. Анаез дышетскемезъя фар-
мацевт, со аптекарь луыса быдэс улонзэ ужам, нырысь аптекаын, 
собере эмъюм лэсьтон фабрикаын но Тодосъя академилэн эмъюм 
эскерон НИИ-яз. Бубиз дышетскемезъя ювелир, зарни бордын 
ювелир луыса ик вань улонзэ но ужамын, со атаезлэн пытьы кузяз 
мынэм. Угось Силардлэн песятаез но ювелир вылэм, войналэсь 
азьло, Венгриын социализм кылдытозь, cолэн аслаз ювелирной 
мастерскоез но вылэм. Нош война бере песятаезлы мастерскойзэ 
пытсано луэм.  
Силардъёслэн семьяязы кык пиналъёссы будӥллям, Силард 
но солэн сузэрез. Сузэрез, воспитателе дышетскыса, воспитатель 
луыса нылпи садын ужа. Силард пичиысен ик туж шаплы, шум-
прич, котьмаин тунсыкъяськыса будэм. Школаын дышетскыкуз ай 
солы радио пыр музыкалы сӥзем передачаос нуыны оскиллям, бӧ-
рысь со йӧскалык театрын ужаны кутскем, массовкаосын шуды-
лэм. Музыкальной школаын дышетске, туннэ нуналэ но, дыр ке 
шедьтэ, со флейтаен шудылэ. Силард «Фазекаш» нимо элитной 
кар школаын дышетскем. Будапештын та школаез туж данъяло. 
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Отын дышетскон понна, вуоно дышетскисьёслы бадӟым конкурс 
пыр потоно луэ. Та школа математикая но кылъёсъя специализи-
роваться кариське. Силард отын ӟуч кылэз дышетэм. Школаын 
Будапешт университетысь студентъёс практика ортчо. Силард туж 
данъяське, та школаын дышетскиз шуыса. Со шуэ: «Мон мукет 
тодосъёсы ӧй мыны, малы ке шуоно ӟуч кыл социализм вакытэ туж 
кулэ кыл вал. Специализацие нимаськиз венгер-ӟуч филология 
шуыса. Школаямы туж тунсыко вал, отын ӟуч кылъя пӧртэм ӵошат-
сконъёс, олимпиадаос, викторинаос ортчылӥзы. Мон котьку со уж-
радъёсы мылысь-кыдысь пыриськылӥ, ӵем дыръя кыӵе ке но инты 
басьтылӥ. Одӥгаз сыӵе конкурсын умой инты басьтэме понна, мо-
нэ Петербурге (соку Ленинград нимаське на вал) гужем курсъёсы 
лэзизы. Со вал 1987-тӥ арын. Со аръёсы ик Ленинград пыр мон 
Россиен тодматски. Мыным Ленинград соку кельшиз, туж чебер 
кар. Мон Казанской собор дорын, Герцен нимо пединститутын ды-
шетски, улӥ огъяулонниын. Огъяулоннние карлэн шораз ик ин-
тыяськемын вал. 
Берло ини, кун университетын дышетскыкум, нош ик Ленин-
градэ одӥг семестрлы но одӥг толэзьлы дышетскыны вуылӥ на. Со 
аръёсы Россиын улон туж секыт вал, магазинъёсын ваньмыз та-
лонъёсын гинэ вузаськылӥз. Петербургысен ик мон финно-
угоръёсын но тодматски.  
Будапештысь университетын дышетскыкум? кылосбур факуль-
тетын венгер-ӟуч ёзэтаз П. Домокош профессор финно-угроведе-
ниен лекциос лыдӟе вал. Со лекциос мыным кельшизы но, мон 
финно-угроведениен тунсыкъяськыны кутски. П. Домокош мыным 
мордва эпосъя курсовой уж сётӥз. Сое гожтон понна, мыным рос-
прос «Сияжар» нимо мордва эпосэн тодматсконо луиз. «Сияжар» 
эпосэз лыдӟыса, мынам пӧртэм юанъёсы кылдӥзы. Курсовой ужме 
гожъякум ик, темае но кельшыны кутскиз. П. Домокош, курсовой 
уженым тодматскыса, ужме ушъяса, мыным шуиз: «Гажано ужъ-
юлтош (коллега), Силард Тот! Уждэ туж умой, мур малпаса гожтэ-
мед». Домокош монэ туж шумпоттӥз, мон чылкак бурдъяськи. 
Мынам улонэ ик воштӥськиз кадь. Финно-угроведение мыным туж 
кельшыны кутскиз. Петербургын мон ӟуч финнъёсын тодматски, 
соос трос гинэ Россиын уло. Огпол комнатаямы пияш лыктӥз, со 
Мордваысь вылэм. Шумпотӥ, зэмос улэп мордва пияшез адӟи 
шуыса. Курсовой ужме гожъякум, мордваос сярысь туж трос 
лыдӟи, тодӥ ке но, улэп мордваосты адӟылэме ӧй вал на. Та пияш 
мыным мордва кылын газет-журналъёс кузьмаз. Озьы тӥни мон 
нырысьсэ мордва гожъяськемен тодматски. Бӧрысь ини мон Буда-
пештысь университетын венгер-ӟуч-финно-угроведение ёзэтъёсын 
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(специализацияя) дышетскыны кутски. Но студетъёслы куинь спе-
циализациез ӵош огдыре дышетыны лэземын ӧй вал, луэ вал кык 
специализация гинэ басьтыны. Мон, нырысь секыт ке но вал, куи-
няз ик специализациосын дышетскыны выри. Бӧрысь ини секыт 
луиз но, ӟучысь кошки, венгер но финно-угроведениез гинэ кельтӥ 
на. Дипломме но озьы ик басьтӥ. Анае финн но венгер специаль-
ностез бырйыны косэ вал, финно-угроведение со туж сюбег шуы-
са. Но мон ачимъя кариськи, финно-угроведение мыным тунсыко 
вал. Уж ласянь эскероно ке, финно-угроведъёслы уж шедьтыны 
туж секыт. Мыным со сярысь егитысен ик малпано вылэм, но мон 
сюлэмы куремъя дышетски, азьланез сярысь ӧй малпа. Али но 
озьы ик улӥсько, ма мыным кельше, сое ик лэсьтӥсько. Со оло шо-
нер но ӧвӧл, но мон со сярысь уг малпаськиськы, мыным умой, ас 
малпамея улӥсько. Аспирантураын финноугроведение ёзэтын ды-
шетскыкум, финн кылэз дышетӥ. Эстон кылэз но дышетыны мыл-
кыды вал. Университетамы соку Берецки профессор ужаз, солэн 
кузпалыз эстонка, тӥни со эстонка ик студентъёсты эстон кыллы 
дышетӥз. Эстон кыл мыным туж кельше ке но вал, мыным со малы 
ке секытэн сётскиз.  
Нош удмуртъёсын нырысьсэ тодматскеме луиз, В. К. Кельма-
ковлэн занятияз ветлыса. Соку финн-угор ёзэтын (отделениын) 
дышето вал финн, эстон, манси, удмурт, мари, мордва но мукет 
кылъёсты. Соосты дунтэк дышетыны луонлык вал. Университетын 
дышетскыкум, Венгрие куное В. К. Кельмаков вуылӥз. Со универ-
ситетын удмурт кылын кӧня ке занятиос нуиз, мон солэн занятио-
саз ветлӥ. Али ке но син азям, кызьы В. К. Кельмаков «чай пӧсь» 
шуыса валэктыкуз, чашказэ кияз кутӥз но сое ӝутыса ик милемлы 
возьматӥз. Со бӧрсьы ини удмуртъёсын финн-угор движениын, 
конференциосын рос-прос тодматски. Но удмуртъёслэн улонэны-
зы, сямъёсынызы Удмурт кун университетын ужакум гинэ тодмат-
ски ни. Татын 3 ар ӵоже ужатозям, мон одӥгзэ валай, куноын улы-
ны со одӥг, нош ужаны со чылкак мукет. Выль интылы, выль адя-
миослы, соослэн куронъёссылы дышыны туж секыт. Выль интыын 
улонэз выльысен кутсконо луэ, нош улонэз выльысен кутскыны се-
кыт. Котькуд кунлэн аслаз улонэз, сямъёсыз, куронъёсыз. Силард 
вера: «Мон пӧртэм кунъёсын улэмын ни: Россиын, Финляндиын, 
Германиын, Латвиын но Эстониын. Со кунъёс ог-огзылэсь туж 
висъясько. Соин ик дышыны но соослэн куронъёссылы секыт. Гер-
маниын но Хельсинкиын мон стажировка ортчи, Эстониын но 
Латвиын студентъёсты венгер кыллы дышетӥ. Мон малпамъя, 
асме шӧдэмея, студентъёсты венгер кыллы дышетон — со мынам 
уже. Туж кельше мыным студентъёсты венгер кыллы дышетыны, 
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урокъёсы но туж шумпотыса, капчи мылкыдын ветлӥсько. Данъ-
яськисько аслам венгер луэменым». 
Силард Тот, зэм но, туж паймымон адями. Трос кылэз тодӥсь 
адямиослы мон котьку но синмаськисько, нош таиз котькыӵе 
удысъёсын тунсыкъяське: тодэ законъёсты, музыкаез вала, чебер 
кырӟа, флейтаен шудэ. Огъя вераса, со одӥг но интыяз тэк пукыны 
уг чида, котькытчы вутскыны тырше. Со сярысь ик верало солэн 
ужъёсыз но. Силардлэн кивалтэмез улсын 1996-тӥ арын Сегедысь 
Аттила Йожеф нимо университетын «Финн-угор дунне» нимо 
научно-популярной журнал потыны кутскемын, 1996—1998-тӥ аръ-
ёсы Силард Тот та журналлэн валтӥсь редакторез луыса ужамын, 
2001-тӥ арын со Тарту университетын кунгож сьӧрысь лыктэм ды-
шетӥсьёслэсь «Тартуысь доцент ӝыт» нимо клубзэс кылдытӥз, 
нош удмурт факультетын ужакуз, со УдГУ-ын потӥсь «Ежегодник 
финно-угорских исследований» нимо тодосъя журналлэн ред-
коллегиезлэн ёзчиез вал.  
Вераськись, кулэ дыръяз адямиез ушъяны но, курланы но бы-
гатӥсь мурт, со тодмотэм адямиосын но вакчи дыр куспын тодмат-
скыны но, эшъяськыны но вуэ, нокинлэсь кышкаса уг улы, куддыр 
пичи пинал сямен мар малпа, сое ик вера, аслэсьтыз малпанъёссэ 
пушказ ватыса чик уг возьы. Удмуртиын 3 ар улытозяз, Силард Уд-
муртиын но кинэн гинэ тодматскыса ӧз вутты ни меда!? Школаос-
ын, театръёсын, издательствоосын, редакциосын, радиоын но 
телевидениын — огъя вераса, сое котькытын тодо, котькытын 
возьмало,  шуныт, шумпотыса пумитало.  
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 12 кылын вераськись дышетӥсь 
Кафедраямы Эса Юсси Салминен кыкетӥ арзэ ужа ини. Со нуэ 
финн кылъя урокъёсты. Нырысьсэ ми соин тодматским 1997-тӥ 
арын (финн-угор кылтодонъя кафедрае со вуылӥз 4 толэзьлы), со 
бӧрсьы эшшо огпол вуылӥз на, таяз лыктэмаз со быдэс ар дышет-
скиз Удмурт университетын. Нош 2005-тӥ арын  кафедраямы 
дышетӥсь луыса лыктӥз ини. Та берло аръёсы ик, ми дорын ужа-
куз ни, мон соин матынгес тодматски.  
Юсси вордскемын но будэмын Финляндиын Хейнола кар до-
рысь гуртын трос нылпиё (6 кузя пиналъёссы вылэм семьяязы) 
бадӟым семьяын, Юсси семьяязы самой пичиез, 6-тӥ пинал. Юсси-
лэн анаез ужбергатӥсьёслэн семьяязы вордскем нылаш ке но (со-
лэн сузэр-вынъёсыз но анай-атаез но ужбергатӥсь луыса ужал-
лям), ужбергатӥсь луымтэ. Пичи дырысеныз ик солэн вылӥ дышет-
скем адями луэмез потэ вылэм. Соин ик тыршем туж умой дышет-
скыны, школа бöрсьы со нылъёслэн "Ӟеч адямиос" нимо лицеязы 
(отчы сюрон понна, мур, трос тодон-валанъёс кулэ, пе, вал) ды-
шетскыны мынэ. Та лицеез быдтыса, Хельсинкиысь университе-
тын дышетске, отысь фармацевт луыса потэ.  
Юссилэн анай-атаез нырысь Лахти карын улӥллям, собере 
Хейнолае выжиллям, анаез татын аптекаын ужам, нош атаез — ню-
лэс дасясьёс дорын. Пиналъёссы вордскыса, семьязы бадӟым луэ-
мен, соос Хейнола кар доры ик нюлэсо интые 7 висъето кык 
этажъем из корка басьтӥллям. Корка вӧзазы мунчозы но, пе, вал. 
Корказылы ог дасо вамыш кемын гинэ кудымульы, кыдёкын ик 
öвöл ягмульы но эмезь, нош нюр вылын нюрмульы будэ вылэм. 
Корка котыразы пӧртэм писпуос будӥллям: веськрес пужымъёс, 
кызъёс, кызьпуос, палэзьпуос, сусыпуос, бадяръёс, льӧмпуос. 
Озьы Юссилэн пичи дырыз туж шулдыр интыын ортчемын. Корка-
зылы кыдёкын ик вылымтэ школа но магазин. Школаозь ог 10 
минут гинэ пыдын ветлоно, пе, вал.  
Туннэ нуналлы Юссилэн туж бадӟым малпанэз, зарезь дуре, 
нюлэсо интые юрт басьтыса, семья кылдытыны. Пичи дыръяз бу-
дэм улонниез ялан син азяз, пияш аслэсьтыз но вуоно пиналъёссэ 
сыӵе ик чебер, шулдыр интыын будэтыны малпа. Та малпанэз ся-
рысь со ачиз вера: «Мон но, анае сямен ик, семьяямы аспöртэм-
гес, вань пиналъёсмы пöлысь мон гинэ кылчилэсь удыссэ бырйи. 
Сузэр-вынъёсы огзы но наука удысын уг ужало». 
Юсси шуэ: «Финляндиын туж бадӟым инты висъяло кылъёсты 
дышетонлы. Ми школаын, финн кылэз сяна, дышетӥськом на 
англи но швед кылъёсты. Россиысь пиналъёслэн ӟуч кылэз 
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дышетэмзы сямен ик, финн пиналъёс но та кык кылъёсты одно ик 
умой тодыны кулэ. Со сяна 8-тӥ классысен пиналъёс бырйыны бы-
гато на асьсэлы матын луись пöртэм предметъёсты но кылъёсты». 
Озьы Юсси 8-тӥ классысен француз кылэз дышетыны кутскем на. 
Школаез со ньыль кылэз тодыса быдтэм ни. 9-тӥ класс бöрсьы со 
мынэ Хейнола карысь лицее, отын 3 ар дышетсконо. Лицейын од-
но ик 2 кунгожсьöр кылъёсты дышетоно со куинь (немец, француз 
но ӟуч) кылъёс пӧлысь аслыз немец но француз кылъёсты бырйиз, 
озьы тӥни, швед но англи кылъёс сяна, со эшшо кык кылэз дыше-
тӥз на. Лицей бöрсьы со Турку карысь университетэ гуманитарной 
факультетэ пыре, финн-угор специальностез быръе. Кылчилэсь 
специализацизэ бырйисьёс нош ик выль кылъёс дышетоно луо. 
Юсси но, кылчилэсь сюрессэ бырйиз бере, финн-угор кылъёсты 
дышетыны кутскиз. Нырысь со венгер, эстон но пор кылъёсты ды-
шетӥз. Нош Турку университетын удмурт профессор В. К. Кель-
маков ужаны кутскемен, Юсси шумпотыса солэн удмурт кылъя 
урокъёсаз ветлыны кутскем.  
Гужем практиказэ ортчыкуз, со огдыре 
финн-угор кафедраын ужам. Одӥг нунал ма-
лы ке туж мӧзмыт, пе, вал. Кафедраын пу-
кыкуз, утчаськыны кутскем но ӝӧк вылын 
кыллись фольклорной материалъёсын уд-
мурт кылын кассетаос шедьтэм. Соосты 
кылзӥськыны кутскем. Со кассетаосын туж 
тунсыко материал, пе, вал, пöртэм веранъ-
ёс сяна, кырӟанъёс но вылӥллям. Удмурт 
кырӟанъёс пияшлэсь сюлэмзэ бугыртӥллям, 
огъёсыз туж шулдыресь (частушкаос), нош 
мукетъёсыз ӝожесь. Юсси али но со кыр-
ӟанъёс сярысь туж паймыса но шумпотыса вера. Та кассетаос бор-
дысен, удмурт кырӟанъёслы луыса, пияшлэн удмурт кылын тун-
сыкъяськемез эшшо но юнмам, пуромем. Удмурт калыкен тодмат-
скемез потыны кутскем. В. К. Кельмаковлэн лекциосаз ог ӝыны ар 
ветлыса, кöня ке удмурт кылэз тодыса (нош ӟуч кылэз чик уг тоды), 
1997-тӥ арын со дорамы Удмуртие, удмурт факультетэ вуиз. Со 
аръёсы Удмурт кун университет (УдГУ) но Хельсинки (Финляндия) 
карысь университетъёс куспын студентъёсын ваче вошъяськон ся-
рысь договорзы вылэм ни. Со договор сярысь тодыса, Юсси сӥ-
зьыл 1995-тӥ арын Турку университетысь Хельсинки университетэ 
дышетскыны выже. Нош отысен тӥни луонлык кылдӥз Удмуртие 
вуылыны. (Кызьы сокузьда сюресэз, одӥг кыл но ӟуч сямен тоды-
тэк, со Ижевскозь вуэмын, милемлы али ке но валантэм). Юсси 
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ачиз вера: «Туж кышкаса Россие потӥ вал, пересьёс монэ кышка-
тӥзы, Россиын уйёсы урамъёстӥ гондыръёс но бандитъёс гинэ вет-
ло шуыса».  
Ньыль толэзь Удмуртиын улытозяз, со рос-прос удмурт лите-
ратурной кылын вераськыны кутскиз. Нош кыкетӥ лыктэмаз со 
вань диалектъёсты но дышетӥз ни. Удмуртиын улыкуз ик дышетӥз 
на ӟуч но бигер кылъёсты. Туннэ нуналлы Юсси милесьтым но 
умойгес вераське ни кадь удмурт кылын, милям вераськонамы ӟуч 
кылъёс ӵем гинэ пыро угось.   
Удмуртиын дышетскемез но дышетэмез бӧрсьы, со Хельсинки-
ын дышетсконзэ азьланьтӥз на, со вакытэ ик дышетэ литва но 
латыш кылъёсты, озьы ик тодматске на мокша кылын. 
Туннэ нуналлы со, финн кылзэ тодэм сяна, вераське на эшшо 
11 кылъёсын: удмурт, ӟуч, француз, эстон, немец, англи, швед, 
венгер, пор, латыш но литва. Озьы ик кöня ке тодэ но вала мокша, 
бигер, саам, коми, эрзя, турецкой но польской кылъёсты. (Туэ, 
2010-тӥ арын, со ужа Румыниысь венгер студентъёсын, отын соос-
ты финн кыллы дышетэ. Румыниын улэ бере, озьыен, со ӝоген ру-
мын кылын но вераськыны кутскоз ни). Та кылъёсын ваньмыныз 
ик умой вераськыны ке но быгатэ, со ялан тунсыкъяське на та 
кылъёсын, соосты мургес тодыны-валаны тырше. Солэн кисыысь-
тыз ноку но уг усьылы пичи блокнотэз но ручкаез, öжыт валантэм-
гес кылэз кылэ ке, соку ик сое блокнотаз гожтэ. Собере дыр шедь-
тэмъяз пуке, словарьёсты бугыръяса яке дышетӥсьёслэсь 
юалляськыса. Та тунсыко кылызлы одно ик утчалоз синонимъёс, 
озьы, пе, кылэз валаны умойгес луэ.  
Ачиз Юсси туж шыпыт, зӥбыт, востэм пияш, со трос верась-
кисьтэм, гань-гань, дыртӥсьтэм адями. Вераськыны кутске ке, од-
но ик тырше чылкыт чебер предложениос кылдытыны. Котькуд кы-
лыз солэн туж валаса, интыяз кутэмын луэ. Чылкыт литературной 
кылын вераськем сяна, быгатэ ини диалектной кылъёсты но уже 
кутыны. Калыке потаку, кылзӥсьёс одно ик пусъё солэсь тазьы 
чылкыт, чебер вераськемзэ. (Ӵем дыръя гуртын улӥсь калык уг ос-
кы, со финн пияш шуыса. Юри гуртооссылы гинэ валамон кылъёс-
ты юаны выро, куд-огъёсыз косо сое финн сямен маке но вераны).  
Университетын дышетсконзэ быдтыса, дипломной ужез удмурт 
кыллы сӥземын вал. Та ужзэ солэсь вылӥ дунъязы, ужаз тыршыса, 
трос ужамез но удмурт кылэз рос-прос тодэмез шöдӥське. Юсси 
докторантурае дышетскыны пыриз на. Докторантураын со та ужзэ 
ик паськытатыса (финн-угор кылъёсты ваче ӵошатыса) азинтыны 
малпа. 
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Та визьмо пияш, пöртэм кылъёсты дышетэм сяна, туж тун-
сыкъяське историен, аслаз выжы-кумыосызлэн улон сюресэнызы. 
Со умой тодэ аслэсьтыз кыдёкысь ӵыжы-выжыоссэ но. Соин ик со 
паймыса ик милесьтым ӵем гинэ юалля, малы тӥ уд тодӥське 
асьтэлэсь историдэс.  
Данъяськыса со вера ас выжыосыз сярысь. 
Анаезъя выжыосыз ужбергатӥсьёс вылӥллям, соос шубаосын 
вузкарылӥллям. "Ӵужатаезлэн атаез 2 арескын сирота кыльыса 
кураськыса ветлоно луэм. Солэсь ӵыжы-выжыоссэ тодыны уг луы 
ни", — жаляса вера Юсси. Быдэ вуыса, ӵужатаезлэн атаез кышно-
яськем, корка пуктэм, со 88 арескозь улэм. Ачиз кураськыса вет-
лоно луэм бере, со ас дораз вань кураськисьёсты, чиганъёсты во-
зе вылэм, соосты сюдэ, секта, быгатэмезъя юрттӥське. Ярам коть, 
пиез (Юссилэн ӵужатаез луэ ни) шаплыгес мурт вылэм, со вань ку-
раськисьёсты атаез дорысь уллям. Собере ачиз кышнояськем но 
Лахти каре улыны кариськем, вузаськыны кутскем. Пöртэм вузъё-
сын вузаськыса ветлэм, нош кузпалыз пиналъёсыныз ӵош (3 пи-
налзы вылэм) гуртаз пукем: пудо-живот вордэм, сад-бакча коты-
рын ужам. Соослэн туж бадӟым улмо садзы вылэм. Юссилэн ӵуж-
анаез туж ужась, пе, вал, котькытчы вутске, ваньзэ вуттэ. Вань уж-
зэ со бызьылыса, шумпотыса лэсьтэ вылэм, сиськыны но сыӵе ик 
шаплы вылэм. Юссилэн анаез (3 пиналъёс пöлысь одӥгез Юссилэн 
анаез) мемиез выжые мынымтэ, со дышетскон борды кыстӥськем.  
Пиналъёсыз но тӥни со выжые мынӥллям, лэся. Ваньзы ик 
соос вылӥ дышетсконниосын тодон-валан басьтӥллям, бадӟым ды-
шетскем адямиос луиллям.  
Тӥни сыӵе тунсыко кунгожсьӧр адями ужаз удмурт факульте-
тын финн-угор кылтодонъя кафедраын. 
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Чиган кышнолэн верамез зэмаз 
Скамья вылын лыдӟиськыса пукись нылаш вӧзы кытысь ке чи-
ган кышно вуиз но вӧзаз пуксиз. Кӧня ке шып пукиз но нылашлы 
вазьтэк ӧз чида, лэся: «Тынад, нылы, улон сюресэд сяськаосын че-
беръямын уз луы. Олокыӵе но дырыд луоз, шумпотонэд но, курыт 
синкыли кисьтон вакытэд но. Кытӥяз улонлы но оскемысь дугдон 
дырыд луоз. Но тон пиед котырегес кариськыны тыршы. Со тонэ 
шунтоз, улондэ капчиятоз, йырысеныд пыдозяд аслаз шудэныз 
шобыртоз. Пиедлэсь эн гинэ палэнскы».  
Дас сизьым аресъем нылашлы та вераськон чик ӧз кельшы, 
пинал ваён малпаназ солэн ӧй вал на. Ма пинал ваён сярысь гинэ-а 
меда, егит пиосын но уг эшъяськылы бере?! Соин ик чиган кышно 
шоры со оскытэкгес учкиз но, скамья вылысь султыса, чиган кыш-
нолы номыр вератэк, (Кин тодэ, мар солэн йыраз, вазьыны гинэ 
шедьтод но, чиган кышно соку ик маке но выльзэ шедьтоз) 
кыштыр гинэ огъяулонни палаз вамыштӥз. Чиган кышно нылашлэн 
бӧрсяз кеськиз на: «Нылаш, 
эн вунэты верам кылъёсме. 
Пиед бордыгес кариськыны 
туртты!»  
Нина соку Можгаысь 
педучилищеын дышетске на 
вал. Дышетскиз со туж тыр-
шыса. Эшъёсыныз ӵош ӝыт 
шудонэ поталляз, походъ-
ёсы ветлылӥз ке но, дышет-
сконзэ ноку но ӧз вунэтылы. 
Азьлань улонэз сярысь пӧр-
тэм малпанъёс йыраз берга-
зы ке но, семья сярысь мал-
панэз ик ӧй вал. Азьланез 
сярысь малпаськыны кутске 
ке, соку ик дышетӥсьлэн ужез син азяз пуксе, солэн туж дыше-
тӥсьын ужамез потэ. Озьыен, тыршоно дышетскыны, диплом бась-
тыны, собере школаын ужано, нош шутэтскон нуналъёсы быдэс 
дуннеез котыръяно. Малы сыӵе малпанъёсыз кылдӥзы? Кин ке 
нылашлэсь со пумысен юасалыз ке, со вераны ӧй быгатысалыз, 
дыр. Оло лыдӟем книгаосыз, оло нош учкем киноосыз Нинаез сы-
ӵе малпанэ вуттӥзы. Малы быдэс дуннеез (Быдэс дунне ке, со 
Советской Союзэз котыръян ни. Азьло ведь огшоры ужасьлэн 
кунгож сьӧры потаны луонлыкез ќй вал, нош союзной республика-
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остӥ аслад городэтӥд кадь поръяны луэ вал) адӟемез потӥз, Нина 
ачиз но вераны ӧй быгатысал, но со малпанэз ноку но йырысьтыз 
ӧз кошкылы.  
Педучилищезэ быдтыса, Нина Александровна Ижевске лыктэ, 
пичи классъёсын дышетыны кутске. Шуген ке но, сое гуртысь шко-
лае ӧз келялэ, городэ кошкыны лэзизы. «Мылкыдыз вань бере, 
ойдо мед дышетскоз», — шуизы.  
Тӥни озьы нылаш городысь школае интыяськыны быгатэ. Ны-
рысь нуналъёсаз ик солы ужез туж кельшиз, классаз пиналъёсыз 
мусоесь, етӥзэсь, котьмае тодэмзы потэ, дугдылытэк юаллясько, 
асьсэ сярысь мадё. Егит дышетӥсез пиналъёс шуныт пумитазы, 
бӧрысь ини яратӥзы. Ма кызьы уд яраты сыӵе дышетӥсез? Ачиз 
егит, капчи мылкыдо, оломае но тодэ, нош кыӵе ке ужрад ортчы-
тоно ке, со вань сюлэмзэ сётыса, олокыӵе но шудонъёс, сценкаос 
ортчытъя. Кыӵе гинэ ужрадъёс со уг малпа, пиналъёсызлэсь улон-
зэс тунсыкогес карон понна.  
Школаын со, пиналъёсын гинэ ӧвӧл, дышетӥсьёсын но эшъясь-
киз. Нина Александровна ачиз туж шулдыръяськыны, мактаськы-
ны яратӥсь адями бере, ӵош ужась эшъёсыз но ачиз кадь мыло-
кыдоесь тупазы. Шутэтскон нуналъёсы та егит дышетӥсьёс ваньзы 
ӵош нюлэскы картошка пыжыны яке тылыскем дурын кырӟаса пу-
кыны ветлылӥзы, пыжен уяны шур дуре васькаллязы. Шырыт ся-
мыныз Нина Александровна ӵем гинэ эшъёссэ паймытъялляз: юн-
ме шорысь я арбуз, я торт басьтыса ваёз но, кыӵе ке но муг шедь-
тыса, эшъёссэ куноялоз. Ӵуказе нуналэз сярысь малпаськытэк, ки-
сыяз 5 яке 1 манетэн кыле ке но, со серекъя: «Эн сюлмаське мон 
понна, ӵуказе мукетыз нунал луоз!» Куно пумитаны но туж мыло-
кыдо, соин ик эшъёсыз шумпотыса со доры куное ветло. Котьку 
капчи мылкыдо, пальпотӥсь ымныро, секыт мылкыдзэ, куректонзэ 
нокинлы но уз возьматы. Эшъёсыз сое гажазы шырыт сямыз, коть-
ку юрттыны дась луэмез понна, озьы ик ассэ ачиз серкъяны, ян-
гыш ке, котьку шонерзэ вераны быгатэмез понна. Та сямъёссэ Ни-
на Александровна туннэ нуналлы но ыштымтэ на, сыӵе ик со шы-
рыт сямо, шулдыр мылкыдо, котьку шонерзэ вераны быгатӥсь.  
Школаын ужаса, нырысетӥ отпусказ ик Нина Александровна 
шунды ӝужанпалъёсы шутэтскыны кошке. Бӧрсьысь бӧрсе 2—3 ар-
зэ со быдэс ар мылысь-кыдысь ужа но гужемзэ кытчы ке но шутэт-
скыны шонтэ. 
Тӥни озьы егит дырыз туж шулдыр, шудо ортчиз. Нылаш ачиз 
но ӧз шӧды, кызьы аръёс ортчизы. Ӝоген ӵош дышетскем но ужам 
эшъёсыз бызизы, кышнояськизы, нош Нина ялан аслэсьтыз палзэ 
ӧз пумита на. Вал со котыртӥ гожеръясь егит пиос, но Нина соосты 
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кылэм-адӟем гинэ ӧвӧл, серем но карылӥз на. Кинлы бен серкъян-
мактан кельшоз? Тӥни озьы нылаш ас кылыныз вань пи эшъёссэ 
бордысьтыз палэнтӥз. Нылаш ачиз но ӧз вала, кызьы бырйись-
конъяз огназ кылиз.  
Эшъёсыз семьяен улыны кутскыса, соослэн мукет сюлмась-
конъёссы но малпаськонъёссы кылдӥзы. Соос вӧзын Ниналы мӧз-
мытгес ке но луиз, со трос ӧз кайгыры, улонзэ ас сяменыз воштӥз. 
Нырысь ик университетлэн удмурт факультетаз заочной ёзэтаз 
дышетскыны пыриз. (Школаысьтызы но, педучилишеысь но удмурт 
кылын дышетӥсьёсыз туж кельшо вал бере, со малпаз удмурт кы-
лын но литератураен дышетӥсь луыны). Университетын дышетскуз 
ик, со школаын но ужаз, ӝытъёсы Ижмашлэн драмкружоказ но 
ветлыны дыр шедьтӥз на. Улон питранэз нош ик пумтэм-йылтэм 
азьлань погыльскиз, азьзэ-берзэ но чакланы, номыр сярысь мал-
паськыны но, мӧзмыны но дырыз ӧй вал.  
Университетын дышетсконзэ быдтыса гинэ, семья кылдытон 
сярысь малпанъёсыз кылдӥзы. Малы ке но со тодаз вайиз сьӧд чи-
ган кышнолэсь верам кылъёссэ. Озьыен, пинал ваёно. Аресъёсыз 
вань ни, нокин номыр уз шуы (азьло аръёсы гурт калык оген пинал 
вайись кышноосты валаны ӧз тыршылы, сьӧдманы выро вал), ас-
лыз ачиз пинал ваёз. «Ойдо аслым ик пересьмон-уймон нуналъ-
ёсам юрттӥськись луоз», — малпаз со.  
Ӝоген со пизэ вордӥз. Пизэ вордон араз ик удмурт факультет-
лэн аспирантураяз дышетскыны пыре. Пиез кызьы ке но будэтоно 
ук. Школаын ужаку, лумбытэн пиналъёс котырын вырыса, жадёно 
но, акыльтоно но, гуртэ бертыса, аслад пиналэдлы шунытэд уг 
тырмы ни. Дышетӥсьлэн ужез — гуртэ бертӥсь уж: гуртэ бертыса 
но, кӧня тетрадъёс эскероно на, уроклы дасяськоно, кытын на 
пиед котырын бызьылон. Огпол пиез (куинь аресъем маке), бӧрдэ-
мез потыса, солы туж ӝож куараен вераз: «Тон, меми, весь ужась-
код но ужаськод, ку монэн шудыны дыр шедьтод ни?» Та кылъёс 
егит анаез куалектытӥзы. Егит анай валаз: ужзэ одно ик воштоно, 
ӝытъёсы пиеныз пукыны дыр кулэ.  
Ӵап со вакытэ УдНИИ-ын ужасьёс кулэ вылэм. Озьы тӥни пиез 
пичи дыръя со УдНИИ-ын ужаз, нош пиез ӧжыт будӥзгес но, уни-
верситетэ дышетыны интыяськиз. Ачиз вераськыны яратэ бере, со 
студентъёсын нунал лумбытэн вераськыны чида. Анаез солы ӵе-
мысь вералля вылэм: «Тыныд, нылы, инмар кыл сётэм. Верась-
кыны гинэ сёт тыныд, кылзӥсед ке луиз, сиён но, юон но кулэ ӧвӧл 
ни, вераськон гинэ мед луоз. Кылыд ке ӧй луысал, кемалась коӵо-
куака нуысал ни, дыр». Зэм но, Нина Александровна туж чылкыт, 
чебер, вольыт, чик могатэк удмурт сямен но, ӟуч сямен но часэн-
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часэн вераськыны быгатэ но, чида но. Ачиз туж трос адӟемын (со 
мында дуннез котыръя ай!), лыдӟемын бере (мон малпамъя, лыд-
ӟымтэ книгаосыз ик ӧвӧл солэн), вань тодэм-валамзэ, адӟемзэ кы-
ре поттэмез, калыке вуттэмез потэ. Студентъёс гинэ ӧвӧл, мӧйы 
калык но, вань ужзэ вунэтыса, солэсь вераськемзэ, ымзэ ик усьты-
са, часъёсын кылзӥськыны чида. Ачиз та дышетӥсь серекъя: «Мы-
ным артист гинэ луоно вал, дыр. Ой вераськысал ук сцена вылын, 
вань калыкез паймытысал!»  
А. А. Митрофановлэн кивалтэмез улсын Ижмаш театрысь 
драмкружокын шудыкуз, артист луон сярысь но малпаськыны кут-
скылэм. Солы сцена вылын шудыны кельше вылэм. Нина Алексан-
дровна шуэ: «Гороскопам ик гожтэмын, яке дышетӥсь, яке артист 
мыным луоно. Артист сярысь малпасько ке, али но сюлмы чутрак 
луэ на, малы меда пинал дыръям артистэ дышетскыны ӧй мыны 
шуыса?»  
Нина Александровна 17-тӥ арзэ университетлэн удмурт фа-
культетаз ужа ни. Та дыр куспын кыӵе гинэ курсъёсты со лыдӟыса 
ӧз вутты ни меда? Вань спецкурсъёс нырысь ик со пыр потӥзы. Ог-
вакытэ кафедралэн кивалтӥсез но вал. Нош тазалыкез лябен ды-
шетӥсьын ужамез ӧз луы ни бере, али со аслэсьтыз тодон-
валанъёссэ студентъёслы сётон понна дышетсконын юрттӥсь ужъ-
ёс, методической юрттосъёс поттон бордын тырше.  
Нош Максим пиез будӥз, учкымон, йыг-йыг воргорон луиз.  
Городын 90-тӥ аръёсы улон секыт луэмен, Нина Александров-
на ас гуртаз ик анай-выныз котырегес кариськыны малпаз. «Гур-
тын улон секыт ке но, пичиысен ик тодмо: гурт калыкен но анай-
вынъёсыд ӵош секытэз вормыны дэмен капчигес луоз, уз куштэ, 
юрттӥськозы», — малпаз со.  
Ма собере со аслэсьтыз но гуртын будэм аръёссэ туж шунытэн 
тодаз вае. 
Вордскемын но будэмын Нина Александровна Дэри ёросысь 
Якшур гуртын. Семьязы бадӟым вал. Мумиз но аиз уло на вал 
песянаен песятаеныз ӵош. Мумиз-аиз нунал лумбытэн колхоз 
ужын, соин ик Нина песяйёсыз бордынгес будэмын. Али кадь ик 
тодаз вае на, кызьы со, ог кык аресъем пинал, песятаез сьӧры гу-
бияны но узыяны нюлэскы ветлэ вал. Мынонзэ мынэ, нюлэскы мы-
нон сюрессэс али ке но син азяз пуктэ на, нош бертон сюрессэ ма-
лы ке но воксё вунэтэм, уг тоды ни. Та пумысен мумиз серекъяса 
вера вал: «Умме усиськод но, песятаед тонэ нюлэскысь ки йылаз 
вайылӥз, соин ик бертон сюрестэ тон уд тодӥськы ни». Нина пе-
ресьёсызлы юрттӥськисько шуыса, пичиысен ик ведра карнанэн ву 
нуллыны дышиз. Карнанэз пичи гинэ, песянаезлэн кузьымез, ас-
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лэсьтыз пичи дыр карнанзэ яратоно нунокезлы кузьмаз. «Пичиы-
сен ик кутски лыдӟиськыны но, — вера Нина Александровна. — Бу-
би яке песятае газет лыдӟыны пуксё ке, мон кужмысь соосты шара 
лыдӟыны косылӥ. Соосты кылзӥськонъям ик, ачим но лыдӟиськы-
ны дыши. Огпол, 6 арес дыръям, урамысен школаысьтымы дыше-
тӥсьмы монэ пумитаз но, киысьтым «Руслан и Людмила» книгаез 
(ӟуч кылын) адӟыса, серекъяса юа: «Мар-о нылы, суредъёссэ 
учкиськод-а?» 
— Уг, лыдӟисько! — верасько мон. 
— Мар сярысь бен отын вераське, вера ай ӧжыт гинэ? — 
оскытэк со юа. 
Мон кутски ук вераны. Шалтыр гинэ та выжыкыллэсь пуштрос-
сэ мадисько. «Меч» кылэз удмуртэ берыктыны ӧй быгаты, туп шуи. 
Дышетӥсе кылзӥськиз, кылзӥськиз но монэ школае дышетскыны 
ӧтиз. Озьы мон 6 арескысен ик школае мынӥ». 
Нина малпаз, пиезлэн но пичи дырыз гуртын песянаез вӧзын 
ортчиз ке, со но сыӵе ик шудо луоз, озьы ик шумпотыса пичи дыр-
зэ тодаз вайылоз. Гуртын пичи пиналъёслэн улонзы шулдыргес но, 
капчигес но. Гуртысь пиналъёс кӧт тырмоназы ик нокинлэсь но, 
номырлэсь но кышкатэк, урамын бызьыло, резь поттыса ваньзы 
ӵош шудо, пудо-животэз, тылобурдоосты адӟыса, ужез валаса бу-
до. Нош городысь пиналъёс, коркась потатэк, лумбытэн телевизор 
азьын пуконо луо, ураме но анай-атаенызы ӵош гинэ поръяны по-
тало, ужлэсь радзэ рос-прос валатэк будо, озьы асьсэ понназыгес 
улэменызы, эрказгес но будо.  
Тӥни озьы Нина Александровна, городысь патерзэ вузаса, 
вордскем гуртаз берытске, юрт басьтэ. Гуртазы, Нина Алексан-
дровналэн анаез сяна, выныз но аслаз семьяеныз улэ на вал, 
озьыен, Максимез вынызлэн пиосыныз ӵош будоз. Сиемез поты-
куз яке кынмыкуз со песянаез доры но, агаез доры но пырыны бы-
гатоз. Пичи пиналлы трос-а кулэ?  
Ӝытъёсы Нина пиезлэсь мӧзмыса бертылӥз, соин ик соос ог-
огзылэсь ӵыдытэк, ӝытбыт ӵошен лыдӟиськыса, шудыса яке маке 
сярысь куспазы вераськыса пукылӥзы. Талэсь но шудо дыр вань 
на меда улонын анай понна но, пичи пинал понна но!? Аслыз ужа-
ны ветлыны  кыдёкын ке но, пиезлы гинэ умой мед луоз. 
Максим пичиысен ик туж визьмо, чакласькись вал, котьмае ва-
ласа будӥз. Анаез сямен ик, со но школае мынэмезлэсь азьло ик 
ӟуч сямен но, удмурт сямен но чебер вераське ни вал, быгатэ вал 
лыдӟиськыны, сюозь чотаськыны. Пияш гуртазы ик шоръёзо шко-
лае мынӥз. Школаын со умой дышетскиз. 9-тӥ классэ быдтыса, 
пиезлы университетэ пырыны капчигес мед луоз шуыса, Нина 
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Александровна сое кар школае дышетскыны интыяз. Тӥни озьы 
школа бӧрсьы пиез капчиен университетэ дышетскыны пыриз. Пи-
чиысен ик ужез валаса будэм пияш, со шутэтскон нуналъёсы гур-
таз бертакуз, ваньзэ кузё синмын дунъя, эскере, утялтэ, выльдэ. 
Бакча мерттон, картошка октон, турын утялтон — ваньмыз со бор-
дын. Пияш йыг-йыг, оскымон юрт кузё, Ниналэн зэмос осконэз 
луиз. Туннэ нуналлы Сергеева Нина Александровналэн вань уло-
нэз Максимез котырын берга. Максим, утыр университетын ды-
шетскыкуз ик, ужаны кутскиз. Анаезлэсь улонзэ капчиятон понна, 
со вань секытсэ (гурт ужез гинэ ӧвӧл, уксё поттонэз но) ас вылаз 
ныпъяны тырше. Ужа, дышетске, юрт возе.  
Озьыен, сьӧд чиган кышнолэн верамез зэмаз. Максим Ниналы 
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Кышномурт шудо семьяен 
Мон улӥ улонме — ӝынызэ даурме, 
Мон вуттӥ улыса, котькытчы вутскыса: 
Канжаськи, усьылӥ, нош выльысь ӝутскылӥ, 
Дышетски, яратӥ, шумпотӥ, кайгыри. 
Секытэз, пöсянэз шöдытэк, мон öй ул. 
Яратон, шумпотон бурдъяса нуллӥзы, 
Вожъяськон мылкыдэз валатэк кадь кыли. 
Со улон тубатэз малпаса васьконо. 
Пиналгес дыръёсы усьыса но султод, 
Нош аръёс ортчемъя, усьыса, вӧсь луод. 
Раиса Алексеевна одӥгаз кылбураз таӵе чуръёс гожтэ. Зэм но, 
туж малпаськытӥсь чуръёс. Улонын озьы ик луэ. Пинал дыръя 
ялан кытчы ке дыртоно, бызёно, ваньмаз вутскыны тыршоно. Усё-
но ке, шуккиськем интыез маялтыса, вöсь 
луэмез валатэк, нош ик азьлань вамышто-
но. Нош мќйымыса, усем интыысь шуак сул-
тыны но, бызьыса кошкыны но уг луы ни. 
«Адями 50 аресозяз, тубатэтӥ тубем сямен, 
ялан выллань тубе, мае ке лэсьтэ, азьланез 
сярысь малпаське, нош аресъёсыз будэ-
мъя, адями, дыртытэк, ваньзэ чакласа, 
валаны турттыса улыны тырше. Пинал 
дыръя троссэ дунъяны валано öй вал на, 
нош аръёс ортчемъя, ваньзэ выль сямен 
адӟоно но, дунъяно но ни», — шуэ Раиса 
Алексеевна.  
Шкляева Раиса Алексеевна 17-тӥ арзэ 
удмурт факультетын удмурт кылъя каби-
нетлэн кивалтӥсез луыса ужа ини. Та дыр 
куспын кӧня гинэ деканъёс ӧз воштӥське ни, кыӵе гинэ студентъёс 
ӧз дышетске, огъя улон но воштӥськиз.  
Университетын нырысетӥ аръёссэ ужакуз, солы аспирантурае 
дышетскыны пырыны но дэмлаллязы, но та дышетӥсь нырысетӥ 
интые котьку но семьязэ пуктылӥз. Со визьмо, котьмае быгатӥсь, 
улонэз валась, синмаськымон адями, улон шоры учкемез сое 
дунъямез сярысь вера: «Котькудӥзлэн аслаз улон шоры учконэз, 
кин ке но семьяен улонэз нырысетӥ интые пуктэ (мон сыӵеос пӧ-
лысь), нош мукетыз карьераез. Тросэз карьера сьӧры уиськисьёс, 
нокинэ, номыре чаклатэк, адямиосты лёгаса, азьлань вамыштыны 
дасесь, мон сыӵе адямиосты уг гажаськы. Котькудӥзлэн кышно-
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муртлэн шудо луэмез потэ. Ма со шуд? Шудэз ваньмыз ас сяменыз 
вала. Мон понна, куке вӧзад яратоно семьяед: мусо пиналъёсыд 
но яратоно кузпалыд. Соос мынам шудэ но, улонэ но, азьланезлы 
осконэ но. Аръёс ортчемъя, мӧйымемъя, эшшо но золгес валаны 
кутскиськод на семьялэсь кужымзэ».  
Раиса Алексеевна котьку пиналъёсыныз артэ, соосын ӵош. 
Нылпиосыз пичиесь дыръя, садике ветлыны капчиен мед дышозы 
шуыса, со ачиз но садикын ужаз, пиналъёсыз будыса, школае ды-
шетскыны мыныса, со университетэ ужаны интыяське. Соин но, 
лэся, солэн пиналъёсыныз туж матынэсь кусыпъёсыз. Котьку вань 
ужзэс, ог-огенызы кенешыса, номыре ватытэк, ӵош малпаськыса 
лэсьто. Та анай пиналъёсызлы зэмос пример луэ. Ачиз ӝикыт, 
чылкытлыкез яратӥсь кышномурт, солэн котькытын чылк-чылк 
утялтэмын, сузямын, миськемын. Пиналъёссэ но озьы ик чылкыт-
лыклы дышетыса будэтӥз. Соос пичиысен ик анаеныз ӵош утял-
скылӥзы, тузон ӵушылылӥзы, мисьтаськылӥзы. Раиса серекъяса 
вера: «Огпол, пу коркан улыкумы ай, дорамы лушкаськисьёс пы-
раллям. Пиелы соку 6 арес вал ни. Со мынэсьтым паймыса юа: 
«Мама, мар-о со лушкаськисьёс сапегъёссэс но куштытэк, пы-
раллям-а мар-а? Учкы ай половикъёсмы кыӵе погмамын, 
кырсесь!»  
Та анай вордӥз но будэтӥз 3 нылпи. Пиналъёссы школаын ды-
шетскыку, кузпалэныз огкылысь кариськыса, соос ноку но пиналъ-
ёссэс кужмысь «витьёслы» гинэ дышетскыны ӧз косылэ, быгатэм-
зыя мед дышетскозы шуылӥзы, но азьтэмъяськыны но маза ӧз сё-
тылэ. Нырысь интые соос котьку пиналъёссылэсь тазалыксэс пук-
тылӥзы. «Тазалыксы луиз ке, дышетсконзы но пӧрмоз, улонзы шу-
до луоз», — шуылӥзы. Пиналъёссэс кужмысь умой дышетскыны ӧз 
ке но косылэ, соос азе котьку чурк-чурк курон пуктылӥзы: «Одно 
ик вылӥ образование басьтоно луоды».  
Аръёс ортчизы, пиналъёссы быдэ вуизы. Куиньназы ик будӥзы 
чебересь, муспотонэсь, визьмоесь, анай-атайзэс гажало, соосты 
котькуд нунал ужъёсынызы но сямъёсынызы шумпоттыны тыршо. 
Куиньназы ик анай-атайзылэсь верам кылъёссэс санэ басьтӥзы, 
школазы бӧрсьы, университетын дышетскыса, соос вылӥ образо-
ваниен специалистъёс луизы.  
Туннэ нуналлы Раиса Алексеевналэн пиналъёсыз ваньзы ик 
асьсэ семьяенызы уло ни. Табере соос анай-атайзы доры шу-
тэтскон нуналъёсы гинэ куное вуыло на. «Собыдӟа семьяен улэм 
бере, асьме понна кыльыса мӧзмытгес. Но улон — со улон. Шум 
гинэ потоно, пиналъёсмы куиньназы улоназы зэмос яратонзэс 
пумитазы но семья кылдытӥзы шуыса. Пиналъёсыд шудоесь, кап-
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чи мылкыдоесь ке, мар вань на бадӟымез, умоез анай-атайлы. 
Пиналыд шумпотон вае ке, со бадӟым шуд. 
Мон малпамъя, улонын одӥгзэ вунэтоно ӧвӧл: «Пиналъёс 
понна анай-атай котьку кыл кутэ бере, анай-атай пиналъёссэ визь-
ноданы но кулэ дыръяз юрттэт сётыны быгатыны кулэ».  
Улонын котькыӵе но дыр луэ, кытӥяз серекъяны но, уродъясь-
кыны но муг шеде. Маке пумысен та анай ачиз пиналъёссэ тыш-
каськыны шедьтэ ке но, муртъёслы со пиналъёссэ ултӥяны ноку но 
уз сёты.  
Юн сямо, аслыз ачиз оскись, ассэ дунъяны быгатӥсь, туж йӧно, 
чебер кышномурт Раиса Алексеевна. Со котькуд адямиен верась-
кыны быгатэ, кулэ ке, адямиез ушъялоз но, нокинлэсь кепыратэк 
пыкылоз но, кельшымтэ адямиен кытӥяз воксё уз но вераськы. 
Адямиез туж умой вала, соин ик тодэ, кудӥзлы, кызьы но ку ва-
зиськыны. Ачиз Раиса Алексеевна та пумысен шуэ: «Адямиез чик 
юнме лек кылын вӧсь кареме уг поты. Вӧсь карыны капчи, нош 
вӧсь каремед, аръёс ортчыса но, аслыд ик берытске. Та сярысь 
тросэз уг малпасько. Туж жаль. Мон уг яратӥськы адямиез 
ултӥяны вырисьёсты. Сыӵе учыръёсы мон уг чидаськы, пумит 
куаретыны кутскисько». Зэм но, Раиса Алексеевна ӵем гинэ юнме 
шорысь ултӥям мурт понна дурбасьтэ. Ачиз дӥсьтӥсь, кыллы 
шаплы бере, со нокинлэсь кышкаса мар уг улы. Учкыса уз улы, 
начальник-а тон, ӧвӧл-а, ваньзэс ас интыязы пуктыны дӥсьтэ. 
Аслэсьтыз пиналъёссэ но озьы ик, ноку номырлэсь кышкатэк, 
асьсэсыз ултӥяны сётытэк, котьку лябъёсызлы дурбасьтыса, ка-
лыклы ӟечсэ гинэ лэсьтыса улыны дышетыны тыршиз. 
Ӵош ужась эшъёсыз Раиса Алексеевнаез сыӵе луэмез понна 
ик гажало. Со сярысь шуо: «Со пырак синме вера, адями бертӥ юн-
ме зульыса, кыл вöлдыса, ноку уз ветлы, нош юрттэт курыку, со 
котьку юрттӥськоз». 
Со оскымон адями, сётэм кыл вылаз сылыны быгатэ. Тодмо 
удмурт тодосчи, профессор И. В. Тараканов со сярысь вера: 
«Раиса Алексеевна шуиз ке, лэсьтоз, одно ик сётэм кылзэ бы-
дэстоз. Со тонэ куаретоз, тышкаськоз, резь поттоз, но ужзэ дыраз 
быдэстон понна, уйзэ но уз изьы. Туж оскымон адями». Зэм но, 
котькыӵе секыт дыръёсы но, со котьку быгатэ кыл вылаз сылыны, 
сётэм кылзэ быдэстыны. Тани Финляндие нырысьсэ ветлыкуз, 
финн эшъёсыныз вераськыны быгатымтэеныз, соослы кылзэ 
сётэм, кыкетӥзэ лыктыкум, тӥледын одно ик финн кылын верасько 
ни шуыса. Кылзэ быдэстӥз. Быдэс ар ас понназ финн кылэз 
дышетӥз. Кыкетћзэ пол Финляндие потыса, со финн эшъёсыныз 
финн сямен  вераськиз ни. 
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Раиса Алексеевна оскымон эш но. Одӥгез дышетӥсьмы      
Н. А. Сергеева со сярысь шуэ: «Раиса Алексеевнаен туж секыт 
эшъяськыны. Со ваньмыныз уз эшъяськы, туж бырйиське, нош 
тонэ эш ке кариз, солы тон быдэс улоназ эш кылёд ни».  
Ачиз Раиса Алексеевна  эшъёсыз пумысен вера: «Зэм но, мон 
эшъёс пумысен туж бырйиськисько, соин ик соос мынам туж ӧжыт. 
Куд-ог дыръя адями туж умой кадь, нош шумпотэмдэ вераськод 
но, солэн куараез ик воштӥське, синъёсыз мукет луо. Соин ик сыӵе 
адямилы мон ноку но куректонме уг вера. «Эш» шуонэлэсь син-
мысьтыз йыркуръяськонзэ, вожъяськонзэ уг ке адӟиськы, со мы-
нам шумпотонэлы ачим кадь ик шум ке потэ, соку гинэ мон сое 
зэмос эшен лыдъяны быгатӥсько. Нош вожъяськись, йыркуръясь-
кись адямиосын мон вераськисько ке но, соосты матысь эшен ноку 
но уг лыдъя, сюлэмме но сыӵе муртлы мон ноку но уг усьты». 
Раиса Алексеевна студентъёсын ужа бере, со егитъёсты ас 
нылпиоссэ кадь ик дышетыны выре. Адӟе ке, студент кышкась, 
возьдаськись шуыса, сое со улонын кышкасьтэм луыны дышетэ. 
Кылыны луэ студентъёсты индылэмзэ: «Вань улонэд азьпалан на. 
Кыӵе но адямиос улонад уз пумиське на. Тыршоно котькуд адями-
ез валаны, вань верам кылъёсты вылад кыскыны уг яра, юнме 
шорысь йыркуръяськоно, кайгыроно но ӧвӧл. Улон шоры капчиен-
гес учкыны тыршоно. Ваньмыз понна сюлэмдэ висьытӥд ке, улон 
туж секыт потоз».  
Нош асьсэды укылтэм, гольтрес возисьёссэ со куаретыны но 
быгатэ, серем карыны но уг кепыра. Ӵем гинэ книга басьтыны лык-
тэм студентъёсты со серем пыр шонер вераськыны дышетыны 
выре. 
Студент: Раиса Алексеевна, Кельмаковез мыным «на ночь» 
сётоды-а? 
Р. А., студентэз паймытыса, серекъяса вера: «Кельмаковез? 
Ой, уг тодӥськы. Аслэсьтыз юалэ, соглаш луоз-а со ачиз тӥленыды 
«на ночь» мыныны». 
Студентъёс огшап мар вераны ёрмыса сыло, собере янгышсэс 
валаса, вазё ни: «Ой, мыным Кельмаковлэсь ужзэ кулэ вал!»  
Азьланяз студент юан сётэмезлэсь азьло малпаське ни, шо-
нер-а со юан сётэ, уг-а.  
Раиса Алексеевна Шкляева (Суворова ныл фамилиез) ворд-
скемын садъёс пӧлы выем пичи гинэ туж шулдыр У-Вишур гуртын 
(Ува ёрос). (Али со быремын ни, Раиса Алексеевна со гуртсэ али 
но туж жаля на). Куинь аресэз тырмыса, соос Ува ёросысь ик Жуж-
гес гуртэ улыны выжиллям. Анаез, Феня апай, Суворова Федосья 
Петровна, туж чебер кышномурт вылэм, гуртазы сое «чебер ке-
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нак» гинэ шуылӥллям. Гуртазы со фельдшер луыса ужам. 5 гур-
тысь калык со доры йӧнатскыны ветлэ вылэм. Гуртъёссы ог-
огзылэсь 3—5 иськем кемын, сюресъёс уродэсь (со аръёсы маши-
наос ӧй вал на), соин ик ӵем гинэ та фельдшерлы аслыз секыт 
висисьёсыз доры (бускель гуртъёсы но) пыдын ветлоно луылэм, 
куддыр гинэ солы вал сюрылэм. Вазь ӵукна ик султыса кошке но 
бер ӝыт гинэ гуртаз вуэ. Лумбытэн пыд йылаз, гуртысь гуртэ одӥ-
гез висись дорысь мукетыз доры, озьы тӥни куддыр уйшор уйин ги-
нэ гуртаз вуылӥз. Песянайзы нылзэ жаляса шуылоз, пе, вал: «Ой, 
ой, Феня, коть кытчы ке пегӟы-а мар-а вал, кӧня ке коть шутэт-
скысалыд». Зэм но, куддыр анаез гур вылаз тубе но семьяосызлы 
вера: «Кин ке монэ юаз ке, мон татын ӧвӧл, шуэлэ, кӧня ке шутэт-
ско ай». Висись доры öтисьёс вуо гинэ но, со ачиз ик уг чида ни, 
гур вылысьтыз дымбыр-шалтыр! ваське но, сумказэ кутыса, лать! 
висись доры дыртэ.  
Раисалэн пичи дырыз бадӟым коркан ортчиз. Анаез фельдшер 
луыса гуртазы ужа вал бере, соослэн корказы (нырысетӥ аръёссэ 
Жужгесын улыкузы, медпунктсы нимысьтыз юртын öй вал на) 
кыклы люкемын вал, ӝыныяз медпункт, нош ӝыныяз соос семья-
енызы улӥзы. Корказы ширмаен гинэ висъямын вал. Соин ик, кин 
медпунктэ лыктэ, мар отын соос верасько, ваньзэ кылыны луэ вал. 
Пичи нылашлы туж кельшылӥз висисьёсыз чакласа пукыны, ана-
езлэсь ужамзэ эскерыны. Бöрысьгес медпунктлы нимысьтыз корка 
висъязы. Раисаослэн Жужгесысь басьтэм корказы Артамоновъ-
ёслэн корказы борды кемдэм. Со бускельёссылэн но Раи нимо пи-
чи нылашсы, пе, вал. Та кык нылъёс кыкназы ик ог аресъемесь 
вылӥллям, ваче эшъяськыса, ог-огзылэсь люкиськылытэк, котьку 
котькытын соос ӵош вал. Шудӥзы-а, эмезяны, узыяны ветлӥзы-а, 
шурын уяны дышетскизы-а — ноку но ог-огзылэсь ӧз кыльылэ. Гурт 
калык соосты нимысьтыз ӧз ик висъялля кадь: «кык Раиос» гинэ 
шуыса нималлязы. Куддыр кудзы ке огзы гинэ урам кузя васько 
ке, пумиськем калык со шоры вазе ни вал: «Кытчы-о мынӥськод, 
кык Раиос?» Раиса Алексеевна шуэ: «Таиз тани зэмос эш мон 
понна. Туннэ нуналэ но мон солы аслым кадь ик оскисько. Вань ку-
ректонме но, шумпотонме но мон солы вераны дӥсьтӥсько. Со 
монэ котьку вала, шумпотыкум монэн ӵош сюлмысьтыз ик мон 
понна шумпотэ. Соин ик мон солы куректонъёсме но вераны 
быгатӥсько. Сыӵе эшъёс улонын туж шер пумиськыло. Мыным туж 
удалтӥз». 
Пичи дыръяз Раиса шаян, йыртэмась, кескич вылэм. Али но со 
серекъяса тодаз вае на пичи дырзэ: «Пичи дыръям мон мамаелэсь 
кыӵе ке но витаминъёссэ лушкаса сиисько вал, конфетэз сиыны 
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яратылӥ. Бабае быректэм йӧлвылзэ котькытчы мед ватоз, коть-
кытысь шедьтӥсько вал. Нош уксё борды чиньыме но йӧттылэме 
ӧй вал, сое ноку но уг ке но ваткало вал». «Тодэ лыктэ на одӥгез 
учыр, — пичи дырзэ тодаз вайыса, со вера. — Одӥг пол, вордскем 
нуналэ азьынгес, мамае ваньмес ик бакчае картошка урыны 
поттӥз, мынам туж уг поты вал ужаме. Рая эшеным, бакча сьӧ-
рысьтымы ик кукуруза пӧлтӥ пегӟыса, кошким. Быдэс нунал 
кукуруза пӧлтӥ калгим. Ӝытпал гинэ туж жадьыса, сютэм гуртэ 
бертӥм ни. Мамае, монэ адӟыса, кытысь ке сумкаысьтыз чиль-
чиль сьӧд сапегъёс поттӥз но шуэ: «Тани, Раи, вордскем нуналэд-
лы шуыса, магазинысь выль сапегъёс ваи вал, дунзэ ӧй тыры, оло 
уз тупа-а шуыса, табере уг ик мертаты ни. Тазьы пегамед понна, 
сапег но уг кузьма ни». Мон соку чуть ӧй бӧрды, но мар карод, 
ачим янгыш. Мамае соку кышкатӥз гинэ, сапегъёссэ сётӥз, возьыт 
ке но вал, мон туж шумпотӥ. Котькыӵе мед йыртэмалом, монэ ноку 
но ӧз но жугылэ». «Мон ачим пиналъёсме туж эскерыса, азязы 
юнэсь куронъёс пуктыса будэтыны выри. Нош аслэсьтым пичи 
дырме тодам вайыса, воксё паймисько, — веранзэ азьланьтэ Раиса 
Алексеевна, — кызьы меда чик кесяськытэк тятяе но чида вал? Али 
кадь ик тодӥсько на, одӥг пол выль кыскытэм чечыен тырмытэм 
дузэз, кызьы усьтӥське меда шуыса, эскерыны малпай. Усьтыны 
дузэз усьтӥ ик, нош ворсаны ӧй быгаты ни, кышкаменым нокинэ 
ӧтьыны но ой вала. Озьы тӥни дузысь вань чечы мурӝолэ кошкем. 
Мон ачим жугысал ни со пиналэз. Нош тятяе чиньыеныз но ӧз йӧт-
скы. Сюлмыз ик вӧсь луыса, лэся, мыным шуиз: «Э-э, Раие, Раие, 
татын 6 ведра пала чечы вал ук!» 
Раиса Алексеевналэн тятяез, Алексей Фёдорович, туж лякыт, 
пиналъёссэ яратӥсь адями вылэм. Нылъёсыз шоры со нимын ик 
вазьылымтэ, бадӟымзэ нылзэ «дыдые» карылэм, шоретӥзэ, Раизэ, 
«нуные» гинэ шуылэм, нош пичизэ «нылы» шуыса нима вылэм.  
3-тӥ классын дышетскыкуз, Раиса огдыре математикаен гуртысь 
ужъёссэ лэсьтылыны шугъяськылэм. Ӝытъёсы тятяез соин мате-
матикен пукылоно луылэм. Со валэктыны выре, выре, лэся, нош 
Раисалэн малпаськыны катьыз вылымтэ. Ачиз, со дыръёссэ тодаз 
вайыса, серекъяса: «Со валэктыны выре, нош мон вогъяськыса 
пукисько. Собере акыльтэ но, каллен гинэ бӧрдыны кутскисько ни 
вал. Тятяе паймыса монэ буйгатыны вырылӥз: «Я, эн бöрды, малы-
о бӧрдӥськод?» Собере, монэ жаляса, ваньзэ ачиз лэсьтыса сётэ. 
Нош мыным со ик кулэ вал».  
Пиналъёссэ яратӥсь воргорон, капчиям дыръяз топ-топ! гинэ 
сооссэ вешалляз, эшшо ик нуныяськыны быгатӥсь Раизэ. Раиса 
туж яратэ вылэм атаезлэсь капчиям дырзэ. Атаез ӧжыт юэмын ке, 
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Раиса атаез котыртӥ кылъёссэ нёжъяса гожеръяны кутскылэм: 
«Тя-а-а-ть!» Атаез серекъяса юалоз, пе, вал: «Мар-о, нылы, 20 ко-
пейка кулэ-а?» Гуртазы ноку но коньдонмы «öвöл» яке «уг» 
шуылӥллямтэ. Колхозын ужаса, со вакытэ коньдон трос уг потто ке 
но на вал, Раисалэн мамаен-тятяез туж трос пудо вордылӥллям. 
Пудо сяна, тылобурдооссы но, пе, удалтылӥзы. Сӥзьыл пал ог 40-о 
ӟазегъёс чур гинэ урам кузя тубыку, Раиса куддыр калыклэсь но 
возьдаськылэм. Та гурт пудо-животъёссэс базарын вузаса, 
мамаен-тятяез пиналъёссэс сюдӥллям но, дӥсяллям но, уксёлы но 
ёрмылӥллямтэ. Озьы тӥни пиналъёссэс уксёлы ёртытэк, чебер дӥ-
сяса, ческыт сюдыса, туж яратыса будэтӥллям. 
Раисаос пичи дыръязы мамазэс туж ик адӟылыса öз ке но 
вуттылэ, соос песяйзы вӧзын будӥллям. Мамазы анайзэ ас дораз 
юри пиналъёссэ утьыны шуыса ваем вылэм. Песяйзы туж умой, 
лякыт, ӟеч адями вылэм. Раиса вера: «Мон копак бабае борды ля-
киськемын вал. Со коркан öвöл ке, мон воксё ма карыны ик пай-
мисько ни вал. Ӝытазезэ со корка ки вылаз пуэн пыре ке, ну 
шумпотылӥ, озьыен, со туннэ ӝыт коркась уз пота ни. Бабамы ми-
лемыз шудэмысь но, школаысь но котьку шуныт коркаен, пӧсь 
сиёнэн пумиталляз. Милемыз туж жаля вал, ваньзэ ачиз лэсьты-
лыны тыршылӥз. «Улонды кузь ай, ваньзэ адӟыса но, лэсьтыса но 
вуттоды ай», — шуылӥз со. Песянаез сярысь тодаз вайыса, Раиса 
Алексеевна шуныт пальпотыны кутске: «Мон ӵем гинэ выж улэ 
быректэм йӧлвыл лушканы пыралляй. Йӧлвылэн наштаськем ым 
котырме адӟыса, бабае мынэсьтым юалоз вал: «Мар-о, Раи, чес-
кыт-а вал? Нош ик йӧлвыл конгыръяны пырад-а?» Мон чылкак 
паймисько вал, лушкаськыны пырамме ӧз адӟы ке но, кытысь 
меда со ваньзэ тодэ шуыса». 
Рая эшез, солы вожъяськыса, ӵем гинэ вералля вал: «Кыӵе ты-
ныд умой, Раи. Тон ноку но ӵогам корка уд пыраськы, кезьыт сиён 
сиёно уд луиськы».  
Пичи дырзэ тодаз вайыса, Раиса вера на: «Школаын дышет-
скыкумы, огпол гурт пумамы сьӧд чиганъёс улыны интыяськылӥ-
зы. Милемлы, пичиослы, ма? Ваньмыз тунсыко. Мон но эшъёсы-
ным ӵош сьӧд чиганъёсты адӟыны мынӥ. Чиган пиос соку ик 
милемыз котыртӥзы, вераськыны кутскизы. Одӥгез мынэсьтым 
киме возьматыны куриз. Киме учкыса, со вераз: «Улонад тон 
бадӟым яратондэ пумиталод. Кыкты ик тӥ дышетӥсьёс луоды. 
Тӥляд куинь пиналды луоз». Мон, пинал маке, соку серекъяй гинэ, 
аслам соку ик дышетӥсе дышетскеме потэ ни вал ке но». Ваньзэ 
тае тодам вайыса, али паймисько, кытысь меда со чиган пияш 
тодӥз 3 пиналмы вордскон сярысь но, дышетӥсьёс луэммы сярысь 
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но. Зэм верам вылэм чиган пияш, солэн вань верамез быдэсмиз, 
быдэс улонэ солэн верамезъя луиз».  
Университетын дышетскыкумы, Раяен Витялэсь ваче кусыпъ-
ёссэс быдэс группамы тодэ вал. Кудъёсыз вожъяськылӥзы, кудъё-
сыз та эшъёссы шоры синмаськыса учкылылӥзы. Соос, 2-тӥ курсы-
сен пумиськыса, ог-огзылэсь люкиськыны ӵыдытэк, котьку ӵошен, 
ваче ки ветлӥзы. 
Шундыё, шулдыр, чебер куазен нырысьсэ пумиськыса, азьлань 
улонзы но сыӵе ик нырысетӥ тодматскон нуналзы кадь ик чылкыт, 
чебер луиз. 
Со ар нырысетӥ майлы Раиса гуртаз ӧз бертылы, городэ ик кы-
лиз. Сюресъёс урод луэмен, автобусъёссы öз ветлэ. Ӵукназэ гань-
гань шутэтскем беразы, соос ваньзы ӵош, одӥг комнатаын улӥсь 
нылъёс, городэ поръяны потыны малпазы. Потыса ӧз вуттэ, ӧсэ 
кин ке йыгаськись луиз. Комнатаязы дӥсьтытэкгес егит пияш пы-
риз. Паймоно кадь, но та пияшез Раисалэн кытысь ке но адӟылэ-
мез вань кадь. Пияш солы туж тодмо потӥз. Нылашлы котьку но 
тӧдьыкысъем, лыз синмо пияшъёс кельшо вал, нош та пияш 
кисьтэм-басьтэм лушкем пуш малпанъёсысьтыз потыса кадь дора-
зы вуиз.  
Пияш возьдаськеменыз, лэся, ӧс дорын пыд вылысьтыз пыд 
вылаз кӧня ке лёгаськыса сылӥз но Олязы шоры вазиз. «Оля, мон 
гуртэ бертылыны ӧй быгаты, кыӵе-мар отын мемиосы?» Пияш 
Олязылэн ӵош дышетскем эшез вылэм. Анай-атайёсыз пияшлы 
Оля сьӧры уксё лэзиллям. Уксёзэ кутыса, пияш кошкыны малпа ни 
вал, но ӧс дорын малы ке ӝегатскиз.  
Витяен Оля ваче вераськытозязы, Раиса койка вылаз кияз 
книгаен лыдӟиськем амал ке но пукиз, пияш шорысь синзэ вошты-
ны быгатытэк, лушкемен со шоры учкылӥз. Пияш солы туж кель-
шиз. Витя кошкиз ке, соос ноку но ваче уз пумиськылэ ни кадь по-
тӥз нылашлы. Соин ик со ас понназ гинэ лушкемен сипыртыны 
кутскиз: «Эн кошкы на вал, кыӵе ке но муг шедьтыса, кӧня ке пук 
на вал». Пияш оло нылашлэсь сипыртэмзэ кылӥз, оло сюлмыз шӧ-
дӥз, шуак ӧз кошкы. Кöня ке сылӥз но каллен гинэ ӧс дорын сы-
лӥсь пукон вылэ лэзькиз. Оляен ма но со гурт сярысь вераськемез 
бере, Олялэсь фотографиосын альбомзэ учкыны куриз. Бӧрысь 
пияш мукетъёсызлэсь но фотоальбомъёссэс учкиз на. Раяез но 
палэнэ ӧз кельты. Ваньмызлэсь фотоальбомъёссэ учкемез бере, 
со мыньпотыса Раисалэн синмаз ик учкыса вазиз: «Ваньмызлэсь 
учки бере, тӥлесьтыд но учко ни, дыр. Сётод-а?» Раиса шумпотыса 
фотоальбомзэ поттӥз но пияшлы мычиз. Тӥни со ик луиз Витяен 
тодматскемзы. 
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Берло пияш Раялы серекъяса верам ни: «Оля доры кӧня ке ми-
нутлы гинэ пыри вал. Пырыны пыри, нош кошкыны нокызьы ӧй 
ӵыды ни».  
Тӥни озьы кутскиз та егитъёслэн ваче пумиськылонъёссы. Май 
толэзьысен соос ог-огзылэсь ӧз люкиське ни, ваньзэ вунэтыса, 
яратон пӧлазы выйизы.  
Раисалэн анаез, Витяен нырысьсэ тодматскыса ик, нылызлы 
верам: «Мон тон понна, Раи, одӥг но уг сюлмаськиськы. Витяед 
визьмо, валась, рос-прос адями. Ачид гинэ шузи эн луы. Витяед 
борды кариськид ке, тон туж шудо кышномурт луод». Анаезлэн ве-
рам кылъёсыз зэмазы. Зэм но, Витяез визьмо, туж оскымон, йыг-
йыг воргорон.  
Соос Витяеныз 30 арлэсь кема ини ӵош уло, ог-огзэс гажаса, 
ваче тупаса. Туннэ нуналэ но соос, пинал дыръязы сямен ик, одӥг 
вамыш но ог-огзытэк уг лэсьто, котьку ӵош, ог-огзылэсь люкиськы-
лытэк, ваче ки кутскыса, улон сюрессы кузя вамышто. 
Раиса Алексеевна шуэ: «Мон туж шудо но узыр адями. Ачим 
бадӟым семьяын будэмын, кузпалы но сыӵе ик бадӟым семьяысь. 
Кыкналасянь ик милям туж трос ӵыжы-выжыосмы. Ваньмыз соос 
мыным дуноесь. Ваче кусыпъёсмы туж матынэсь, шунытэсь, 
оскымонэсь. Нош туннэ нуналлы мынам аслам но туж бадӟым ни 
семьяе. Семьяе шоры учкыса, ачим ик мон паймисько: 13 адями 
луимы ни. Нош самой бадӟым шумпотонэ но шудэ: монэ «баби» 
шуисьёсы вань ни». 
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Яратоно уж мылкыдэз ӝутэ 
Таяз субботае кисьтон. Ӵукназэ пӧраськыса ӧй вуы бере, мага-
зинысь маке но басьтоно луоз. Улонысь кошкем ӵыжы-выжыосмес 
тодамы вайыса, кисьтон нуналэ ми, ваньмы ӵош люкаськыса, чай 
юиськом. Уже вуыса, ӝӧк выл 
тыр пыжиськемез адӟыса, со-
ку ик валай, нош ик Ангелина 
Аркадьевна пыжиськем. Ӵук-
назэ 4—5 часын ик султыса, со 
пыжиське но ваньмес пӧсь пи-
рожки-шаньгиосын куноя. Туж 
ческыт пӧраське. Пӧраськем 
вӧзаз чай юыны одно ик кыӵе 
ке вареннязэ вае на. Варення-
ез  но солэн туж аспӧртэмлы-
ко луэ, сиыку валаны уг луы, 
малэсь со пӧзьтэмын. Маин та 
варенняед шуэмысь, со, ми 
шоры кескич учкыса, юанмы-
лы пумит ачиз юан сётэ: 
«Кыӵе емышлэсь бен ва-
ренняе тӥледлы потӥз?» Ма 
вераны ёрмемысьтымы, вера 
ини: «Варення пушкам мон 
гуртам кыӵе емыше вань, ваньзэ тырисько. Яблок, сутэр, сьӧд па-
лэзь, крыжовник, ирга — ваньзэ соосты сурасько но пӧзьтӥсько. 
Варенняосме туж кема пӧзьтӥсько, соин ик со туж нап луэ. Гуэ 
ӧвӧл бере, вань варенняосме коркан толйытӥсько. Соин ик, ва-
рення медаз чырса шуыса, песоксэ но трос пононо, кема пӧзьтоно 
но луэ. Сиён-юон пӧракум, мон котьку кыӵе ке но эксперимент 
лэсьтылӥсько, эскерисько, кыӵе меда сиён пӧрмоз. Салатэз лэсь-
тыку но, пыжиськыку но, ваньзэ огазе сурасько, нэлькисько но 
выль сиён пӧрмытӥсько».  
Зэм но, Ангелина Аркадьевналэн ваньмыз паймымон, туж чес-
кыт но умой пӧрме. Та кышномурт зэмос кибашлы адями. Кыӵе 
гинэ уж борды со уг кутскы, ваньмыз солэн чебер, вольыт, вожъ-
яськымон пӧрме. Чебер гожъяське, умой суредаське. Дӥсяськыны 
но со аспӧртэмлыко дӥсяське, вань дӥсез аслаз киыныз лэсьтэ-
мын. Чильпаське но, керттӥське но. Чильпаськон венен со аслыз 
пӧртэм шляпаос, шарфикъёс, чиньыё-пӧлыё пӧзьёс керттэ. Нош 
кыӵе чебересь солэн кофтаосыз но кышетъёсыз, мукетсэ сыӵезэ 
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нокытысь но уд шедьты ни. Огвакытэ, магазинъёсын дӥсьёс ӧвӧл-
тэм дыръя, со аслэсьтыз пиоссэ но, кузпалзэ но ас керттэм изьы-
осыныз нуллытӥз. Та кышномурт вуриськыны но яратэ. Одӥг дӥсь-
сэ ик олокӧня пӧртэм карыса вуттэ. Брюки вал ке, со бӧрысь ини 
пӧрме юбкалы яке жилетлы, юбка ке вал, со но луэ жилет яке коф-
та. «Мылыд потэ-а озьы вуриськыса пукыны?» юанлы со паймыса 
ик вера: «Ма со мынам яратоно уже. Эскерем потэ ук, ма меда но 
кыӵе пӧрмоз шуыса».  
Ангелина Аркадьевна Калинина (нылдыр фамилиез Глават-
ских) вордскемын Кез посёлокын интеллегентъёслэн семьяязы. 
Атаез, Аркадий Александрович Главатских, туж визьмо адями вы-
лэм. Солэсь анай-атайзэ кулаке поттыса, вань юртъерзэс тар-
каллям-пазяллям, соин ик пияшлы пичиысен ик апаез дорын 
Пермьын улоно луэм. Отын кӧня ке дышетскыса, со чугун сюрес 
вылын ужаны кутскем. Нош война кутскыса, сое армие басьто но 
Дальней Востоке Японилы пумит жугиськыны нуо. Отысен со 
висьыны усем, эмъянъюртъёсын кема костаськемез бӧрсьы гинэ, 
анаез доры берытске. Гуртаз бертыса, со нырысь Кезын ёрос га-
зетлэн редакцияз корреспондент луыса ужам, собере райкоме 
ужаны интыяськем. Райкомын ужакуз ик, пумен Свердловскын 
партшколаын дышетскем, бӧрысь дышетске на Ижевскысь пед-
институтын исторической факультетын. Та факультетын дышет-
сконзэ быдтыса, 3 арзэ школаын ужа, собере нош ик сое райкоме 
ужаны басьто. Ялан калыкен ужамысьтыз, лэся, пенсие потыса но, со 
Ветеранъёслэн организацизылэн кивалтӥсез луыса кема ужаз на.  
«Анае — Евдокия Степановна (нылдыр фамилиез Дементьева 
вал) — дышетӥсьёсты дасян курсъёсты быдтыса, атаелэн вордскем 
гуртаз пичи классъем школаын ужам. Школаын ужам аръёсыз ся-
рысь со пиналъёсызлы вералля вал: "Ачим Кезын улӥсько вал бе-
ре, ужаны линия вамен ветлоно луиз. Сюресэз дэри, урод, пыдкут-
чанме жаляса, вазь тулысысен бер сӥзьылозь, мон гольык пыд ка-
риськыса ужаны ветлӥсько вал"». Веранзэ азьланьтыса, Ангелина 
Аркадьевна шуэ: «Анаен атае, ваче кузпалъяськемзы бере, кӧня 
ке арзэ В. Уди гуртын (атаелэн вордскем гуртаз, анае отын шко-
лаын дышетэм) улӥллям на, собере Кезэ юрт пуктӥллям. Пиналъ-
ёсыз вордскыса, анае школаысь кошкем, военкоматэ ужаны ин-
тыяськем, отын со пенсие потытозяз ужаз ни. Семьяямы 4 пиналъ-
ёсмы вал: 2 пиос но 2 нылъёс.  Анаен-атаймы лумбытэн ужын 
бере, ми пересь анаймы бордын быдэсмимы. Ми линиялы матын 
улӥськомы вал, соин, лэся, дорамы туж трос куноос ветло вал. Али 
ке но паймисько на, кызьы меда сомында калыкез анаен атай 
чидало вал шуыса. Огъёсызлы Перме кошконо, мукетъёсызлы 
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Ижевске мыноно, нош куиньметӥосыз уйлы пумит гинэ поездысь 
Кезэ васькыса кылиллям, ваньзы ик соос ми доры кӧлыны кыльы-
лӥзы. Соосты сюдоно но, кӧлтыны но кельтоно вал. Анае ваньмы-
ныз вераськыса но вуттылӥз, сюдылӥз но изьыны инты но 
дасялляз. Лякыт сямо вал со, калыкез яратӥз. 
10 классме быдтыса, мон Пермьын архитекторе дышетскыны 
малпасько вал, но анае ӧз лэзьы. «Кызьы нош сыӵе ӟызы, пичи му-
горъем нылмурт стройкаын ужалоз?» — шуиз со. Мон ӧй пумитъ-
яськы ке но, берло ачим чылкак ӟудӥ. «Азьланяз кытчы дышетскы-
ны мыноно? Кызьы улоно, кыӵе уж быръёно?» — йырысьтым та 
юанъёс одӥг минутлы но ӧз кошкылэ кадь. Трос малпаськемысь-
тым, лэся, одӥг пол уйвӧт но адӟи. Кыӵе ке но пеймыт лапас улын 
кадь. Лапасысь кыре потӥ но, отын син мальдымон югыт. Лапас 
азьын ик туж трос адямиез: огъёсыз нюръясько, мукетъёсыз маке 
ужало, куиньметӥосыз ӟыгыръясько, кин ке но пинал вае, кин ке но 
бӧрдэ, серекъясез но вань, отын ик бомжъёс но пуко. Мон кышка-
меным тып! гинэ дугдӥ но сылӥсько, азьлань одӥг вамыш но лэсь-
тыны уг дӥсьтӥськы ни. Шуак пель сьӧрам куара кылӥськиз: «Эн 
кышка, эн кышка, вамышты азьлань. Улон со. Улон со сыӵе!» Со 
уйвӧтэз адӟеме дырысен сомында аръёс ортчизы ни, нош мон сое 
ноку но уг вунэтӥськы. Мыным кин ке но вераз кадь, улон котькыӵе 
луыны быгатэ, солэсь кышкано ӧвӧл шуыса.  
Гужем одӥг газетысь радиозаводлэн 22-тӥ номеро училищеез 
сярысь ялонэз шедьтӥ, соин тодматски но отчы дышетскыны пы-
рыны малпай. Монэ отчы атае ас ужъёсызъя Ижевске мынон сяме-
ныз келяз. Училищелэн директорез, мынэсьтым аттестатме адӟы-
са, туж шумпотӥз: "Ма тынад аттестатэд туж умой ук! Оценкаосыд 
«4»-ёс но»5»-ёс гинэ! Физикаен но «4»! Со туж умой". Группаысь-
тымы ми куинь кузя училищемес умоесь оценкаосын быдтӥм. Ми-
лемлы куиньнамылы ик бадӟымесь разрядъёс сётӥзы. Дипломной 
практикамес Москва дорысь Зеленоград городын ортчыса, Ижев-
ске берытским. Монэ секретной цехе ужаны кутӥзы. (Та цехын 
ужасьёсты 10 ар ӵоже кунгож сьӧры но потаны уг лэзьяло вал). Це-
хын ми ваньмы ик юг-юг тӧдьы лавсанлэсь вурем дӥсьёсын ужамы. 
Ракетаослы детальёс лэсьтылӥм, ужамы зарниен но ыргонэн, йыр-
силэсь но векчи материалэн, ваньзэ сое микроскоп пыр гинэ лэсь-
тыны луэ вал. Мон, деталь юдэсъёсты огазе герӟасьёслэн цехазы 
ужай. Соос огазе герӟам дась детальзэс эскеро но, кыӵе ке шексэ 
шедьтыса, мыным тупатыны вайылӥзы. Уже тунсыко вал, но туж 
сак ужаны кулэ луылӥз. Со векчи нюжаосты микроскоп пыр ваче 
клеен лякылоно вал. Шонер лэсьтон понна, сак луэм сяна, кулэ на 
вал ужме но валаны. 
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Радиозаводын ужакум, «10 лет Октября» нимо урамысь огъя-
улонниын улӥ. Отын ми кык кузя улӥм. Алигес гинэ пуктэм выль 
коркалн одӥгзэ подъездэз огъяулоннилы сётӥзы. Ураммы туж шул-
дыр вал, быдэс ульчаын пу коркаос гинэ сылӥзы ай, соин ик туж 
трос писпуос будо вал. Вишняпуос, яблокпуос, льӧмпуос сяська-
яськыку, вазь ӵукна ик султыса, ческыт зыно омырен шоканы, уль-
чаетӥ поръяны яратылӥ. Ачим шаплы, котьмаин тунсыкъяськись 
нылаш вал, эше но сыӵе ик сэзь пияш. Со эше университетын худ-
графын дышетскиз. Ми соин кытчы гинэ ӧм вуылэ, со фотографиен 
тунсыкъяськиз. Ми уйшор уйин, пожарной тубат кузя корка липет 
йылэ тубыса, уй инбамез туспуктылӥмы, шунды ӝужанэз туспуктон 
понна, вазь ӵукна ик, шунды ӝужамлэсь азьло султыса, пруд доры 
васькамы. Куддыр уйёсы, машинаос ӧвӧлтэм дыръя, мотоциклэн 
туж бадӟым скоростен ворттылӥськомы вал. Мон со аръёсы коть-
кытчы вутскылӥ: ӝытъёсы уж бере бальной эктонъёсы ветлылӥ, 
мотоциклэн ворттылыны право басьтон понна но дышетски.  
Уже но, ӵош ужась эшъёсы но кельшо ке но вал, дышетсконме 
азьланьтон мылкыды ӧз кысылы. Ӵош ужась эшъёсы ваньзы ик 
воргоронъёс, соос пӧлын мон огнам пинал нылаш вал. Монэ куд-
огез асьсэ нылзэс кадь, мукетъёсыз сузэрзэс кадь карылӥзы, мон 
сярысь соос туж сюлмаськылӥзы. Мынэсьтым дышетскыны мыл-
кыдме тодыса, механической институтэ дышетскыны пырыны ӵек-
тылӥзы. Цехмылэн кивалтӥсез но отчы ӵектэ вал, ужысьтым ме-
дам кошкы шуыса, со «улонниды но ӝоген луоз ни» шуылӥз. Нош 
мон асме ачим нокызьы валаны уг быгатӥськы вал, ялан 
бырйиськи: кытчы сюлмы кыске, кин луоно — со малпанъёс ноку 
йырысьтым ӧз кошкылэ. Одӥг арзэ эшеным ӵош мединститутэ 
дасян курсъёсы ветлӥ. Дышетскыны пырыны экзаменъёс сётыкум, 
кык предметэз умой сётӥ, нош физикаен ӧй быгаты. Туж шумпотӥ: 
«Озьыен, школаын ортчем курсъёсты ӧвӧл на вунэтӥськем, тодам 
гинэ ваёно луоз на». Со аре ик ужысьтым кошки но гуртам улыны 
берытски. Ёросысьтымы ик пичи гинэ гуртлэн тямыс классъем 
школаяз ужаны кутски. Англи кылын но ӟуч кылын урокъёс сяна, 
мыным сётӥзы на географиен урокъёс, озьы ик ужай на пионер-
вожатой луыса. Школаын ужакум, пӧртэм кружокъёс нуисько вал. 
Пиналъёс туж шумпотыса танцевальной кружокам ветлылӥзы. Бӧ-
рысь ини ми вань перерывъёсын но эктылыны кутскимы. Эктӥсько-
мы вал пӧртэм эктонъёсты: кадрильёсты, полькаосты, джайф но 
мукетъёссэ. Пиналъёсме бальной эктонъёсъя районной ӵошат-
сконъёсы но нуллӥ. Соос мынам районын 2-тӥ инты басьтӥзы. Ой, 
шумпотӥ ук! Школаямы но бальной эктонъёсъя ӵошатсконъёс 
ортчытӥ. Али ке но тодам ваисько на, кызьы со ӵошатсконъёс шко-
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лаямы ортчизы. Май толэзе вал, ӵап со нунал куазез гудыръяса, 
чилекъяса зориз, нош ми номыре адӟытэк эктӥськомы. Дышетӥсь-
ёсмылы но та ужрадмы туж ярам, соос, мыным бадӟым тау кары-
са, шуныт кылъёссэс веразы: «Спасибо Вам! Такой праздник Вы 
нам устроили!»  
Школаын ужаны мыным кельшиз, соин ик мон пединститутэ 
пырыны малпай. Математикаез умой тодӥсько вал бере, матема-
тической факультетэ пырыны дасяськи. Пединститутэ вуыса гинэ 
тодӥ, математикаез устно но сётоно шуыса. Нош мон письменной 
экзаменлы гинэ дасяськемын вал, соин ик отчы документъёсме сё-
тыны кышкай, озьы филологической факультетэ вуи. Утыр инсти-
тутын дышетскыкум, ужай Кезын, райкомлэн политпросвещение 
люкетаз. Отын мон пӧртэм адӟытонъёс, политической книгаослы 
обзоръёс лэсьтӥсько вал. 
Одӥг тулыс, туж чебер, шулдыр куазен дипломной ужме гожъ-
яны (Глазовын со мында кулэ луись книгаос ӧй вал, соин ик мон 
ӵем гинэ Ижевске, «Ленин» нимо библиотекае вуылӥ) Ижевске 
мыныны потӥ. Поездысен одӥг пияшен ваче пумит пуксьыны шедь-
тӥськем. Кыл бӧрсьы кыл, со ик луиз вуоно кузпалэным тодмат-
сконэ. Солэн выныз монэн ӵош райкомын ужа вылэм. Нырысь со 
выныз доры ветлэмъяськиз, собере ини монэ ӝытъёсы поръяны 
ӧтьылыны кутскиз. Сӥзьыл ми соин кузпалъяськимы ни. Вордски-
зы бӧрсьысь бӧрсе пиосмы. Ижевске улонни сётыса, ми Ижевскын 
улыны кутским. Пиналъёсы нылпи садэ ветлыку, мон нылпи садын 
ужай, нош школае мыныса (школае пиналъёсты келяно но, отысь 
пумитано но бере), ужме воштоно луиз. 1993-тӥ арын университетэ 
вуи, интыяськи удмурт кылосбур факультетэ методист луыса. Та 
дыр куспын пиосы кыксы ик, школазэс быдтыса, университетын 
дышетскизы. Бадӟымез ужа ни, нош пичиез худграфын берпуметӥ 
курсын дышетске на. Ачим но, агайёсы но туж шумпото, коть мы-
нам одӥгез ке но пие зэмос суредась луоз шуыса. Угось семьяямы 
ми ваньмы ик туж чебер суредаськиськомы ке но вал, огмы но су-
редасе дышетскемын ӧвӧл. Оло пиналысен мылкыдмес ӧм валалэ 
(аръёс ортчыса, ваньмы ик суредаськыны но кыӵе ке но киужен 
вырыны кутским), оло нош ӧм тодылэ, сыӵе дышетсконни вань 
шуыса. Пие туж чебер суредаське, горд сюйлэсь олома но лэсьтэ, 
туспуктылыны яратэ. Мон ачим но тани берло аръёссэ батикен 
тунсыкъяськыны кутски. Быгатэмея арнялы одӥг пол ке но худо-
жественной школае ветлӥсько, отын туж умоесь дышетӥсьёс ужа-
ло. Пичиез пие отын дышетскиз бере, ми ог-огмес умой тодӥсько-
мы, ваче эшъяськиськомы, соин ик соос монэ котьку шуныт пуми-
тало, кулэ ке — юрттэт но сёто. 
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Ангелина Аркадьевна вылӥ культураен дышетӥсь. Со музыка-
ез яратэ, пӧртэм адӟытонъёсы ветлэ, трос лыдӟиське. Котьма ся-
рысь солэн ас малпанэз, соин ик та кышномуртэн котьма сярысь 
вераськыны луэ, ас семьяез сярысь гинэ со уг яраты вераськыны. 
Мон сямен, со умой сям. Ачид сярысь, аслад семьяед сярысь ве-
раськем берло аслыд пумит но берытскыны быгатэ. Котькудӥз 
угось вераськемез ас сяменыз вала но сое ас палаз берыктыны 
быгатэ. Ачиз со та пумысен шуэ: «Мынам туж трос тодмоосы, нош 
эшъёсы трос ӧвӧл. Вань Рита но Валя (таиныз кемаласен ӧм ке но 
пумиськылэ ни, оскисько, со мон понна сыӵе ик матысь эш шуыса) 
нимо эшъёсы, соослэсь мон номырме но уг ватӥськы, ваньзэ соос-
лы оскисько, сюлэмме но усьтыны уг кепыраськы, соослы мон ас-
лым кадь ик оскиськиско».  
Ангелина Аркадьевна туж лачмыт, зӥбыт, лякыт сямо, ужез 
яратӥсь кышномурт. «Кызьы тӥ сыӵе кибашлы кышномурт луэмын 
шуыса юамысь, со вера: «Атаелэн бубиз туж ужась, кибашлы вор-
горон вылэм. Ужысь бертыса, со гуртаз пыраллятэк, нырысь мас-
терскояз ужа, пе, вал. Со пулэсь олокыӵе но арбериос лэсьтылэм. 
Гуртамы, чуланамы, али но солэн лэсьтэм пуконъёсыз, сандыкъ-
ёсыз, шкафъёсыз, ӝӧкъёсыз но диванъёсыз сыло на. Ваньмыз ик 
соос чеберъяса, пӧртэм пумо вандылыса лэсьтэмын». Туннэ ну-
наллы мон сое умой валасько, малы со мастерскояз одӥг минутлы 
ке но пырыса кошке вылэм. Яратоно уженыз вырыса, солэн мыл-
кыдыз ӝутске вал, дыр. Мон ачим но ӵапак сыӵе ик адями. Мыным 
но, одно ик кӧтам-сюлмам кельшись ужен одӥг чассэ ке но уг 
выриськы, нунал юнме ортчиз кадь потэ. Кин тодэ, оло мон со атае 
выжые мынӥськем? Мынам малпанъёсы аслэсьтым азьпала 
вортто кадь. Ваньмаз вуттӥськеме потэ, ваньзэ адӟеме, эскереме 
потэ, соин ик мыным ноку но дыр уг тырмы. Ӵукназэ туж вазь сул-
тыса, нош ӝытсэ бер изьыны выдыса но, вань малпанъёсме улонэ 
пыӵатыны уг вуттӥськы.  
Мон туж зол анай-атаеным данъяськисько: соос асьсэос ды-
шетскемын ке но вал, атае кема аръёс ӵоже кивалтӥсьын ке но 
ужамын, асьсэлэсь пиналъёссэс кужмысь дышетыны но ӧз выре, 
капчи уж но милемлы ӧз быръе. Ваньмылы ик соос луонлык 
сётӥзы асьмелы улон сюресмес бырйыны».  
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Будӥ мон туж шудо семьяын 
Сыӵе шулдыр пукиськоды, серекъям куарадэс кылыса, интыям 
пукыны ӧй чида ни, дорады пыроно кариськи. Кабинетын туннэ 
мӧзмыт, студентъёс ялан шутэтско на, лэся, дол-л гинэ огнам пу-
кисько», — кафедралэсь ӧссэ усьтон сяменыз, Светлана Владими-
ровна  ас понназ вераськыса пыре. Вазьыса ӧм вуттэлэ,  со нош ик 
аслэсьтыз вераны выре: «Мон вообще–то ужен пыри вал но, кулэ 
адямиос вылӥллямтэ на». Кин меда уг тырмы на шуыса, огмы шо-
ры огмы учкемысь, со серекъяса вера: «Венгер нылаштэс утчась-
ко, со мыным туж кулэ вал». 
Ӵем дыръя та дышетӥсь озьы калыкез паймытъяны быгатэ. 
Ымныр тусызъя ноку но уд вала, серекъяса гинэ-а со вера яке зэм-
зэ ик-а. Мылкыдыз ке вань, туж умой мактаськыса вераськыны, 
адямиез пыӵкылыны быгатэ. Ымдуръёссэ ик пеперъяса кутске ук  
вераны, амалтэк серекъяны кутскиськод.  
Cветлана Владимировна — зӥбыт, гань-гань кышномурт, ваньзэ 
рос-прос лэсьтӥсь, котькуд ужзэ йылаз-пумаз вуттыны тыршись 
адями. Раиса Алексеевна Шкляева (ка-
бинетлэн азьло кивалтӥсез) пенсие 
кошкон азяз шуиз вал: «Мон аc ин-
тыям оскымон адями утчало: тӥледлы 
но мед кельшоз, мыным но куное пы-
ралляны капчи мед луоз». Раиса Алек-
сеевна ас интыяз Светлана Владими-
ровнаез кельтӥз. Светлана Владими-
ровна нырысетӥ арзэ гинэ удмурт но 
финн-угор кылтодонъя кабинетын  ужа 
ке но ай, со вань студентъёсты тодма, 
кабинетысьтыз книга-журналъёслэсь 
авторъёссэ но кытын интыяськемзэс 
умой тодэ ни. Капчи мылкыдо, верась-
кыны яратӥсь, соин серекъяны но луэ, 
кенешыны но капчи. Соин ик, дыр, сту-
дентъёс но, университетын ужасьёс но со доры шумпотыса пыро 
юалляськыны но, книга-журналъёсын ужаны но. 
Светлана Владимировна Маслакова вордскемын Пичи Пурга 
ёросысь Гожня гуртын.  Ачиз сярысь со вера: «Вордски дышетӥсь-
ёслэн семьяязы. Мамаен-папае кыксы ик — удмуртоведъёс, «От-
личник народного образования» нимъёсын пусъемын, Удмурт Эль-
кунысьтымы заслуженной дышетӥсьёс. Семьяямы ми куинь кузя 
пиналъёс. Вань на агае но выны. Будӥ дышетскон атмосфера пуш-
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кын. Гуртысьтымы чик ӧз бырылэ дышетскисьёс, мамае ӵем кру-
жок занятиоссэ гуртын ортчытъялляз. Ӝӧкез паськытатыса, коты-
рак пуксё но ужаса пуко вал. Пичи дыръям мынам кык гуртэ вал: 
школа но гурт.  Ӝытъёсы мама сьӧры школае литературалы сӥзем 
ӝытъёсы, юбилейёсы ветлыны яратылӥ. Мамае вӧзын котьку  
практикантъёс ужаллязы, мыным туж кельше вал кылзыны, кызьы 
мамаен ӵош соос урокъёссэс эскеро-пертчо. Соин ик мон дышетон 
уж сярысь пичиысен ик тодыса-валаса будэм маке. Аресъёсы бу-
дыса, кутскизы ни Ижевске театре нуллыны, мон артистъёсты, пи-
сательёсты, журналистъёсты ваньзэс ик ымныр туссыя тодӥсько 
ни вал.  Куддыр мамаен папае юри киное но городэ ветлыло вал. 
Школаын дышетскыкум ини, пӧртэм конкурсъёсы пыриськылыкум, 
та ветлэмъёсы мыным туж бадӟым юрттэт сётӥзы. 
Мамае — Герасимова Раиса Павлиновна, вань улонзэ Гожня 
школаын ужамын, кема аръёс ӵоже со школалэн директорез но 
вал. Пенсие потыса но, cо яратон ужзэ уг кушты, ялан пиналъёс 
котырын. Мамае вордскемын но будэмын Кез ёросысь Стеньгур-
тын. Ӵужбабамес милемлы адӟыны ӧз кылды, вазь улонысь кош-
кем. Мамаелэн верамъёсызъя но семейной архивысьтымы мате-
риалъёсъя гинэ со сярысь тодӥськомы. Мамае ӵемысь ас понназ 
солэсь яратоно кырӟанъёссэ кырӟалля. Песянае туж чебер кырӟа 
вылэм. Гурт калыкез соин данъяське вылэм, со тодмо етӥн будэ-
тӥсь, 10 поллэсь трос ВДНХ-е ветлылэм мурт. Мамаелэн тятяез но 
туж умой ужась, кибашлы воргорон вылэм. Мамаелэн но, папаелэн 
но гуртъёссы дышетскем адямиосынызы тодмо луэмын. Мамаелэн 
но апай-сузэръёсыз, агай-вынъёсыз ваньзы ик вылӥ дышетскем 
адямиос. Тросэз соос тодмо, сӥлы адямиос луэмын.  
Мамае но, папае но кыкназы ик соос трос нылпиё семьяын 
будэмын. Кыкназылэн но семьяоссы муш вордо вылэм. Пичи 
дыръям Стеньгуртэ мынӥсько ке, туж паймисько вал: отын  монэн 
ог ёрос пиналъёс ваньзы ик ваче куспазы ӟуч сямен гинэ верась-
кылӥзы, удмурт кылзэс чик уг поттыло, анай-атайёссы соослэн 
ваче  удмурт сямен гинэ ке но верасько. Уйпал ёросысь удмуртъёс 
удмурт сямен верасько ке но, соослэн асьсэлэн диалектсы. Со ве-
раськонлэн диалектной  пӧртэмлыкеныз сэрен одӥг пол бӧрдэме 
но вань. Ӵужатае монэ, «Ой, кыӵе зӧк будэмед ни!» шуыса, вешаз. 
«Зӧк» кыллэсь пуштроссэ мукет сямен валаса, ӵужатае исаське 
шуыса, бӧрдӥ. Бӧрысь университетын дышетскыкум, диалектоло-
гия курсэз ортчыкумы ини, тодӥ, вань на вылэм мукет диалектъёс 
шуыса. Мон шудо пинал вылӥськем: удмурт кыллэн котькуд ве-
раськетэз мыным туж  матын, уйпалэз но, палэнысь лымшорез но, 
шор вераськетъёс но. Пичи дыры та вераськетъёсын герӟаське-
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мын, ваньзы соос мыным валамонэсь.  Мон одӥг диалектысь мукет 
диалектэ шугъяськытэк потылӥ, котькудӥныз диалектэн  вераськы-
ны вырылӥ.  
Пичи дыръямы садикын инты ӧй вал. Соин ик милемыз деду-
шелэн апаез утялтӥз. Со тэк пуконэз ӧз валалля: ялан маке но 
ужаны вырылӥз. Удмурт газетъёсты, журналъёсты лыдӟыны яра-
тылӥз. Мамаен папае дышетӥсьёс бере, школаын ӝыт ужрадъёс  
ортчылыку, ӵемысь школаысь бер ӝыт гинэ гуртэ берто вал. Cо ку-
зесь тол ӝытъёсы апаймы милемыз мыд-мыд палаз выдтэ но вы-
жыкылъёс, пинал дырысьтыз пӧртэм учыръёсты, ужаса ветлэмъ-
ёссэ милемлы вера вал. Удмурт, бигер но ӟуч кырӟанъёсты кыр-
ӟалляз. Али ке но солэн куараез пель сьӧрам кылӥське кадь. Киуж 
ужаса пукыкуз но, весь пичи но пинал дыр кырӟанъёссэ, кылбуръ-
ёссэ куинь кылын кырӟа-вера вал. Монэ со пӧзь но носки керттыны 
дышетӥз, нош черсӥськон борды малы ке кутскылыны ӧз лэзьылы, 
«таркалод» шуылӥз. Мамае котькуд арня нуналэ одно ик пыжиське 
вал. Гурысь поттэм пӧсь шаньгизэ вӧя но, нырысь ик апаймылы, 
семьяысь самой арлыдоезлы, сётылӥз. Таӵе ик син азе пуксе на, 
кызьы апаймы пӧсь шаньгизэ йӧлын гылтыса сие. Та висуред мы-
нам ялан син азям, соин ик, лэся, пересь муртъёсты гажан йырам 
пичиысен ик туж зол пыӵамын. Ачим но пиналъёсылы пересьёсты 
гажан мылкыд пыӵатыны турттӥсько. Соин ик соосты тыршисько 
песятай песянаенызы ӵемгес адӟиськытылыны. Быгатэммыя пи-
налъёсмес одно ик аслам бабуше-дедуше доры но, кузпалылэн пе-
сятаен нэнэез  доры но нуллӥськом. Пиналъёсы «Иван не помня-
щий родства» луыса медаз будэ шуыса, ми нылпиосмес вань 
выжы-кумыенымы тодматыны тыршиськом. Пиналъёсылэн али 4 
песятайзы, 3 бабушсы (жаляса верано, одӥгез пересь  бабушсы 
улонысь вазь кошкиз). Со пересьёс ведь улонын номырин дунъян-
тэм дышетӥсьёс, зэмос улэп книгаос!» 
Аслэсьтыз пичи дырзэ тодаз вайыса, Светлана веранзэ азь-
ланьтэ: «Мамае монэ пичи дырысен ик котьма ужаны дышетӥз. 
Мар ке ужаны кутске ке, одно ик бордаз монэ ӧте вал, озьы вань 
гурт ужез ӵошен лэсьтылӥм. Со котькуд ужез, пӧрмытӥсько-а уг-а, 
мыным, пичи адямилы, оскылӥз. Куддыр мон уж дорысьтыз шуды-
ны но пегӟисько вал. Туннэ нуналэ но ми мамаен ӵош пӧраськись-
ком. Мон мамае пыр туж бадӟым улон школаез тодӥ-валай. Уни-
верситетэ дышетскыны пырем берам, общежитиын улыку: куд-ог 
нылъёсмы пӧраськонлэсь радзэ но уг валало вал. Ачим но табере 
пиналъёсме котьмар борды кутскыны лэзисько: медаз кышкалэ 
ыль няньлэсь но, качылэсь но, веньлэсь но. Мынам но пиналъёсы 
ужаны дышыса мед будозы. 
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Папае — Герасимов Владимир Александрович, со трос об-
щественной ужъёсын вырылӥз, парторг но вал, сельсоветын пред-
седатель луыса но ужаз, бӧрысь ини школае берытскиз. Котькы-
тын мед ужалоз, со ноку но ӧз вунэтылы аслэсьтыз яратоно ужзэ,  
туспуктонэн тунсыкъяськылонзэ. Та тунсыкъёськонэз солэн, шко-
лаын дышетскыкуз, географиен дышетӥсез бордысен кутскем. 
Туннэ нуналэ но со та ужезлэсь ӧз куштӥськы на. Пичи дыръямы 
милям котькуд вамышмы туспуктэмын вал кадь, нош али со внукъ-
ёссэ но шумпоттытъя. Пичи дыръямы чидатэк витиськом вал тус-
пуктонъёссэ печатлан  нуналзэ. Пленкаоссэ проявлять карыны 
кутске ке, ми папа котыре быдэс семьяен люкаськылӥмы. Ужез со-
лэн бер уйшор берозь кыстӥськылӥз. Пумозяз  пукыны (мон ке ги-
нэ шат одӥг-ог уйсы сямен пукылӥ) нокудзы но ӧз чидаллялэ.  Ӵу-
казеяз  ӵукна, папамес кӧлэме кельтыса, нош ик  ваньмы ӵош лю-
каськыса, вуысь туспуктэмъёсты оген-оген поттылыса  учкылӥсь-
комы вал. Али туспуктэмъёсты лэсьтон технологиос мукетэсьгес 
ни (папае туспуктонъёслэн выль технологиосынызы но тунсыкъ-
яське), нош соку туспуктэмез бумага вылэ пуктон романтика вал. 
Коркан пеймыт, горд тыл гинэ ӝуа. Ванночкаосысь ву горд тыл 
шорын  чильк-вальк! чильпыра. Одӥгысьтыз ваннаысь мукетаз вуэ 
бумагаосты лэзиськод но — суред кылдэ. Ми понна со осконтэм но, 
паймымон но вал. Со пичи дыр суредъёс али ке но йырысь уг ышо, 
аръёс ортчыса но,  соос сюлэмез шунто, мылкыдэз лӧпкыто. 
Папае яратэ вал милемыз маин ке но шумпоттыны, кытчы гинэ 
со уг ветлы, ноку но шудонъёстэк но выль дӥсьёстэк ӧз бертылы. 
Туж яратэ вал милемлы маке но выльзэ басьяськыны, милесьтым 
шумпотыса ӝуась синъёсмес адӟыса, ачиз но шумпотылӥз, лэся. 
Мон туж яратӥсько папаелэсь вордскем гуртсэ — Кукмор ёро-
сысь Тыло гуртэз. Отчы пичи дыръямы ӵемгес вуылӥськом вал. 
Папаелэн атаез, дедуше, дышетӥсьын ужамын, финн но Быдӟым 
ожъёс пыр потэм адями. Со туж тунсыкъяське вал аслаз выжыосы-
ныз, котькудӥз сярысь туж шунытэн вера, ас выжы-кумыдэ гажан, 
сое мур тодон-эскерон, яратон мылкыд со ик милемлы пыӵатӥз. 
Туж яратӥсько вал бабушме, атаелэсь анайзэ. Пинал дырыз солэн 
дуриськисьын ужаса ортчемын. Юртъер котыраз солэн одӥг пась 
ведраез но, костаськись кортъёсыз но ӧй вал — ваньмыз кышъя-
мын-радъямын, лач-лач интыямын. Консерва банкаосты гинэ но со 
уже кутэ вал, соослэсь кобы яке мукет кулэ луись арбери лэсьты-
лэмын. Тылогуртэ кемагес уггес ветлӥськы ке, инкуазезлэсь но, 
омырезлэсь но мӧзмыны кутскисько. Туж шулдыр гурт». 
Пичи дырысеным ик милемлы мамаен папае луонлык сётӥзы  
шаеренымы тодматскыны, сое яратон мылкыд пыӵатӥзы. Нырысь 
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ик со Кезэ но Кукморе куное ветлонъёс вал. Кытчы гинэ ум по-
таське, мамаен папа милемлы  тупен-тупен вераллязы, та интыын 
кыӵе исторической учыръёс ортчиллям,  тодмо луэм  георгафичес-
кой интыосты возьматъяллязы. Кылсярысь: Сибирь тракт (Сюрес 
кузя будӥсь вашкала кызьпуос сярысь верамзэс туж умой тодӥсь-
ко на, али соос ӧвӧл ни кадь), Кам шурлэн кутсконэз, Байгурезь 
Чупчи шур, Удмурт писательёслэн, артистъёслэн вордскем гуртъ-
ёссы, Вятка шур, Арск но со котырысь удмуртъёс, Ош-Юмья, И. Ми-
хеев, М. Прокопьев, В. Кельмаков, Кукмор ёрос но мукет — ваньзэ 
ми адӟемын но соос сярысь кылзэмын. Тодам ваисько на, кызьы  
Кезэ, мамаелэн дораз, бертылыкумы, юри нефтяной качалкаос до-
ры (отын туж трос соос) дугдылӥмы, качалка доры матаз ик мы-
ныса, учкыса сылӥмы, кызьы музъемысь нефть кыско, чиньыены-
мы со нефтез маялтыса ик эскерим, ма со сыӵе нефть. Милемлы 
со туж тунсыко но паймымон  вал.  Бӧрысь ини географиен тод-
матскон паськытгес но паськытгес луиз: Москва, Ульяновск, Ки-
ров, Пятигорск, Кисловодск, Новороссийск, Туапсе, «Орлёнок» ла-
герь, нош аспирантурае пырыса, Финляндие но Германие потан, 
отысь улонэн но калык культураен тодматскыны луонлык кылдӥз».  
Школаын дышетскон аръёсаз Светлана туж шаплы ке но вы-
лымтэ, классазы сое старостае но, отрядлэн советэзлэн председа-
теле но, дружиналэн советэзлэн председателе но бырйылӥллям, 
производственной ужлэсь но со ноку палэнскылымтэ. Со мында 
ужъёсы пыриськыса но, со ноку но дышетсконзэ аналтылымтэ. 
Школаын дышетскон аръёсыз сярысь со вера: «Школаын тросгес  
дышетсконэ выйылӥ, дышетски умой, тыршыса. Мамаен папалэн 
кыкназылэн но висёнзы — книгаос. Одӥг семинарысь, конференци-
ысь но книгаостэк ӧз берталэ. Соин ик гуртамы пӧртэм удысъёсъя 
туж трос книгаосмы, словарьёсмы вал. Мон яратӥсько вал лыд-
ӟиськыны. Библиотекамы узыр вал бере, мон пӧртэм книгаосты 
лыдӟисько вал, яратылӥ  словарьёсын но ужаны. Куатетӥ классы-
сен кутскыса, одӥг олимпиадаосысь но конкурсъёсысь ӧй кыльы-
лы. Биологиен, химиен, географиен, немец кылын, удмурт кылын 
но литератураен герӟаськем конкурсъёсы ваньмаз ик мон мылысь-
кыдысь пыриськылӥ. Улонам пичи дырысеным ик принципе: «ужа-
но ке ужано», лэсьтэм ужед понна бӧрысь гордэктоно медад луы. 
Та принципе вирам пыӵаз, дыр, школаысь биологиен Зайцева Зи-
наида Андреевна но удмурт кылъя но литературая Герасимова 
Раиса Павлиновна дышетӥсьёсы пыр. Конкурсъёслы, олимпиада-
ослы соос туж зол пиналъёсты дасяло вал. Соин ик ёросын гинэ 
ӧвӧл, элькун ӵошатсконъёсын но умоесь интыос басьяллям. Кедра 
Митрейлэн 100 ар тырмонэзлы сӥзем конкурслэн финалаз Ившин 
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Лёняен вожвылъяським. (Кудмы вормимы, маке уг тодӥськы ни). 
Унверситетын нырысетӥ курсын дышетскыкум, одӥгез пияш туж 
тодмо потӥз, кытысь ке но адӟылэме вань кадь. Берло гинэ тодам 
ваи ини, конкурсын ваче ӵошатскылэммес. (Бӧрысь университетын 
ми Лёняен параллельной группаосын дышетским). Школаын ды-
шетскыкум, биология предметэз туж яратӥсько вал. Улонме уд-
мурт кылын герӟай ке но,  биологез яратонэ сюлэмам пыраклы 
кылиз. Удмурт факультетэ пыремысьтым, Зинаида Андреевналэн 
кӧтыз ӝож луиз, сыӵе биологез, пе, быдтӥд. Нырысьсэ биологиен 
конкурсэ 5-тӥ классысен мынӥ (Малы монэ, сыӵе пичи муртэ, 
Зинаида Андреевна конкурсэ нуиз, али но  уг валаськы. Биологиез 
но соку гинэ дышетыны кутским вал ай). Конкурс «Юных лесни-
чих» шуыса нимаське вал. Та ӵошатсконын одӥгаз этапын лысо 
писпуосты тодманы косэмын вал. Мон кызэз но ньылпуэз висъяны 
уг быгатӥськы, «быз!» бӧрдыса сылӥсько. Вӧзам Зинаида Андре-
евна но школалэн директорез вуизы. Соослы верась луэм: «Там, 
вроде бы, ваша девочка плачет». (Конкурсэ пыриськисьёс пӧлын 
мон самой пичиез вылӥськем). Дышетӥсе шуэ: «Мын матэгес пис-
пуос доры, кутылы лысъёссэс!» Мон лысъёссэс кутылӥ но, соку ик 
тодмай.  Кыдёкысенгес, син урод бере, адӟиськымтэ, нош матэгес 
мыныны дӥсьтӥськымтэ. Та конкурсын интые но кытын ке пумаз-
гес вал, дыр, уг тодӥськы ни. Мамаелэн монэ исамез потэ ке, ӵе-
мысь со кыз но ньылпу улын бӧрдэмме тодаз вае. Школаын ды-
шетскыкум ик, мон «Ӟечбур!» газетэ но чыры-пыры заметкаос 
гожъясько вал. Отын ялэм конкурсъёсы но пыриськылӥ, вормисьёс 
радэ потылӥ. Гожъясь ӧй луы ке но,  юнкоръёслэн слетазы пырись-
кылэме улонам юнме ӧз луы. Ёросын ортчись олимпиадаосын мон 
ӵем гинэ вормисьёс радэ потылӥ. Вормисьёс пӧлын туж ӵем На-
таша Кондратьевалэсь нимзэ кылыны луэ вал. Мон соку ӧй но мал-
палля, Наташаен тодмо луом шуыса. Нош университетын дышет-
скыкум,  ми соин ӵош одӥг группае сюриськеммы». 
Гожнялась ик 11 классъем школаез быдтыса, Светлана Уд-
мурт кун университетэ удмурт факультетлэн немец отделенияз 
дышетскыны пыре. Со аръёсы удмурт факультетын немец кылын 
Ложкина Клара Александровна дышетэм. Туж визьмо, лякыт, пи-
налъёсты ужатыны но соос азе куронъёс пуктыны быгатӥсь дыше-
тӥсь. Светлана та дышетӥсез сярысь тодаз вае: «Ӵош дышетскем 
нылъёсынымы пумиськыса, ми туннэ но Клара Александровна до-
рын дышетскеммес туж шунытэн тодамы ваиськомы. Со доры ды-
шетскыны сюреммес бадӟым шудэн лыдъяськомы. Берло дыше-
тӥсьын ужаны кутскыса, ӵем дыръя шӧдылӥ, ачим но валатэк, Кла-
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ра Александровналэсь но мамаелэсь дышетон амалъёссэс ужам 
кутӥсько шуыса». 
Университетын дышетскыкузы, Светланаослэн группазы  но, 
курссы но туж аспӧртэмлыко вылэм: умой дышетскиллям, котькы-
ӵе уже мылысь-кыдысь пыриськылӥллям. Егит дышетӥсьлэн йы-
раз ноку вунонтэм кылемын экспедициосы потамъёссы, колхозын  
картошка вылын ужамъёссы. Туж шулдыр, ваче тупаса ужаллям 
но улӥллям. Студент дыръяз курсовой но дипломной ужъёссэ со 
профессор И. В. Тараканов дорын гожъям, соин ик, университетын 
дышетсконзэ быдтыса, тодон-валанзэ будэтыны та профессор до-
ры ик аспирантурае пыре. Аспирантураын дышетскыкуз ик, со кут-
ске удмурт кылъя но сое дышетон методикая кафедрае ассистент 
луыса ужаны, пӧртэм факультетъёсысь (журналистъёсты, со-
циальной ужасьёсты дасясь но ӟуч факультетысь) студентъёсты 
ӟуч пиналъёсты удмурт кыллы дышетэ.  
2001-тӥ арын Удмурт факультетын нырысьсэ радъяськизы 
иностранецъёс понна удмурт кылэз дышетонъя курсъёс. Та курсъ-
ёсты радъян бордын Г. П. Чиркова ужаз. Кунгож сьӧрысь вуэм сту-
дентъёсты удмурт кыллы дышетыны  3 кузя дышетӥсьёс кутэмын 
вал: В. К. Кельмаков, Р.  А. Кузнецова но Светлана Владимировна. 
Удмурт кылэз дышетыны мылкыд карись куноосты 2 группалы лю-
кизы, удмурт кылэз дышетэмъёсыз «продвинутой» группа кылды-
тӥзы, нош дышетымтэосыз «нулевикъёс» луизы. В. К. Кельмаков 
«продвинутой» группаен ужаз, Светлана Владимировна – «нуле-
викъёсын», нош  Р. А. Кузнецова удмурт культуралы сӥзем урокъ-
ёсты нуиз. Та состав удмурт курсъёслы имидж лэсьтӥз, азьланяз 
азинскыны сюрес усьтӥз. Светлана Владимировна та курсъёсын ог 
5-ё ар ужам. Программазы туж узыр вылэм. Удмурт калыклэн уло-
нэныз но сямъёсыныз тодматон понна, гуртъёсы поталлям, му-
зейёсы вуылӥллям. Кунгожсьӧр студентъёслы та курсъёс туж 
кельшиллям. Светлана Владимировна шуэ: «Нулевикъёс» но малы 
ке но дышылӥзы, «продвинутойёс» эшшо но умойгес удмурт сямен 
вераськыны кутскылӥзы. Нырысь араз курсъёсамы немец пияш 
Флориан Зигль вуылӥз, пал кыл но удмурт кылын уг тоды вал, нош 
курсъёсмы пумын удмурт радиое, прямой эфире ми соин ветлӥмы 
ни. Эфир азьын немец пияшмы удмурт сямен гань-гань бӧтьыртӥз. 
Эсьма, журналистмы (Надя Степанова) ик паймиз вал пияшлэн уд-
мурт сямен вераськемезлы. Шумпотоно, та курсъёс ялан азьлань-
ско на шуыса. Удмурт кылэз ӟучъёслы но кунгожсьӧр адямиослы 
дышетон — мон понна со туж бадӟым шумпотон. Дышетэм адями-
осыдлэсь азинсконъёссэс адӟиськод ке, пушкын бубылиос лобаны 
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кутско. Угось котькуд дышетӥсьлы аслэсьтыз ужам ужезлэсь 
емышсэ адӟон — самой бадӟым дунъет, дыр». 
Светлана Владимировна, аслэсьтыз пуш малпанъёссэ кыре 
поттыса, вера: «Мон туж яратӥсько дышетӥсьлэсь ужзэ. Пиналъёс-
лэсь усьтэм синъёссэс адӟыса, сюлэм ик вырӟе. Университет бере 
кӧня ке школаын но ужаса вуи. Отын мон «Краеведение» но «Ис-
тория культуры народов» предметъёсъя урокъёсты нуи. Школаын 
ужакум, копак пиналъёсы пӧлы выисько вал. Нош университетын 
ӟуч студентъёсын ужаса, улон шоры мукет синмынгес учкыны кут-
скиськод, ӟуч студентъёслэн синъёссы сокем уг ӝуало. Соослэн 
пӧртэм мылкыдъёссы. Ӟуч студентлэн тынад образэд пыр удмурт 
кыл но быдэс  удмурт калык сярысь малпанэз кылдэ. Кызьы соос 
удмуртъёс шоры учкыны кутскозы, туж трос дышетӥсен герӟаське-
мын. Студентъёс пӧлын вань визьнод люканы лыктэмъёсыз но, 
вань на диплом понна  гинэ дышетскисьёс но. Озьы ик соослэн 
пуш дуннезы кылдэ но азинске.  2002-тӥ арын факультетысьтымы 
студентъёсын ӵош Германиысь Мюнхен университетэ вуылӥ. Про-
фессор Елена Скрыбникен, Герсон Клумпен тодматски. Котькуд 
студент отын научной доклад лэсьтӥз. Матысь тодматскимы Миша 
Гайслерен но Раиса Ноорен. Ми немец эшъёсмес удмуртъёслэн 
культураенызы тодматыны тыршимы, перепеч но пӧраны вуимы». 
Аспирантураын дышетскыкуз, Светлана трамвайын вуоно куз-
палэныз, Володяен, тодматскем. Кузпалэныз тодматскемез ся-
рысь Светлана вера: «Случайной тодматсконъёслы мон чик уг ос-
киськы вал, но тӥни ас вылтӥм ик погыляз сыӵе пумиськон.  Воло-
дя, Пургалан вордскем пияш, со лачмыт, визьмо адями, улонэз ва-
лась,  котькыӵе ужез лэсьтыны быгатӥсь мурт. Огпол уйвӧтам адӟи 
вал: Пурга автостанциын дорам моряк лыктӥз но маке юаз. Бӧ-
рысь ини, Воваен тодматскыса, тодӥ, со но моряк вылэм шуыса. 
Озьы тӥни, соин пумиськемелэсь азьло ик, кузпалэным нырысь уй-
вӧтам тодматски. Кузпалъяськеммы дырысен ог 9-10-о аръёс ор-
тчизы ни, кык пиналъёсмы  будо: нылмылы, Софьялы, 8 арес,  нош 
пимылы, Федялы, 5 арес тырмоз ни.  Вовае пиналъёсты туж яратэ, 
соосын туж капчиен огкыл шедьтыны быгатэ. Нылпи садын Со-
фьялэн группаысьтыз эшъёсыз сое воксё эш каро  (мукет папаос 
борды озьы уг тэбинё кадь), Володя ачиз но соосын шудэ, тыпыр! 
гинэ бызьылэ. Кузпалы туж кибашлы пиосмурт, со котькыӵе ужез 
лэсьтыны быгатэ. Пиналъёсынымы ӵош со пӧртэм шудонъёс лэсь-
тэ, гуртамы туж трос асьсэ киын лэсьтэм шудонъёссы люкаське-
мын ни. Пиналъёс со шудонъёсынызы данъясько, эшъёссылы 
шумпотыса возьматъяло.  
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 Мон шудо, вӧзам пиналъёсы, кузпалы вань шуыса, нуныяське-
ме ке потэ, мамае но папае, дедуше но бабуше доры дыртӥсько. 
Агае, выны, соослэн семьяоссы — ваньмыз со мынам туж матысь 
адямиосы. Кыӵе секыт, дыр, дуннеын дол-дол огнад кыльыны. 
Котькуд адямилэн та улонын аслаз интыез вань. Мон малпамъя, 
быгатӥськод ке адямиез кылзыны, сое валаны, бускеленыд, тод-
моеныд ӵош солэн шумпотонэзлы шумпотыны, нош шуг-секыт 
дыръя, сое буйгатыны, озьыен, тон та музъем вылын туж кулэ 
адями».  
 





ДЫШЕТОН – УЛОН  
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Таракановъёслэн выжыысьтызы дышетӥсь 
Та пичигес, чиед мугоро дышетӥсез тодымтэез ик ӧвӧл, дыр. 
Трос аръёс ӵоже со ужа ини Удмурт кун университетын (со ужаны 
кутскыку, пединститут вал на). Иван Васильевич Тараканов туж ве-
раськись, тунсыко адями. Котькинэн вераськыны муг шедьтоз. 
Наукаен вырем сяна, со туж яратэ пӧйшураны, чорыганы, губияны, 
калыкен ӵош шулдыръяськыны. Соин ӵош кыӵе ке пуконъёсы сю-
рид ке, Иван Васильевич ваньзэ паймытоз аслаз капчи, шулдыр 
мылкыдыныз, ваньзэс серекъятыны быгатэменыз. Улоназ пумись-
кылэм серемес учыръёссэ, ваньзэс гор-р! гинэ серекъятыса, туж 
мактаса вераны быгатэ. Тани тазэ но пинал дыръяз луэм учырзэ 
веракуз, ассэ мактаса, серекъяса вера: «Аспирантураын дышет-
скыкум вал ини со. Одӥг пол эшъёсыным ӵош (3 кузя вал) Ик (Ык) 
шур дурамы чорыганы мынӥм. Шурмы гурт сьӧртӥмы ог километр 
кемтӥ бызе. Отын чорыгез зол сюре. Ӝытазезэ валмес уйлы инты-
ям но кӧня ке чорыгаса пукем карим. Бӧрысь, чорыгъёсты сюдыны 
сиён тырыса, сиським но, ӧжыт капчиятскыса, кабан урдсы изьыны 
выдӥм. Ӵуказеяз ӵукна вазь ик сайкай но, изись эшъёсме сайкаты-
тэк, мон чорыганы кошки. Ог ӝыны час куспын маке быдӟаесь ик 
быдэс ведра чабакъёс поттай. Чорыгамысь бертыкум, эшъёсы 
шӧдӥллям ни вылэм, соос маке резь-куаж! бызьыло. Огезлы эше-
лы чорыганэн йырин вылымтэ ни, кӧлэме кылем, солы колхозникъ-
ёслы (со гуртазы бригадир луыса ужа вал) уж сётъяны кулэ вылэм. 
Монэ адӟыса, шумпотӥз. «Ваня, валэз поттыса, шур дуре люктаны 
нуллы ай!» — гурт сюрес кузя бызёнъяз, мыным со кеськиз. Мон 
валэз серметаса поттӥ но шур дуре люктаны нуи. Люктаме бере 
кӧня ке пылатыны малпай на. Куазез умой, ӵукна вазь на, шур ду-
рын калык ӧвӧл, соин ик, нокыӵе кариськытэк, шыр гольык кылись-
ки но, вал вылэ пуксьыса, вуэ пыри. Ог 10 минутъёс вуэтӥ пылась-
кеммы бере, шурысь потӥм. Ярдуре потыса гинэ вуттӥ но, валэлы 
олома луиз, юнме шорысь, ӵош пыд ворттыса, гурт пала шонтӥз. 
Мон чылкак пайми. Мар карыны уг валаськы ни. Гурт доры ӧмгес 
вуэ, пумитам эшъёсы сюризы. Юг-юг кӧдэктыса, вал вылын шыр 
гольык пукись пиез адӟыса, соос гор-гор серекъяны кутскизы. Ма-
ке верало, киынызы шонало, нош мон номыре уг валаськы. Мыр-
дэм валме дугдытыны быгатӥ ик, нош со, одӥг  интыын сылыны чи-
датэк, зӥр! интыяз котыр берга. Эшъёсы серекъяса черекъяло: 
«Шуре, шуре тон сое валты, шуре!» Мырдэм но кызьы валме шуре 
пыртыны быгатӥ. Озьы гинэ, ява, валэ сӥялскиз. Монэ, шыр гольык 
муртэ, синтэм-пельтэм гуртэ пыртӥське ни вал. Зол гинэ юмоке сю-
рысал. Вот соку гурт калыкез паймытысал!»  
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Иван Васильевич Тараканов ворд-
скемын 2-тӥ июле 1928-тӥ арын Татар-
станысь Бавлы ёросысь Урустамак гур-
тын колхозникъёслэн семьяязы. Анаез — 
Тараканова Татьяна Васильевна, атаез — 
Тараканов Василий Семёнович. Семья-
язы 5 пиналъёссы вал: 3 пиоссы но 2 
нылъёссы. Иван Васильевич вера: 
«Бадӟым агае мынам сэзь, шаплы пияш 
вал, нош шоретӥез выны йӧнтэмгес но 
висисьгес. Со висись агае 3 классэз ги-
нэ быдтӥз, йӧназ кылъёсты но дышеты-
са ӧз вутты. Ми бадӟым агаеным, шко-
лаын дышетскыкумы ик, бигер сямен 
но, башкир сямен но, ӟуч сямен но шатыр вераськиськом ни вал, 
нош со бере кылиз. Анае со понна ялан сюлмаськыса улӥз. Сыӵе 
висись ке но вал, пичи агайме армие кысканы кутскизы. Мемие со-
ку туж бӧрдӥз, тазэ пиме армие лэзьытозь, мон Ваняме лэзьысал 
шуыса. Зэм но, со агае мынам войнаысь ӧз берты ни, кытчы пы-
риз, ышем-быремъёс пушкысь но ӧм шедьтэ, бӧрысь виемъёс пӧ-
лын но ӧй вал, озьы со вынмы чиптэм-чаптэм ышиз-быриз.  
Бадӟым агае но, войнае мыныса, туж секыт сюресэз ортчоно 
луиз: немецъёс кие пленэ сюрыса, концлагерьёсын костаськемын; 
отысь пегӟыны быгатыса, Франциын партизанъёс пӧлын немецъ-
ёслы пумит жугиськемын, Россие берытскыны быгатыса, сое пле-
нэ сюрылэмез понна война бере Запорожьеын ужатӥзы на». 
Война бырон азьынгес Иван Васильевичез но войнае басьты-
ны дасясько ни вылэм, но аресыз пичиен секыт оже со ӧз сюры ни,  
бергес ини, аресыз тырмем бӧрсьы, война быриз. Озьы тӥни со ож 
сюресэз адӟытэк кылиз. 
Аслаз семьяез сярысь Иван Васильевич вера: «Мон ачим Вар-
лам выжыысь луисько. Выжымылэн фамилиез Иванов вылэм. Вар-
лам выжыос гуртамы туж трос. Ма вын-агайёсылэн пиналъёссы 
тросэсь, песятаелэн атаезлэн гинэ но 7 пиосыз вылэм. Ваньзы ик 
соос гуртэ интыяськемын, озьы тӥни выжы-кумы туж трос луэмын. 
Песятае мынам ачиз мугорын туж ик бадӟым вылымтэ, но туж куж-
мо, сэзь вылэм. Кыӵе ке нюръяськон луэ ке, со ваньзэс ас йыр 
йылтӥз гинэ сэрпалля, пе, вал. Гурт калык, кужымезлы но шаплы-
езлы синмаськыса, сое «пичи таракан» гинэ шуылэм. Та верамзыя 
ик песятае аслэсьтыз Иванов фамилизэ Тараканов фамилилы 
воштэм, «быдэс улослы тодмо мед луомы та фамилиенымы» 
шуыса.  
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Выжы-кумы трос бере, юмшаны потыса, одӥг коркась мукетаз, 
коркась корка пыраса ветлыкузы, соослы быдэс нунал но тырмы-
лымтэ. Покров дыръя выжы-кумыосынызы юмшакузы, урам кузя 
кырӟаса, эктыса ветлылӥллям, гурт калык шуоз ни, пе, вал: «Ой, 
Тараканъёс вырӟизы ни». Атае мынам туж умой крезьчи вал. Ачиз 
ик крезьёс лэсьяз, быгатыса шудылӥз. Анае но шулдыръяськонэз 
яратылӥз: атае шудэ, нош анае кырӟа, эктэ. Атае сяна, выжы-
кумыысьтымы вань пиосмы маин ке но шудо вал: кудӥз гармошка-
ен, мукетъёсыз балалайкаен, нош куиньметӥосыз — крезен яке 
гумыен.  
Гуртамы Таракан выжыосты туж гажазы. «Тараканъёс ӝыт шу-
донэ потӥзы ке, озьыен, шудонъёс луозы, нош Тараканъёс уг ке 
пото, клуб ик уг усьтӥськы» — шуо вал гуртысь егитъёс». 
Иван Васильевич егит дыръяз балалайкаен шудылэм. Дорысь-
тызы потыса, соос эшъёсынызы ӵош огзы балалайкаен, мукетыз 
гармошкаен, куиньметӥез эшсы, Евгений Самсонов, гитараен туж 
шулдыр шудо, пе, вал. Озьы соос, гурт пумысен клубозь вуыто-
зязы, бордазы ог 30—40-о егитъёс люкаськыса, урам тыр кырӟаса, 
шулдыръяськыса клубе, пе, вуо ни вал. 
Иван Васильевичлэн атаез пичиысен ик, анаез кулыса, мурт 
анай вӧзын будоно луэм. Атаез сярысь веракуз, Иван Васильевич 
шуэ: «Атае мурт анай вӧзын будоно луэм. Быдэ вуыса, со яна по-
тэм. Яна потыкуз, атаез солы валэн уробо гинэ сётэм. Верам на: 
«Отын асьмелэн нюлэсмы вань. Со нюлэсэз погыръя но аслыд юрт 
пукты». 
Но атаез юртсэ пуктыса вуымтэ, граждан ож кутскыса, оже 
кошкем. Граждан ож бырыса, сое солдатэ служить карыны бась-
тӥллям. Служить карем Дальний Востокын. Командирез солэсь 
крезен шудэмзэ тодэм но, крезь лэсьтытыса, дась крезеныз 
военной оркестре басьтэм. Озьы тӥни атаез службазэ военной 
оркестрын нуэм, Армиысь но гуртаз крезен бертэм. Отысь со туж 
трос ӟуч кырӟан гуръёсты шудыны быгатыса берытскем.  
Крезен умой шудэ вал бере, гуртазы атайзэ котькуд шулдыръ-
яськонэ ӧтьылӥллям. «Атае эшеныз ӵош туж шулдыр крезен шудэ 
вылэм. Вань гурт калыкез шулдыртылӥллям соос, — вера Иван Ва-
сильевич. — Атае ачиз крезьгурез яратэ вал бере, пиналъёсыз 
вордскыса, соку ик балалайка басьтэм». Озьы тӥни Иван Василье-
вич пичиысен ик балалайкаен шудыны кутскем. Иван Васильевич 
вера: «Атае пересьмыса но крезеныз шудэ на вал. Берпуметӥ 
крезьзэ Ленинградэ национальной инструментъёслэн музеязы 
ачим сётӥ. Со бӧрсьы эшшо со одӥг крезь лэсьтӥз на вал, тазэ 
крезьзэ бадьпулэсь лэсьтэм вылэм, соин ик со туж ик умой пӧр-
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мымтэ ни. Атаелэн верамезъя, крезь, пе, Инмар ӵашъем кыз дӥнь-
лэсь лэсьтэмез умой пӧрме».  
Иван Васильевич, атайзэ тодаз вайыса, вера на: «Атае куинь 
классэз гинэ быдтэмын ке но вал, туж визьмо, трос тодӥсь-валась 
адями вал. Трос лыдӟиськеменыз сэрен ик улонэз но туж умой 
валалляз. Со туж трос лыдӟиське вал, кыӵе книга-газет шедьтэ, 
номыре но лыдӟытэк ӧз кельтылы, ваньзэ пумозяз лыдӟылӥз. Туж 
умой тодэ вал ӟуч писательёсты, соослэсь ужъёссэс». 
«Одӥг пол, аспирантураын дышетскыкум ай, атаелы туж дыр-
тыса дыртӥд-вуттӥд гинэ гожтэт гожтӥ вал. Атае, гожтэтме лыдӟы-
са, йырыз курен анаелы, пе, вера: «Мон сое 18 ар дышетӥсько ни, 
нош со гожъяськыны гинэ но дышымтэ на. Мар карыса отын пу-
ке?» — Иван Васильевич  серекъяса атайзэ тодаз вае.  
Атае политикаез туж валаса улӥз. 1907-тӥ арын хуторъёсы по-
тылон политика вал, соку ик атае яна потэ но нюлэс дуре ик юрт 
пуктэ, озьы со хуторын улыны кутске. НЭП кутске но, со, аслэсьтыз 
валзэ уробоеныз валче вузаса, вуко басьтэ. Кузпалыныз ӵошен 
шурез тымо но отчы ву вуко пукто, озьы со изӥськыны кутске. Но 
та вукояз со ар сяна ужаса уг вутты, налогъёс трос сётэмен, вукозэ 
колхозлы сётоно луэм. Вукозы, колхоз кие вуыса, кема аръёс ӵоже 
ужатэк сылэм, бӧрысь ини тыметсэ ик тудву кырем. Иван Василье-
вичлы 5 арес тырмемын ни вал, атайзэ «Эш» колхозэ вукое ужаны 
кутыкузы. Озьы соос быдэс семьяенызы нырысь вуко коркан улӥ-
зы, бӧрысь ини атаез, нюлэс дорысь корказэ ик Урустамак гуртэ 
вайыса, выльысь сое сэзъяса пуктӥз. 15 ар атаез вукоын изӥсь 
луыса ужаз. Гужемзэ со вукоын пызь изэ вал, нош толалтэзэ, изон 
ӧвӧлтэм дыръя, колхозлы саникъёс, дӧдьыос, лопаткаос, мажесъ-
ёс лэсьтылылӥз. Со туж ужась вал, тэк пукыны нокытын ӧз чи-
далля, киосыз быгатӥсесь бере, со котьмае лэсьтыны, ваньзэ ту-
патъяны вырылӥз».  
Атаез сярысь веранзэ азьланьтыса, Иван Васильевич вера: 
«Вань ултозязы, атае корказэ 4 пол сэзъяно луэм. Нырысь 
улӥллям Ямашын хуторын, собере Урустамаке выжиллям, собере 
Мекей посёлкае, бӧрысь ини нош ик Урустамаке берытскимы». 
Иван Васильевичъёслэн семьяязы асьсэлэн но пиналъёссы 
трос вылэм, озьы ке но, соос вӧзын будӥзы на анаезлэн но агаез-
лэн кык нылъёссы (пичиысен сирота кылизы), бӧрысь ини бадӟым 
апаезлэн 2 пиосыз, школаын дышетскыкузы, бӧрсьысь бӧрсе кык 
арзэ соос дорын толйизы. Ачиз но анайтэк будӥз бере, атайзы 
ваньзэс сюдӥз-вордӥз, нокинэ но ӧз обидьы.  
Иван Васильевич, гуртысьтызы школазэс пыр потыса, (школа-
зы 7 классъем вылэм), одӥг ар колхозын ужам. Гуртысьтызы шко-
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лазэс 10 классъем каремзы бере, (война аръёсы гуртазы эвакуи-
ровать карем дышетӥсьёс вуыса, школазэс дас классъем 
кариллям) Иван Васильевич нош ик школае 8-тӥ классэ мынэ. 
Война бырыса, эвакуированной дышетӥсьёс кошкемен, школазэс 
нош ик 7 классъем кельтӥзы. Озьы тӥни Иван Васильевичлы  
8 классэз гинэ быдтыны кылдӥз. Школазэ быдтыса, сое гуртазы ик 
начальной классъёсы ужаны кельтӥзы. 4 ар со школаын дышетӥсь 
луыса ужаз. Ачиз со, гуртын улэм но ужам аръёссэ тодаз вайыса, 
серекъяса вера: «Мон армие мыныны дасяськисько ни вал. Война 
бырем бере, милемыз шуак армие ӧз басьтэ. Гуртамы ми 17 
аресъем пиос 22 кузя вал. 3 ар ӵоже тулыссэ но, сӥзьылзэ но, ар-
мие мыныны дасяськыса, арлы кык пол, ваньмы ӵош люкаськыса, 
солдат гурен кырӟаса, коркась корка пыраса ветлылӥм. 1948–тӥ 
арын но сӥзьылзэ быдэс толэзь пала юмшам-юмшам но, мыным 
телеграмма вуиз. Ӵап со аре эше, Евгений Самсонов, тодмо уд-
мурт писатель, Ижевске пединститутэ дышетскыны пыремын вал. 
Группаязы, пе, адямиоссы уг тырмо, соин ик Евгений Самсонов 
монэ, аслым одӥг кыл но поттылытэк, пединститутэ дэмлам. 
Октябрь толэзе мыным телеграмма вуиз, «Вы приняты в пед. 
институт» шуыса. Озьы тӥни мон 11-тӥ ноябре, Ижевске вуыса, ды-
шетскыны кутски. Нырысь мыным экзаменъёс сётоно луиз геогра-
фиен, историен, удмурт но ӟуч кылын сочинение. Экзаменъёсме 
сётыса, дышетскыны кутски. Мон дышетскыны гинэ пыри но, 
гуртысьтымы ӵош ужам эшъёсме, 20 нунал ортчыса, ваньзэс ик 
армие басьтӥллям. Тӥни озьы мон нош ик армилэсь кыли. 
Пединститутын нырысь-валысь стипендитэк дышетски. Дышет-
скем поннам 300 манет дун но тырытӥзы ай. Ярам коть, сьӧрам 
быдэс кастрюля ӵыжтэм вӧй, пӧртэм кеньыръёс но кӧня ке уксё 
кутӥ вал. Кык арзэ гуртам бертылытэк ке но улӥ (сюресъёс но уро-
дэсь вал, уксёе но тырмыт ӧй вал), со уксёеным но сиён-юонэным 
улэме луиз. Нош толалтэ сессия дыръя экзаменъёсме ваньзэ ик 
умой сётӥ но мыным 180 манет стипендия тырыны кутскизы.  
Институтын дышетскыкум, группаямы ваньмы огкылысь, ваче 
тупаса, туж шулдыр улӥмы. Дышетски мон Д. Яшинэн, Е. Самсоно-
вен ӵош. Е. Самсонов туж шаплы, котькытчы вутскись, быгатӥсь 
адями вал. Со кивалтэм улсын институтамы литературно-твор-
ческой кружок усьтӥм. Отын ми тодматскылӥм выль потэм ужъё-
сын, соосты эскерылӥм. Ӵем дыръя, ужъёслэсь авторъёссэс до-
рамы ӧтьыса, соослы асьмелэсь малпанъёсмес вераллям. М. Пет-
ровлэсь ужзэ эскерыкумы, сое ассэ но дорамы ӧтчам. Туж шуныт, 
паймымон пумиськон вал. М. Петров милемыз соку туж ушъяз, 
сюлмысьтымы ик вераськиськом, умой ужаськом, кышкатэк, чик 
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пыриськытэк, умойзэ но, уродзэ но пусйыны быгатӥськомы шуыса. 
Со вакытэ ми толэзьлы быдэ потӥсь киын гожъям журнал усьтӥм. 
Отчы печатласьком вал асьмелэсь ужъёсмес. 
Нырысетӥ курсын дышетсконме быдтыса, гужемзэ мон ужай 
«Советской Удмуртия» газетлэн редакцияз. Со гужем мыным трос 
гинэ уждун сётӥзы, кык толэзь куспын мон вань дӥсьме воштӥ, 
костюм но, выль пальто но басьтӥ. Асме зэмос дышетӥсьёс кадь 
дӥсяськемын ни шуыса, туж шумпотӥсько вал. Бӧрысь ини, — ве-
ранзэ азьланьтэ со, — мон та газетын ик внештатной корреспон-
дент луыса ужай. Кыкетӥ курсысен деканатэ секретарь луыса 
ужаны ӧтизы. Быдэс арзэ отын ужай. Ужез трос вал, расписаниез 
гинэ но ваньзэ ачим лэсьтылӥ, соин ик отысь, туж лэземзы уг ке но 
поты вал, кошки. Куинетӥ курсысен библиотечной техникумын 
удмурт кылэз нуыны кутски. Татын мон туж мылысь-кыдысь ужай. 
Студентъёс но кельшизы, ачим но егит бере, котьма лэсьтыны 
вырылӥ. Газетъёс поттасько вал.  
Пединститутме быдтыса, монэ «Советской Удмуртия» газетэ 
ужаны лэзизы, — Иван Васильевич серекъяса егит дырзэ тодаз 
вае. — Мон отын ӧй ужа, пегӟыса кадь гуртам бертӥ. Анайёсы пере-
сесь ни, соослы но юрттэт кулэ вал. Пединститутлэн ректорез 
(М. П. Бабин ужа на вал соку) мон пумысен судэ курон сётэм. Монэ 
кысканы кутскизы. Но мон, И. В. Сталин кулэмен, амнистия улэ 
шеди. Озьы тӥни одӥг арзэ Бавлы школаын ужаса вуттӥ. Мукет 
араз УдНИИ-ысь ӧтён вуиз. Мон нош ик Ижевске берытски. Табере 
ини УдНИИ-е научный сотрудник луыса ужаны интыяськи. 2 арзэ 
отын ужаса вуттӥ но, Тартуысь гожтэт вуиз, аспирантурае кинэ ке 
но лэзьыны курыса. Мон соку ик соглаш луи но Тартуэ ачим гожтэт 
лэзи. Мыным аспирантурае ӧтён вуыса, куд-огъёсыз ужасьёсмы, 
«пинал на, ужаса ӧд вутты на» шуыса, лэзьытэк ке но турттӥзы, 
мон аспирантурае дышетскыны пыри».  
Тартуын Иван Васильевич куинь ар дышетскиз. Нырысетӥ арзэ 
дышетскыкуз, солы секыт, йӧтӥз эстон кылэз тодымтэысьтыз, со 
аръёсы Тартуын ӟуч сямен уггес верасько на вал. Соин ик нырысе-
тӥ араз солы, наука удысын ужам сяна, туж трос дырзэ быдтоно 
луиз эстон кылэз дышетонлы. Эстон кылэз валаны кутскыса гинэ,  
капчигес луиз ни мурт музъем вылын улыны. Наукая кивалтӥсез 
академик П. Аристэ туж умой валась адями вылэм. Егит аспирант-
лы со котькуд ласянь юрттэт сётыны тыршем. Соку Тартуын ды-
шетскись аспирантъёслэсь стипендизэс 1000 манетозь ӝутӥзы. 
П. Аристэ аспирантэзлы бӧрысь ужаны луонлык но сётӥз на,  
И. В. Таракановлы студентъёслы удмурт кылэз (60 час) нуыны ӵек-
тӥллям, уксёез трос ик ӧй вал но, кӧня ке но юрттэт луиз. Дас 
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манет часлы тырыса, со 600 манет гинэ басьтэ ке но вал, стипен-
дия бордаз егит муртлы со шӧдскымон юрттэт луиз. 
Аспирантуразэ быдэстыса, Иван Васильевич кандидатской уж-
зэ уте но УдНИИ-е ик ужаны берытске. 
Иван Васильевич ӵем гинэ вазь тулыс ик шутэтскон нуналъёс 
бӧрсьы курень-пыр ымнырын ужан доры вуэ но серекъяса вера: 
«Чорыганы ветлӥм ай, трос ӧй куты, но гань-гань шутэтски. Шун-
дыез но ӧй вал кадь, нош ымныры тани сьӧд-сьӧд пыжыны вуэм». 
Нош губи бичаны кыӵе со яратэ. Коньыгуби вань ни шуыса то-
дэ ке, одӥг ведра коньыгуби понна Шарканозь но вуоз. Ачиз со ве-
ра: «Губиез сиыны сомында уг яратӥськы, кудмында нюлэскытӥ гу-
би утчаса ветлыны кельше». 
Иван Васильевич вера: «Атае 100 аресозь улэмын бере, ачим 
но озьы ик улыны малпасько. 96 аресъем атае чорыганы но ветлэ 
на вал. Инкуазен эшъяськисько бере, малпасько, инкуазь мыным 
юрттоз кема улыны».  
Иван Васильевичен ӵош ужась эшъёсыз серекъяса верало: 
«Кытчы ке кунгож сьӧры потакумы, Иван Васильевич нырысь ик, 
магазинэ пырыса, йырси буёл юа вал. 70 аресозь со чиль-чиль 
сьӧд йырсиен ветлӥз». Ачиз та пумысен со шуэ: «Туж вазь пурысь-
таны кутски, соин ик йырсиме буяса нуллӥсько вал. Совето власть 
вакытэ асьме дорысь магазинъёсын йырси буёлъёс шер пумись-
кылӥзы, Ленинградын но Ригаын гинэ со буёлэз потто вал угось». 
Иван Васильевич — трос тодӥсь-валась воргорон. Удмуртсэ ся-
на, со вить кылэз тодэ на: ӟуч, бигер, башкир, эстон, немец но ко-
ми. Кылъёсын тунсыкъяськем сяна, со туж бадӟым уж нуэ кылто-
дон удысын: асэстэм кылъёсын ужа, диалектъёсты эскере, озьы ик 
лексикаез эскерон удысын но трос гинэ ужъёсыз.  
Иван Васильевич Таракановлэн дышетон удысын кема но 
умой ужамез пӧртэм кузьымъёсын но гадьпусъёсын пусйылэмын. 
Со 1967-тӥ арысен (пединститут на вал соку) кафедралэн кивалтӥ-
сез луыса ужаз ни. Со дыр куспын туннэ нуналозь кафедралэн 
нимыз гинэ вошъяськылӥз, нош кивалтӥсез ялан Иван Васильевич 
Тараканов вал. Аресыз тырмыса гинэ (75 аресозь гинэ кивал-
тӥсьын ужаны лэземын), со кивалтэмысь дугдӥз.  
Профессор луыса, аспирантуразэ усьтыса, со аслыз 6 кивош-
тӥсьёс дасяз ни. Солэн дышетэм аспирантъёсыз асьсэос но тодмо 
кылчиос луизы ни. 
Сомында аръёс ӵоже солэн 10-лэсь трос дышетскон книгаосыз 
но монографиосыз потэмын ни, 200-лэсь трос пӧртэм ужъёсыз. 
Дышетэм студентъёсыз сое гажало егитъёсты валась луэмез 
понна, нош ӵош ужась эшъёсыз сое дунъяло вазиськись, зэмос эш 
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луэмез но адямилы котьку юрттыны дась луэмез понна. Эшъёсыз 
со сярысь верало: «Иван Васильевич беразы зульыса уг ветлы, со 
уг кышка ваньзэ меӵак синмазы вераны. Соин ик со туж оскымон 
адями».  
Та дышетӥсь — ялан егит, капчи мылкыдо адями, солэн ымны-
рысьтыз ноку шуныт пальпотон уг кысылы. 80 арессэ пусъем бе-
раз но, со, урокъёссэ ортчытыса, машинаяз пуксьыса, шур! гинэ 
нюлэскы губияны, яке шур дуре чорыганы, яке бакчаяз шутэтскы-
ны ширтэ. Вазь тулыс ик со бакчаяз улыны кошке но октябрь шул-
дыръяськонъёс азьын гинэ отысь городаз берытске. Яратэ со бак-
чаяз ужаны, бакча ужез умой тодэ. Кыӵе ке юанэн сад-бакча уж 
пумысен солы вазиськид ке, со ваньзэ рос-прос валэктоз, кулэ ке, 
сяська но, бакча-сиёнзэ но, удзэ но, кидыссэ но —  ваньзэ ваёз, но-
мырзэ уз жаля.  
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Сылал уг пурысьта, пие 
«Эшъёс, кöня гинэ адямилы дунне вылын улон сётэмын!? Ма-
лы ог-огдэ вöсь карыны кулэ!? Ойдолэ ӵош, огкылысь, ваче тупаса 
уломе! — ӵем гинэ таӵе кылъёсын Серафим Васильевич Соколов 
вераськонзэ мытэ. Огшап шып пуке но, пуш малпанъёссэ кыре 
поттыса, веранзэ азьланьтэ на: «Марым». Та кылзэ со туж ӵем ве-
раськоназ пыртэ, кытӥяз ачиз но шӧдытэк-валатэк кыле кадь, «ма-
рым»-зэ вераськоназ кутыкуз. Бӧрысь, нош ик «марым» кылыз 
потӥз шуыса валатскыса, ачиз ик пайме но серекъяса вазе ни: 
«Ма, ма нош со!?»  
Серафим Васильевич Соколов туж лякыт сямо, зӥбыт, лачмыт 
воргорон. Калыкын сыӵе адямиез «ӟег нянь» кадь шуо. Со котькуд 
адямиен лад-лад гинэ, чик вылтӥяськытэк, матысь эшеныз кадь 
вераське. Кин та дышетӥсез тодэ, сое котькудӥз гажа, вылӥ дунъя. 
Университетын берло аръёссэ со уг ке но ужа ни, сое уг вунэто, 
туж умоесь кылъёсын гинэ тодазы вайыло.  
Удмурт кылъя кабинетлэн кивалтӥсез Шкляева Раиса Алексе-
евна вера: «Мон университетын ужаны но Серафим Васильевичен 
йырин гинэ кутски. Малпаськыны сётэм дыры быриз но ужме уг 
вошты шуыса вераны (телефон пыр гинэ ивортыны умой ӧз поты, 
ачим ик синмысь синме верало шуыса) университетэ удмурт фа-
культетлэн деканатаз лыктӥ. Деканатэ пырыса гинэ вуттӥ но, пу-
митам С. В. Соколов сюриз. Со монэ адӟиз гинэ но шумпотыса ва-
зиз: «А-а-а, Раиса Алексеевна! Вуид-а? Туж умой!» Пумитаз но-
мыр но вераса ӧй вутты, со монэ сьӧраз ӧтиз: «Я, ойдо, нырысетӥ 
корпусэ потом, отын асьмемыз проректор Г. А. Ушаков возьма 
ни». Сыӵе небыт, капчи, вазиськись адямилы пумитъяськыны, «уг» 
шуыны возьыт потӥз, амалтэк со сьӧры нырысетӥ корпусэ потӥ. Со 
дырысен ог кызё аръёс ортчизы ни. Нырысь Серафим Васильеви-
чен мон студент луыса тодматски, со милемлы морфологиез но 
лексикологиез лыдӟиз, бӧрысь ини мыным соин ӵош ужаны но 
кылдӥз на. Туж гажасько мон та дышетӥсез». 
Серафим Васильевич, университетын ужакуз, студентъёс ся-
рысь туж сюлмаськылӥз. Со котьку соослы дурбасьтылыны тыр-
шылӥз. Кыӵе ке гежеквылъяськон кылдэ ке, со, студентъёсты буй-
гатыса вералоз, вал: «Тӥ со понна эн куректэ, юнме малпаськыса, 
уйёстэс кӧлатэк эн кылле. Соиз мынам уже. Мон со понна кыл 
куто».  
Солэн урокъёсаз студентъёс сётэм гуртэ ужзэс валэктыны ку-
радӟо ке, со, котьку ассэ ачиз янгыш карыса, студентэз буйгатыны 
тыршылӥз: «Ачим янгыш лэсьтӥськем, рос-прос валэктӥськымтэ, 
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лэся, соин ик студент валамтэ». Та дышетӥсь котькуд адямиез га-
жа, егитсэ но, пересьсэ но, вылӥ дышетскемзэ но, дышетскытэк 
кылемзэ но — ваньзэс одӥг кадь дунъя. Нырысетӥ курсъёсысь сту-
дентъёсын но зэмос быдэ вуэм адямиосын кадь рос-прос верась-
кылӥз. Университетын ужатозяз, со ноку но студентэз ӧз ултӥялля. 
Лекциосыз но солэн туж аспӧртэмлыкоесь вал. Соос вакчияк гинэ, 
котькуд студентлы валамон гожтэмын. Дышетэм студентъёсыз 
(одӥгез, Н. А. Сергеева, университетын ик ужа) верало: «Лекцио-
сыз валамонэсь, кылзыны туж капчи вал. Котькуд лекциез рос-
прос радъямын, пумозяз малпамын. Студент умойгес мед валалоз 
шуыса, лекциосаз трос примеръёс сётылӥз. Лекциоссэ лыдӟе вал 
дыртытэк, гань-гань, студентъёсты чакласа, вутто-а гожъяса, уг-а 
шуыса. Алигес школаез быдтэм пиналъёслы, нырысетӥ курсын 
дышетскись студентъёслы, лекциез кылзыны но сое утыр тетраде 
гожъяны туж секыт йӧтэ. С. В. Соколов тае туж умой валалляз. 
Соин ик котькуд студентлы солэн лекциосызъя экзаменлы дасясь-
кыны туж капчи вал». 
Серафим Васильевич Соколов вордӥськемын крестьян 
семьяын 27-тӥ июле 1938-тӥ арын. Атаез, 1908 арын вордскем вор-
горон, война кутскон аре ик бырыны шедем. Анаез 4 нылпиен ог-
наз кылемын. Ачиз со колхозазы огшоры рядовой луыса трудо-
день понна гинэ ужаз, соин ик уксё ласянь та семьялы туж секыт 
вал. «Ярам коть песятаймы бордамы вал на. Ми сое бечей гинэ 
шуылӥм, — вера Серафим Васильевич. — Со бечеймы милемыз 
пыд выламы султытыны юрттӥз. Мемиелы огназлы туж секыт луы-
сал. Бечеймы котьмае быгатӥсь воргорон вал. Ку но посылӥз, уӵыс 
калъёс но лэсьтэ вал, биньгозы но пунылӥз. Котыр гуртъёсысь но, 
бускель калык но со доры вуылӥз, ку посыны яке биньгозы пуныны 
курыса. Бечеймы милям туж вераськыны яратӥсь адями вал, коть-
кудӥныз одӥг кыл шедьтылӥз, капчиен эшъяськылӥз. Соин ик со-
лэн туж трос тодмоосыз но, эшъёсыз но вал. Огвакытэ ми дорын 
Можгалась бигеръёс кӧлаллязы. Бигеръёс юри гуртъёстӥ ӟустари, 
кукей бичаса ветлылӥзы, гурт калык соосты пӧртэм вузъёслы 
вошъялляз. Ӟустариез воштыны бигеръёс ӵемгес вайыло вал пӧр-
тэм буёлъёс но майтал (гуртын со уггес сюрылы вал война но вой-
на бере аръёсы). Ми доры бигеръёс вуо гинэ но, монэ гурт кузя лэ-
зё ни вал: «Малай, мын, гурт калыкез ӧтча». Мон коркась корка 
пыраса отчаськылӥ, озьы мон быдэс гуртэз ортчылӥ. Калыкез 
ӧтчаме понна, мыным соос визнан кузьмаллязы.  
Нош 1947-тӥ арын, бечее кулыса, милям улонмы копак вош-
тӥськиз. Пот нянь но сиёно луим».  
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Серафим Васильевичъёслэн семьяязы 8 пиналъёссы вылэм, 
4-ез соос пӧлысь войналэсь азьло ик кулӥллям. Серафим Ва-
сильевич — сизьыметӥез пинал. Агай-апайёсыз колхозэ ужаны по-
тамысь, со но пичиысен ик колхозэ ужаны потаны кутскем. Колхо-
зын ужамзэ тодаз вайыса, со вера: «Пичигес дыръямы ик ми эшъ-
ёсынымы буш валэн ворттылыны яратӥськом вал. Одӥг пол, вал 
вылын гурезетӥ васькыкум, мон палдыса кыли. Уси но музъем 
борды тач-тач! шымырски, гурезь улэ, мон шоры ик, синтэм-пель-
тэм ворттыса, вал уллё ваське вал. Мон вамен ог 6-ез вал тэтчыса 
потыса кошкиз. Куалектэменым но кышкаменым гуртэ юг-юг кӧ-
дэктыса вуиськем. Мемие монэ адӟыса юа: «Мар-о, пие, сыӵе 
луиз?» Мон солы верай, кызьы валъёс мон вамен тэтчаса кош-
кизы. Мемие монэ буйгатӥз: «Мӧйы вал ноку но кыллись адямиез 
уз лёга, пие. Соос туж визьмоесь». Тӥни со дырысен мон валъёсты 
яратыны кутски. Валъёсты яратэменым ик, дыр, пичиысен ик мон 
валъёсын ужаны кутски. Эшъёсы етӥнало ай, нош мон валэн 
ужасько ни вал. Пичиысен ик валэн ужаны оскизы бере, йыры туж 
вылын ветлӥз.  
Одӥг ар туж трос пырнымы вал. Шокчыны луонтэм. Монэ усыя-
ны лэзизы. Синмез но усьтыны уг луы. Мемие гуртын пукыны чи-
дамтэ ни, монэ жаляса, бусые вуиз. «Ойдо, пие, пырнумыен ужаны 
уг луы, — монэ сьӧраз гуртэ ӧте. Мон ӧй берты, кызьы нош озьы, 
уждэ куштыса, кошкод. Мыным сыӵе ужез оскизы бере, озьыен, 
сое пумозяз вуттоно. Мемие азьысьтыз айшетсэ куштӥз но мы-
нэсьтым ымнырме, йырме айшетэныз шобыртӥз, синъёсме гинэ 
кыре кельтӥз на. Быдэс нунал ужаны чидай».  
«Валэн ужакум, олокыӵе но учыръёсы сюрылӥськиз, ява, — ве-
ранзэ со азьланьтэ. — Огпол война берегес аръёсы вал ай со. 
Валъёс ӟызыесь, сиёнзы ӧвӧлэн, туж начаресь. Кызьы гинэ пыд 
йылазы сылын чидазы! Монэ бадӟым пиосын ӵош бусые усыяны 
лэзизы. Жуммем валме шутэтскыны лэзи но, со погылляськыны 
кутскиз, погылляськонъяз бороздае вуиз. Отысь султэмез уг луы 
ни, пыдъёсыз выллань урдылӥськизы, номыр каремез уг луы ни, 
зунь! гинэ кылле. Ми, султытыны турттыса, сое йыртӥз но кыскам, 
ӝутыны но выримы, номыр ӧз юртты. Ярам коть, сьӧрамы пересь 
воргорон вал. Со вераз, быжтӥз, пе, кыске ай. Зэм но, валмес, 
быжтӥз кыскыса гинэ, султытыны быгатӥм. 
Нош одӥг пол сыӵе ик учыре сюрылӥ на. Валэ нокызьы но гуре-
зе уг тубы. Йыртӥз но кыскиськом, асьмеос уробозэ но донгись-
ком, валмы тып! гинэ сылэ. Пӧламы пересь воргоронмы вал, со ик 
валлэн быж улаз ӝуатэм сенькизэ донгиз, валмы тэтчыса ворттыса 
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кошкиз ук, гуртозь ӧз дугдылы ни, ява. Ачим нош сюрес урдсы 
усьыса кыли. 
Эшшо одӥгез учыр тодам лыктэ на. Ӟег куасьтон сушилкаос со 
аръёсы пуэн эстӥсько на вал, ми со сушилкае валъёсын пу нуллӥ-
мы. Мон возме тросгес тыриськем-а мар-а, эшъёсылэсь берегес 
кыли. Бертыны потӥ но гурезь ултӥ кутэме ӧз луы ни, валэ вор-
ттыса васькыны кутскиз ук. Сюрес вайяськон интыын валэ шуак 
кожиз но, мон воз вылысьтым сюрес урдсы питырай, возэ пограз, 
валэ но пограм. Валэлэн султэмез уг луы ни, ымысьтыз шукы 
потыны кутскиз. Мон огнам, ачим пичи на, бордам нокин валэктӥсе 
ӧвӧл. Ма карыны ёрми. Ярам коть, визьмы тырмиз, тӥрме кутыса, 
валэлэсь вань сиес-тӥрлыкъёссэ кораны но сое мозмытыны. Озьы 
гинэ валме улэп кельтӥ на».  
Серафим Васильевич школаын туж умой дышетскем. Больше-
волковской шоръёзо школаез (7 классъем вал со) ньыльёслы но 
витьёслы гинэ быдтыса, со Можга педучилищее дышетскыны пы-
ре. Ачиз кытчы мыныны уг ке но вала на вал, анаез косэмен, Мож-
га педучилищее мынэм. Анаез солы шуэм: «Агаед фельдшере ды-
шетске бере, озьыен, медикъёс семьяямы луозы ни, дышетӥсьёс 
но мед луозы».  
Педучилищеын дышетскыкузы, соослэн туж умоесь дышетӥсь-
ёссы вылэм. Серафим Васильевич, шуныт пальпотыса, мылкыдыз 
ик ӝутскыса, тодаз вае Екатерина Коноваловаез, тодмо удмурт 
писательлэсь М. Коноваловлэсь сузэрзэ. Екатерина Коновалова 
туж умой кышномурт, пе, вал. Со ӵем гинэ студентъёсызлы аслаз 
выныз сярысь вералля вылэм. Озьы ик татын дышетэм на туж 
визьмо дышетӥсь Д. И. Князев. Со адямиез валась адями вылэм. 
Дышетэм со психологиен но педагогикаен урокъёсты. Котькуд 
уроксэ та дышетӥсь И. П. Павловлэн физиология сярысь веранэ-
ныз кутскылэм. Ма со рефлекс, но мукет валанъёсты, студентъёс 
солэсь верамъёссэ одӥг кылзэ но пель сьӧразы лэзьытэк, чус гинэ 
кылзӥськылӥллям, со темаоссэ умой, ваньмызлы валамон валэк-
тылэм. Бӧрысь ини, институтын дышетскыкуз но, Серафим Ва-
сильевичлы та предмет туж капчиен сётскылэм. Князев студентъ-
ёсты туж жаляллям, соослэн кузязы ветлылэм, котькуд ласянь 
юрттӥськыны тыршылэм. Нырысетӥ араз дышетскыкуз, Серафим 
Васильевичлы огъяулонние инты сётӥллямтэ вылэм, Д. И. Князев 
ик солы огъяулонние улыны пырыны юрттэм. Серафим Василье-
вич, та дышетӥсьсэ тодаз вайыса, шуэ: «Мыным туж кельше вал та 
дышетӥсь, солэсь ик адямиез жалян, сое валаны турттон сямзэ но 
басьтыны выри». Д. И. Князев Кедра Митреен эшъяське вылэм. Со 
дышетскисьёсызлы ӵем гинэ вералля вал Кедра Митрей сярысь. 
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Ноку но уг вунэтӥськы тани та верамзэ. С. В. Соколов веранзэ 
азинтэ: «Тюрьмаысь потыса, 1947-тӥ арын Кедра Митрей та 
дышетӥсьмы доры куное лыктэм. Ог арня пала кунояськем ни 
вылэм. Ог ӝытэ, ваче вераськыса пукыкузы, укно ултӥ кошкись, 
пе, луиз. Куазез кезьыт, пыд улын лымы ӟукыр-ӟукыр! гинэ ӟукыр-
тэ. Коркан пукисьёс, номыр малпатэк, гань-гинэ, пе, вераськись-
ком. Ог 10 минут ортчиз-а ӧз-а, нош ик укно ултӥ кошкись луэм, со-
бере куиньметӥзэ, ньылетӥзэ, таос паймыса укноетӥ лушкемен 
чакласькыны кутскиллям но воксё паймиллям. Укно ултӥзы кын-
меменыз, лэся, интыяз сылыны чидатэк, солань-талань воргорон, 
пе, ветлэ. Озьы Кедра Митреез весь чакласа возиллям». 
Педучилищеын дышетскыкузы ик, студентъёсын пумиськыны 
шуыса, М. Петров, А. Лужанин но П. М. Яшин («Советской Уд-
муртия» редакциын ужась) вуылӥллям. М. Петров аслаз чебер, 
вольыт, умой вераськеменыз Серафим Васильевичлэсь йырзэ ко-
пак берыктэм, лӧпкытэм сое писатель луыны. Серафим Василье-
вич малпам писатель луыны. Со аре ик гожъяськыны кутскем. 
Солэн нырысетӥ ужез Можга ёрослэн газетаз потэм. «Выборъёс 
ортчытэм сярысь пичияк гинэ заметка гожтӥ вал. Поттӥзы но, туж 
шумпотӥ, — серекъя со, — табере писатель луыны быгато ни, мал-
пасько вал ас поннам». 
С. В. Соколов педучилищезэ быдтон ар, дышетӥсьёс трос луэ-
мен, куд-ог педучилищеосты пытсаллям но дышетскисьёссэ Мож-
гае интыяллям. Озьы тӥни одӥг ар Можга педучилищеысь дышет-
скисьёсты, кин кытчы мыныны мылкыд кариз, ваньзэс отчы ик лэ-
зиллям. Серафим Васильевич чап сыӵе вакытэ дышетсконзэ быд-
тыны тупам. Со Ижевске пединститутлэн историко-филологичес-
кой факультетаз пырыны мылкыд карем. Со вера: «Туж потэ вал 
историк луэме, нош одӥгез тодмое (Ф. К. Ермаков, гуртысьтымы 
тодмо литератор) мыным шуиз: «Школаын историкъёслэн часъёс-
сы трос ӧвӧл, нош филолог луид ке, часъёс котьку луозы, удмурт 
но ӟуч кылъёсын кылзэ, но литературазэ но нуыны быгатод». Озьы 
тӥни мон филолог луи.  
1958-тӥ арын гужем шутэтскон толэзьёсы монэ Выльвылэ (це-
линае) ужаны лэзьязы. Нырысь ик кӧня ке трактористэ дасям ка-
ризы, юри мон кадь студентъёс понна сельхоз институтын усьтэ-
мын вал курсъёс, со курсъёсты ортчыса, монэ комбайнерлы юр-
ттӥсе пуктӥзы. Нырысь нуналъёссэ, ковылез турнаса, пудо сиён 
дасян бордын ужам, собере ини юэз утялтон борды каризы. Мы-
нам комбайнере туж визьмо, комбайнэз валась адями вал. Со юри 
уксё понна ужаны лыктэмын вылэм. Юра Куриловен (озьы нимало 
вал сое) ми туж эшъяським, ваньзэ ӵошен лэсьтӥськом вал. 3 ну-
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нал ужатозямы, ёросын 2-тӥ интые потӥськеммы. Ми сярысь Атба-
сарской газетэ «Капитаны степных кораблей» нимо статья но 
поттӥзы. Но та колхозысь бригадирзы валатскиз, лэся, Юралэсь 
визьмо, быгатӥсь комбайнер луэмзэ, монэ со дорысь басьтӥз но 
мон интые аслэсьтыз роднязэ пуктӥз, соослы но уксё кулэ вал, 
лэся. Мон, ачим кадь ик номыре валасьтэм комбайнеръёс доры 
сюрыса, рос-прос ужаса но, уксё поттыны ӧй быгаты  ни.  
Вуоно гужемаз мон «Советской Удмуртия» газетлэн редакцияз 
ужаны малпасько вал. Пединститутын дышетскыкум, мон трос 
гинэ заметкаос гожъясько вал, ужъёсы олокыӵе но газетъёсы по-
таллязы. «Советской Удмуртиен» Стрижов кивалтӥз. Со мон шоры 
учкиз но шуиз: «Статьядэ ми поттыны поттӥм, но со туж ляб вал, 
трос тупатъяно луиз». Озьы со монэ ужаны ӧз куты. Со дырысен 
гожъяськемысь дугдӥ. 
С. В. Соколов 1962-тӥ арын, пединтитутсэ йылпумъяса, удмурт 
кылъя но литературая кафедралэн дэмламезъя, удмурт кылъя ас-
пирантурае пыре. Аспирантурае экзаменъёссэ сентябре сётыса 
вуттэ гинэ но, октябрь толэзе сое армие басьто. Озьы тӥни солы 
армия бере гинэ аспирантураын дышетсконзэ азинтыны луонлык 
кылдӥз.  
Аспирантураын дышетскыкуз со УдНИИ-ын ужаны кутскиз. Со 
аръёсы Серафим Васильевич, Г. Ходыревен тодматскыса, нош ик 
гожъяськыны кутске. Со вакытэ «Егит куараос» отделэн Г. Ходы-
рев кивалтӥз, со туж быгатыса ужа вал егит авторъёсын. Серафим 
Васильевичез но со гожъяськыны бурдъяз. Серафим Васильевич 
вера: «Котькуд финно-угорской конференциосы ветлэме сярысь 
гожъясько вал, бӧрысь ини пичиесь веросъёс но гожъяны выри, 
соосы «Дась лу!» газетын потазы. Веросъёсы гожтэмын вал, 
диссертационной материалэ вылэ пыкиськыса.  
Диссертацие мынам туж паймымон луиз. Аспирантураын ды-
шетскыкум мынам нырысетӥ кивалтӥсе П. Н. Перевощиков вал. Со 
ачиз синтаксисэн выре вал бере, мыным «Cложносочиненной 
предложениос» нимо тема сётӥз вал. Но со ӝоген улонысь кошкиз, 
соин ик кивалтӥсе воштӥськиз, В. И. Алатырев луиз. Таиз кивалтӥ-
се лексикологиен выре вал, соин ик со мыным тема но ас уды-
сэзъя сётӥз. Темае нимаське вал «Названия животных и птиц в уд-
муртском языке (этимология названий)». Туж бадӟым тема. Мон та 
темае пумысен серекъяса верасько вал: Коркамы улыг интыынгес 
вал, соин ик гужем ӝытъёсы бакаослэн тюргетэмзы но тылобурдо-
ослэн чирдэмзы улсын умме усьылӥ, ӵукназэ но, соослэсь куара-
оссэс кылыса, сайкалляй. Диссертация гожтыны темаме но соин 
ик таӵезэ бырйи, лэся. Трос ужай та темае бордын. Уже ог 400 бам 
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киын гожъяса луиз. Но В. И. Алатыревен маке кылмы ӧз тупа, со 
ужме защитае лэзьыны пумит луиз. Озьы тӥни мон выжи 
В. И. Лыткин доры. В. И. Лыткин ужме учкиз но шуиз: «Туж бадӟым 
ужед. Темадэ ӧжыт вакчиятом. Кельтӥмы «Названия птиц в уд-
муртском языке» люкетсэ гинэ. «Нош «Названия животных» лю-
кеттэ вуза москвичъёслы», — серекъяз со монэ. Со вакытэ ВАК 
решение кутэм, гуманитарной наукаосъя защитае потӥсь ужъёс 
быдӟалазыя машинаен печатлам 150 бамлэсь трос луыны кулэ 
ӧвӧл шуыса. Озьы тӥни мынам лэсьтэм уже ӝыныез гинэ диссер-
тациям сюриз. 1973-тӥ арын мон со ужме ути».  
Диссертациезлы дасяськыса, Серафим Васильевич зэмос ты-
лобурдо профессор кадь луэм. Котькуд тылобурдоез, сое адӟытэк 
но, кырӟам куараезъя гинэ тодма, со сярысь вылтус ласянь но, 
выросъёсыз ласянь но туж трос вераны быгатэ.  
Огвакытэ та дышетӥсь сярысь серекъяса вераллязы: «Ачиз 
тылобурдо фамилиен, соин ик со тылобурдо нимъёс сярысь 
диссертацизэ но гожъя».  
Диссертациезлы материалэз трос люкамын вал бере, солэсь 
ӵош ужась эшъёсыз юалляны выризы, малы докторскойдэ уд гож-
тӥськы шуыса. Серафим Васильевич киыныз гинэ шонтылӥз: 
«Мыным кулэ ӧвӧл докторе потон. Малы со кулэ? Маи вань, соин 
тырмоз».  
1975-тӥ арын Серафим Васильевичез удмурт университетэ уд-
мурт кылъя но литературая кафедрае дышетыны ӧтизы. Со ик 
луиз  университетын ужаны кутскемез. Пенсие потытозяз ик уни-
верситетын ужаз. Университетын ужатозяз, со деканлэн воштӥсез 
луыса но, декан луыса но ужаса вуттӥз. Пенсие потӥз ини, удмурт 
кылъя кафедралэн доцентэз луыса.  
Университетын, декан луыса ужакуз, факультетазы кин ке 
выль ужась лыктэ ке, Серафим Васильевич солы вералляз: 
«Кызьы пиналэз нырысьсэ уяны дышето? Сое нырысь ик вуэ куш-
то но, выемед ке уг поты, «лопыръяськы!» шуо. Тӥ но озьы ик 
ужаны кутскыны кулэ, асьтэлы ваньзэ чаклано, малпано луоз. 
Мӧйы дышетӥсьёс юрттӥськыны тыршизы ке но, егит калык, ас 
вылтӥз ортчытэк, номыре но дунъяны уз вала. Ужаны кутскыкуды, 
одӥгзэ эн вунэтэ: отметка пуктыкуды, котьку тыршелэ студент пала 
кариськыны. Асьмеос студентъёс понна ужаськом, соосты визьно-
даны тыршиськом».  
Серафим Васильевичез пичиысен ик чорыганы дышетӥзы, 
соин ик, мӧйымыса но, со туж яратылӥз чорыганы. Ачиз та пумы-
сен серекъяса вера: «Чорыганы яратӥсько бере, мынам туж трос 
паймымон учыръёсы сюрылэме вань. Чорыганы монэ бечее дыше-
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тӥз. Ачиз со туж яратэ вал чорыганы, монэ, пичи муртэ, юри сьӧраз 
нуыса валэктӥз, кызьы пукыез эскероно, кызьы чорыгъёсты потты-
лоно. Со ачиз ик визнанам нумыр понӥз но, инты возьматыса, 
пуксьыны косӥз, валэктӥз на, «Пукыдэ умой чакла» шуыса. 
«Пукыед выйыны кусткиз ке, соку ик визнандэ ӝут», — валэктӥз со. 
Со дырысен мон чорыганы кутски. Чорыганы туж яратӥсько. 
Одӥг пол туж бадӟым нальымез кутӥськем. Маке кузьда ик, 
мыйыко, киям кутыны ик кышкасько. Мон сое луо вылэ поттӥ но, 
дэра сумкаме, ньӧръёсын усьтыса, муз вылэ интыяй, собере, ньӧр 
кутыса, нальымме, ньӧрын кышкатыса, сумкаям пыртыны быгатӥ, 
ява. Ну шумпотӥ ук! Тани табере ачим ик паймисько, кызьы меда 
озьы визьмы тырмиз!» 
Серафим Васильевич ачиз рос-прос адями, со уг яраты мукет 
адямиос чотын улыны тыршисьёсты, адямиез ултӥяса, юнме 
зульыса ветлӥсьёсты. Пичиысен ик ини со пӧяськисьёсты, исась-
кисьёсты ӧз гажалля. Али кадь ик тодаз лыктэ одӥгез пичи дыр 
учырез. Со вера: «Пичигес дыръям одӥг пол анае сылаллы магази-
нэ лэзиз. Мон сылал басьтӥ но бертӥсько. Пумитам воргорон сю-
риз. Со мон шоры вазиз но, сумкаысьтым сылалме адӟыса, йырзэ 
ик бергатыса вазиз: «Ой-ёй, ма сылалэд умой ӧвӧл ук! Пурысьтам 
мае ке тон басьтэмед». Мон трос ӧй кылзӥськы ни, берен бызьыса 
магазинэ кошки, отчы вуыса, продавецез паймытыса вазисько: 
«Воштэ сылалме! Мыным пурысьтамзэ сётӥллямды!» Магазинын 
школалэн директорез ӵап сылэ вал, со ик мыным валэктӥз, сылал 
ноку уг пурысьта шуыса. Берло валатски ни, со ворогорон монэ, 
пичи муртэ, серем карем вылэм. Соку мон пичи ке но вал ай, кӧты 
ӝож луэм, лэся, туннэ нуналлы но та учыр йырысьтым уг кошкы 
бере. 
Та учыр ик монэ дышетӥз адямиез гажаны, нош юнме муртэ 
серекъяны, сое возьытэ вуттыны тыршон, со туж урод сям. 
Адямиез вӧсь карыны туж капчи, нош адямилы ӟечсэ лэсьтыны 
ӵем дыръя умгес валаське. Быгатоно вылэм котькудзэ, огкадь 
вылӥ дунъяны». 
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Синъёсыз монэ ӧз алдалэ 
Калыкын верало, огпол адӟыса, адямиез валаны уг луы шуыса. 
Но улонын ӵем дыръя, адямиен огпол пумиськыса ик, валаськод 
ни, кыӵе со. Озьы ик луиз А. Ф. Шу-
товен но. Мон соин нырысьсэ тод-
матски (Со Москваын аспирантура-
ын дышетске ни вал соку), универ-
ситетын дышетскыкум ай. Нырысь 
ик мон солэсь синъёссэ синйыл-
тӥ. Синъёсыз солэн туж шунытэсь, 
либытэсь, адямиез гажасесь вал. 
Соос ноку адямиез пӧяны но, вӧсь 
карыны но уз быгатэ кадь мыным 
потӥз.  
Нырысьсэ соин пумиськеммы 
дырысен ог 40-о ар ортчиз ни. 40 ар 
ӵоже ужатозяз, А. Ф. Шутов, огшо-
ры дышетӥсьын ужаны кутскыса, 
вуэмын ни профессорозь. Берло ог 
дасо аръёссэ А. Ф. Шутовен артэ, ӵош ужаса, сое эшшо но умой-
гес, матынгес тодӥ ке но ни, со сярысь малпанэ чик ӧз воштӥськы. 
Та дышетӥсь егит дыръяз кадь ик туж зӥбыт, лачмыт, востэм вор-
горон. Нырысьсэ адӟыкум со мыным адямилыко мурт кадь потӥз, 
туннэ нуналэ но со сярысь сыӵе ик малпанэ. Таӵе бадӟым кылын 
ваньмыз сярысь вераны уг луы. Вань умоесь адямиос, туж умой-
ёсыз но вань, нош адямилыко луись муртъёсты туж шер луэ пуми-
таны. Самой со ӧжыт адямиос пӧлы ик мон А. Ф. Шутовез но 
пыртысал.  
Та дышетӥсьлы 60 ареслэсь ятыргес ни шуэмзылы мон ӧй ос-
кысал, туж егит адске. Удмурт университетын юристэ дышетскись 
2 пиоссэ (аслэсьтыз но ӝужытэсь, тазаесь соос) ӧй ке тодысал, 
мон ӧй но оскысал, дыр, сыӵе егит муртлы 60 арес тырме ни 
шуыса.  
Ӝужыт, восьтэт мугоро, суд йырсиё (пурысьтам йырсиосыз но 
чик уг адско на), номырин уг висъяськы мукетъёсызлэсь, огшоры 
удмурт воргорон. Синъёсыз, сомында аръёс ортчыса но, сыӵе ик 
шунытэсь, адямиез гажасесь кылемын.  
Туннэ нуналлы со наукаосъя доктор, Удмурт кун университе-
тысь профессор, Калыкез дышетон удысысь дано ужась, Удмурт 
кун университетысь филологи удысъя доктор луон диссертаци 
советлэн ёзчиез, «Вордскем кыл» журналлэн редсоветэзлэн ёз-
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чиез, Удмурт Правительстволэн но Ижевскысь мерилэн грамота-
осынызы пусъем мурт, УдГУ-ысь ужъя ветеран, Россиысь десант-
никъёслэн Союззылэн ветеранэз, озьы ик сое нимысьтыз синпель 
медальёсын Афганистанын но мукет интыосын ожъёслэн ортчем 
ветеранъёссылэн Союззы пусйиз.  
Ми студент дыръямы ик (А. Ф. Шутовез адӟылэммы ке но ӧй 
вал на) со сярысь трос тодӥськом ни вал, дышетӥсьёсмы но, сое 
тодӥсь студентъёсмы но Москваын дышетскись визьмо, котьмае 
тодӥсь-валась, лякыт, зӥбыт сямо аспирант сярысь данъяськыса 
верало вал.  
Александр Фёдорович ури-бери, рос-прос малпаськытэк, но-
мыре уз лэсьты. Нырысь малпалоз, чаклалоз (сыӵеос сярысь ка-
лыкын шуо «сизьымдон сизьым пол мерта»), собере гинэ лэсь-
тыны кутскоз. Вераськоназ гинэ но солэн сыӵе сямыз шӧдӥське. 
Солэн яратоно кылъёсыз: «каньылэн», «дыртытэк», «трос мал-
паськыса», «эскериськыса» но мукет. Студентъёсыз выль темаез 
уг ке валало, со, бамзэ киыныз кутылыса, яке, киоссэ посыса, 
шуоз: "Да, эшъёс, секыт учыр". Собере огшап малпаськыса сылоз 
но, выльысен лад-лад, рос-прос валэктыны кутскоз. Аслэсьтыз 
курсъёссэ мур тодэ, соин ик ас тодэмзэ студентъёслы вуттыны 
умой быгатэ. Лекциоссэ со котьку дыртытэк, гань-гань, трос при-
меръёс вылэ пыкиськыса, котькудӥзлы валамон лыдӟе. Сту-
дентъёс со сярысь верало: "А. Ф. Шутовлэсь лекциоссэ рос-прос 
кылзӥськиськод ке, ӟуч кылын но синтаксислы сӥзем темаосъя уд 
шугъяськиськы ни. Ваньмыз валамон, ас понназ кадь радъяське".  
Университетын ужатозяз, Александр Фёдорович пӧртэм курсъ-
ёсты студентъёслы лыдӟылӥз ни: "Перм но финн-угор кылъёслэсь 
ӵошатон грамматиказэс", "Финн кыл" -лэсь кутскон курссэ, "Коми 
кыл"-эз но мукет. Берло аръёссэ со туала удмурт кыллэн синтакси-
сэзъя лекциосты, стилистикаен но удмурт грамматикаысь секыт 
учыръёсын герӟаськем нимысьтыз курсъёсты лыдӟе. Ваньзэ та 
курсъёсты студентъёслы лыдӟон понна, нырысь ик аслыд со тема-
ос бордын трос ужано луэ, пӧртэм  авторъёслэн ужъёсынызы тод-
матсконо, соосты куспазы ӵошатоно, собере ини аслэсьтыдзэ быр-
йыса, сое рос-прос дасяно, лекциос гожъяно. Озьы тӥни А. Ф. Шу-
товлы, но университетын ужатозяз пӧртэм (финн, немец, коми, уд-
мурт но ӟуч — ачиз ваньзэ ик та кылъёсты со тодэ) кылъёсын гож-
тэм трос книгаосты, ужъёсты бугыръяно но сӥсъяно луиз. 
Лекциос лыдӟем сяна, ӵош ужась эшъёсыныз со туала удмурт 
кыллэсь выль морфологизэ (вужез 1962-тӥ арын поттэмын вал) да-
сян, йылпумъян бордын тырше на. Быгатэмезъя тырше пыриськы-
ны элькунамы но солэн палэназ ортчылӥсь научной конферен-
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циосы, симпозиумъёсы. 80 пала ужъёсыз солэн сӥземын удмурт 
грамматикалэн "синтаксис" удысысь ужпумъёсызлы, озьы ик со 
студентъёслэн курсовой но дипломной ужъёсынызы кивалтэ на. Та 
нуналлы сое тужгес но сюлэмшугъяськытэ Удмуртиын но солэн 
палэназ вуж яке выль шонер гожъяськон правилоосты уже кутон.  
Александр Фёдорович студентъёслы ноку но "кык" уг пуктылы. 
Со шуэ: "Мынэсьтым предметме котькудӥз студент "3"-лы ке но 
тодэ, ӧй ке тодысал, со университетэ дышетскыны пырыны ик ӧй 
быгатысал". Студентъёс шоры со ноку куаразэ уг будэтъя, соосты 
уг ултӥя. Ваньмыныз огкадь вераське, егитэныз но, пересеныз но, 
уг бадӟымъяськы, трос дышетскеменыз уг ушъяськы, ассэ калык-
лэсь вылӥе уг пукты. Яратэ шулдыръяськыны, умой кырӟа. Ачиз 
арганэн шудэ бере, ӵем гинэ эшъёссэ но ӧтем кунооссэ арган гу-
реныз шулдыртэ.  
Гуртын будэм муртлэн, городын улыса но, сюлмыз кыстӥське 
музъем борды. Александр Фёдорович сад-бакчазэ туж яратэ, 
мылысь-кыдысь гудӥське, турна, мукет ужъёссэ быдэсъя. Музъе-
мез ог 12 сотка бере, ваньзэ будэтыны интыез тырме: векчи бакча 
сиёнзэ но, картошказэ но, емышсэ но. «Сад-бакчаямы емыш, 
бакча-сиён будэтӥськомы бере, базаре потано ӧвӧл ни, ваньмыз 
асьмелэн, ас киынымы будэтэмын, утялтэмын. Ужам сяна, бакча-
ын мугор но кыда на", — шумпотыса со вера. 
А. Ф. Шутов вордскемын но будэмын Можга районысь Бадӟым 
Сибы гуртын. Семьязы бадӟым вылэм: 5 кузя пиоссы но одӥг ныл-
зы. Ачиз Александр Фёдорович та пумысен вера: "Войнае кошкы-
кузы ӵыжы-выжыосмы куспазы кенешиллям: кин улэп кыльыса, 
гуртаз берытскиз, выжызы медаз быры шуыса, трос нылпи мед 
ваёзы". Дядяе войнаысь инвалид луыса бертӥз, нош нэнэе война 
аръёсы Кекоран дорын чугун сюрес лэсьтонын ужам. Секытэсь 
аръёс вал, озьы ке но, соос кыл сётэмзэс инэ басьтӥллям, кыш-
каллямтэ трос пинал вордыны но, будэтыны но". Серекъяса веран-
зэ азьланьтэ на: «Со аръёсы милям котькуд коркан кадь ик быдэн 
6 пиналзы вал, милесьтым гуртмес ик Можга палъёс кыкетӥ Китай 
шуылӥзы».  
Бадӟым Сибы гуртсы соослэн быдэс шаермылы визьмо адя-
миосыныз тодмо. Соин ик А. Ф. Шутовлы вал кин сьӧры уиськыны, 
кинлэсь адӟем карыны. Гуртазы вордскизы но будӥзы тодмо гожъ-
ясьёс И. Гаврилов но М. Покчи-Петров, артист В. Гаврилов, тодос-
чи Л. Долганова, тодмо экономист М. Шишкин но мукетъёсыз. Ог-
вакытэ гурт школаязы, В. В. Толстая, тодмо ӟуч гожъясьлэн 
Л. Н. Толстойлэн ӵыжы-выжыез, дышетэм. Табере та школазы 
соослэн музейлы пӧрмемын ни. Со тодмо В. В. Толстая дышетӥсь-
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сы ик гурт калыксылы синзэс "усьтыны" юрттӥз, паськыт улон сю-
ресэз возьматӥз, лэся. Огезъя-огез гурт калыксы дышетскыны 
кутскиз, адямие потӥзы.  
А. Ф. Шутов школаын туж тыршыса, мылысь-кыдысь дышет-
скем. Гуртысьтызы ик пичи классъем школаез быдтыса, со 5-тӥ 
классэ Можга черкогуртэ мынэ. Та школа гуртсылэсь 5 иськемын 
ке но вал, пиналъёс гужемзэ пыдын, толалтэзэ куасэн ог ӝыны 
часкын та сюресэз ортчылӥллям. Пичи классъем школаын но умой 
дышетскем, нош Можга черкогуртын дышетскыкуз, со классаз 
висъяськылэм аслаз чылкыт, вольыт удмурт кылын вераськеме-
ныз но немец кылэз умой тодэменыз. Cоослэн школаязы немец 
кылэз Быдӟым ожын жугиськем мурт нуэм. Война вакытэ со немец 
кылысь ӟуч кылэ берыктӥсь луыса ужам. Ож сюресэз ортчемез 
сярысь мар гинэ со пиналъёслы вераллямтэ! Дышетскись пиналъ-
ёс сое, ымзэс усьтыса ик, кылзылӥллям, соин но, лэся, соос 
ваньзы ик немец кылэз яратӥзы, сое мылысь-кыдысь дышетӥзы. 
7-тӥ классэ быдтыса, Александр Фёдорович Можга педучилищее 
дышетскыны мынэ. Соку отчы самой умойёсыз но визьмоосыз 
гинэ пиналъёс мыныны дӥсьтылӥзы. Бадӟым Сибы гуртысь Можга 
педучилищеын кӧня ке пиос дышетско ни вал, соин ик Александр 
Фёдоровичлэн но отчы туж мынэмез потэм. Со ар педучилищеын 
конкурссы туж бадӟым вылэм, одӥг интые ог 6—7 мурт, озьы ке но 
Александр Фёдорович вань люкаськем эшъёсыз пӧлысь самой 
умой экзаменъёссэ сётэм. Трос балл люкамез сярысь ёрос газетэ 
но гожъязы.  
Педучилищеын дышетскон аръёс — номырин ӵошатонтэм но 
воштонтэм дыр, улонын со самой шудо вакыт. Отын туж трос 
визьнод сёто, зэмос улонлы дасяло. Педучилище пыр потыса, 
ваньзэ тодӥськод ни кадь: кырӟаны, вуриськыны, суредаськыны, 
пӧртэм киужъёсын вырыны, арганэн шудыны, кино возьматыны, 
сад-бакча утялтыны, куно пумитаны, кызьы астэ калыкын умой 
возьыны. Александр Фёдорович но, педучилищеын, дышетскыса, 
котьмае тодыны, валаны кутскиз. Педучилищезэ быдтыса, со 
малпа вал немец кылъя дышетсконзэ азьланьтыны яке суредась 
луыны. Тодон-валандэ эшшо но мургес каремед потэ ке но, со 
аръёсы, школаын 3 ар ужатэк, дышетсконэз азьланьтыны уг луы 
вал. Луонлык вал заочно гинэ дышетскыны пырыны, соин ик та 
егит дышетӥсь суредасьёсты дасян факультетэ заочной люкетаз 
гинэ пыриз. Но суредась луон сярысь малпанъёссэ быдэстыны ӧз 
быгаты, вож но курень буёлъёсты сурамысьтыз, суредасе дышет-
сконзэ со азьланьтыны ӧз дӥсьты. Озьы со Можга ёросысь Кватчи 
школае ужаны мынэ. Отын сое математикаен дышетӥсе пуктӥзы. 
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Школаын дышетыны нырысетӥ аръёссэ солы туж секыт вал. Ачиз 
пинал, дышетыны быгатонлыкез но уггес тырмы, пиналъёс алекъ-
яськыныгес выро. Армие кысканы кутскизы но, со шумпотыса 
служить карыны кошке. Со вакытэ угось армие басьтымтэ пиосты 
серем гинэ каро вал: "Армие но ке ӧд яра, кыӵе тон пиосмурт?" 
Александр Фёдорович  армилы яраз, озьыен, со зэмос воргорон. 
Армия бӧрсьы со Вуж Юбера гуртын ужаз, физкультураен, 
кырӟанъя но суреданъя урокъёсты нуиз, нош 3-тӥ арзэ ужакуз, 
солы удмурт кылын но литератураен урокъёс сётӥзы на. Та шко-
лаын ужаны солы кельшиз ке но, дышетсконзэ азьланьтон мыл-
кыдыз вормиз. Озьы со вуиз Ижевске, пединститутэ. Педучили-
щеын дышетскыкуз ай, удмурт кылын дышетӥсез Д. Л. Лукьянов 
солы Г. Архиповлэсь книгазэ кузьмаз вал. Со книгае пыртэмын вал 
Г. Архиповлэн кылъёслы сӥзем пӧртэм ужъёсыз. Самой со книгаез 
лыдӟыса, удмурт но коми кылъёслэсь огкадь луэмзылы паймыса, 
егит дышетӥсьлэн кылъёсын тунсыкъяськонэз пуромиз. Эсьма 
немец кылэз яратонэз но бездытгес кылиз. Озьы со вуиз удмурт 
факультетэ. Группаязы туж золэсь, визьмоесь пиналъёс люкаське-
мын вал. Тросэз соос бӧрысь туж тодмоесь адямиос луизы, кыл-
сярысь: М. Атаманов, А. Алашеева, Л. Долганова, В. Ившина, 
Ф. Березин, Т. Владыкина но мукетъёсыз. Дышетскыкуз со арлы-
догес ни вал бере, нунал лумбытэн книгаос бордын пукылӥз, соин 
ик огвакытэ Ленинлэн стипендиатэз но луылӥз. 4-тӥ курсысен 
М. Атамановен ӵош соос Тарту городэ научной студенческой кон-
ференция ветлӥзы. Та конференцие бӧрсьы солэн вань малпанъ-
ёсыз наука вылэ выжизы.  
Университетэз быдтыса (бӧрысь пединтитутэз университет ка-
ризы), со мынэ Москвае СССР-ысь Наукаосъя Академилэн кылто-
донъя институтаз. Отын 3 ар дышетскыса, 1980-тӥ арын диссерта-
цизэ уте но выльысен Удмурт кун университетэ берытске, табере 
ини дышетӥсь луыса. Нырысь аръёссэ капчи ӧй вал ужаны, туж 
трос лыдӟиськоно, дасяськоно луылӥз. Аслад дышетэм дышетӥсь-
ёсыныд но ваче, ӵош ужаны нырысетӥ аръёсаз секытгес йӧтӥз. 
Маке выльзэ аслэсьтыд пыртыны но, мукет сяменгес дышетыны но 
соосын кенешытэк ӧз дӥсьтылы. Александр Фёдоровичлэн пичи 
дырысеныз ик сыӵе сямыз, со нокинэ юнме вӧсь уз кары. Нош 
дышетӥсь (эшшо ик сое дышетӥз ке) со понна туж бадӟым адями. 
Дышетӥсез дунъян, сое вылӥе ӝутэмез, адямиез гажамез сямен 
ик солы пичи дырысеныз ик анай йӧлын вираз пыӵамын ни вал, 
лэся. «Ӟеч лэсьтэмез котьку ӟечен берыктоно», — шуылозы вал 
анай-атаез. Та кылъёсты со ноку но уг вунэты. Котькудӥз дыше-
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тӥсь солы улоназ маке но ӟечсэ лэсьтӥз, визь сётӥз, умойлы ды-
шетӥз, озьыен, ваньзы ик соос туж гажамон адямиос.  
Туала арын туж секыт сыӵе куронъёсъя улыны, туннэ нуналэ 
адямиен коньдон кузёяське. Нош адямиен уксё ке кузёяськыны 
кутске, соку ини адями адямилыксэ ыштэ. Но Александр Фёдоро-
вич, нокыӵе секытъёс шоры учкытэк, туннэ нуналлы но сыӵе ик не-
быт сямо, капчи мылкыдо, вазиськись, адямилыко кылемын. Со, 
пичи мурт кадь, котьмалы шумпотэ, ваньмызлы пайме. Ачиз ноку 
но куаразэ уг будэтъя бере, со керетон-ченгешонъёсты но уг яра-
ты. Соин ик со ваче ченгешисьёсты, куаразэ будэтытэк, капчияк 
гинэ, нясьмыт куараен алыны тырше: "Озьы уг яра вылэм, эшъёс. 
Мукет сяменгес кароно вал. Ваче кесяськытэк гинэ, кенеше ай, 
оло одӥг кыл шедьтоды! Ваньзэ огкылысь тыршоно вылэм лэсьты-
ны". Ачиз кадь ик востэм муртъёс та алэмез кыло ик, нош тросэз 
кылэм-адӟем ик уг каро каллен, либыт куараен вераськись муртэ. 
Тӥни озьы со улэ ас сюлэм куронъёсызъя, анай-атаеныз сётэм 
ӵектонъёсызъя. Аслыз ачиз ноку уг пумитъяськы, малпанъёсыз но 
сюлэм куронъёсыз котьку ваче тупало. Уг синазькылляськы, уг 
кереты, юнме шорысь адямиез уг бӧрӟыты, уг кайгырыты. Озьыен, 
60 аресъем тубатысен ортчем сюрессэ эскерыса, солы калыкез, 
тодмоосыз азьын возьыт уз луы. Улонэз пӧрмиз.  
Гуртысь потэм адями аслаз визьмыныз, лачмыт, зӥбыт сямы-
ныз дыртытэк, каллен гинэ ялан выллань тубиз, профессорозь 
вуиз. Ма вань на солэсь но бадӟымез? Улонын сыӵе вылӥ тубатэ 
тубем сяна, нокинэ но вӧсь каремед, ултӥямед ке ӧвӧл, соку ини 
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Студентъёсты гажась дышетӥсь 
"Туж паймымон кышномурт. Котькуд студентэз валаны тырше, 
солы дурбасьтэ, отметкаоссэ ноку но уз жаля," — таӵе чуръёсын 
шумпотто асьсэлэсь дышетӥсьсэс, Алашеева Алевтина Анатольев-
наез, дышетскись студентъёсыз. Яратоно дышетӥсьсы сярысь 
сочинение гожтоно ке, яке бордгазет лэсьтоно ке, Алевтина 
Анатольевнаез ноку но уг вунэто, дышетскисьёсыз угось сое туж 
гажало. 
Алевтина Анатольевна удмурт факультетын ог куамын аръёс 
ужамын. Та дыр куспын кыӵе гинэ студентъёс солэн урокъёсыз 
пыр ӧз ортче, туж умой дышетскисез но, лябъёсыз но, азьтэмъясь-
кисьёсыз но пумиськылӥзы. Но котькудӥз студент та дышетӥсез 
туж шунытэн тодаз вае. Соос огкылысь вераськем кадь, ваньзы ик 
тодазы ваё: "Алевтина Анатольевна туж умой дышетӥсь, сту-
дентъёсты валась, вылтӥяськонэз тодӥсьтэм, котькуд адямиен ог-
кадь вераськыны быгатӥсь, тоно-моно карыса, нокинэ нимысьтыз 
уг висъялля". Зэм но, Алевтина Анатольевна студентъёсын котьку 
аслаз эшъёсыныз кадь чик бадӟымъяськытэк вераське, соосын 
кенешыны уг кепыра, быгатэмезъя соослы маин ке юрттыны тыр-
ше. Со котьку капчи мылкыдо, вазиськись, серекъяны быгатӥсь 
адями. Соин но, лэся, солэн урокъёсаз студентъёс мылысь-кыдысь 
дасяськыса, котьку шумпотыса ветло. Алевтина Анатольевна сту-
дентъёслэн кыӵе ке юанзылы валэктон сётыны уг ке тоды, ассэ че-
бере поттыны тыршытэк, алдаськытэк-мар, шонерак вера: "Мон уг 
тодӥськы. Тӥ пиналэсь, соин ик котьмае тодӥськоды. Ми, пересьёс, 
сомында ум тодӥське ни». Дышетӥсьсылэн тазьы верамез сту-
дентъёсты нырысь паймытэ, соин ӵош ик шум но поттэ. Сыӵе луэ-
мез понна ик, лэся, А. А. Алашееваез вань дышетскисьёсыз гажало.  
Урокъёссэ но со туж умой нуэ, трос котыръятэк, вакчияк, са-
мой кулэ материалзэ гинэ сётэ, озьы ик студентъёсызлэсь но куре. 
Дышетскисьёс азе юн куронъёс пуктэ ке но, соосты котьку валаны 
тырше. Отметкаос пуктылэмез сярысь вераку, соку ик тодэ ваёно 
одӥг студентэзлэсь верамзэ: "Экзаменъёслы дасяськыкум, умой-
гес йырам мед пыроз шуыса, котькуд юанъя шпаргалка лэсьтӥ. Со 
гожъямъёсме ваньзэ ик экзаменэ кутӥ. Юанъёсы секытэсь ӧй вал 
ке но, ачим но валатэк, мон лушкемен шпаргалкаосы пӧлын 
бугыръяськыны кутски. Алевтина Анатольевна монэ шпаргалкаен 
кутӥз. Лыдӟыса но ӧй вутты — сюри. Ну малпасько: «2» пуктоз но 
монэ экзаменысь улляса лэзёз ни. Алевтина Анатольевна, чик 
йыркуръяськытэк, киысьтым шпаргалкаме басьтӥз но серекъяса 
юа: "Ваньзэ-а гожъяса вуттӥд? Ойдо бен, пот, эскером тодэм-
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валамдэ". Мон, кышкаса куалекъяменым, ӧй но вала, кызьы ӝӧк 
доры вуи. Билетэлэн юанъёсызлы вераны кутски. Алевтина Ана-
тольевна кӧня ке билет юанъёсыя кылзӥськем кариз но собере 
вазиз: "Ойдо ай асьмеос тазьы ужалом!" Кутскиз ук монэ вань 
курсъя юалляськыны. Юан бӧрсьы юан, мон экзаменлы умой да-
сяськи вал бере, ваньзэ вераны быгатӥ. Мыным соку Алевтина Ана-
тольевна "4" пуктыса лэзиз, но мон, али ке но соин пумиськыса, 
синъёсме ватӥсько, шпаргалкаен сюреме понна возьыт потэ". 
Алевтина Анатольевна котьку капчи мылкыдо, вераськись, 
котькинэн одӥг кыл шедьтыны быгатӥсь кышномурт ке но, солэсь 
аслэсьтыз пуш дуннезэ валаны туж секыт. Со ас пушказ ватӥсь-
кыса кадь улэ, пуш малпанъёссэ ноку но кыре уз потты, муртэ но 
пуш малпанъёсаз нырзэ чуртнаны уз лэзьы. Вань-а солэн курек-
тонэз яке шумпотонэз, сое ноку но уд тоды, уд но вала, ваньзэ ас 
пушказ тып-тып пытсаса возе. Туж матысь осконо эшъёсызлы гинэ 
куд-ог дыръя вералоз ке шат, но троссэ со ас пушказ пӧзьтэ. 
Куддыр гинэ шумпотонэз пачыласа гадяз тэрытэк, лэся, со куд-ог 
пуш малпанъёссэ, ачиз но шöдытэк, кыре поттэ. Ӵап тӥни озьы 
луиз, Англие пиез доры ветлыса, али вордскем Полинаеныз тод-
матскем бере. Кыӵе шумпотыса со ӵош ужась эшъёсызлы аслаз 
нунокез сярысь мадиз!  Алевтина Анатольевна туж яратэ пиналъ-
ёссэ, кузпалзэ (со сярысь 
ноку но пырак уг ке но ве-
ра), тае вераськонъёсысь-
тыз валаны луэ. Ӵем ды-
ръя семьяын улон сярысь 
вераськон потэ ке, со, ачиз 
но валатэк, одӥг кылын ги-
нэ вералоз: "Мынам озьы 
ай..."  
Алевтина Анатольевна 
вордскемын Кез ёросысь 
Пеганово (Пеган гурт шуо 
вал калыкын, али со 
быремын ни) гуртын. Вуж Сири гуртысь школаын 8-тӥ классэз 
быдтыса, со Дэбес педучилищее дышетскыны мынэ. Та гуртъёсыз 
сярысь Алевтина Анатольевна туж жаляса вера: "Кыӵе чебересь 
гуртъёс вал, калыкез етӥз, ужась. Вуж Сири гуртын клубез, 
школаез, магазинэз, лыдӟонниез но, пу пилённиез но вал. Туж 
бадӟым, узыр гурт вал. Нош табере со ваньмыз куашкатэмын, 
быдтэмын. Сюрес ӧй вал бере, калык отысь кошконо луиз. "Мынам 
атае — пинал дырзэ тодаз вайыса, веранзэ азьланьтэ со, — пу 
корасьёслэн мастерзы луыса ужаз, со нюлэс корасьёсын ӵош 
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нюлэскысь ӧз пыра, соин ик ми быдэс семьяен нюлэскын улӥм. 
Мемие пересьмытозяз магазинын вузкариз. Нюлэс кушын 3 
казённой корка сылэ вал, отын 10 семья улӥз. Коркась потӥсько 
гинэ но — отын ик эмезь, узы-боры, губи будэ, кыдёкын ик ӧвӧл шур 
бызе. Туж шулдыр инты! Котыр тылобурдоос чирдо, писпуос шау-
гето! Сыӵе чебер интыын пичи дыры ортчиз. Ноку вунонтэм суред 
син азе кылемын".  
Педучилищезэ быдтыса, нылаш университетэ дышетскыны 
лыктэ. Нош университет бӧрсьы ог арзэ Кез ёросысь Стеньгуртын 
ужаса, нош ик городэ берытске. 3 арзэ "Удмурт дунне" газетлэн 
(соку "Советской Удмуртия" шуиське на вал) редакцияз корректор 
луыса ужа. 1979-тӥ арын сое И. В. Тараканов аслаз кафедраяз 
УдГУ-э ассистент луыса ужаны ӧтиз но, Алевтина Анатольевна сог-
лаш луиз. Со дырысен ог 30 аръёс отчизы ни, нош со ялан универ-
ситетын ужа на. Кельше солы егитъёсын ужаны. «Соосын артэ 
ачид но пиналмиськод кадь, аресъёсыз валаны уг луы ни», — 
серекъя со.  
Аслэсьтыз университетын дышетскем аръёссэ тодаз вайыса, 
Алевтина Анатольевна вера: «Университетын дышетскыкум, мон 
В. К. Кельмаковлэн дипломницаез вал, со мынам дипломной уже-
лы "5" пуктӥз. Соин ӵош ик Грах ёросэ диалектологической экспе-
дицие но потамы. Ми сое эш кадь карылӥмы (В. К. Кельмаков соку 
нырысетӥ аръёссэ гинэ ужа на вал ай), со милемлы туж кельше 
вал. В. К. Кельмаковлэн урокъёсыз туж тунсыко ортчылӥзы, со 
урокъёсаз шöдтэк шорысь малпаськытӥсесь юанъёс сётъяны яра-
тылӥз. Диалектологиез яратон но мыным со ик пыӵатӥз, лэся. Нош 
удмурт кылэз яратон аслам Вуж Сири школаысь но Дебёсс пед-
училищеысь дышетӥсьёсы пыӵатӥзы».  
Университетын дышетскыкуз со А. Ф. Шутов профессорен ӵош 
одӥг группаын вылэм. Александр Фёдорович Шутов, студент дыръ-
ёссэ тодаз вайыса, вера: "Алевтина Анатольевнамы ваньмы 
пӧлысь самой трос баллъёсын дышетскыны пыремын, экзаменъ-
ёссэ ваньзэ ик "5"-лы гинэ сётыса. Группаямы куинь Ивановаос 
дышетскизы, одӥгез соос пӧлысь — Алевтина Анатольевна. Нылъ-
ёсмы туж шаплыесь, етӥзэсь вал, эшшо ик Аля. Милемлы, пиослы, 
тэк пукыны маза ик ӧз сётылэ. Алямы баянэн но, арганэн но шуды-
ны быгатэ вал, со мылысь-кыдысь пыриськылӥз концертъёсы. Со 
аръёсы студентъёс гуртъёстӥ концерт возьматъяса ветлылӥзы, ми 
но группаенымы мукетъёсызлэсь бере ӧм кыльылэ. Туж шулдыр 
вакыт вал". 
Алевтина Анатольевна кема аръёс ӵоже морфология бордын 
ужаз. Нырысетӥ аръёсаз ик солы та удысэз лыдӟыны ӵектӥллям 
бере, со морфологизэ номырин ӧз вошты ни. Табере тани 30 ар-
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лэсь ятыргес ужатозяз, чик юнме шорысь уйишор уин сайкатыса 
юазы ке, мар со сыӵе «каронкыл» яке «сямкыл», со чик могатэк, 
кылбурез кадь, та вераськон люкетъёс сярысь валэктыны быгатоз. 
Туннэ нуналлы та дышетӥсь УдГУ-лэн ветеранэз луэ, солэн 
умой ужамез трос грамотаосын пусъемын. Сомында аръёс ӵоже 
студентъёсын ужаса, котькыӵе дыръёсыз но вал, дыр. Но одӥгзэ со 
ӧз вунэтылы: «Калыкен ужаку, ноку но ас лектэ калык вылэ кушто-
но ӧвӧл. Чик малпаськытэк, аслад лек кылыныд адямиез вöсь 
карыны уг яра. Котькудӥзлэн лекез вань, но сое кутыса возьыны 
быгатоно. Калыкез, озьы ик студентэз но, со егит адями ке но, 
дунъяны быгатоно». Улон сярысь малпанъёссэ кыре поттыса, 
Алевтина Анатольевна вера на: «Аръёс ортчыса ини, пиналъёс 
быдэ вуыса, валаны кутскиськод, кыӵе янгышъёс улонад тон лэсь-
тӥськод. Пиналъёс угось будэмзыя анай-атаез оломалы но дыше-
то. Аслэсьтыд пиналъёстэ чакласа, мукетъёсызлэсь но пиналъёс-
сэс валаны кутскиськод ини. Мон туннэ нуналлы туж умой валай 
ни, вань урод лэсьтэмед (пинал дыръядэз но) ваньмыз ас вылад 
яке пиналъёсыд вылэ вуэ шуыса. Пичиысен ик туж чакласькыса, 
астэ ачид эскерыса, дунне вылын улоно, та сярысь пиналъёслы но 
ӵем гинэ вералляно. Соос пелязы мед понозы мӧйыослэсь 
индылэмзэс».  
Алевтина Анатольевна кузпалыныз ӵош кык пиоссэ будэтӥз. 
Бадӟымез пиез, УдГУ-ысь кунсьӧр кылъёсъя факультетэз быд-
тыса, группаязы ӵош дышетскем нылын кузпалъяськиз. Соос Ан-
глиын уло, нылзы но вордскиз ни. "Кельше, лэся, отын улыны, гурт 
пала туж ик уг курисько, асьмеос мöзмиськом бере, тани кылем 
арын Англие лобам ни. Кытын вал ай сокеме потам, мӧзмон тӥни 
олокытчы но вуттэ. Нунокмы, Полинамы, вордскыса, ми соин тод-
матскыны кузпалэным ӵошен Англие вуылӥм, — шуныт пальпоты-
са, вера со. — Туж мусо нылаш. Табере тани мӧзмисько солэсь. 
Малпаськом, ӝоген асьсэос адскыны бертылозы, дыр, шуыса". 
Кыкетӥ пизы гуртазы анай-атаеныз ӵош улэ на, ужа телевиде-
ниын, атаезлэсь ужзэ азьланьтэ. "Cолы телевидениын кельше 
кадь, нокытчы кошкыны мылкыдыз ӧвӧл на!» — вера Алевтина 
Анатольевна. 
Та дышетӥсь яратэ шулдыръяськыны, чебер кырӟа, баянэн но, 
арганэн но шудэ. Арганэн шудыны со школаысен ик кутскем ни. 
Классысьтызы одӥгез пияшсы туж зол арганэн шудэ вылэм, солы 
вожъяськыса, Алевтина но арган кысканы кутскем, озьы ик шуды-
ны дышем. Нош баянэн шудыны педучилищеын дышетӥллям. 
Студент дыръяз Алевтина Анатольевна Игра ёросысь Лоза 
гуртын педпрактика ортчем. Лозагурт калыкез со аслаз капчи 
мылкыдыныз паймытэм. Со дырысен 40-о аръёс ортчыса но, Алев-
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тина Анатольевнаез Лозагурт калык вунэтымтэ на. Арганэн шу-
дӥсь кышномуртэз телевизор пыр адӟыны шедьтыса, ог-огзылэсь 
юалляськыны кутско: «Ма асьме дорын школаын ужам дышетӥсь 
ӧвöл-а со? Туж етӥз маке вал, кырӟа, эктэ, арганэн но, баянэн но 
шудэ». Ог толэзьзэ гинэ Лоза школаын ужаса, со дышетскись пи-
налъёсын трос эктонъёс дышетыса вуттэм, пиналъёсын ӵош анай-
атайёслы концерт дасям. Ачиз баянэн шудэ, нош пиналъёс экто-
кырӟало. Тӥни озьы со капчи мылкыдыныз, шулдыръяськыны бы-
гатэменыз гурт калыкез чылкак паймытэм. 
Алевтина  Анатольевна туж яратэ сад-бакчазэ. Öжыт гинэ шутэ-
тскон дыр шедьтэ ке, со ужан висказ но сад-бакчаяз дыртэ. Арняен-
арняен городэ бертылытэк, отын улыны чида. "Бакчаын омырез 
чылкыт, интыез шулдыр, ӵукназэ тылобурдоос чирдо, номыр сярысь 
малпаськытэк, гань-гань шутэтскыны луэ", — шуэ со. Сяськаосты туж 
яратэ, амалыз ке луысал, быдэс бакчазэ сяськаосын гинэ кизьысал, 
дыр. Кыӵе гинэ сяськаосыз солэн садаз ӧвöл! Вазь тулыс лымы ултӥ 
ик сад-бакчаяз ужаны кутскыса бер сӥзьылозь отын тырше, лымы 
усьыса гинэ амалтэк городэ бертоно луэ. Ачиз сыӵе бакчазэ яратэ 
бере, семьяезлы но та яратонзэ палаз ни.  "Кузпалы бакчаез туж 
яратэ ке но, шутэтскон нуналъёсы гинэ отчы вуылэ, ваньмон дырыз 
туж ӧжыт. Бадӟымез пие нылыз вордскем бере гинэ бакчалэсь ку-
лэлыксэ валаны кутскиз ни, нош пичиезлы пиелы со чик но кулэ 
ӧвӧл, солэн ваньмыз азьпалан на", —  серекъяса вера Алевтина Ана-
тольевна. Сяська сяна, бакчаяз со пöртэм бакча сиён, емыш но 
будэтэ на. Яратэ пӧртэм экспериментъёс ортчытъяны, выль емыш 
яке сяська будэтыны, тодмотэм кидыс басьтыса, эскере, кыӵе-мар 
таиз яке соиз сяська но будос будоз. Ачиз со вера: «Бакчаям 
бускельёсы туж умоесь. Ог кызё аръёс ӵоже вань гужемъёсмес 
ваньмы ӵош улӥськом бере, эшъяським ни. Сузэрен-апайёс кадь ва-
че улӥськом, вань котӝожъёсмес но шумпотонмес но ми соосын 
шори люкиськом. Кудӥзлэн ке кӧтыз ӝож — буйгатӥськом, шумпотэ 
ке, ваньмы ик со понна шумпотӥськом. Валче туж тупаса, ог-огмес 
валаса, юрттӥськыса улӥськомы. Бускельёсы ваньзы ик мон сярысь 
пересесьгес ини, мон соослы ныл интыын на ай. Ӵем дыръя 
бакчаям огнам мынэме ке уг поты, мон соосты сьӧрам ӧтисько, 
дэмен шулдыргес, кошкемано öвöл. Тани алигес одӥгзэ бускельме 
сьöрам басьтыса, лымы вылтӥ гушъяса-гушъяса, бакчаям ветлӥ. 
Сюрес ӧвӧл бере, мон азяз мынӥсько, сюрес лёгисько. Бускеле, 
берам мынонъяз, лымые усем, мон валаса ӧй вутты, кыдёкегес 
кошкиськем, лэся. Со ас понназ, султыны вырыса, погылляськем-
погылляськем но султыны быгатымтэ. Монэ черекъя: "Аля, Аля, мон 
пограй, юртты!" Тӥни озьы, коть серекъя, коть бӧрд, нош сюлэм 
бакчае кыске».  
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Ассэ ачиз дунъяны быгатӥсь кылчи 
Кафедраысь ӧс усьтӥськиз гинэ но, вазись луиз: «Ой-ёй-ёй, кы-
ӵе шулдыр тӥляд татын! Кыӵе трос кузя пукиськоды! Мон гинэ та-
тын уг тырмиськы на вылэм!» Людмила Леонидовна котьку озьы, 
утыр кабинетэ пырыкуз ик, шумпотонэн тырмем синъёсыныз, ым-
тросаз пальпотонэн котыр ваньзэ мальдытэ, капчи сямыныз, ту-
лыс пиштӥсь шунды сямен, котькудӥзлэсь мылкыдзэ ӝутэ. Со бор-
дысь кыӵе ке но шуныт, мылкыдэз лӧпкытӥсь, адямиез бурдъясь 
(ӟучъёс сое аура шуо) омыр лӧсъяське. Ноку но со секыт мылкыд-
зэ калык пӧлын уз возьматы, туж матысь эшъёсыз гинэ ке шат 
тодозы солэсь кайгыремзэ. 
Людмила Леонидовнаен огпол пумиськыса вераськыкуд ик, ва-
ласькод, со ваньзэ вормись, нокыӵе шуг-
секытъёслэсь кышкасьтэм, туж етӥз адя-
ми шуыса. Ачиз шаплы бере, ваньмыз 
солэн кияз ас понназ пӧзе кадь, ужез но 
туж ӝог, чебер пӧрме. Сое тодӥсьтэм 
адями малпалоз, Людмила Леонидовна 
чик курадӟытэк, оп! шуытозь, вань ужзэ 
шудыса выллем гинэ лэсьтэ шуыса. Cо 
капчиен быгатэ адямиен тодматскыны, 
соин одӥг кыл шедьтыны. Вераське коть-
ку небыт, либыт. Кин гинэ соин тодмат-
ске, ог дасо минут вераськемез бӧрсьы, 
дась ни солы сюлэмзэ усьтыны, ватэм 
пуш малпанзэ кыре поттыны. Ачиз Люд-
мила Леонидовна вера: «Мон ачим но туж оскиськись адями, вань-
мыныз вераськисько, котькудӥзлы сюлэмме усьтӥсько». 
Людмила Леонидовна Карпова вордскемын но будэмын Ува 
ёросысь Бадӟым Жужгес гуртын. Семьязы бадӟым вал, анаен 
атаез вордӥзы но будэтӥзы 6 пинал. Озьы Людмила Леонидовна 3 
вынъёсыныз но 2 сузэръёсыныз ӵош будэмын. Та вын-сузэръёс 
куспазы туж тупаса, ог-огзэс гажаса улӥзы, котьку но ог-огзылы 
юрттӥськыны тыршылӥзы. Люся семьяязы куинетӥ пинал, соин ик 
солы пичи вын-сузэръёсыз сярысь сюлмаськоно луылӥз. Ачиз но 
пичи на, нош пичиесь сузэр-вынъёсыз сярысь сюлмаськон сое 
вазьгес быдэ вуттӥз, улонэз, ужез валаны дышетӥз, соин со пичи-
ысен ик ужась, сузэр-вынъёсыз сярысь сюлмаськись луыса будӥз. 
Бӧрысь ини та сямъёсыз солэн выжизы сузэр-вынъёсызлэн пи-
налъёссы вылэ. Туннэ нуналэ но Людмила Леонидовна, вань 
выжы-кумыосыз понна, сюлмаськыса, котькудӥзлы юрттыны тыр-
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шыса улэ. Соос но Люся апайзэс уг вунэто, ярато, асьсэлэн анайзы 
шоры кадь вазисько, вань куректон-сюлмаськонъёсынызы со доры 
мыно. 
Людмила Леонидовналэн (гуртазы сое Люся нимало) тятяез 
быгатэ вылэм пӧртэм инструментъёсын шудыны: мандолинаен, ба-
лалайкаен, арганэн, нош мамаез туж чебер кырӟа. Коркан арганэн 
я балалайкаен шудӥсь мурт вань бере, соку ини быдэс семья тыр-
ше кырӟаны но, эктыны но. Юондыръёсы, огазьын ӵош пуконъёс 
дыръя соос быдэс семьяенызы туж шулдыр пукылӥзы, ваньзы 
шулдыръяськылӥзы. Тятязы шудэ, нош мукетъёсыз кырӟало, экто. 
Одӥг пол соос семейной ансамбльёслэн нюръяськоназы но пы-
риськыны ӧз кышкалэ. Люся но семьяезлэсь бере кылемын ӧвӧл, 
со чебер кырӟа, чупрес эктэ. Уж дуразы ортчылӥсь котькуд уж-
радъёсы со мылысь-кыдысь пыриське. 
Гуртысьтызы ик школазэс витьёслы гинэ йылпумъяса, Люся 
Удмурт кун университетлэн удмурт факультетаз дышетскыны пы-
ре. Татын но со туж капчиен, витьёслы гинэ дышетскем. Универси-
тетын дышетскыкузы, группаязы туж умоесь эшъёсыз вылӥллям, 
туж шаплыесь, кыллы устоесь, ваньзы огкылысь, ваче тупаса улӥ-
ллям. Соос быдэс группаен эшъясько вылэм мединститутысь но 
сельхозинститутысь егитъёсын, ӵем дыръя Выль ар, студентлэн 
нуналэз но 8-тӥ Март шулдыръяськонъёсты ӵош ортчытъялляны 
тыршиллям. Студент дыр аръёссэ тодаз вайыса, Людмила Леони-
довна вера: «Университетын дышетскон аръёс ноку вунонтэм, пы-
раклы сюлэме кылемын. Туж шулдыр улӥмы». Университетын ды-
шетсконзэ быдтыса, со ог арзэ Селта ёросысь Гобгурт школаын 
ужа. Пиналъёсын ужаны солы туж кельшиз ке но, УдНИИ-е ужаны 
ӧтемзы бере, со трос малпаськытэк, Ижевске ужаны кошке. «Ва-
зиськизы бере, мыноно, школае берытскыны ноку бер уз луы, нош 
УдНИИ-е ужаны ӧтьыкузы, ӧд ке мыны, мукетъят отчы сюрес уз 
усьтӥськы ни», — малпам со ас понназ. Тӥни озьы со берен Ижев-
ске вуэ, ужаны УдНИИ-е интыяське. Ужез секыт ӧй вал ке но (ужаз 
бумагаос бордын), мырдэм дышиз. Нырысетӥ пал арзэ солы туж 
мӧзмыт йӧтӥз, улоназ уг тырмо вал школалэн огыр-бугыр ужъёсыз, 
юр-яр! вазись пинал куараос. Уже выйтӥськыса гинэ, со быгатӥз 
мӧзмонзэ вормыны. 
УдНИИ-ын ужакуз, сое дышетсконзэ азьланьтыны Тарту горо-
дэ (Эстоние) ыстӥзы. Эстоние вуыса, со нырысьсэ тодматскиз За-
падэн. Гуртын будэм но Ижевск сьӧры потамтэ нылашлы туж тун-
сыко вал эстон калыклэн улонэз, сямъёсыз, культураез. Ваньзэ 
сое мургес тодон-валан понна (нылаш сое ачиз но валаз), кулэ вал 
нырысь ик эстон кылэз тодыны, соин ик Людмила Леонидовна эс-
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тон кылэз дышетон борды гижысь-пиньысь басьтӥське. 5 ар ӵоже 
Тартуын дышетскытозяз, со ачиз но зэмос эстонка кадь ни вал. 
Эстон кылэз тодыса, солэн культураеныз тодматскыса, со аслэсь-
тыз удмурт кылзэ, калыксэ но удмурт культураез вылӥгес дунъяны 
кутскиз. Людмила Леонидовна шуэ: «Удмурт шаерын, ас калыкед 
пӧлын улыку, аслэсьтыд вордскем кылдэ, калыктэ сокем дунъяны 
уд валаськы. Нош палэнысен, кунгож сьӧрысен (оло мӧзмеменыд 
но туж умой со шӧдӥське, макем дуно вордскем шаеред, макем 
чебер, узыр но аспӧртэмлыко потэ анай кылыд! Анай кылынымы 
удмурт калык сяна вераськись ӧвӧл бере, ачиз удмурт калык кыл-
зэ ӧз ке гажа, сое утьыны ӧз ке тыршы, со кыл воксё бырыны бы-
гатоз, соку дуннеысь калыклэн историез но начаргес кылёз». Кун-
гож сьӧрын дышетскемез Люсялы туж бадӟым пайда сётӥз. Эсто-
ниын улыса, нылаш улон шоры но мукет сяменгес учкыны кутскиз. 
Со котьку тодэ, ма солы улоназ кулэ, кызьы сое радъяно, мургес 
улонэ пыӵатоно, ӟучъёс шуэмъя, Эстониын улон сое туж «практич-
ной» луыны дышетӥз. 
Тартуын дышетсконзэ быдтыса, Людмила Леонидовна Ижев-
ске берытскиз но, удмурт кылэз, солэсь диалектъёссэ пыр-поч эс-
керон, сэрттон-пертчон удыссэ азьланьтыны шуыса, УдНИИ-яз ик 
ужаны интыяськиз. Берло аръёссэ, УдНИИ-ын ужам сяна, со ас-
лэсьтыз тодэм-валамзэ сётыны тырше на УдГУ-ысь удмурт фа-
культетысь студентъёслы, озьы ик юридической но социальной 
ужасьёсты дасясь факультетъёсысь студентъёслы. Дышетскись-
ёсын ужаны солы туж кельше. Соосын ужамез сярысь Людмила 
Леонидовна вера: «Удмурт факультетысь студентъёсын капчи 
ужаны, мукет факультетъёсысь студентъёсын ужаны секытгес, 
малы ке шуоно соос удмурт дышетӥсь пыр дунъяло быдэс удмурт 
нациез. Соин ик ас азяд туж трос куронъёс пуктоно луиськод. Ас 
удыстэ рос-прос тодэм сяна, котыр ласянь ачид но адӟем карымон 
мед луод. Визьмыд, дӥсед, йырсиед, ымныр-тусыд, вераськон ся-
мыд — ваньзэ соос чаклало, озьы ик кылыд но лэчыт шеремын 
луыны кулэ. Студентъёс пӧлын угось котькыӵеез шеде, куд-огез 
юри серекъям-мактал пӧртэм юанъёс сётъяны выре, дышетӥсез 
юмоке уськытыны тырше. Сыӵе студентэз одӥг кылын гинэ сач! ин-
тыяз пуктыны быгатэм кулэ. Солы пумит вераны ӧд ке быгаты, сое 
интыяз пуктыны ӧд ке дӥсьты, соос вань удмурт калыклы пумит но 
султыны быгатозы. Соин ик мукет факультетъёсын ужась дыше-
тӥсь котыр ласянь быгатӥсь, вордскем кылзэ, ас калыксэ, солэсь 
лулчеберетсэ гажась, сое рос-прос тодӥсь-валась адями луыны 
кулэ. Соку гинэ ӟуч яке мукет кылын вераськись студент удмурт 
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кылын дышетӥсез гажаны кутскоз, соин ӵош ик быдэс удмурт ка-
лыкез но валаны тыршоз». 
Ачиз Людмила Леонидовна ӵуж мертчан йырсиё, ӝужыт, весь-
крес мугоро, котьку пальышась ымныро, капчи вазиськись, туж 
кельышлы кышномурт. Инмар жалямтэ солы чеберзэ но, визьзэ 
но, капчи мылкыдзэ но — ваньзэ пачыл-пачыл сётэм. Ӝикыт, че-
бер, тусызъя дӥсяськем сяна, cо кыллы но ноку кисыяз уг пыра. 
Лӧптылӥсь студентэз со туж ӝог интыяз пуктыны быгатэ, кытӥяз 
сыӵе студентъёсты жалятэк сереме но уськытъя. Аслэсьтыз сту-
дент дыръёссэ тодаз вайыса, лэся, Людмила Леонидовна сту-
дентъёсты жаля, соосты валаны тырше, кулэяськонъёссэс иназ 
басьтэ. Экзаменъёсын но дышетскисьёсызлы умоесь отметкаос 
пуктыны тырше. Быгатӥсь, валась но визьмо дышетӥсь сяна, со 
умой эш, сузэр но апай. Солэн эшъёсыныз но, ӵош ужась калыке-
ныз но ваче кусыпъёсыз туж умоесь. Та дышетӥсьлэн туж син-
маськымон, (удмурт калыклы кулэ луись) асэстымон умой сямыз 
вань, чутрак "уг" шуыны быгатэмез. Адямиез вожпоттытэк, тыпак! 
пыкиськыны быгатэ. Шуиз ке "уг", коть нош кызьы кур на, со сог-
лаш уз луы ни. Но курись муртэзлы со тупен-тупен, чик керӟегъ-
яськытэк валэктоз, малы со уз лэсьты созэ яке тазэ ужез, кыӵе му-
ген, кин сое быгатоз лэсьтыны. Ӵем дыръя со пӧсекъяса ик кури-
сезлы валэктыны тырше: «Мон та ужен уг выриськы, соин уг ик 
тунсыкъяськиськы. Малы мон, юнме дырме быдтыса, соин выром? 
Та бордын мукет дышетӥсьёс ужало ук, шедьтэ соосты но сётэлэ. 
Одӥг ужез быдэстыса, соос 2 лудкечез кутыны быгатозы: тӥледлы 
но пайда поттозы, асьсэос но удыссэс мургес эскерозы». Сыӵе 
дыръя курись мурт паймыса, номыр вераны тодытэк, берытске но 
кошке. Тӥни озьы со ваньзэ лач-лач радъя, ассэ но янгыше уг 
кельты, курись муртлы но юрттэт сётэ. 
Людмила Леонидовна керттӥськыны но чильпаськыны туж яра-
тэ. Нош пӧраськыны кыӵе со быгатэ! Ас пӧрам сиён-юонъёсыныз 
ӵем дыръя мылысь-кыдысь куноя эшъёссэ но, дораз пырем куно-
оссэ но. Яратэ со вордскем гуртсэ, выжы-кумыоссэ, гурт калыксэ. 
Школазэ быдтэмез бӧрсьы ик гуртысьтыз кошкемын ни ке но, со 
вань сюлмыныз но мылкыдыныз гуртэз борды бинялскемын. Со 
шуэ: «Вордскем юртэ мыным святой инты кадь потэ. Татчы берты-
са, мон бурдъяськисько, аслым кужым басьӥсько. Соин ик котькуд 
шутэтскон нуналъёсме, быдэс отпускме вордскем гуртам анае вӧ-
зын ортчытъясько. Быгатэмея тыршисько солэсь улонзэ капчигес 
карыны, вань секыт ужзэ быдэсъяны юрттӥсько: картошка мертты-
ны но сое октыны, уриськыны, турнаны но турын утялтыны». 
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Визьмо студентъёсын ужаны капчи 
Кафедраямы дыртытэк гинэ, меӵ-меӵ вамышъяса, пинал кыш-
номурт пыриз но Мира Анатольевналы вазиськиз: «Мон методи-
ческой пособие дасяй. Сое методcовет пыр юнматыны кулэ, дыр». 
Собере, пумитаз ваземзэ возьматэк, Мира Анатольевналэн азяз, 
ӝӧк вылэ, папказэ понӥз но, кабинетысь дыртыса потонъяз, вераз 
на: «Уроке кутске ни, бере медам кыльы вал». 
Та кышномурт чик интыяз тэк пукыны уг чида, ялан маке ужа, 
выльзэ, тунсыкозэ утчаны тырше. Тани али, студентъёслы дышет-
скыны капчигес мед луоз шуыса, со методической юрттос дасям ни.  
Тимерханова Надежда Николаевна ачиз егит на ке но, улоназ 
трос уж лэсьтыса вуттӥз ни. Вордӥз но будэтэ куинь пиналъёссэ, 
аспирантураын дышетскыса, кандидатской диссертацизэ утиз, до-
цент луиз, нош берло аръёссэ эшъёсыз солы кафедраен кивалто-
нэз оскизы ни. 
Надежда Николаевна ачиз сярысь вера: «Мон вордскемын Ва-
вож ёросысь Большое Волково (Итчи-Докья) гуртын. Гуртмы туж 
бадӟым ӧй вал, ог 200 ёрос хозяйство. Милесьтым ураммес малы 
ке но Колтома шуыса нималлязы, улысь урам, соин, дыр. Пичи ды-
ры мынам туж шулдыр ортчиз. Урамамы ми ваньмы туж тупаса 
улӥмы, пичиос но, бадӟымъёс но — ваньмы ӵош одӥг интые шуды-
ны поталлямы. Урам сьӧрамы, шур дурын (гурт сьӧртӥмы пичи ги-
нэ шур бызе), туж бадӟым ӵошкыт интыез вал, со ӵошкыт интымы 
шурен но трасса вискын ныр кадь кыстӥськемын. Тӥни со интыын 
урамысьтымы калык шутэтскылӥз. Та инты туж шулдыр вал, огпал 
дуртӥз жильыртыса пичи гинэ шур бызе, нош шур кузя пур-пур пис-
пуос будо. Нуназезэ отын пичи пиналъёс юр-яр! карыса бызьылӥ-
зы, шудӥзы, нош ӝыт пал егитъёс отчы люкаськылӥзы. Нош празд-
никъёсы отчы мӧйы калык но шулдыръяськыны поталляз. Юри 
пичиос понна со интыын шудон корка, ӟечыран лэсьтэмын вал, 
бадӟымъёсызлэнгес пиналъёслэн писпу йылын корказы вал. Ӝӧк-
сьӧр шудонъёсын тунсыкъяськисьёслы отын ӝӧк но скамьяос сы-
лӥзы. Футболэн но волейболэн шудӥсьёслы но инты шедьылӥз. 
Озьы тӥни гужемзэ гуртазы пукыны чидамтэос быдэс ӝытъёссэс 
та иншырын ортчытъяллязы. Ми, пичиос, огшоры нуналъёсы во-
лейболэн, футболэн, вышибалаен но банкаен отын шудылӥмы, 
кузьдала но выллань тэтчаллямы. Туж шулдыр, чебер иншыр инты 
вал, ваньмызлы татын кельшылӥз. Шулдыръяськон нуналъёсы, 
эшшо ик Пасха дыръя, урамысьтымы мӧйыос но татчы люкаськы-
лӥзы, егитъёсызгес ӟечырало, пересьёсыз вераськыса пуко, нош 
шӧмаськыса вуттэмъёсыз кырӟало, экто, огъя вераса, шулдыръ-
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ясько. Со шулдыр интыын, шудэммы сяна, пичи дыръямы ми яра-
тылӥмы на туж ӝужыт вышка вылысен гуртмы шоры учкылыны. 
АВМ-лэн вышкаез вылэ тубыса (туж ӝужыт кадь потэ вал со ми-
лемлы, пичиослы), быдэс гуртмы ки пыдсын кадь адӟиськылӥз. То-
лалтэзэ ми та вышкалэн барабанъёсыз вылысь лымы букосэ 
тэтчаллямы. Эшъёсынымы куасэн бызьылыны яратылӥмы. Мон 
толзэ куас вылысь ик ӧй васькалля кадь, школае но куасэн гинэ 
ветлылӥ. 
Семьяямы куинь пиналъёсмы вал, мон самой пичиез. Анаен 
атае кыксы ик дышетскемы-
нэсь вал. Соос ӵукнаысен ӝы-
тозь ужын, соин ик мон, соослы 
юрттӥськем карыса, пичиысен 
ик гурт котырын ужаны кутски. 
Атаймы туж кибашлы воргорон, 
вань уж борды кышкатэк бась-
тылӥськиз, милемыз но ас бор-
даз ужатъяз. Озьы мон пичиы-
сен ик воргорон ужез но, кыш-
номурт ужез но валаса будӥ. 
Вуриськон, керттӥськон, пу пи-
льылон, турнан сяна, мон сӧ-
риськем арбериосты но тупатъ-
яны вырисько, куд-ог электро-
схемаосты но валаны быгатӥсь-
ко. Атаймы электрик луыса ужа 
вал бере, солы олокыӵе но вин-
тикъёс, детальёс кулэ луылӥз, соин ик со кулэтэм, вужмем арбери-
осты, схемаосты гуртэ вайылӥз, отысь ужась ёзнэтъёссэ шедьты-
са, ми сое пичиен-пичиен ёзналляса пукылӥмы. Атае тупен-тупен 
валэктылӥз, малы но кытчы кулэ соиз яке таиз деталь. Соку ик 
мон дыши, лэся, куд-ог капчигес лэсьтэм техникаез валаны но 
тупатъяны.  
Атае — Николай Иванович Меньшиков, электрике дышетске-
мын вал. Пиналгес дыръяз со 1—2 ар Карагандаын колбасной за-
водын ужам, бӧрысь ини быдэс улонзэ колхозамы электрик луыса 
тыршиз. 
Анае — Галина Аркадьевна Меньшикова, нырысь культпросвет-
училищеын дышетскемын, училище бӧрсяз со нырысь клубын кӧня 
ке но ужам, бӧрысь продавеце дышетскем на. Анае быдэс улонзэ 
гуртамы вузаськись луыса ужамын. Мон но ӵем дыръя урокъёс 
бере анаеным ӵош лавкаын вал, ӝытсэ ӵош бертӥськом вал до-
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рамы. Озьы продавецлэсь ужзэ но тодӥ. Студентка но аспирантка 
дыръям гужемзэ кӧня ке пол, анайме отпуске поттыса, лавкаын 
вузкарись луыса ужай.  
Куддыръя милемыз, пичи пиналъёсыз, песянаймы но солэн 
апаез эскерылӥзы, ярам коть ваче кусыпмы кыдёкын ӧй вал. Песя-
нае (сое баба гинэ шуиськомы вал) монэ вань киужъёслы дыше-
тӥз: вуриськыны но, пужыятскыны но, чильпаськыны но, пӧртэм 
буёло шортэн керттӥськыны но, куиськыны но. Улонам ваньмыз ик 
та ужъёс кулэ луизы. Мон али ке но тау карисько бабаелы. Пи-
налъёсылы дӥсь магазинысь ваньзэ ик уг басьтӥськы, ачимгес 
вурисько но, керттӥсько но. Аспӧртэмлыко но, чебер но пӧрме. 
Курткаос но ваньмылы сямен ик ачим вурисько вал. Пиналъёсы 
шумпотыса нулло ас киыным лэсьтэм дӥсьёсме. Выжлёгетъёс но, 
ӝуткам ковёръёс мынам бабаеным ӵош куылэме вань. Али та ки-
ужъёсын вырыны дыр уггес сюры ни, соин ик соос хобби луыса кы-
лемын». Пичи дырзэ, гуртын улэмзэ тодаз вайыса, со веранзэ азь-
ланьтэ: «Гуртмы колхозмылэн центральной усадьбаез вал, соин ик 
татын 10 классъем школа ужаз. Школаын мон котьку умой ды-
шетски, ӟуч литератураез туж яратӥсько вал. Ӟуч кылын но лите-
ратурен урокъёсты школамылэн директорез Ганева Галина Ива-
новна нуэ вал. Сое ӵем дыръя ас ужъёсыныз солань-талань кыс-
каллязы, соин ик со милемлы уж сётэ но, куд-ог дыръя монэ ас 
интыяз кельтыса, ас ужъёсызъя кошкылоз вал. Озьы мон, шко-
лаын дышетскись пинал, аслым копак дышетӥсь кадь потылӥ. Со 
дырысен мыным дышетӥсьлэн ужез кельшыны кутскиз. Дыше-
тӥсьлэн ужез кельше ке но вал, мон пичиысен ик юристлэн ужез 
сярысь малпаськылӥ, школаын дышетсконме быдтыса, юридичес-
кой факультетэ дышетскыны пырыны малпалляй. Нош универси-
тетэ документъёсме ваи но, юридической факультетэ конкурсэз 
туж бадӟым. Мон  валай, отчы пырон понна, трос уксё кисьтоно 
луоз, соин ик документъёсме кылосбур факультетэ сётӥ. Школаын 
дышетскыкум, милемыз удмурт кылын но литератураен Юлия Ва-
сильевна Лебедева кӧня ке дышетыса вуттӥз, туж кельшо вал со-
лэн урокъёсыз. Малы ке ми сое быдэс классэн ик яратӥмы. Оло, 
солы луыса но мон удмурт кылосбур факультетэ вуи, лэся. Школа-
ысьтымы дышетӥсьёсмы малпаллям вылэм, мон математической 
факультетэ дышетскыны пырыны малпасько шуыса. Математика 
мыным капчиен сётскылӥз, 10-тӥ классысен математикаен ёрос 
олимпиадаын нырысетӥ инты басьтӥ. Шахматэн но мон умой шу-
дӥсько вал, ӵошатсконъёсы но ветлылӥ, 10-тӥ классын дышетскы-
кум, ёросысьтымы шахматэн шудӥсь пиналъёс пӧлын 1-тӥ инты 
басьтӥ. Нош математикаен дышетӥсь луыны мылкыды чик ӧй вал, 
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математикаен дышетӥсьмы мыным кельше ке но вал. Со оценка-
оссэ котьку ваньмызлы валамон пуктылэ вал, юаськыкуз но вак-
чияк, самой кулэзэ гинэ юаськылӥз. Мон солэсь туж адӟем карыны 
тыршылӥ, котьку вакчияк, валамон, трос котыръятэк, кулэзэ гинэ 
вераны мед быгатом шуыса тыршылӥ. Студентъёсын ужакум, 
оценкаос пуктылон ласянь но со дышетӥсе сямен ик тыршисько, 
котькуд оценкаме валэктӥсько, ма понна одӥгезлы «5» пуктӥсько, 
нош мукетызлы малы оценказэ кулэстӥ».  
Университетын дышетсконзэ быдтэмез бӧрсьы, сое аслаз фа-
культетаз ик ужаны кельто. Озьы Надежда Николаевна, толло сту-
дентка, аслэсьтыз эшъёссэ дышетыны кутске. Нырысь ужаз со ӟуч 
кылосбуръя кафедраын. Утыр ужакуз ик, аспирантураын дышет-
ске, научной кивалтӥсез Г. А. Ушаков вал. Надежда Николаевна 
Г. А. Ушаков сярысь шуэ: «Соин мыным туж капчи вал ужаны. Со 
мыным валэктэ, кызьы но мар лэсьтоно, мон солэн куремезъя 
лэсьтӥсько но солы возьматӥсько. Маке лэсьтыны косэ ке, мон 
котьку ас дыраз рос-прос лэсьтыса вайылыны тыршылӥ. Соин ик 
монэ Геннадий Афанасьевич котьку ушъялляз. Диссертациме ӟуч 
кылэз удмурт кылэн ӵошатыса гожтӥ. Ӟуч кыл мыным котьку но 
кельше вал. Со мыным туж чебер, небыт потылӥз. Школаын но ӟуч 
кылъя но литературая урокъёсты яратылӥ, нош университетын ды-
шетскыкум, туж кельшо вал Анатолий Петрович Королёвлэн лек-
циосыз. Со милемлы ӟуч синтаксисэз лыдӟиз. Бӧрысь со ик монэ 
аспирантурае но кельтыны ӵектӥз. Диссертациме гожтон борды 
кутскыкум, мон нырысь А. П. Королёв бордын ужай, но, жаляса ве-
рано, А. П. Королёв ар ортчыса кулӥз».  
Надежда Николаевна, диссертацизэ Екатеринбургын утьыса, 
аслаз кафедраяз ик берытске. Со дырысен, ог дасо аръёс ортчы-
са, огшоры ассистент луыса ужаны кутскем мурт, туннэ та дыше-
тӥсь удмурт кылъя но сое дышетон амалъёсъя кафедралэн кивал-
тӥсез луэмын ни. 
Студентъёсын ужамез сярысь Надежда Николаевна вера: 
«Студентъёсын ужаны мыным туж кельше. Ачим мон ялан выльзэ 
тодыны-валаны тыршисько бере, студентъёсын ужаку, тэк пукыны 
чик но дыр шедьтыны уг луы. Туж трос лыдӟиськоно луэ, ялан 
маке но выльзэ утчаны тыршоно. Лекциослы материал утчаса, 
трос дырез быдтоно ке но, лекциос умой ортчо ке, ачид ик шумпо-
тӥськод. Туала студентъёс туж визьмоесь, соослэн олокыӵе но 
юанъёссы кылдо, соин ик ялан сак луыны тыршоно, вань юанъёс-
лы вераны быгатыны котьку дась луыны кулэ. Урод соиз, малы ке 
туала студентъёс арен-арен, яке группаен-группаен-а шуод, пӧртэ-
месь луо. Кылсярысь, 2-тӥ но 3-тӥ курсъёсысь туала студентъёс 
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шаплыесь, котьмаин тунсыкъяськисесь, отын урокъёс но туж умой, 
пайдалыко ортчо, куддыр урокъёслэсь кызьы ортчемзэс ик валаны 
уг луы. Нош 5-тӥ курсысь студентъёслы номыр но тунсыко уг поты, 
соос ваньзы ас вакытазы кадь урокъёсын шып гинэ пуко, ноку но 
юан но уг сётъяло, урокъёслы но дасяськыса уг ветло. Сыӵе сту-
дентъёсын туж секыт ужаны, соос дорын урокъёсты но мылкыдтэк 
нуоно, урокъёс но тунсыкоесь уг пӧрмо». Ужез сярысь веранзэ азь-
ланьтыса, со итэ на: «Факультетамы ужакум, мон ялан дышетскы-
ны выри. Трос тодон-валан басьтон сяна, аслэсьтым улон шоры уч-
конме, сямме умойгес карон понна, аслам дышетӥсьёсылэсь ад-
ӟем карыны тыршылӥ. Синмаськыса учкылӥ В. К. Кельмаков шо-
ры, кызьы со ваньзэ рос-прос лэсьтэ, маке борды кутске ке, ужзэ 
йылаз-пумаз вуттытэк, уг дугды ни. Солэсь адӟем карыса, со ся-
мен ик рос-прос ужаны тыршисько. Маке борды кутскисько ке, 
вань лэсьтоно ужъёсме йылаз-пумаз вуттыны но ӝик-ӝик лэсьты-
ны тыршисько,  ачим уг ке пӧрмытӥськы, юаськисько, кенешисько, 
огъя вераса, ялан  дышетскисько на. 
Кӧня ке ар мон Дышетӥсьёслэсь тодон-валанзэс будэтонъя ин-
ститутын дышетӥсьёслы лекциос лыдӟи. Мыным туж кельшиз 
соосын ужаны. Ог-огмес умойгес мед валаломы, матынгес мед 
луомы шуыса, «котырес ӝӧк сьӧрын» формаен ужай. Ваче ог-оге-
нымы вераськыса, туж трос ачим но тодӥ, соос но, малпасько, ась-
сэлы маке но выльзэ басьтӥзы, котькуд школалэн аслаз ужрадъё-
сыз но ужан манерез. Дышетӥсьёсын вераськыса, мон валай, сту-
дентъёсты дышетыку, ма бордын тросгес ужаны кулэ. Дышетӥсьёс 
ваньзы ик школаын ужамын ни бере, соослэн бадӟым практиказы, 
соин ик соос асьсэос верало, мае университетын умой сёто, нош 
маиз школаын ужан понна уггес тырмы».  
2005-тӥ арын Надежда Николаевна, Дышетонъя министерство-
лэн конкурсаз вормыса, Венгрие быдэс арлы стажировкае вуылӥз. 
Отын cо венгер студентъёсты удмурт но ӟуч кылъёслы мадьяр про-
фессорен Шандор Чучен ӵош дышетэм. Пилишчаба карын студен-
ческой городокын улэм. Венгриын улэмез но ужамез сярысь со ве-
ра: «Венгер министерстволэн конкурс ялэмез сярысь мыным Юдит 
Майорош вераз. Юдит со аре факультетамы венгер лектор луыса 
ужа вал, мон доры со ӟуч кылзэ волятыны ветлӥз. Озьы, солэн 
дэмламезъя, мон конкурсэ пыриськи. Шандор Чуч, Пилишчабаысь 
католической Петер Пазмань нимо университетысь профессор, 
вань куриськонъёс пӧлысь монэ быръем, солы кулэ вылэм удмурт 
но ӟуч кылын специалист. Озьы мон Венгрие сюри. Отын мон Шан-
дор Чуч профессорлэн кивалтэмез улсын студентъёсты удмурт но 
ӟуч кылъёслы дышетӥ. Мыным туж удалтӥз та профессорен. Со 
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туж умой адями, либыт, лачмыт, трос вераськисьтэм, ма кулэ, сое 
гинэ вакчияк вера. Удмурт кылэз дышетыны мон доры 6 студентъ-
ёс гинэ ветлӥзы, но соос пӧлысь кыкез гинэ тыршисесь вал. Ӟуч 
кылэз дышетон отын, мон сямен, огпалдуресгес пуктэмын вал: 
студентъёс ӟуч кылысь венгер кылэ научной текстъёсты берыкты-
ны быгатыны кулэ вал. Мыным со валантэмгес вал, кызьы озьы 
студентъёс, грамматикаез дышетытэк, нокыӵе правилоосты тоды-
тэк, берыктон уж бордын ужаны кулэ? Студентъёслы та уж туж се-
кытэн сётӥськылӥз ке но, соос тыршизы. 
Венгриын мыным туж кельшиз. Улӥ мон пичи гинэ городын, со 
пичи ке но, туж шулдыр, чебер садо, шутэтскон интыосыз трос. 
Мӧзмемелэсь кышкаменым, кык аресъем пиме но 13 аресъем 
нылме сьӧрам Венгрие нуллӥ. Котькуд субботае но арняе ми пи-
налъёсыным ураметӥ поръяны поталлямы яке тодмоосмы доры 
куное ветлылӥмы. Паймоно кадь, мон Венгриын туж трос дырме 
пиналъёсыным ӵош ортчытъялляй. (Нош гуртын маке ялан уж сю-
ре, пиналъёсын адӟиськыны но вераськыны изьтыны выдтон азям 
гинэ дыр шедьтылӥсько на). Венгриын нылы посольской школаын 
дышетскиз, со школаез кыдёкын вал, быдэс час сюрес вылэ кош-
кылӥз, нырысь поездэн, собере ини — трамваен. Нырысь кышкась-
ко вал сое огназэ сюрес вылэ лэзьыны, ачим келялляны тыршылӥ, 
бӧрысь ачиз но дышиз. Мон сое котькуд нунал кисыяз телефон по-
ныса лэзьылӥ. Жаль соиз, посольской школаын мадьяр кылэз ӧз 
дышетылэ, нылы озьы ик мадьяр кылэз (кӧня ке кыл гинэ тодэ) ды-
шытэк бертӥз. Венгриын ваньмыз умой ке но вал, мыным отын 
сиёнзы ӧзгес кельшы. Соин ик мон ачим сиён пӧзьтылыны тырши. 
Пинал дыръям, школаын дышетскон аръёсам, мон гужемзэ сиён 
пӧзьтӥсьлэн юрттӥсез луыса ужай. Колхозын турын ӝутон бордын 
ужасьёсты сиён пӧзьтыса сюдӥськом вал. Соин ик пӧраськыны бы-
гатӥсько. Венгер эшъёсме удмурт сиёнэн куноялляй, пельнянь но 
кутыны дышетӥ. Но, зэмзэ вераса, сиён пӧраны туж ик уг яратӥсь-
кы, куд-ог дыръя гинэ, мылкыд ӝутскыса пӧраськисько». Веранзэ 
йылпумъяса, Надежда Николаевна йылэтэ на: «Эшшо огпол ке но 
Венгрие ветлыны мылкыды вань на. Оскисько, вуыло на шуыса». 
(Солэн оскиськонэз зэмаз, туэ гужем но, кылем арын гужем но На-
дежда Николаевна нош ик вуылӥз Венгрие, нырысь гужемаз вет-
лӥз 11-тӥ финн-угор конгрессэ, нош туэ — венгер кылзэ волятон 
понна, со юри венгер кылъя гужем курсъёсы но ас ужезъя стажи-
ровкае потаз). 
Та дышетӥсь кема аръёс ӵоже аслаз семьяеныз городын ке но 
улэ ни, уг вунэты аслэсьтыз вордскем гуртсэ, быгатэмезъя тырше 
анаез доры бертылыны. Нош арлы огпол котькуд гужем, анаезлэн 
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апайёсыз Владимир карысь гужем отпуске бертылыкузы, Надежда 
Николаевна быдэс семьяеныз, апайёсыныз пумиськон понна, одно 
ик гуртаз вуылэ. Ваньзы ӵош соос, ог 20-ё мурт люкаськыса, яра-
тоно шур дуразы шашлык сиыны, чорыген шыд пӧзьтыны потало. 
Та пумысен Надежда Николаевна вера: «Туж шулдыр пумиськон 
луэ. Со нуналъёсы шутэтскеммы быдэс дышетскон арез шунто 
кадь. Чидатэк быдэс семьяенымы возьмаськомы апайёсмылэсь 
бертэмзэс. Апайёсы, егит дыръязы куиськисе дышетскыса, Влади-
мире ужаны мынэм маръёс ке, отчы ик улыны кылемын. Валлян 
арын анае 60 арессэ пусйиз, ми нош ик, ваньмы ӵош люкаськыса, 
бакчаямы шулдыръяськимы. Апайёсы кылем аре но бертылӥзы, но 
мон, жаляса верано, Венгрие тупай, соосын адскыны ӧз кылды». 
Надежда Николаевна кузпалэныз ӵош 3 пинал будэто. Бадӟы-
мез нылыз Удмурт кун университетын географической факульте-
тын дышетске ни, пиез — школаын, нош пичиез нылыз нылпи садэ 
ветлэ на. Кузпалэныз Надежда Николаевна фольклорной экспеди-
цие потакуз тодматскем. 1-тӥ курс бере соос быдэс группаенызы 
Татышлы ёросысь Выльгуртэ фольклорной экспедицие поталлям. 
Автовокзалын, автобус возьмаса пукыкузы, со Выльгуртысь пиен 
тодматскем, пияш ӵап соку гужем каникулъёсы шутэтскыны гуртаз 
бертэ вылэм. Рудик (озьы нимало кузпалзэ) соку дышетске на вал 
сельхозинститутын инженер-электриклы. Со ик луиз Надежда Ни-
колаевналэн кузпалэныз нырысетӥ пумиськонэз. Гужем каникулъ-
ёс бӧрсьы, дышетскон ар кутскыса, соос пумиськылыны кутскизы. 
Ар но ӝыны ортчыса, соос кузпалъяськиллям. Сюанзы бӧрсьы 
егитъёс валче 5 нунал гинэ улыса вуттӥллям, кузпалзэ кык арлы 
армие басьтӥллям. Надежда Николаевна вера: «Кузпалыным кык 
арзэ гожтэтъёс пыр гинэ кусып возимы. Кузпалы армиысь берты-
тозь, нылмылы арес но вить толэзь тырмемын ни вал. Кузпалы ар-
миын, ачим 4-тӥ курсысь студентка, пиналы пичи. Ярам коть, анай-
атае сиён-юонэн но, коньдонэн но юрттӥськизы». Пичи пиналэныз 
университетын дышетскем аръёссэ тодаз вайыса, со веранзэ азь-
ланьтэ на: «Мынам апаелэн туж мусо, чебер нылыз вал, мон солы 
синмаськылӥ. Аслам но сыӵе ик ныл вордэме потэ вал. Соин ик пи-
нал ваи. Пиналме оген будэтыны секытгес ик йӧтысалыз, дыр, но 
утиськыны мыным апае юрттӥз. Солэн юрттэмезлы луыса ик мон 
повышенной стипендия басьтыса дышетски. Ачим керттӥськисько, 
вуриськисько вал бере, уксёлы туж ёрмыса ӧй улы. Уксё ласянь 
мон туж ӝикыт адями. Быгатӥсько уксёез кутыны, шыръяны. Умой 
коть, милемлы пичи пиналэн улон инты утчаса ветлоно ӧз луы, 
огъяулонниын мыным комната сётӥзы. Кузпалы армиысь бертыса, 
дышетсконзэ йылпумъяз на. 
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Вераськонмес йылпумъяса, Надежда Николаевна, пуш мал-
панъёссэ кыре поттыса, вера на: «Ваньмыз умой, пиналъёс будо, 
уже кельше, одӥгез гинэ улонам уг тырмы: ялан огъяулонниын 
улӥськомы на. Туала арын патер басьтыны туж секыт. Соин ик 
одӥг оскиськон кыле на: сад-бакчаяд юрт пуктыса, отчы улыны ин-
тыяськон. Венгриын улыкум, мон туж синмаськыса учкылӥсько вал 
венгер дышетӥсьёс шоры. Соос город патеръёсын уг уло, ваньзы 
ик городлэсь палэнын пичи гуртъёсы интыяськемын, ужазы маши-
наен ветло. Мынам но озьы ик улэме потэ. Нюлэслы, инкуазьлы 
матын мед луом, нош городэ ужаны гинэ мед ветлылом на. Туж 
яратӥсько музъем бордын ужаны, котькуд ар тулыс вуэмез шум-
потыса витисько. Музъеммы вань ни, корка но пуктыны кутскемын. 
Сое йылаз-пумаз гинэ вуттоно на. Малпасько, осконэ быдэсмоз». 
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Монэ гуртын  чидатэк витё  
— Эшъёс, ваньдэс ик чай юыны ӧтисько, тани юри тӥледлы 
шуыса торт но яратоно чайдэс басьтӥ! — кафедрае лӧптэм мылкы-
дын Ольга Борисовна пыриз. Шумпотэмзэ ватытэк, со эшшо ва-
зиськиз на:  
—  Ма ойдолэ ни, ойдолэ, кӧнялы ке вунэтэ уждэс!  
— Ма пумысен ай ӵукна ик чай юон ортчытӥськом шуыса юа-
мысьтымы, со серем пыр валэктӥз: «Мыным туннэ Москваысь дип-
ломме ваизы!» 
Кандидатской ужзэ 2009-тӥ арын (ӵап Выль ар азьын тупаз) 
утиз ни вал, нош кандидат луэмез сярысь тани туннэ гинэ бумагаез 
вуэм. Кема возьмам диплом вуиз бере, табере со степенё дыше-
тӥсь луиз. Таӵе иворез кылыса, нылаш понна шумпотыса, сое 
котькудӥз ӟечкыланы тыршиз.  
Ольга Борисовнаез тросэз тодо, 
со угось егитъёсын ужа. Факульте-
тамы ӵошатсконъёс, адӟытонъёс, 
кылъёсты дышетон курсъёс яке му-
кет ужрадъёс ортчытон сярысь кыл 
потэ ке, соку ик Ольга Борисовналы 
вазисько. Та нылаш ужась, чупрес, 
ваньзэ ас дыраз лэсьтыны вуттӥсь 
луэм сяна, со лякыт сямо, пиналъ-
ёсты валась, соосын ог кыл шедьты-
ны быгатӥсь дышетӥсь но. Аслэсь-
тыз быгатонлыкъёссэ тодыса ик, лэ-
ся, со котькуд уж борды чик кышка-
тэк, мылысь-кыдысь басьтӥське. Ог 
куатё аръёссэ удмурт кылосбур фа-
культетын ужатозяз, со тросэзлы зэмос, оскымон эш луиз ни. Соин 
кенешо, юрттэт пумысен вазисько.  
Ольга Борисовна, университетысь кылосбур факультетын ды-
шетсконзэ быдтыса, аспирантурае пыре. Аспирантураын дышет-
скыкуз ик, со дышетӥсьёслэсь тодон-валанзэс будэтонъя институ-
тын ужаны кутске. Солэн кивалтэмез улсын шаерысьтымы школа-
осын пӧртэм олимпиадаос, конкурсъёс ортчытъяллязы. Институ-
тын ужам сяна, огдыре ик со университетын удмурт кылосбур фа-
культетын студентъёсты но дышетӥз на. Ма борды гинэ уг кутскы 
та нылаш, котькытын со рос-прос, вань ужзэ малпаса радъя. Коть-
куд дышетон курсэз умой вала, мур тодэ шуыса, солы факультета-
мы пӧртэм курсъёсты лыдӟыны оско. «Уйзэ ӧй ке изьы, дасяськыса 
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вуо. Мон зэмос студент кадь, вань ужме уй куспын лэсьтӥсько», — 
ачиз Ольга Борисовна серекъяса вера. Котькуд урокез солэн туж 
тунсыко, пайдалыко ортче. Студентъёс гинэ ӧвӧл, школаосын 
ужась дышетӥсьёс но, лекциосаз яке финн кылъя урокъёсаз пу-
кемъёс, солэсь занятиоссэ котьку ушъяло. Умой ужам сяна, та ды-
шетӥсь туж оскымон адями но. Верам кылзэ со одно ик быдэстоз. 
Та визьмо, котьку капчи мылкыдо, шудыны-серектыны яратӥсь, 
юморез шӧдӥсь, студентъёсты валась дышетӥсез ваньмыз гажа — 
егитэз но, пересез но. Пиналъёсын сяна, Ольга Борисовна мӧйы-
осыныз но котьку огъя кыл шедьтыны быгатэ. Чик бадӟымъяськы-
тэк, аслэсьтыз трос тодэмзэ но визьмо луэмзэ пусйытэк, со котьку-
дӥныз гань-гань вераське, кенеше.   
Берло аръёссэ Ольга Борисовна Удмурт кун университетысь 
пӧртэм факультетъёсын удмурт кылэз тодӥсьтэм пиналъёсты анай 
кылмылы дышетэ. Ӟуч студентъёсын ужамез пумысен со шумпо-
тыса вера: «Туала егитъёс удмурт кылэз мылысь-кыдысь дышето, 
соослэн туж бадӟым мылкыдзы кылмес валаны но сое мургес то-
дыны. Ма сярысь гинэ соос урокъёсын уг юаллясько, ваньмыз 
соослы тунсыко. Трос тунсыкъяськеменызы ик куддыр юмоке но 
шедьылоно». Серемес учыръёсыз сярысь Ольга Борисовна дугды-
лытэк кема вераны быгатысалыз, дыр. Серекъяны быгатӥсь мурт-
лы ма гинэ уг сюры!? Огпол, выль темаен тодматскемзы бӧрсьы, 
Ольга Борисовна студентъёсызлы удмурт кылэ берыктон уж сё-
тэм. Дышетскисьёс туж чаляк та ужез быдэстӥллям. Одӥгез сту-
дентка гинэ ӵыж-горд луыса, пе, пуке. Ольга Борисовна со доры 
мынэм но, нылаш, дӥсьтытэк гинэ шыпыртыса юам: «Мон та пред-
ложениез ӟуч кылэ берыктыны уг быгатӥськы. Татын нырысь «ды-
шетӥсь» сярысь вераськон мынэ, нош собере «вал» сярысь, нош 
«эктэ» кылын чик валантэм пӧрме: «Учительница новую тему ло-
шадь танцует». Ольга серекъяса веранзэ азьланьтэ: «Вал сярысь 
номыр ӧй гожъя вал бере, паймыса бумагаме кутӥ. Туж валамон 
кадь вал предложение: «Дышетӥсь выль темаез валэктэ». «Ва-
лэктэ» кыл вискам пичи гинэ вис кылдэм (компьютер тэтчытэм, лэ-
ся). Соин ик нылаше та кылэз лыдӟе вылэм «вал» «эктэ» шуыса».  
Ольга Борисовна, котькуд учырысь кыӵе ке но серемессэ 
шедьтыса, аслэсьтыз но мылкыдзэ ӝутэ, мукетъёссэ но серекъятэ. 
Улоназ туж секыт дыръёсаз но аслэсьтыз ноку куректэмзэ но, кай-
гыремзэ но уг возьматъя, калык пӧлын со котьку капчи мылкыдо. 
Ачиз та нылаш туж пинал на ке но, со трос куректонэз адӟемын, 
шуг-секытъёс пыр потэмын. Пиналысен ик атайтэк кылемын. Атаез 
сярысь со вера: «Атае, Стрелков Борис Павлович, гуртамы бухгал-
тер луыса ужаз. Со 36 арескын, секыт висьыса, улонысь кошкиз. 
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Туж умой адями вал, милемыз туж яратӥз, калыкез гажаз. Туннэ 
ке но сое гурт калык тодаз вайылэ на, пусъё солэсь визьмо, лякыт 
сямо луэмзэ. Гуртамы сое гажазы. Со туж чебер кырӟалляз, пӧр-
тэм ужрадъёсы мыло-кыдо пыриське вал».  
Анаез Ольгалэн, Стрелкова Татьяна Васильевна, гуртазы ик 
пичи классъёсын дышетӥсь луыса ужам. Ольга Борисовна анаез 
сярысь вера: «Ёросамы сое туж сӥлы каро вал, «Отличник Народ-
ного Просвещения» дано нимын пусъемын. Гуртысьтымы егитъёс 
нылпиоссэс одно солэн дышетоно классаз сётыны тыршылӥзы». 
Туннэ нуналлы Олялэн анаезлэн ужамез уг луы ни. Пенсие потэ-
мезлэсь азьло ик, пери шуккыса, со кема аръёс ӵоже интыысьтыз 
султылытэк кыллёно луиз. Висись муртэ эмъяны кӧня кужым но 
уксё кулэ луиз. Улонын котьку озьы: ачид ужаку, тон котырын ка-
лык но, эшъёс но, нош секыт висьыны усьыса, адями ас висёнэныз 
синмысь синме кыле, соин ик висись муртлы ваньзэ огназ вормоно 
луэ. Ярам, пиналъёсыз умоесь, соос анайзэс ӧз куштэ. Та висись 
интыысьтыз уз султы ни шуыса, врачъёс киынызы шонтӥзы ке но, 
Ольгаен агаеныз оскизы: анайзы одно ик пыд вылаз султоз. Уй но 
нунал ужазы, уксё поттон понна, угось одӥг укол ампула ик кык 
сюрс манет сылэ вал. Нош уколъёс бӧрсьы кулэ на вал массаж, 
соиз но дунэн. Берло аръёссэ анайзылы ӧжыт капчигес луиз но, 
Ольга туж шумпотӥз ни вал: «Гурт котырысь ужез лэсьтыны ке но 
уг быгаты, пыд йылаз султӥз ни, ассэ ачиз утялтэ. Каллен корка 
пушкын берганы быгатэ, кин тодэ, оло нош сиён пӧзьтыны но вы-
роз ни». Агаеныз ӵошен кызьы ке но улозы. Агаез гуртазы ик эко-
номист луыса ужа, со вакытэ ик экономической факультетын бер-
пуметӥ курсын дышетске. Ольга оскиськыса улӥз, агаез гуртазы ик 
улыны кылиз бере, кышнояськиз ке, соку анаезлы улыны, катьясь-
кыны капчигес луоз. Ма ватонэз, аслыз Ольгалы но соку туж капчи 
луысал. Котькуд шутэтскон нуналъёсы гуртаз ӧй бертылысал. Ма 
бертылысал ке но, робот сямен быдэс нуналэн бызьылыса ӧй ужа-
сал ни. Автобусэн ог 3 чассэ гуртаз бертыса, гурт дорозяз 9 иськем 
пыдын тубоно на, собере лумбыт мисьтаське, корка котырез 
миське-утялтэ но нош ик бызьыса сюрес вылэ потэ, нош ик 9 ись-
кемез ортчыса, автобусэ вуттӥськоно. Агаез сярысь Ольга вера: 
«Агаелы, Пашалы, 29 арес ни вал. Гуртамы ӵемысь вераны шугъ-
яськылӥзы, кудмы бадӟымгес: со-а, мон-а. Со котьку капчи мылкы-
до, калыкез вӧсь карытэк гинэ серекъяны но серекъятыны быга-
тӥсь адями вал. Киыз котьмалы мынӥз, тужгес но техникаен, ком-
пьютерен эшъяськылӥз».  
Ольгалы анаезлэн султылытэк кыллён вакытаз туж секыт 
йӧтӥз, уксё поттон понна пӧртэм интыосын ужаны выриз, котькуд 
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шутэтскон нуналъёсаз анайзэ эскерыны гуртаз вуылыны тыршиз, 
ӝытъёсы аспирантураын дышетскиз, нош уйёсы кандидатской уж-
зэ гожъяз. Егит мугор ваньзэ чидаз, ас дыраз аспирантураын ды-
шетсконзэ но быдтӥз, кандидатской ужзэ но утиз.  
Нош куректон огназ уг ветлы, шуо калыкын. Улон Ольгаез нош 
ик эскерыны малпаз, лэся.  
Бускель гуртъёсысь егитъёс вискын керетон ӝутскем но, Оль-
гаослэн гуртазы, бускель гуртысьтызы пинал пиос лыктыса, гурт 
калыкез юнме шорысь жугыса кельтӥллям. Ольгалэн агаез но, гур-
таз бертӥсь мурт, соос кие сюрем. Кужымзэс жалятэк, сое тышкал-
лям, йыраз кокаллям. Озьы тӥни агаез шӧдтэк шорысь, Ольгалэсь 
азьланьлы вань оскиськонъёссэ, чебересь малпанъёссэ шорияк 
чигтыса, улонысь кошкиз. Ольга висись анаеныз ваче кылиз. Ужез 
городын, ачиз огъяулонниын улэ, нош анаез гуртын, ураме но по-
тамез уг луы. «Ма кароно? Кызьы улоно?» — Ольгалэн йыраз мал-
панъёс, маза сётытэк бергало, бергало.  
Таяз учыре но Ольга чигтӥськыны ӧз сётскы. Гуртын кандидат 
луэм дышетӥсьлы гинэ ӧвӧл, огшоры дышетӥсьлы но уж ӧвӧл, 
озьыен, городэ ик ужаны кылёно но анаезлы утиськись шедьтоно. 
Сое городэ ке ваёно, улонниез ӧвӧл, со сяна, быдэс улонзэ гуртын 
улэм муртлы висисьтэмезлы но город улонлы дышыны секыт, нош 
висись мурт сярысь веранэз ик ӧвӧл. Утиськись шедьтыса, Ольга 
улыны но ужаны городэ ик кылиз, нош гуртаз шутэтскон нуналъё-
сы гинэ бертылэ. Арня ӵоже бертылымтэ бере, гуртын ужез трос 
люкаське, корка пушкез но утялтоно, сад-бакчаын но ужано, гурт 
котырын ноку но уж уг бырылы, толалтэ но, гужем но.  
Ачиз сярысь Ольга вера: «Мон вордски Дэбес ёросысь Коте-
гуртын. Анае но, атае но дышетскемынэсь, кыкназы но туж умоесь, 
ужась адямиос вал. Азьлань улонлы оскыса, внукъёссылы шуыса, 
маке быдӟа ик вӧл-вӧл, чебер корка пуктыны малпазы. Бугро ӵы-
пизы гинэ но, атае висьыны усиз, озьы корка пуктонзы ӝыныё кы-
лиз. Атае улонысь кошкыса, анае выль юртэз аналтыны но дась ни 
вал, но атаелэн эшъёсыз коркамес пумозяз ӝутыны юрттӥзы. Ми 
агаеным ӵошен туж шудо, ог-огзэс гажась семьяын будӥмы. Али ке 
но паймисько, мынам семьяям кыӵе ке но аспӧртэмлыко юморез 
шӧдон вылэм. Милемыз ноку но ӧз куаретылэ, маке йыртэмаськом 
ке, серекъям амал гинэ алылӥзы. Ми агаеным кыкнамы но школа-
ын умой дышетским, трос лыдӟиськылӥм, оломаин но тунсыкъясь-
кылӥм. Пичи дыръям мынам трос дыры песянаен-песятае бордын 
ортчиз. Песятаймы, Павел Филиппович, Быдӟым оже пыриськем 
ветеран, дышетскемез туж дунъяз, вань нылпиоссэ (соос 7 кузя 
вал, атае самой покчиез) дышетӥз, ачиз со лесник луыса ужаз, 
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огвакытэ почтальон но луылӥз. Туж визьмо со вал, котьмаин тун-
сыкъяськылӥз. Котырысьтымы инкуазез туж ӟеч валалляз. Милем-
лы, пичи пиналъёслы, ма гинэ со ӧз вералля: пӧртэм легендаос, 
гуртмылэсь историзэ, гурт калыкмылэн улон сюресэз сярысь. Пе-
сятае сярысь пырак «ходячая энциклопедия» шуыны луысал. 82 
аресозяз со улӥз. Ог нуналзэ но газетэз лыдӟытэк, иворъёсты кыл-
зытэк ӧз кельтылы. Мон туж яратӥсько вал соин ӵош гурт коты-
рысьтымы нюлэсъёстӥ, бусыостӥ ветлыны, соин ӵошен ветлымтэ 
интыосмы но ӧз кыльылэ кадь. Гужем ӵоже песятаеным кытчы ги-
нэ ӧм вуылэ, кытӥ гинэ ӧм калтыртылэ, ма сярысь гинэ ӧм верась-
кылэ. Песятае мынам туж умой керттӥське, чильпаське, вуриське 
вал. Мае ке кышъяно яке пӧзь-носки керттоно ке, соку ик солы ва-
зиськылӥ. Песятаелэсь ик мон киужъёсын вырыны но дыши. Али 
ке но улонам со мыным туж юрттэ». Зэм но, Ольга Борисовна вань 
киужен вырыны быгатэ. Солэн чебересь вурем дӥсьёсызлы (пичи 
кылем дӥсьёсызлэсь ма гинэ ӧвӧл пӧрмытъямын) но чильпам-
керттэм костюмъёсызлы, шарф но пӧртэм изьыосызлы синмась-
кыса учкылэмысьтымы со серекъя: «Пыдкукез гинэ басьтытэк уг 
луы, нош дӥсез киын но лэсьтыны луэ». Аслэсьтыз семьязэ, ворд-
скем юртсэ тодаз вайыса, со жаляса вера: «Туж шудо, умой семья-
ын мон будӥ вал, нош табере тани ми анаеным ӵошен гинэ кылим 
на. Анае собыдӟа коркан огназ улыны кылиз. Осконтэм кадь со,  
но со улон.  
Мон туж шумпотӥсько, мамае катьяськиз шуыса.  Туннэ нунал-
лы со пыд вылаз ветлэ ни, секыт ужез лэсьтыны уг ке но быгаты, 
корка котырын кыштыр берга, ассэ ачиз утялтэ. Мамае доры гуртэ 
мон котьку  бурдъяськыса  кадь бертыны потӥсько, тодӥсько угось, 
монэ отын котьку чидатэк возьмало, «нылы бертӥз шуыса» шумпо-
то. Гуртын будэм муртлы, карлэн огыр-бугыр, туж дыртыса кош-
кись улонэз  акыльтэ, куддыр со дырын-дырын пачкатыны, зӥбыны 
но выре. Соин ик гадь тыр чылкыт, юзмыт омырен шокам потыны 
кутске, сюлэм кыре, пумтэм-йылтэм кыстӥськись бусыосы, ню-
лэсъёсы куриське. Гуртэ бертыса, кар улонлэсь, огсыр мынӥсь ужъ-
ёсылэсь, мамае дорын гань-гань шутэтскыны луонлыке ваньысь, 
мынэсьтым мылкыдме бурдъя, азьланезлы осконэз юнматэ. 
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Мон шудо ӟеч эшъёсын 
Понедельнике уже мылпотытэкгес ветлоно, шутэтскон нуналъ-
ёс уггес тырмо, лэся. Урамысен, пумитам дыртыса лыктӥсь егит 
кышномуртэз адӟыса, амалтэк малпай:«Таид уже бере кыле-а 
мар-а, маке туж ӝог вамышъя, монэ ик уг адӟы, адӟысалыз ке, ке-
малась кеськыса ик вазьысалыз ни». Озьы малпаса гинэ вуттӥ но, 
Елена Александровна ым тросаз ик кеськиз: «Ой, ӟечбур, ӟечбур! 
Кыӵе мар шутэтскиды?» Пумитаз ваземме возьматэк, дыртыса ве-
раз на: «Мынам уроке кутске ини, дыртӥсько!» Дыртыса кошконъ-
яз, эшшо маке вераны выриз на ке но, солэсь ма верамзэ мон ӧй 
вала ни. 
Елена Александровна Булычева вордскемын но будэмын Дэ-
бес ёросысь Бадӟым Зетым гуртын. Семьяязы 5 пиналъёссы будӥ-
зы, 4 нылъёссы но 1 пизы. Леналы 3 арес гинэ тырмыса вуттӥз но, 
атайзы улонысь кошкиз. Озьы Леналэн анаез 5 пиналэн огназ йы-
раз кылиз, пиналъёсыз огезлэсь пичи мукетыз, бадӟымезлы 15 
арес, пичиезлы — 3. Кӧня синкыли кисьтэмын, кӧня сюлмаськонэз 
адӟемын, анаез гинэ сое тодэ. Пиналъёсызлы со ноку но куректэм-
зэ но, бӧрдэмзэ но ӧз возьматъя. Огназ йыраз 5 пиналэз пыдйы-
лаз султытыны быгатэм сяна, со пиналъёссэ ваньзэс ик дышетыны 
но быгатӥз. Пиналъёсызлы со вералляз: «Дышетскемды луиз ке, 
сиськытэк уд кулэ, мон сямен уй но нунал ужано но уд луэ». Ярам 
коть, пиналъёсыз чырткемесь, тазаесь, визьмоесь будӥзы, соос 
ваньзы ик умой дышетскыны тыршизы.  
Лена семьяязы самой пичиез пинал вал, оло, соин но туж шап-
лы, етӥз, шаян будӥз. Аслэсьтыз пичи дырзэ тодаз вайыса, со ве-
ра: «Гуртамы туж трос пичи пиналъёс вал, соин ик ӵем дыръя ке-
ретонъёс ӝутскылӥзы. Шаянысьтым, лэся, мыным туж ӵем тыш 
сюрылэ вал. Одӥг пол бӧрдыса гуртэ бертӥ но, анае монэ ик тыш-
каськиз: «Ачид виноват, дыр, соин ик тыныд сюриз». Со бӧрсьы 
мон ноку но дорам бӧрдылыса но ӧй бертылы, анаелы но ӧй ча-
гиськылы ни. Валай, анае но мон пала ӧз кариськы бере, озьыен, 
мукетъёсыз но мыным уз дурбасьтэ. Асме ачим утьыны но пумитъ-
яськыны быгатыны аслым дышетсконо. Со дырысен мон нокинлы 
асме ултӥяны ӧй сётъя ни». 
Гуртысьтызы ик пичи классъем школаын дышетскыса, Бадӟым 
Зетым гуртысь пиналъёс шоръёзо школае бускель гуртазы ветло-
но луизы. Лена эшъёсыныз ӵош бускель гуртысьтызы Шуралуд 
школаын нырысь дышетскиз, берло ини школазэс Такагуртэ вош-
тӥзы. Сюрессы кузь вал бере, соос улӥзы интернатын. Школаын 
дышетскыкуз но, Лена туж шумприч, котькытчы вутскись нылаш 
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вал. Мылысь-кыдысь ветлэм небыт шудон лэсьтонъя кружоке но 
куасэн бызьылонъя секцие. Школаын дышетскон аръёсыз сярысь 
со вера: «Мон туж яратӥсько вал куасэн бызьылыны. Куасэн умой 
бызьылэммес адӟыса, Дэбес педучилищеысь физруксы В. В. Чир-
ков огпол гинэ милемлы ӧз вералля: «Тӥ, нылъёс, школадэс быд-
тыса, одно ик ми доры педучилищее дышетскыны лыктэлэ!» Мы-
нам Дэбес педучилищеын дышетскеме чик уг поты вал. 6-тӥ 
классэз быдтэме бере, гужем шутэтскон нуналъёсы монэ нылпи 
садэ няня луыса ужаны кутӥзы. Ужез секыт ӧй вал, мыным туж 
кельшиз пичи пиналъёсын ужаны. Вуоно араз но быдэс гужем ныл-
пи садын ужай, соку ик вань сюлмыным пичи пиналъёс борды бур-
ми кадь. Бӧрысь ини одӥг малпанэн улӥ: нылпи садын воспитатель 
луыса ужаны. Тямысэтӥ классме быдтыса, Сарапулэ дошкольной 
отделение воспитателе дышетскыны мыныны малпай. Малпанэ 
быдэсмиз. Экзаменъёсме умой сётӥ, дышетскыны пырыны быгатӥ. 
Собеседование дыръя училищелэн директорез мынэсьтым оскы-
тэк юаськиз: «Тон дышетскод ик-а ми дорын? Дэбес котырысь пи-
налъёс малы ке ми дорын уг дышетско. Ми доры дышетскыны пы-
ро но бӧрысь Дэбес педучилищее дышетскыны выжо». Мон дирек-
торез оскытыса шуи: «Мынам нылпи садын воспитатель луыса 
ужаме потэ, соин ик тӥ дорын одно ик дышетско». Сентябрь толэзе 
Сарапулэ мыноно луиз но — сюресъёс ӧвӧлэн, автобусъёс уг ветло. 
Дебёсысьтымы нокытчы потэммы уг луы. Ма кароно? Мемие монэ, 
китӥм ик кутыса, Дебёсс педучилищее нуиз. Вераськыса, пе, эске-
ром, оло нош интызы вань на ке, тонэ отчы дышетскыны кутозы. 
Педучилищее пырим гинэ но, пумитамы со тодмо физруксы 
В. В. Чирков сюриз, со анаеным маке вераськиз но, туж шумпоты-
са директор доры кошкиз. Бӧрысь ини директор, милемыз ас до-
раз ӧтьыса, мыным шуиз: «Ми тонэ колхозной стипендиат карыса 
дышетскыны кутом. Стипендиед бадӟым луоз». Озьы тӥни Сарапу-
лэ пырем адями, мон Дэбес педучилищелэн студенткаез луи. Пед-
училище бере, колхоз стипендиатка ке но вал, монэ гуртамы куж-
мысь ӧз ужатэ. Монэ шумпоттыса, председательмы шуиз: «Дышет-
скондэ азьланьтыны мылкыдыд вань ке, дышетскы!» Озьы мон 
вуи Удмурт кун университетэ. Пыри кылосбур факультетлэн уд-
мурт отделенияз. Педучилищеез быдтыса лыктэменым, лэся, монэ 
соку ик группамылы староста каризы. Нырысетӥ курсын август то-
лэзе ик милемыз колхозэ ужаны келязы. Кык толэзь колхозын 
ужатозямы, ми ог-огенымы тодматскимы но, эшъяськыса но 
вуттӥмы». 
Нылашлы университетын дышетскыны туж кельшем. Курсовой 
ужезлы тема педагогикаен басьтэм, педучилищеез быдтэмын бе-
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ре, отын трос дыр висъяське угось методикаен тодматсконлы. Бӧ-
рысь ини дипломной ужзэ но педагогикая гожтэм. Научной кивал-
тӥсез профессор Г. А. Ушаков вылэм. Елена Александровна ки-
валтӥсез сярысь жаляса вера: «Кивалтӥсе туж умой вал, адямилы-
ко дышетӥсь. Мылысь-кыдысь котькуд студентэн ужалляз. Ноку но 
ӧз тышкаськылы. Котькуд ужысь одно ик тырше вал умойзэ пусйы-
ны, ушъяны ӟеч кылъёссэ ӧз жалялля. Нош тырмымтэзэ адӟыса, 
со шуоз вал: «Ну да, умой, конечно, но умойгес луысал тазьы». Со-
бере кутске ини ас адӟемзэ, валамзэ вераны».  
Университетэз йылпумъямез бере, Г. А. Ушаков Леналы ка-
федраязы ик ужаны кыльыны дэмлам. Озьы тӥни со удмурт фа-
культетын ужаны кутске. Утыр ужакуз ик, со аспирантураын Дыше-
тӥсьёслэсь тодон-валанзэс будэтонъя институтын дышетске на. 
Аспирантураын дышетскыкуз, диссертациезлы тема методикая ку-
тӥз вал, но бӧрысь методикаен темаезлэсь куштӥськоно луиз. 
Диссертационной Советъёсты пытсамен дась гожтэм ужзэ но 
утьыны нокытын луоз шуыса, со кышказ. Озьы солы выль темаез 
кутоно луиз. Ачиз та пумысен серекъяса вера: «Кыкетӥ классын 
дышетскыкум ай, ӟуч кылъя урокын дышетӥсьмы юаз: «Ма со гла-
гол?» Нокин но вераны уг быгаты. Нош мон тодӥсько ке но, киме уг 
ӝутӥськы. Быдэс классэз султытэмзы бере гинэ, мон киме ӝутӥ ни. 
Ну бен эшъёсылэн йырзы кур луиз. Мыным кушем ним но «глагол» 
шуыса понӥзы. Табере тани диссертация но «Глагол» темая гожъ-
ясько. Мыным ачиз Инмар 2-тӥ классысен ик валэктыны турттӥз ни 
вал, дыр, глагол сярысь гожъян, со тынад темаед луыны кулэ шуы-
са. Мон нош сое ас дыраз валаськымтэ». 
Елена Александровна — туж шаплы, котькытчы вутскыны быга-
тӥсь дышетӥсь. Солэн котькытын эшъёсыз. Котькинэн вераськы-
ны, одӥг кыл шедьтыны быгатэ. Та кышномуртлы вань калык одӥг 
кадь, огшоры ужась-а тон, бадӟым начальник-а — со нокинлэсь уг 
кышка, уг но кепыра, ваньмыныз вераськыны огкыл шедьтэ. Тодмо 
муртэныз утыр пумиськыса, киоссэ ик вӧлъяса, шумпотэмзэ ваты-
тэк, кеське ук: «Ой! Тӥ-а со? Кыӵе мон Тӥлесьтыд мӧзми ни вал!» 
Кутске ук адямиез ушъяны, соиз копак шуна, шумпотэ. Озьы со 
котькуд пумиськем тодмозэ ас палаз берыктыны быгатэ. Пересь-
ёсты со туж гажа, соосын ноку но кусыпъёссэ уг ышты, дырысь ды-
ре жингыртылэ, кыӵе ке юрттэт кулэ ӧвӧл-а шуыса, юалляське. 
Юрттэт кулэ ке, дырзэ жалятэк, одно ик соос доры вуылыны тыр-
ше. Ноку но соосты праздникъёсын но, вордскем нуналэнызы но 
ӟечкыланы уг вунэты, ачиз соос доры мыныны уг ке быгаты, теле-
фон пыр ӟечкыла. Ачиз туж вераськись бере, со пересеныз чылкак 
пересь мурт кадь лабыр гинэ вераськыса пукоз, нош пиналэныз, 
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туала улон сярысь вераськыса, гор-гор серекъялоз. Сямызъя со 
туж капчи мылкыдо, шырыт сямо адями. Ӵош ужась эшёсызлы, 
кин ке доры вордскем нуналэнызы ӟечкыланы мынэмзэс тодыса, 
одно ик вазёз: «Ой, монэ но эн вунэтэ, ачим со доры мыныны уг 
быгаты, урокъёсы вань, но кузьым басьтыны тӥледлы уксё сёто. 
Умой адямилы номыр но жаль ӧвӧл!» 
Тросэз, кин сое тодэ, Елена Александровна сярысь шуо: «Вань 
удмуртъёс со кадь шаплыесь, кышкасьтэмесь, возьдаськисьтэм-
есь луысалзы ке, удмуртъёс, бигеръёс сямен ик, вылэ ӝутскысал-
зы ни, дыр. Азьветлӥсез но асьсэ пӧлысь бырйысалзы, оло нош, 
удмурт улосмы но умойгес азинскысалыз». 
Елена Александровна юристъёслэн, социологъёслэн но фило-
софъёслэн факультетъё-
сазы дышетскись сту-
дентъёсты удмурт кыллы 
дышетэ. Со студентъёсыз 
сярысь шуэ: «Удмурт шае-
рын уло бере, соос удмурт 
калык сярысь тодыны ку-
лэ. Соин ик студентъёсы-
лы пӧртэм ужъёс сётъяны 
тыршисько, соос мед бу-
гыръяськозы книга-газет 
пӧлын, тросгес удмуртъёс 
сярысь материал мед лю-
калозы». 
Одӥг пол бер ӝыт гинэ мыным гуртам жингыртӥсь луиз. Ӟуч 
эшелэн нылыз вылэм. Со дӥсьтытэкгес вазиз: «Вождэс эн вае, по-
жалуйста, мон таӵе бер шуыса. Но мынам туж бадӟым куронэ 
вань. Мыным удмурт сямъёс сярысь доклад гожтыны кулэ. Кытысь 
гинэ материал мон ӧй утча ни, нокытысь уг шедьтӥськы. Сюан ся-
рысь котькытын вань, но удмурт сюан ӟучъёслэн кадь ик ортче, но-
мыр тунсыкоез ӧвӧл. Мыным кыӵе ке но тодмотэмзэ, тунсыкозэ ку-
лэ вылэм. Тӥ ӧд-а верасалды, удмурт калыклэн кыӵе тунсыко 
йылол-сямъёсыз вань на? Мон сое интернэтысь утчасал». Малы 
тыныд со кулэ шуыса юамысьтым, Марина вераз: «Удмурт кылэз 
ортчиськомы, соин зачёт басьтон понна, одно ик кыӵе ке но йылол 
сярысь доклад лэсьтоно, эшшо ачид сярысь удмурт кылын вераны 
быгатоно на. Быдэс нунал дасяськыса пукисько ни. Удмурт кыл 
туж секыт вылэм. Удмурт кыллы Елена Александровна Булычева 
дышетэ. Милемыз со пыкылэ, Удмуртиын улыса вылысь, удмурт 
кылэз уд валаське, валаны но уд турттӥське шуыса. Кызьы, пе, 
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удмурт песяйёсын ужаны малпаськоды, гуртын улӥсь песяйёс ӟуч 
кылын туж урод верасько, «переводчик» утчаса ветлоды-а мар-а? 
Удмурт кыл кун кылын лыдъяське бере, удмурт песяйёслэн анай 
кылынызы вераськыны луонлыксы вань. Юмоке медад сюре шуы-
са, тӥледлы одно ик удмурт кылэз дышетыны кулэ». 
Ачиз та дышетћсь вера: «Ӟуч студентъёсты удмурт сямен че-
бер, шонер лыдӟиськыны дышетон понна но, соослэсь удмурт кы-
лэз дышетыны мылкыдзэс ӝутон вылысь ӵем дыръя урокъёсме се-
ремес учыръёс вераса кутскисько. Чурыт но небыт согласнойёсты 
шонер лыдӟыны дышетыкум но, анекдот верасько. Тани одӥгез со-
ос пӧлысь: «Немецъёс кие туж трос пленнойёс сюриллям. Немецъ-
ёслы кулэ вылэм удмурт воргорон. Пленэ сюремъёсты ваньзэс 
одӥг чуре султытӥллям но юало: «Тӥ пӧлын удмуртъёс вань-а?»  
Нокин но уг вазьылы. Чус сыло. Немецкой офицер чидамтэ ни, 
пленной солдат доры лыктэм но косэм: «Вера: семь!». 
— Семь! 
— Вера: восемь! 
— Таиз ӟуч! — кизэ шонтэм офицер. 
Кыкетӥез но верам: «Семь, восемь!» 





Офицер шумпотыса, кизэ ик посыса юам: «Кин луиськоды? Ве-
ралэ нимтулдэс!». 
— Сьемьёнов Васьа-а. 
Елена Александровна кыллы но шаплы, ужаны но туж чырмыт. 
Кык ужын ужаса но, со гуртаз но ачиз ик ваньмаз вуттӥське: пие-
ныз но поръяны, урок лэсьтыны, корка пушез но утялтыны, сиён но 
пӧраны — огъя вераса, ваньмыз со котырын берга. Улонни понна 
но аслыз бызьылоно луиз. Ярам коть тодмоосыз трос. Тодмоосыз 
юрттэмен ик, Дэри ёросэ музъем басьтыны быгатыса, табере тани 
юртъер пуктыны кутскизы. Улон инты сярысь вераськон потыку, со 
шуныт пальпотыса вера: «Туала арын котькытын тодмоос но ма-
тысь адямиос луыны кулэ. Мынам сомында апайёсы но агае. Анай-
мы туж визьмо адями вылэм, со милемлы котьку вералляз, ог-
огдылы юрттӥськыса улыны кулэ шуыса. Ог-огмес гажыны дыше-
тӥз, соин ик ми ваньмы ваче тупаса, ог-огмылы юрттӥськыса 
улӥськомы. Соос ке ӧй луысалзы, кытын ай милемлы вал корка  
пуктыны». 
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 Юрт пуктэмзы сярысь веранзэ йылтыса, со вера на: «Кузпалы 
мынам туж етӥз адями. Со котькыӵе уж борды кышкатэк басьтӥсь-
ке. Мунчомес но пичи коркамес вазенгес пуктӥм ни вал. Кылем 
арын тани коркамес но липет улэ пытсамы ни. Ву но газ гинэ кыс-
кыны кылиз на. Малпаськом:  туэ газ но пыртыны быгатомы ни». 
Веранзэ азьланьтыса, со шуэ на: «Паймоно кадь тани маиз, 
мынам улон сюрес вылам ӟеч адямиос гинэ пумиськыло. Кинъ-
ёсын гинэ мон тодмо ӧвӧл?! Соос ваньзы пӧртэмесь кадь сямын 
но, тусын-буйын но. Но мон ваньзэс соосты одӥг нюжаен герӟаны 
быгатысал, со нюжа — адямилы юрттэт сётон. Котькудзы маин ке 
но мыным юрттӥськыны тыршизы но, тыршо но: небыт кылын-а, 
визьмо веранэн-а, капчи мылкыдын-а. Соин ик мон асме туж шудо 
адями шуысал, сыӵе умоесь, бадӟым сюлмо адямиосын артэ улӥ 
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Яратӥсько бумагаосын ужаны 
Гор! гинэ серекъяса пукись эшъёсылэсь юатэк ӧй чида: «Мар-о 
сыӵе шулдыръяськиськоды? Вералэ, мынам но мылкыдме ӝутэме 
потэ!» Номыр вераны быгатытэк, эшъёсы эшшо но золгес горыны 
кутскизы. Паймыса синъёсме ик золтыса учкемысьтым, лэся, одӥ-
гез серекъямзэ кутыны тыршыса мырдэм 
вазиз: «Валентина Викторовналэсь юа. 
Со ук ялан серекъятэ, оломар но вераны 
шедьтэ!». Валентина Викторовна, пӧсям 
ымнырзэ ӵушылонъяз, вераны кутскиз: 
«Ма мон ӧй малпа вал, сыӵе тумошо кы-
лӥськоз шуыса. Огшоры гинэ вӧтме вера-
но кариськи, нош таосыд тани кулӥсько 
ни. Мон ачим соослэсь серекъямзэс се-
рекъяса пукисько». 
Валентина Викторовна — паймымон 
кышномурт, со адямиез серекъятыны, 
мылкыдзэ ӝутыны быгатэ.  Юморез умой 
вала, огшоры учырез но со туж тумошо 
мактаса вера, уг кышка ассэ ачиз но се-
рекъяны. Трос уг ке но вераськы, со сы-
ӵезэ вераны шедьтэ, амалтэк горыны кутскиськод. Соин ваче ве-
раськыса, котьку мылкыд ӝутске.  
Нырысьсэ та егит кышномуртэз адӟыса, мон пайми вал солэн 
чеберезлы. Сиськонние мынон сяменымы, деканатысь дыртытэк, 
гань гинэ потӥсь тодмотэм егит кышномуртэз адӟыса, вӧзам мы-
нӥсь эшелы мырӟыса, юатэк ӧй чида: «Адӟид-а? Учкы-ай кыӵе 
кельышлы кышномурт». Эше мыным лушкемен кадь вераз: «Ма со 
литература кафедраысь методистсы. Учкы ай, со ужаны потэм ни, 
лэся». Собере, ымтросаз ик пальпотыса, егит кышномуртлы ва-
зиськиз: «Ой, Валентина Викторовна! Тон уже потӥд ни-а мар-а? 
Кӧня тырмиз ни пиедлы?» Ваче вераськыса сылыкузы, мон  луш-
кемен Валентиназэс йырысеныз быдозяз эскерыса вуттӥ. Чебер 
кышномурт. Нырысь ик синйылтӥ солэсь чилясь сьӧд йырсизэ. 
Йырсиез пуныса, йыр бераз тач-тач бинялтэмын ке но, векчи йыр-
сиез пунэт улэ сюрытэк, нюжаен-нюжаен бабылляськыса, пель 
доръёстӥз лэзькемын, жалем сутэр кадь бадӟымесь куреньпыр-
сьӧд синъёсаз шумпотон пачыла. Дӥсяськемын огшоры гинэ, но 
туж ӝикыт. Керттэм пурысь костюмез мугорызъя пуке. Бӧрысь ини, 
эшеным ӵошен кыльыса, мон ӧй чида,  вази: «Туж чебер кышно-
мурт!» Сиськыкумы эше вераз ни: «Тыныд гинэ со чебер уг поты. 
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Пинал дыръяз гуртазы солэн кушем нимыз ик «Чебер Вали» вы-
лэм. Валентина со кушем нимыз сярысь уг поттылы, но мынам куз-
палы Валентина Викторовналэн гуртысьтыз бере, мон Валилэн ку-
шем нимыз сярысь тодӥсько. Кузпалы доры бертӥсько ке, песяйёс-
мы соку ик юасько, «Кыӵе улэ ни ай милям Чебер Валимы?» шуыса. 
Валентина Викторовна Вежеева вордскемын но будэмын Тата-
риысь Кукмор ёросысь Средний Кумор (калыкын со гуртэз Куйык 
шуыса нимало, койык кыллэсь, пе, со кылдэмын) гуртын. Атаез — 
Афанасьев Виктор Иванович, Кукморын черчениен но суредан 
урокъёсты школаын дышетӥз, нош берло аръёссэ ини со гуртазы 
ик предсельсовета но художник-оформитель луыса ужамын. Гур-
тазы но, ёросазы но со туж тодмо адями вылэм, сое ваньмыз сӥлы 
карылӥллям. Ачиз гань-гань, зӥбыт сямо, туж лякыт вераськись, 
калыкен умой кусып тупатыны быгатылэм. Тодэм-валамез трос 
вал бере, гуртоосыз, юри соин кенешыны шуыса, дораз вуыло, пе, 
вал. Атайзэ, вордскем семьязэ тодаз вайыса, Валентина сюлмыз 
ик вӧсь луыса лулӟе: «Жаль, атае мынам улонысь туж вазь кош-
киз. Со туж яратэ вал сад-бакчаын ужаны. Кыӵе гинэ емыш ӧз бу-
дэтылы. Почта пыр пӧртэм емыш кидысъёс курыса лэзе но, сое 
басьтыса, бакчаяз мерттэ, утялтэ. Эмезьмы гинэ но милям садамы 
ог дасо турлы вал. Сад будосъёсын тунсыкъяськем сяна, со кролик 
но будэтылӥз на. Кроликъёсыз но трос пӧртэм вал, ваньзы ик 
породистоесь. Нош 80-тӥ аръёсы нутрия но вордыны кутскылӥз, 
ми пичи дырысенымы ик кролик кулэсь но нутрия кулэсь изьыосын 
ветлӥськом ни вал. Кроликъёсыз но, нутрияосыз но солэн туж 
удалтылӥзы. Ми гужембыт со животъёслы турын-куар, писпу вай 
бичаса ветлылӥмы, кытӥяз туж акыльтылӥз но. Эмезь-сутэр вуы-
са, ужмы эшшо но йылэ на вал. Турын-куар бичам сяна, сутэр, 
эмезь, ирга бичаллямы.  
Анае — Афанасьева Любовь Фёдоровна, быдэс улонзэ колхо-
зын парсь сюдӥсь луыса ужамын. Солэн умой ужамез колхозын 
пӧртэм сямен пусйылэмын, огшоры премиен но гадьпусъёсын но. 
Анае лумбытэн пудо котырын берга вал, вазь ӵукна ик колхоз уже 
кошке, отысь бертэ но гурт пудо котырын выре на. Ӧжыт шутэт-
скон дыр сюре ке, соку ик корка котырын утялскыны кутскылӥз. 
Чылкытлыкез со туж яратылӥз. Нокытчы тузон медаз пуксьы, ар-
бериос но костаськыса медам кылле. Милемыз но сыӵе ик луыны 
дышетӥз. Семьяямы ми 3 нылъёс будӥмы, мон самой пичиез. 
Анай-атаен лумбытэн ужын вал бере, ми пересь анаймы вӧзынгес 
будӥмы. Со милемыз ӵукна вазь ик сайкатэ но турын-куар бичаны 
лэзе вал. Ой! йырмы кур луылӥз ук, туж изем потэ вал». 
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Гуртысьтызы ик пичи классъем школаез быдтыса, Валентина 
10-тӥ классозь дышетскиз бускель гуртысьтызы Ош-Юмья школа-
ын. Ачиз сярысь со вера: «Школаын дышетскыкум ай, мон мал-
пасько вал нылпи садын воспитатель луыса ужаны яке сяська бу-
дэтон удысын ужась луыны. Урокын сочинениос гожъяны косыку-
зы, ялан та ужъёс сярысь гинэ гожъялляй. Школаме быдтӥ но, Уд-
мурт кун университетын дышетскись нылъёс сярысь тодыса, мон 
но отчы мыныны малпай,  дышетӥсь луи ке, садикын но ужаны бы-
гато шуыса. Дышетӥсь луыны мылкыдме эшшо ик школаысьтымы 
ӟуч кылын но литератураен дышетӥсьмы Зайцева Роза Алексан-
дровна ӝутӥз на. Со 8-тӥ классозь милям классной руководитель-
мы вал. Роза Александровналэсь урокъёссэ мон яратӥсько вал, 
солэн предметъёсызъя «вить»-ёс гинэ басьялляй. Университетэ 
дышетскыны пырыса, Можга но Балезино ёросъёсысь нылъёсын 
эшъяськи. Соос но ачим кадь ик шыпытэсь, дӥсьтӥсьтэмесь потӥ-
зы. Ачим шыпыт, возьдаськись, дӥсьтӥсьтэмгес бере, мон уг яра-
тӥськы вал трос тодӥсьяськись, шаян нылъёсты.  
Университетын дышетскыкумы, котькуд ар сӥзьыл студентъёс-
ты колхозэ картошка бичаны лэзьяллязы. Кык арзэ мон но эшъё-
сыным ӵош картошка бичаны ветлӥ. 3-тӥ курсысен, эшъёсылэн 
картошка вылэ мынэмзы потымтэен, ваньзы ик стройотрядэ гож-
тӥськиллям. Сӥзьыл, эшъёсытэк картошка вылын ужаме потымтэ-
ен, мон но отчы (стройортядын ужаме чик уг поты вал ке но) гож-
тӥськи. Тае тодыса, анае, сюлмыз ик вӧсь луыса, мыным вераз: 
«Ма тон, Вали, скалъёсты ик адӟылэмын ӧвӧл но, кызьы отын ужа-
лод ни?» Со аръёсы Удмурт университет Селта ёросысь колхозъё-
сын огкыл гожтылӥз. Со огкылъя студентъёс колхозэ скал кыскы-
ны ветлылӥзы. Мынам анаелэн монэ стройотрядын чик ужатэмез 
уг поты вал. Милемыз Югдон посёлоке скал кыскыны ваизы. Ноку 
но скал кыскылэме ӧй вал бере, туж кышкаса фермае вуи. Колхозэ 
вуон нуналамы ик дояркаос милемыз скалъёсынызы тодматӥзы 
но, кызьы ужаны валэктыса, асьсэос ваньзы ӵош отпуске кошкизы. 
Ми вӧзы одӥг кышномурт гинэ кылиз на (со пенсие потон азяз ужа-
но кариськем на), ярам коть умой адями вылэм, бӧрысь ини ми 
вань юанъёсынымы со доры вазиськылӥмы.  
Югдонысен мон тодматски кузпалэным Андреен но. Тодматски-
мы ми туж тумошо. Нырысетӥ нуналаз ик клубе потӥмы но, отын 
калыкез клуб тросаз ик. Егит нылъёс колхозазы ужаны лыкто шуыса 
тодӥллям но, посёлокысьтызы вань егитъёс клубе потӥллям. Ан-
дрей футболкалы кельшись тӧдьы дэременыз ваньмыз пӧлысь 
висъяське вал. Егитъёс пурысь, сьӧд дӥсьёсын, нош со огназ гинэ 
юг-юг тӧдьы дӥсен. Ми сое куспамы «тӧдьы адями» шуыса нима-
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мы. Алигес гинэ армиысь бертэм пияш, со туж шаплы, дӥсьтӥсь, 
возьдаськисьтэм, круг шоры ик потыса огназ эктэ. Нырысетӥез ик 
вальс гур чузъяськиз но, со «тӧдьы адями»  шуонзы монэ эктыны 
ӧтиз. Монэн ӟуч сямен гинэ вераське бере, мон малпай, городысь 
вуэм пияш, дыр, шуыса. Асме солы «Наташа с Балезино» шуыса 
нимай. Берло ини со монэ «Наташа с Балезино» шуыса эшъёсы-
лэсь юаськыны кутскем. Группаямы Наташа нимо нылъёс ӧвӧл 
шуэмысьтызы, со верам ни, «девушка с косой» шуыса. 4-тӥ курсы-
сен ми Андреен кузпалъяським ини. Анай-атаелэн туж уг поты вал 
монэ тупал пилы сётэмзы. Атае шуиз: «Ма бен карод на!? Любовь 
не картошка... Кызьы луэм луоз ни». Анай-атайёсы пумит луэмен, 
мон туж куректӥ ке но,  Югдонэ лыктӥ. Но аслым ачим кылме сётӥ, 
котькыӵе секыт ке но луиз, анай-атайёсылы ноку но уг ӝожтӥськы 
шуыса. Сётэм кылме быдэстыны тыршисько. Улонын котькыӵе 
дыръёс луыло ке но, туннэ нуналозь, туж секыт дыръя но, анаелы 
но, апайёсылы, юрттэт курыса, ноку но вазиськылэме ӧвӧл, курек-
тонэ сярысь но уг поттылӥськы. Пинал дыръям ачимъяськи бере, 
озьыен, улонэ понна ачим ик кыл но кутыны кулэ.  
Кузпалъяськеммы бӧрсьы Андрей Удмуртнефтьын ужаз, нош 
ачим нырысь дышетски, собере ини университетын ужаны кутски. 
Удмурт кылосбур факультетын со аръёсы декан луыса Шушакова 
Галина Николаевна ужа вал, со ик мыным ӵектӥз кафедраязы ме-
тодист луыса ужаны. «Семьяен патеръёсын улыны секыт, ми до-
рын ужад ке, огъяулонние улон инты висъялозы, пиналдэ но нылпи 
садэ интыяны быгатод». Со дырысен трос аръёс ортчиз ини, мон 
ялан одӥг интыям ужасько на. Кузпалы Удмуртнефтьын ужакуз, 
улонни понна очередьын сылӥз. Улонни басьтыны очередез вуэ ни 
вал бере, малпаськомы вал, солы улонни сётозы шуыса. Но Уд-
муртнефть куашкамен, улонни басьтон очередьзы но ышиз, соин 
ӵош милям осконмы но быриз. Ярам коть аслам ужам улон сэрег 
сётӥзы».  
Валентина Викторовна Вежеева ог 20-тӥ арзэ ужа ини удмурт 
кун университетын методист луыса. Гань-гань, лад-лад кышномурт, 
чик дыртӥсьтэм кадь ке но, ваньзэ ас дыраз ӝик-ӝик лэсьтэ. Со-
лэсь нокытысь но костаськись бумагаоссэ, книгаоссэ, ручкаоссэ уд 
адӟы, ваньмыз лач-лач интыямын, утялтэмын. Туж кельшымон та 
кышномурт, ымныр тусын но, сюлмыныз но. Аслаз пинал дыр ку-
шем нимыз сярысь Валентина Викторовна серекъяса валэктэ:  
«Йырсие туж удалтэмын вал, кузь, ӟӧк, сое мон котьку пуныса вет-
лылӥ. Со йырси пунэтэлы ик калык но синмаськылӥз, лэся. Кузпалы 
но мынэсьтым нырысь ик йырси пунэтме синйылтэм, мон сярысь 
эшъёсылэсь «та девушка, с косой» шуыса юалляськыны вырем».  
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 Нош ужез сярысь со шуэ: «Калык пӧлын ужаськод бере, коть-
мае но кылӥськод, оломае но адӟиськод. Ужед сыӵе бере, вань кы-
лэмдэ но, адӟемдэ но вунэтыны тыршоно яке пыдло ватоно, номыр 
но кулэтэмез кыре медаз поты шуыса. Калыкен ужаку, сыӵе ке ӧд 
луы, секыт луоз котырысьтыд ужасьёсыдлы но, аслыд но. Нош ме-
тодистын ужаны мыным кельше. Яратӥсько мон кыштыр гинэ 
бумагаосын ужаны. Методистлэн ужаз но трос бумагаос бугыръяно 
луиськод. Методистын ӧй ке ужасал, утчасал, дыр, таӵегес ик уж, 
архивын яке делопроиводствооын, кыказ ик та удысъёсын бумага-
осын выроно».  
Валентина Викторовнаез уж дураз ваньмыз гажало, кыӵе ке 
муген со ужаз уг ке лыкты, кафедраысьтызы ужасьёссы соку ик 
кушкыны кутско: «Ми туннэ синтэм писэй кадь кылемын. Кытын 
мар кылле, номыре ум тодӥське. Валентина Викторовна ӧвӧл ке, 
кафедра ик буш кыле, отын пукем ик уг поты ни». 
Атаез сямен ик Валентина Викторовна туж яратэ сад-бакчаяз 
ужаны. Умой коть, сад-бакчазы городлы матын. Отчы тол но, гу-
жем но ветлыны луэ. Сад-бакчаез сярысь Валентина вера: «Коть-
куд ар Выль арез но ми отын гинэ пумиталляськом, шашлык лэсь-
тӥськом, мунчое пыриськом. Кызмы бакчаямы ик будэ, ми сое гинэ 
чеберъяськом но котыраз шулдыръяськиськом. Сад-бакчамы го-
родлы матын бере, отысь калыкез ноку но уг бырылы, пичи гуртъё-
сын кадь ик отын улон мынэ. Пиналъёсылы но бакчаямы туж кель-
ше. Соос шумпотыса котькуд шутэтскон нуналъёсы отчы дырто, 
мунчо эсто, коркаез шунто, дась шунтэм юртэн милемыз ужысь 
пумитало ни».  
Туннэ нуналлы Валентиналэн йыг-йыгесь, визьмоесь кык пи-
осыз будо. Бадӟымез пиез Удмурт кун университетын историчес-
кой факультетын дышетске ни, нош кыкетӥез пиез — школаын на. 
Пиосыз кыкназы ик спортэн эшъясько, туж ярато футболэн шуды-
ны, куасэн бызьылыны, кыказ ик та секциосы соос мылысь-кыдысь 
ветло. Пиосыз сярысь Валентина серекъяса вера: «Ӵапак асьмеос 
кадесь ик милям пиосмы. Бадӟымез мон кадь ик шыпыт, ас понназ-
гес, нош пичиез кузпалы кадь шаплы, возьдаськисьтэм. Пичиез 
пие берло аръёсы эктонэн тунсыкъяськыны кутскиз.  Олокыӵе но 
эктонъёсын выриз ни кадь, берло арзэ «Neхt» эктон бордын тыр-
ше. Нырысь со ачиз эктыны дышетскыны ветлӥз, нош туэ тани, 
егитъёсты ас котыраз люкаса, ачиз соосты эктыны дышетэ ни. 
Умой пӧрмыто, лэся, соосты шулдыръяськонъёсты радъясьёс  ӵем 
гинэ сцена вылын эктыны ӧтьыло». 
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 Авторлэн чеберлыко дуннеяз зымыны быгатоно 
Маке сярысь малпаськыса, Гоголь паркетӥ мыныкуд, тып! гинэ 
кышномуртэн шуккиськид ке, эн паймы. Сыӵе учыре тон гинэ ян-
гыш ӧвӧл. Та кышномурт ачиз но янгыш. Со, аслаз малпанъёсыз 
пӧлы выйыса, сюресэз но оло адӟытэк, 
ас вактаз ветлэ. Куддыр, вӧзтӥд  бызьы-
са кадь ӝог кошкыкуз, солэсь маке юа-
ны шедьтӥськод ке, со, номыре кылы-
тэк, азьлань дыртэ. Сыӵе учыре та кыш-
номуртэз тодымтэ адями со сярысь 
«вылтӥяськись адями» шуыса малпаны 
быгатоз. Кытӥяз та кышномурт туж кап-
чи мылкыдо, вазиськись луэ, сыӵе 
дыръяз со олома сярысь но тонэн ве-
раськоз, юалляськоз, кенешоз. Нош ӵу-
казеяз ик, ноку но тонэ адӟылымтэ мурт 
кадь, возтӥд ик тур! гинэ ортчоз. Куд-
дыр йырзэ ӝутъятэк, вӧзтӥд зунь! кошкыкуз, солы вазьыны шедь-
тӥськод ке, со шуак куалектэ, собере паймыса вазе: «Тон-а та? 
Маке туж малпаськыса мынӥсько вал ай». 
Вераськыны кутске ке Татьяна Ивановна (Зайцева Татьяна 
Ивановна сярысь вераськон мынэ), со ваньмыныз одӥг кыл шедь-
тыны быгатэ. Ачиз со котьмаин тунсыкъяське. Политикаез, улон-
лэсь кудлань бергамзэ умой вала но, шӧдэ но, пичи лыдъем ка-
лыкъёслэсь литературазэс туж ӟеч тодэ, егит калык понна сюл-
маське, шугъяськонъёссэс сярысь, удмурт калык но солэн культу-
раез сярысь сюлмаське. Вераське со котьку сюлмысьтыз ик потэм 
кылъёсын, визьмо, кылзӥськемъя кылзӥськем потэ. Но ваньмыз 
сярысь малпаськеменыз сюлэмшугъяськонъёссэ, аслэсьтыз мал-
панъёссэ кылзӥсез доры вуттон понна, туж шаплы вера-вера но  
вераськон ӧрзэ воштэ, одӥг ӧрысь мукетаз выжыса нош ик вера-
вера.  
Та тодосчилэн кылтӥрлыкез туж узыр! Адямиез ушъяны но туж 
умой быгатэ, Кыӵе гинэ кылъёс, ӵошатонъёс  со уг шедьты сыӵе 
учыре! Кылзӥськись мурт ассэ соку ик дунне вылысь самой чебер, 
визьмо адямиен лыдъяны кутске. Нош куаретыны кутске ке (соку 
ини чида!), кылыз пурт кадь лэчыт, кышкаса-мар уг улы, чутрак 
вандэм кадь, вера но куштэ. Чебер, быгатыса вераське бере, со 
аслаз озьы вераськыны быгатэменныз ваньзэ ас палаз берыктыны 
быгатэ. Куддыр, вылӥ кивалтӥсьёсын ваче вераськыны одӥг кыл 
шедьтыны капчигес мед луоз шуыса, со, пырыкуз ик, юри серекъя-
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тыса, маке но тумошозэ вераны тырше. Огпол тазьы но, пе, ва-
зиськемез вань: «Я удмуртка, по-русски плохо объясняюсь. Поста-
райтесь меня внимательно выслушать и понять». Соиз паймыса, 
рос-прос кылзӥськыны кутскем. Озьы тӥни та дышетӥсь аслаз 
чупрес, котырез шӧдон (седьмое чувство) сямыныз туж секыт ужез 
но котьку ас дыраз быдэстыны быгатэ.  
Амалыз ке луысал, луонлык ке сётысалзы, со вань улонэз но 
ас сяменыз берыктысал, тупатъясал, дыр. Сыӵе ужлы солэн визь-
мыз но, кужымез но, малпанъёсыз но, быгатонлыкез но тырмысал.  
Зайцева Татьяна Ивановна — филологи наукаосъя доктор, до-
цент, туннэ нуналэ со удмурт литература кафедралэн кивалтӥсез 
луыса ужа. Вордскемын Вавож районысь Вуж Бия гуртын, нош бу-
дэмын Выль Бия гуртын. Вуж Бия гуртысь семьязы Выль Бия гуртэ 
улыны выжэм. Анаез Выль Бия гуртын школаын дышетэм (трос 
аръёс ӵоже со школалэн директорез но луыса ужамын), бубиз кол-
хозын инженер вылэм. Пичи дырзэ тодаз вайыса, Татьяна Иванов-
на шуэ: «Улонам туж-туж троссэ пересь бабае сётӥз. Ачиз со туж 
ӝикыт, чылкытэз яратӥсь, ужась кышномурт вал, мыным но пичиы-
сен ик сыӵе сямъёс пыӵатӥз». Танялэн эшъёсыз али ке но се-
рекъяса тодазы ваё на, кызьы пичи классъёсын дышетскыкузы, 
дышетӥсьсы соосты куаретэ вал: «Тӥ, нылъёс, сыӵе вакчи дӥсьё-
сын эн ветлэ, ӧжыт мыкырскиськоды ке, вань ул дӥсьты адске, 
Зайцевалэн гинэ ул дӥсез котьку чылкыт, чебер». Татьяна Ива-
новналэн чылкытлыкез яратон сямыз вираз ик пыӵамын, лэся, со 
али ке но уг яраты кырсь, курмем дӥсен ветлӥсь адямиосты. Ӝӧк 
вылысь кырсь, миськытэк кельтэм посудаез адӟе ке, сюлмыз чида-
тэк, сое со ваньзэ ачиз утялтэ, миське, гылля. Аслэсьтыз пизэ но 
со озьы ик чылкытлы дышетыса будэтӥз. Садике ветлӥсь пизэ ке-
ляса вае ке, коридоре вуыса, пиезлэсь носкиоссэ одно ик воштытэ, 
чылкытсэ дӥсятэ. Женяезлэсь (пизэ озьы нимало) чылкыт ветлэм-
зэ  школаысь дышетӥсьёсыз но котьку пусйылӥзы.  
Татьяна Ивановналэн анаен  атаез, кыксы но дышетскем адя-
миос вал бере, соос умой валало вал, школаын,  ӟуч кылэз тоды-
тэк лыктэм пиналъёслы,  дышетскон секытэнгес сётске шуыса. Со-
ин ик соос семьяязы пиналъёсынызы удмурт но, ӟуч но кылъёсын 
вераськыны тыршылӥзы. Нырысетӥ классэ мыныкуз, Таня туж 
умой ӟуч кылын вераське ни вал. Ӟуч но удмурт кылъёсты умой то-
дэ вал бере, со ӟеч дышетскиз. Школаысен со Лида но Маша 
нылъёсын эшъяськиз.  Туннэ нуналлы но со матысь эшъёсыныз ку-
сыпъёссэ ӧз ышты на. Машаен берло аръёссэ шергес пумиськыло 
ни, пӧртэм интыосын ужало бере, нош Лида эшеныз уртче уло, 
вань куректон-сюлмаськонзэс но шумпотонзэс но ваче люко.  
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Школаын дышетскыкузы, та куинь эшъёс малпало вылэм, 
ИжГТУ-ын дышетскыса, инженер луыны. Соин ик, физикаез но ма-
тематикаез урокъёсын рос-прос дышетэм сяна, соос куиньназы ик 
мылысь-кыдысь та предметъёсъя факультативе ветлӥллям на. Но 
нылъёслэн малпанзы ӧз быдэсмы, одӥгез эшсы, аварие сюрыса, 
вӧсь луэмен. Озьы та нылъёслэн улон сюрессы вайяськиз: огезлы 
быдэс ар эмъянниосын  кыллёно луиз, мукетыз бухгалтерской 
курсъёсы мынӥз, нош Татьяна пыриз Индустриальной техникуме. 
Ог арзэ отын дышетскыса, гужем каникулъёсыз дыръя со эшъёссэ 
огазе люказ но университетэ филологической факультетлэн уд-
мурт отделенияз пырыны ӝутказ. Дышетӥсь луон сярысь но, наука 
сярысь но соку солэн малпанъёсыз ӧй вал на, туж потэ вал ярато-
но эшъёсыныз ӵош улэмез. Нылъёслэн малпанзы быдэсмиз, 
куиньназы ик студентъёс луизы.  5 арзэ соос ваньзы ӵош улӥзы но 
дышетскизы? Со вал туж шудо, ноку вунэтонтэм аръёс. Универси-
тетын дышетсконзэс быдтыса, та нылъёс ваньзы ик ас сюрессы 
кузя вамыштӥзы.  
Татьяна УдНИИ-е лаборант луыса ужаны интыяськиз. Отын 
ужакуз, сое Ленинградэ стажировкае ыстылӥзы. Ӟуч литература 
удысын диссертация гожтыны пумит луиз но, со  берен Ижевске  
ик берытскиз. Берлогес ини Москвае йӧскалык литература- 
осъя аспирантурае дышетскыны пырыны малпаз. Москва пумысен 
Татьяна Ивановна йырзэ трос тӥяса ӧз улы: «Ветло. Йыр ке йыр, 
пыд ке пыд, азьланьын дышетскыны сётэмын ке, одно ик дышет-
скыны пыро». Тӥни озьы со Москвае вуиз. Дышетскыны пырыны 
быгатӥз. Москваын улыны капчи ик ӧй вал, дышетскон но секытэн 
сётскиз, улон инты ласянь но, уксё ласянь но трос сюлмаськоно, 
малпаськоно но бызьылоно луылӥз. Аспирантураын дышетскем 
аръёссэ тодаз вайыса, Татьяна Ивановна вера: «Огдыре мынам 
малпанэ но вордскылӥз: «Малы мыным та кулэ? Куто но кошко». 
Ӵап сыӵе мыдкыды дыръя Удмурт кун университетысь дышетӥсе-
ным (ачиз Инмар сое Москвае, огъяулоннниямы вуттӥз, дыр) 
В.К. Кельмаков профессорен пумиськыны кылдӥз. Валей Кельма-
кович, удмурт аспирантъёсын ӝӧк сьӧрын вераськыса пукыкуз,  
вераз: «Улондэ наукаен герӟаны малпаськод ке, вань секытъёсты 
одно ик вормыны тыршоно, нош соос азьланяз но туж трос пумись-
козы на. Нокинлэсь кышкано ӧвӧл. Ноку азьтэмлы но, кайгулы но 
эн сётске. Öсэтӥ пырыны ӧз ке лэзе, укно пыр пырыны тыршоно, 
укноетӥ ке ӧд быгаты, труба гыркетӥ тыршы, отӥ но ӧз ке лэзе, 
шедьты кыӵе ке мукет пась». Та кылъёс туж кулэ дыръя верамын 
но, кулэ адямиен кылэмын вылэм. Сыӵе визьмо верам амалъя ик 
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Татьяна Ивановна быдэс улон ӧрзэ радъяны тырше, со дасьсэ 
возьмаса уг пукы, ваньзэ ачиз лэсьтэ, сэрттэ-бергатэ.   
Москваысен аспирантуразэ быдтон азяз Татьяна Ивановна 
семья кылдытэ. Дышетсконзэс быдтыса, егит семья Москвае кы-
льыны ӧз быгаты (соку прописка ласянь туж секыт вал), кузпалыз  
сьӧры Сибире кошкыны Татьяна Ивановналэн малпаназ ик ӧй вал. 
Малы ке но Татьяна Ивановна оске вал, сое кузпалыз валалоз но, 
соос ӵошен Удмуртие берытскозы шуыса. Но осконэз ӧз зэма, куз-
палыз тодмотэм Удмурт шаере мыныны чутрак пумит луиз. Ужзэс 
воштыса, мукет удыс борды басьтӥськыны но, кунгож сьӧры поты-
са, улонзэс воштыны но соослэн дӥсьтонзы ӧз тырмы. Егит семья 
куашказ, соос кузпалэныз люкиськизы. Но Москва Татьяна Ива-
новнаез бордысьтыз озьы гинэ ӧз лэзьы, 1987—1989 аръёсы со 
вуоно удмурт артистъёсын (ГИТИС-ын дышетскись егитъёсын) 
ужаз, собере 2 арзэ тыршиз на А. М. Горький нимо Литературной 
институтын. 1992–тӥ арысен Татьяна Ивановналэн улонэз герӟась-
кемын УдГУ-эн, удмурт факультетэн. Татын со удмурт литература-
ез валаны но сое гажаны дышетэм сяна, студентъёсын туала уд-
мурт литературалэсь азинскемзэ эскерон бордын туж трос ужа на. 
Кӧня книга лыдӟемын но сӥен-сӥен эскеремын ни, кӧня ужъёс 
поттэмын ни солэн лыдӟем книгаосызъя. Со ужъёсты лыдӟыса ва-
ласькод, макем мур гажа Татьяна Ивановна эскероно произведе-
ниосызлэсь авторъёссэс. Котькуд произведение лыдӟемын туж 
сак, векчи сӥс пыртӥ кадь лэземын, одӥг суредэз-бамез но палэнэ 
кельтытэк эскеремын. Тунсыко соиз но, Татьяна Ивановна, произ-
веденилы анализ лэсьтыкуз, геройёсты гинэ уг эскеры, одно ик 
авторлэсь мылкыдзэ но шӧдыны-валаны тырше, пуш малпанъёссэ 
кыре поттыны выре, маин со «шокам» та ужзэ гожъякуз, малы од-
но ик таӵе сюжет кутэм но мукет. Произведениос бордын ужамез, 
соосты эскеремез сярысь Татьяна Ивановна  А. Клементьевлы ин-
тервью сётыкуз тазы вера: «Астэ жалятэк пырыны, выйыны, зымы-
ны быгатоно авторлэн чеберлыко дуннеяз. Отын пӧзем бӧрсьы 
ужез радъяны капчигес ни. Собере со уж кӧня ке кылльын, сӥяны 
кулэ... Пусйыны кулэ, композиция бордын, текстлэн структураеныз 
монэ ужатыны дышетӥз Москваысь научной кивалтӥсе кандидат 
диссертациме гожтыкум. Озьы ик мукет тодосчиослэсь ужъёссэс 
лыдӟыса котьку но дышетскиськод на»1. 
Татьяна Ивановна туж зэмлыкез яратэ. Шӧдэ ке, кыӵе ке пӧ-
яськонэз, юнме зулёнэз, соку ик пӧсекъяны кутске, ваньзэ кыре 
поттыса, шонерзэ возьматыны тырше. Кинэ ке юнме шорысь ултӥ-
                                                 
1Йылсам но йылсамтэ малпанъёс // Вордскем кыл. – № 3. – 2012. – С. 41. 
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яны, сантэманы выро шуыса вала ке, со одно ик дурбасьтэ, ултӥям 
адямиез кызьы ке но буйгатыны выре. Авторъёсызлы но со котьку 
юрттӥське, дурбасьтыны но уг кышка, шӧдэ ке, адямиез юнме шо-
рысь сьӧдманы тыршо шуыса. Огвакытэ С. Самсоновез курланы-
гес кутскизы (автор улонысь кошкем бере ни), нош Татьяна Ива-
новна ваньмызлы кылымон, чурт-чурт вераз: «Улэп дыръяз курла-
но вал, кулэм муртэн нюръяськыны капчи, со пумит кыл вераны но  
ас понназ сылыны но уг быгаты ни. Кышкась, ляб адямиос гинэ 
озьы даурто!» 
Та дышетӥсь чеберлыко литератураез эскерыны, сое валаны 
дышетэм сяна, со бадӟым саклык висъя на али будӥсь литера-
торъёслы но. Литератураен тунсыкъяськись егит тодосчиос вань 
юан-веранъёсынызы кышкатэк Татьяна Ивановналы вазисько, то-
до угось, та дышетӥсь соослы котьку юрттоз шуыса. Туала гожъ-
ясьёс но литература удысысь тодосчиос сярысь Татьяна Ивановна 
вера: «Воштӥськонъёсты трос курланы луоно, но соос яркыт возь-
мато выль амалъёслэсь кулэ луэмзэс. Дыр куре акдемизмез но 
выль куронъёсты быгатыса огазеямез. Огласянь, бадӟым опытэн, 
мур тодо-валанъёсын арлыдо дышетӥсьёслэн вакытазы ӧй вал со 
мында электронно-цифровой техника, нош туннэосыз егит тодос-
чиос техногенной дуннелы капчиен дышемын. Нош мукет ласянь, 
егитъёслэн со мур академической тодонъёссы ӧвӧл. Выльдӥсь-
конъёс аръёс поколениосты вайязы. Милям дырмы ӧвӧл асьме-
мыз туала технологиос ласянь ӝутыны, нош егитъёслэн – первоис-
точникъёсты, бадӟым академической ужъёсты кык пол – вить пол 
лыдӟыса потыны. Ӵемысь ӟеч ужъёсын соос хрестоматия пыр яке 
Интернетын вакчиятыса сётэм текстъёс пыр тодматско».2 
Татьяна Ивановна, трос тодӥсь-валась дышетӥсь, пӧртэм ка-
лыкъёслэн литератураеныз тунсыкъяськись тодосчи но визьмо 
критик сяна, со яратӥсь анай но пересь мумы-бубыосыз сярысь 
сюлмаськись ныл. Мамаен папаез ӵошенназы гинэ гуртазы уло ни 
бере, Татьяна Ивановна котькуд шутэтскон нуналъёсаз вордскем 
гуртаз бертылыны тырше, быгатэмезъя юрттӥське. Нош гужемзэ, 
отпуске потыса, со арняен-арняен улэ анай-атаез дорын. 
 Озьы со котькытчы вутскыны тыршыса, ваньзэ ас дыраз лэсь-
тыса,  ужа, тырше, азьлань вамыштыны дыртэ.          
                                                 
2 Йылсам но йылсамтэ малпанъёс // Вордскем кыл. – № 3. – 2012. – С. 41. 
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Экзаменъёсты кутон — туж секыт уж 
Возь вылтӥ калгыку, ву дурысь кизем кадь векчи дыдыксинэз 
адӟем ик уд кариськы. Нош та векчи лыз сяська шоры рос-прос уч-
киськод ке, солэн вань чеберез усьтӥське. Тодмо удмурт тодос-
чиез Светлана Тимофеевна Аре-
кееваез мынам та сяськаен ӵо-
шатэме потэ. Сяська сямен ик, 
нырысь адӟыку, со синэз уг маль-
дыты, калык пӧлысь олокыӵе ик 
уг висъяськы. Нош Светлана Ти-
мофеевнаен ваче син вераськид 
ке, cое ноку уд ни вунэты. Эшшо 
но эшшо сое кылзэм потэ. Кыр-
ӟамзэ ке солэсь кылӥд, жингрес 
куараез кема гинэ пель сьӧрад 
кылӥськоз на. Серекъямез но со-
лэн аспӧртэмлыко: мылысь-кы-
дысь, югыт пазясь, мылкыдэз ӝу-
тэ, амалтэк ачид но соин ӵош 
серекъяны кутскиськод. Йыр-
куръяськемез но солэн рос-прос, 
ноку сюлмыз берытсконтэм кадь, 
кир-пазь выре, нош минут-кык ортче но — ваньмыз вунэ. Гань-гань, 
капчи мылкыдыз ворме. 
Светлана Тимофеевна котыр ласянь кельышлы, сямызъя но, 
адямиосын ассэ воземезъя но, мугорын но, быдэс вӧлыса лэсьтэ-
мын кадь пыдъёс но, мугор но. Дӥсяське со котьку ӝикыт, туж бы-
гатыса, вань дӥсез лач-лач, мугорызъя.  
Cветлана вордскемын Ува ёросысь Косой гуртын. Школаез 
йылпумъяса, Удмурт кун университетысь удмурт кылъя но лите-
ратурая, ӟуч кылъя но литературая факультетэз горд дипломен 
быдтӥз. Собере ужаз аслаз дышетскем школаяз ик, Ува ёросысь 
Жужгесын. Школаын со пиналъёсты удмурт кыллы но литература-
лы дышетӥз. Ачиз, школаын дышетэм аръёссэ тодаз вайыса, со 
вера: «Удмурт кылын но литератураен урокъёсты нуись дышетӥсь-
ёслы со аръёсы школаын ужаны секыт вал, удмурт кылын методи-
ческой юрттосъёс чик ӧй вал, котькуд уроклы дышетӥсьлы аслыз 
ма ке но малпано, лэсьтылоно луылӥз. Ӟуч кылэз но литератураез 
нуись дышетӥсьлы капчи, соослэн предметъёссыя туж трос мето-
дической пособиос поттэмын. Соос пӧлысь аслыд тупасьсэ бырйы-
ны гинэ быгатыны кулэ. Школаын ужакуз ик, Светлана Тимофеев-
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на таӵе малпанэ вуиз: дышетсконзэ аспирантураын азинтыса, уд-
мурт кылын но литератуаен дышетӥсьёслы, ужзэс капчиятон 
понна, методической юрттосъёс поттыны кутсконо. Куинь ар ӵоже 
школаын тыршыса, солэн трос гинэ материалэз люкаськиз ини. 
Озьы со 1987—1990-тӥ аръёсы Москваын аспирантураын ды-
шетске. Аспирантуразэ быдтыса, Светлана Тимофеевна Ижевске 
берытске, удмурт факультетысь литература кафедраын ст. препо-
даватель луыса ужаны интыяське. Татысен ини со аслэсьтыз мал-
панъёссэ быдэстон борды басьтӥське, гижысь-пиньысь кутске ме-
тодической пособиос лэсьтон борды, со 7-тӥ но 8-тӥ классъёслы 
удмурт кылын литературая, учебник-хрестоматилэн авторез луэ. 
Дырзэ но кужымзэ жалятэк, тырше удмурт литературая тодонниез 
азинтон удысын. Со эскере удмурт литератураын 1920—50-тӥ аръё-
сы ужам авторъёслэсь гожъямъёссэс. Кылсярысь, Г. Медведевлэн 
«Лӧзя бесмен» романэзлы сӥзем тунсыко пособиез вань. 
Али дася удмурт кылэз ляб тодӥсь пиналъёс понна 7-тӥ класс-
лы удмурт литературая учебник.  
Пӧртэм методической пособиос но статьяос поттэм сяна, со 
трос ужа на факультетын деканлэн одӥгез юрттӥсез луыса наука-
осты азинтон удысын. Ачиз котькуд ласянь рос-прос бере, мукетъ-
ёссэ но озьы ик ужатэ, ваньзэ йылаз-пумаз вуттытэ. 
Деканлэн наукая юрттӥсез луэм сяна, со бадӟым уж нуэ на 
внебюджетной амалэн дышетскись студентъёсын. 
Светлана Тимофеевна туж мыло-кыдо адями, со ялан дышет-
ске, аслэсьтыз тодон валанзэ будэтон понна сюлмаське. Сыӵе му-
ген ик со мылысь-кыдысь дышетӥз венгер кылэз, Венгрие но 2 пол 
вуылӥз ни. Жаляса вера, студент дыръяз со ӧз быгаты мукет кылъ-
ёсты рос-прос дышетыны, мылкыдыз ке но вал, со вакытэ универ-
ситетын ӧй вал на финн но венгер кылъёсын дышетӥсьёс, озьы ик 
уг луы на вал сыӵе капчиен кунгож сьӧры потаны. «Туала сту-
дентъёс туж шудоесь, — шумпотыса со вера, — соос ас мылкыд ка-
ремзыя быгато пӧртэм кылъёсты дышетыны, кылъёсты дышетэм 
сяна, соос быгато на та кунъёсы потаны, тодэм-валамзэс юнматы-
ны но кылзэс волятыны. Но тросэз уг туртто таӵе луонлыкез куты-
ны. Соос ӧвӧл дышемын азьланез сярысь малпаськыны — туннэ 
нуналэн гинэ уло. Оло калыке потыны дӥсьтонзы уг тырмы, оло 
мылзы уг поты». 
Капчи мылкыдо, азьланезлы, умоезлы оскиськыса улэменыз, 
Светлана Тимофеевна борды калык кыстӥське. Солэсь угось ноку 
но уд кылы быртӥськемзэ но, малы ке ӝожтӥськемзэ но, ушъясь-
кемзэ но. Нош кыӵе ке куронэн вазиськид ке солы, одно ик быдэс-
тыны яке валэктыны тыршоз. Соин туж капчи вераськыны но, ке-
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нешыны но. Светлана Тимофеевна чылкак пичи мурт кадь паймы-
ны но шумпотыны но быгатэ. Туж ӵем солэсь сюлмысьтыз ик ве-
рам кылъёссэ кылыны луэ: «Ой, кыӵе со визьмо адями, кӧня кы-
лын вераськыны быгатэ!», «Паймоно кадь, кыӵе солэн кылыз че-
бер, вольыт!» яке «Туж визьмо, быгатӥсь адями!» но мукет. Ачиз 
Светлана Тимофеевна вера: «Мон тыршисько адямиез сыӵеен 
адӟыны, кыӵе со вань, угось котькуд адямилэн вань урод палыз но, 
умой сямыз но. Со сямъёс аръёсын адямилы пыӵало, пинал 
семьяын будэ, со мае ке но анай-атаезлэсь басьтэ, школаын ды-
шетске, соку ини маке но дышетӥсьёсызлэсь, ӵош дышетскись 
эшъёсызлэсь кутэ, озьы ик радио но, телевизор но, книга-жур-
налъёс но — ваньзы ик соос улон шоры учконэз нимысьтыз радъя-
ло. Соин ик адямиез сьӧдлы но тӧдьылы люкеме уг поты, кыӵе со 
вань, сыӵеен ик сое адӟеме но, валаме но потэ». 
Студентъёсын ужакуз но, со ноку пиналэз юнме шорысь уз куа-
реты, мае ке валэктоно ке, валэктоз, ужзэ быдэстытоз. 
Светлана Тимофеевналэн ваньмон дырыз туж ӧжыт ке но, со 
уг вунэты аслэсьтыз дорзэ, вордскем гуртсэ, атай юртсэ. Атаез ог-
наз кылиз бере, Светлана туж ӵем бертылэ вордскем гуртаз атай-
зэ эскерыны. Корка котыраз утялтӥськем сяна, со бакча котыраз 
но мылысь-кыдысь ужа. Бакча уж (кизён-мерттон, уриськон, октон-
калтон) ваньмыз со вылын. Атаез нылзэ возьма, туж шумпотэ 
котькуд бертэмезлы, ачиз уггес быгаты ни бере (ма бакча котырын 
берганы, ву киськаны — ӟигарыз тырме ик на ай), вань оскиськонэз 
нылыз вылэ. 
Атаезлы юрттэм сяна, та дышетӥсь сузэр-агаезлы но мылысь-
кыдысь юрттэ. Соин, лэся, Светлана Тимофеевна ноку но гуртаз 
огназ ӧвӧл: толэзен-толэзен сузэрезлэн но агаезлэн то одӥгез ды-
шетскись пиналъёсыз, то мукетъёсыз уло. Та дышетӥсь аслаз 
выжы-кумыезлы гинэ ӧвӧл, ваньмызлы, кин солы вазиське, юртты-
ны дась. Тодэ лыктэ таӵе учыр: одӥг пол солэн эшез висьыны 
усем, Светлана Тимофеевна, тае тодыса, эшез доры сумка тыр 
сиён-юонэн, эмъюмен вуэм. Нош эшезлэн улонннияз шуныт сётэ-
мын ӧвӧл на шуыса тодэмез бӧрсьы, со висись эшсэ ас дораз нуэ, 
сыӵе кезьыт интыын эшшо но золгес висьыны усёд шуыса.  
Нош одӥг тулыс, куазез шундыё, чебер, липет йылъёсысь ву 
шапык кап-кап! усьылэ ни вал. Самой сыӵе вакытэ университетэ 
вуиз пыкыль-пыкыль кӧто писэй. Ӝоген ваёно бере, та писэез но-
кыӵе кабинетэ но пырыны уг лэзё ни, кабинетазы писэйпи 
ваемысьтыз кышкало. Писэез коридорын гинэ сюдэм каро но, соку 
ик кабинет дорысьтызы улляло. Нош писэй одӥг кабинетысь мукет 
кабинетэ пырыны турттыса бызьылэ, адямиосты адӟем ик уг кары, 
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аслыз инты утча, педлон кезьытгес на бере, ураме потыны уг дӥсь-
ты, лэся. Писэйлэсь пась ӧсъёсты утчаса солань-талань бызьы-
лэмзэ адӟыса, Светлана Тимофеевна ӧз чида, писэез сумкаяз 
поныса гуртаз Косое атаез доры нуиз. Гуртын писэй котьку кулэ. 
Адямилэсь умой сямзэ та но пусъе на, мон малпамъя, со туж 
уг яраты экзаменъёcты, сессия кутскон азьын ик со кутске ни сю-
лэмшугъяськыны. Угось олокыӵе но студентъёс вань. Куд-огез эк-
заменэ чик дасяськытэк лыктэ, вот сыӵе дыръя Светлана Тимо-
феевна кыӵе отметка пуктыны ик уг вала ни: урод отметка пук-
тыны киыз уг ӝутскы, нош умой отметка пуктыны уг луы. Сессия 
солы туж бадӟым йырвисён луэ.  
Тани нош ик кутскиз гужем сессия, Светлана Тимофеевна 
малпа таиз сессия солы шумпотон гинэ ваёз, студентъёс экза-
менъёсы туж умой дасяськыса лыктозы шуыса. Нош "5"-ёс 
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Данъяськисько удмурт песяйёсын 
Туж йӧно гинэ султэ, 
Синмыныз котыр портэ: 
«Обарзели тӥ, эшъёс! 
Нош ӧвӧл дорысь ужъёс». 
 — Ми ӧм лэсьтэ, валаськом.... 
 — Не тупая, тодӥсько! 
(Дышетӥсьёслэн нуналзылы сӥзем бордгазетысь  
(бордгазетэз лэсьтӥсьёс:  
А. Петрова, Е. Петрова, 334 гр.  
Ф/у отделение) 
Галина Анатольевна Глуховаен, нырысетӥ аръёссэ ужакум, 
малы ке мон туж матын тодматскемын ӧй вал. Чырткемъяськыны 
чырткемъяськылӥм, но вераськыны, кенешылыны мугъёс ӧм 
шедьтылэ. Cинмаськыса учкылӥсько вал 
мон та сьӧдкысъем, туж кельышлы кыш-
номурт шоры. Со котьку пальпотӥсь ым-
ныро, капчи мылкыдо, вазиськись. Пу-
митаз лыктӥсь тодмо адямизэ адӟыса, 
кыдёкысен ик вазёз: «Чырткемесь!» Со-
бере, cолэсь мылкыдзэ лӧпкытыса, одно 
ик маке но серемессэ вералоз, одӥг-кык 
кылын гинэ адямилэсь мылкыдзэ ӝуты-
ны быгатэ. Ӵукна ик соин пумиськид ке, 
солэн сётэм шунытэз, капчи мылкыдыз 
быдэс нуналлы тырме.  
Галина Анатольевна — туж чырмыт, 
шаплы, вераськыны, маскаръяськыны яратӥсь кышномурт. Со 
ачиз сярысь серекъяса вера: «Ой мон шаплы ӧвӧл, тӥ мынэсьтым 
мемиме адӟе вал! Вот со шаплы ке шаплы!»  
Ассэ шаплы каремез уг ке но поты, ачиз ваньмыз борды чик 
кышкатэк, дӥсьтыса басьтӥське. Туж визьмо, трос тодэ, соин ик 
котьку котькинлы юрттӥськыны дась. Маке ужез лэсьтыны шугъясь-
кыса, солы вазиськид ке, со зэмос справочник кадь, тупен-тупен, 
рос-прос валэктэ. Сыӵе луэмысьтыз ик, сое ваньмыз гажало.  
Одӥг тол, пыды чигыса, эмъянъюртэ сюри. Ветлэм уг луы бере 
лумбытэн валес вылын кыллёно, палатаысь эшъёсы но ваньмыз 
ачим кадесь (пыдъёсазы гиря ошылыса, койка борды керттылэ-
мын) пукем гинэ ӧвӧл, интыысьтызы вырӟылэмзы но уг луы. Книга, 
газет лыдӟем потыса но, сое кие сётӥсь ӧвӧл, думемын бере коть-
кӧня сузьтӥськыны выр. Самой сыӵе секыт учыре сюрыкум, Гали-
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на Анатольевна кыкетӥ нуналаз ик монэ эскерыны палатаям вуиз. 
Мон нырысь аслам синъёсылы ик ӧй оскы вал. Кытысь? Малы? 
Кызьы? Паймыса учкемысьтым, лэся, Галина Анатольевна се-
рекъяса валэктӥз ни: «Кузпалы но тазьы ик кылле, со улӥ этажын. 
Уж дурын мыным веразы Тӥ но татын кыллиськоды шуыса, одӥг 
лыктэмен тӥледыз но эскерыны малпай. Оло Тӥледлы маке кулэ? 
Котькуд нунал кузпалме эскерыны ветлӥсько бере, вералэ ма тӥ-
ледлы кулэ, мон ваё». Тӥни озьы эмъянъюртысен мон сое матысь-
гес тодӥ ни. Галина Анатольевна одӥг нуналзэ но монэ эскерытэк 
ӧз кошкылы, дырыз ке но ӧвӧл, одӥг минутлы ке но пыре вал, ӵош 
ужась эшъёсмылэсь саламъёс пыртылӥз, книга-газет вайылӥз, 
выль иворъёс вералляз.  
Галина Анатольевна вордскемын Кез ёросысь Квасер (Куала 
сьӧр) гуртын. Ачиз сярысь со вера: «Мынам анай-атае быдэс улон-
зэс гуртын улэмын. Анае колхозамы ик трос аръёс ӵоже бригадир 
луыса ужамын, бӧрысь ини со колхоз ыжъёсты сюдэмын, нош атае 
нырысь трактористын ужаз, берло аръёссэ гаражын слесарь-
токарь луыса ужаз ни.  
Мынам вордскем гуртам ог кызь одӥг-ог корка. Гуртмы пичи 
бере, гуртамы кык выжыысь гинэ калык улӥз: Бажаос но Кокыръ-
ёс. Кокыръёс — Главатских фамилиен ветлӥзы, нош Бажаос — 
Худяков. Та бӧлякъёс ваче туж тупаса, огкылысь улӥзы. Юондыръ-
ёсы соос ваньзы ӵош коркась корка юмшаллязы. 
Пичи дыръямы ми школае бускель гуртэ ветлӥськомы вал. Сю-
ресмес Уренгой-Ужгород газопроводлэн сюресэз ваментэ. Милем-
лы, пичи пиналъёслы, газопроводлы гудэм инты туж бадӟым поты-
лӥз. Дышетӥсьёсмы милемыз бадӟым пиостэк гуртэ бертылыны ӧз 
лэзьылэ, эшшо ик тулыс но сӥзьыл, та вакытэ та гу вуэн тырмылӥз 
угось. Ӝытазезэ келясьёсмы вал ик, нош ӵукназэ школае мы-
нэммы уг ке поты, ми, пичиос, юри асьме понна сюрес вылэ 
потылӥм но жомбыль! гинэ со гуосы пыраллям, собере колӥським 
шуыса гуртамы берытскылӥм. Со аръёсы гуртамы пичи пиналъёс 
туж трос вал. Лели бакчае (нюклэн нимыз) ми, трамплин лэсьтыса, 
куасэн туж трос кузя нискылаллямы. Пиосмы юри куас бодызэс 
куас уламы дэмӟыто но, ми палдӥськом, куасъёсмы тӥясько. Тол 
вылтӥ туж трос куас чигтылӥм. Мынам дядие куасме консерва бан-
калэн ворсэтэныз тупатъям каре вал но, пичи муртлы со кемалы-а 
чидалоз?» Веранзэ куспетӥ карыса, огшап малпаськыса пуке но, 
пичи дырзэ тодаз вайыса, со нош ик веранзэ азьланьтэ: «Кез коты-
рын улӥсьёс малы ке но Пермь карегес дышетскыны кошкылӥзы, 
мон но отчы ик дышетскыны мыныны малпасько вал. 10 классме 
быдтыса, аптекаын ужасе дышетскыны мыныны малпаса улӥ. 
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Одӥг пол школаямы университетысь ужасьёс лыктӥзы. Соос 
милемлы университетысь удмурт факультетын дышетскон сярысь 
мадизы, милемыз доразы дышетскыны ӝутказы. Дорамы вуылӥз 
А. А. Алашеева. Ачиз егит на, чебер, дӥсяськемын но туж тузӥ, 
нош вераськыны кыӵе чебер, вольыт вераське! Мон солы синмась-
кеменым фармацевтэ мынонме но вунэтӥ. Та дышетӥсь дорын ги-
нэ дышетскеме потэ на вал. Радио пыр экзаменъёслэсь кутскон 
нуналзы сярысь кылӥ но Ижевске дасяськи. Малы ке но нырысь 
экзаменэ историен луоз шуыса малпай, соин ик историен кӧня 
книга шедьтӥ, ваньзэ сумкаям тыри но сюл-кал городэ потӥ. Уни-
верситетэ вуыса, монэ тыпак паймытӥзы. Нырысь экзамен, пе, уд-
мурт литератураен луоз. Мар карод на, мынӥ экзаменэ. Экзаменэ 
лыктыса, малпай вал А. А. Алашеева мынэсьтым экзаменме кутоз 
шуыса, нош со озьы вылымтэ. Мукет подгруппае сюриськем вы-
лэм. А. А. Алашееваез адӟыса, туж шумпотыса со доры мынӥ, со 
мыным валэктӥз, мукетызлы дышетӥсьлы мыным экзамен сётоно 
шуыса. Кӧты ӝожен, историяя книгаосын тырмытэм сумкаме куты-
са, дӥсьтытэкгес мукет кабинетэ, тодмотэм дышетӥсь доры удмурт 
кылын экзамен сётыны вамыштӥ.  
Экзаменэ пырыса, билет кыски но туж шумпотӥ: юанъёсыз 
тодмоесь. Нырысетӥ экзаменын «5» басьтӥ. Тӥни озьы мон сту-
дентка луи».  
Галина Анатольевна университетын туж кельшытыса, мылысь-
кыдысь дышетскиз. Университетын дышетскыкуз ик аслаз вуоно 
кузпалэныз но тодматскем. 
Одӥг гужем, гуртаз шутэтскыны бертылыкуз, Галя бускель гур-
тазы ужась стройбригадалэн кивалтӥсеныз, ӟуч пияшен, Сашаен, 
тодматскем. Пияш мединститутын дышетске вылэм. Визьмо, трос 
тодӥсь, оломаин но тунсыкъяськись, ӝужыт мугоро, тӧдьы кысъем 
пияш нырысь тодматскыкузы ик Галиналы туж кельшем. Трос то-
дэм но котькудӥныз одӥг кыл шедьтыса вераськыны быгатэм сяна, 
со туж умой нылъёс котырын но берганы быгатэ на, пе, вал 
(гуртысь пиос пӧлысь сыӵезэ туж шер пумиталод), сяськатэк яке 
кыӵе ке кузьымтэк со ноку но Галина доры ветлылымтэ. Быдэс ар-
лэсь кема егитъёс пумиськылӥллям. Университетсэ быдтыса, Га-
лина вордскем палъёсаз пичи гинэ гуртысь школае дышетыны 
кошке, нош Саша мединститутын дышетсконзэ азинтыны городэ 
ик кыле. Галина гуртэ ужаны кошкыса но егитъёс ваче кусыпсэс ӧз 
ыштэ. Пияш котькуд шутэтскон нуналъёсы Галина доры тыршылӥз 
вуылыны. Со аръёсы Ижевскысен Кезозь сюресъёс туж уродэсь 
вал, автобусъёс но туж шер ветлылӥзы. Нылаш Сашазэ жаляз, бе-
рен Ижевске берытскыны соглаш луиз. Пияш соку берпуметӥ кур-
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сын дышетске ни вал. Кузпалъяськыса соос Ижевске ик улыны 
интыяськизы. Галиналэсь Ижевске берытскемзэ тодыса, Даниил 
Александрович Яшин, дипломной ужен кивалтӥсез, туж шумпотэм. 
5-тӥ курсын дышетскыкуз ай Галинаез Даниил Александрович уни-
верситетэ ужаны кыльыны ӝутка ни вылэм, нош нылаш аслэсьтыз 
карем: «Мынам гуртысь школаын ужаме потэ!» Озьы егит дышетӥ-
сез удмурт факультетэ студентъёсты дышетыны ӧтё. Нырысетӥ 
араз ик Галиналы туж трос часъёс сётӥллям. Со пумысен Галина 
Анатольевна вера: «Университетэ ужаны лыктыса, мыным фоль-
клорен часъёсты сётӥзы. Со аръёсы та курсэз трос факультетъё-
сын лыдӟо на вал. Соин ик мынам 1000-лэсь трос часъёсы люкась-
кизы. Нырысез ик лекцие историкъёс дорын тупаз. Группаязы 
шальтрак пиос гинэ. Соос мон шоры паймыса учкизы но юазы: 
«Тӥ-а милемыз дышетоды?» Собере ог-огзылы синъёсынызы кыр-
мыштыса мыным кылымон шуизы: «Ничего, чувак!» Мон пумитазы 
номыр ӧй вазьы. Ма мар вазьыны но ӧй тоды соку, кин со «чувак» 
но уг тодӥськы на вал угось. Тӥни озьы дышетон аръёсы кутскизы. 
Собере, нуналъёс но толэзъёс ортчыса, ачим но ышкылай, сту-
дентъёс но дышизы, лэся. Ужаны туж кельше ке но вал, тодэм-
валаме уггес тырмы шуыса мон ачим шӧдӥсько вал, кулэ вал аспи-
ратураын тодон-валан басьтыны. Но со аръёсы Ижевскын фоль-
клоръя аспирантура ӧй на вал. Аресъем пиеным пукыкум, 
Т. Г. Владыкина УдНИ-ын аспирантуразэ усьтэм. Татьяна Гри-
горьевна монэ ас дораз аспирантурае ӧтиз но, мон, трос малпась-
кытэк, соку ик со доры аспирантурае дышетскыны пыри». 
Аспирантураын дышетскем аръёссэ со тодаз вайыса вера: 
«Аспирантураын дышетскыкум туж бадӟым юрттэт сётӥз аслам ки-
валтӥсе Т. Г. Владыкина. Озьы ик трос тодон-валан калыкысь 
фольклор бичан но сётэ на. Асьме калык туж визьмо калык. Ӵем 
дыръя со тодон-валанзэ кыре уг потты, ушъяськемез уг поты, дыр. 
Юаськыны кутскиськод ке, соку ик шуозы: «Ой мон номыре но уг 
тодӥськы. Дышетскеме-мар ӧвӧл бере, ваньмыз вунэмын ни!» 
Нош котыръяса-котыръяса юаськыны выриськод ке, эшшо ик анай-
атайёссылэн вераськонъёссы пумысен, соос ваньзэ вунэтыса кут-
ско ук мадьыны, соослэсь верамзэс гожъяны тетрадь но уг тырмы 
ни. Озьы тӥни пыдло шыкысэ ватэм кадь кылоссэс, асьсэос но 
валатэк, ваньзэ кыре потто.  
Мон аслам гурт калыке номыре но уг тоды, дыр, шуыса мал-
пасько вал. Огшоры вераськыку, нокин номыре уг кадь тоды. Гурт-
мы пичи бере, мон малпасько вал, кыӵе фольклор гуртамы луоз. 
Аспирантураын дышетскыкум, диссертациелы материал люканы 
эшеным Кез ёросэ потӥм но, гуртамы но пырано луиз. Со мында 
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материал люкай, воксё ачим ик пайми. Гурт калыке калык веранэн 
туж узыр вылэм. Соос вашкала сямъёсты но туж умой тодо на, 
сюан но, бӧрысь но гуръёсты («голос» шуыса верало) кырӟало, 
пӧртэм калык кырӟанъёсты тодо, ишанъёс сярысь туж трос вера-
зы. 96 листъем тетрадез быдэссэ тырмытӥ. Туж шумпотӥ, гурт ка-
лыке сыӵе узыр, котьмае тодӥсь шуыса. Со бӧрсьы мон гурт калы-
ке шоры воксё мукет синмын учкыны кутски. Азьло но туж яра-
тӥсько вал гуртме но, гуртоосме но, нош али соосты эшшо но зол-
гес гажасько». Веранзэ азьланьтыса со шуэ: «Жаляса верано луэ, 
гуртмы чылкак быре ини, уж ӧвӧлэн, гуртысь егитъёс кошко, пе-
ресьёс гинэ кылё на. Гуртмы вӧзтӥ ик (ӝыны километр но ӧвӧл, 
дыр) Уренгой-Ужгород газопровод кошке ке но, гуртамы али но газ 
пыртэмын ӧвӧл на. Газ ке гуртъёсы пыртэмын луысал, егит калык 
но гуртъёсы кыльысал, дыр, малпасько. Тани лымшор пал ёросъё-
сысь гуртъёссы чылкак куашкам-быремъёсыз но выльысь ӝутскы-
ны кутскемын. Газ гуртэ пыртэмен егит калык гуртъёсы кыльыны 
кутскемын. Туж шумпотоно солы. Егит калык гуртэ кыле ке, пичи 
пиналъёс но вордско, озьыен, гурт улоз, уз быры ни». 
Аспирантуразэ Галина Анатольевна «Символика ряженья 
в традиционной культуре удмуртов» нимо кандидатской уженыз 
йылпумъя. 
Галина Анатольевналэн университетын ужаны но кузпалыныз 
ӵош улыны кутскемез дырысен ӝоген кызь ар тырмоз ини. Со ды-
рысен кӧня пӧртэм студентъёсты дышетыса вуттӥз ни! Ма тани 
аслаз но пиез кузпалъяськыны вуэмын ни. 
Галина Николаевна визьмо, быгатӥсь, студентъёсты валаны 
тыршись дышетӥсь. Студентъёсты гажа, соосын гань-гань, ултӥя-
тэк вераське, соосты куаретоно луэ ке но, та дышетӥсь ноку куара-
зэ уг будэтъя. 
Азьло студентэз, Нина Александровна, тани мае тодаз вае: 
«Галина Анатольевна, нырысетӥ аръёссэ ужакуз ай, милемлы ме-
тодикаен практичекой занятиос нуэ вал. Одӥгаз занятияз со ми-
лемыз уроклы конспект гожъятӥз. Группаямы ми ваньмы ик шко-
лаын ужась дышетӥсьёс вал бере, конспектъёсмы туж умоесь 
луиллям. Галина Анатольевна, конспектъёсынымы тодматскыса, 
паймыса сюлмысьтыз ик вераз: «Кыӵе трос тӥ мыным туннэ сётӥ-
ды. Кыӵе гинэ амалъёс вылӥллямтэ урокез узыргес, чебергес ка-
рон понна! Туж бадӟым тау».  
Галина Анатольевна ваньмыныз тунсыкъяське, ваньзэ тодэ-
мез-адӟемез, валамез потэ. Мае ке выльзэ тодымтэзэ кылэ ке, 
синъёсыз ик «ӝуаны» кутско.  
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Котькуд ар со студентъёсыныз ӵош гуртъёсы фольклорной эк-
спедициосы пота. Экспедициосы потамез сярысь со вера: «Улон 
огыр-бугыр дыръя, 1995—2000-тӥ аръёсы, уксё сётъямтэенызы, ми 
фольклорной экспедицие ӧм поталэ, нош берло аръёссэ экспеди-
цие потаны кутскыса, гуртъёсын улон воштӥськем туж умой ад-
ӟиське. Уйпал ёросъёсысь гуртъёсын улӥсь калыкъёс, нефтян-
никъёс дорын ужасьёс, умойгес уло, соин ик юртъеръёс но юнэсь, 
выльдӥсько но, гуртъёс но сокем чаляк уг быро. Со шӧдӥське Игра 
но Дэбес ёросъёсъя. Тани кылем аре потам Дебес ёросысь Зар-
мед гуртэ. Туж синмаськи мон та гуртлы. Гурт ӝужа, выль юртъёс 
губиос кадь будо. Калык, эшшо ик пересьёсызгес, кудъёсыз сютэм 
арез но войнаез но адӟизы, туала улонэз туж ушъяло. Вашкала 
улонэн ӵошатыса, туала улон, пе, туж капчи луиз, сиён ласянь но, 
улон ласянь но. Одӥгез урод, соослэн малпамзыя, гурт калык 
азьло сямен огкылысь уг улы ни, соос городын сямен ик кир-пазь-
гес луэмын. Нош Кез но Балезино ёросъёсысь гуртъёс куашканы 
кутскемын, колхозъёс быремен, гурт калык ужтэк пуконо луэ, соин 
ик отысь калык городъёс котыре кошкыны турттэ, озьы тӥни та 
ёросъёсысь гуртъёс каллен-каллен быро. Лымшорпал ёросъёсысь 
гуртъёс, газ пыртэмен сэрен, дыр, чылкак егитомо, тросэз 70-тӥ 
аръёсы быдтэм гуртъёс но выльысь улӟыны кутскемын.  
Гуртъёстӥ ветлыса, пересьёсынгес вераськиськод бере, соку 
ик шӧдӥське пересьёслы саклык уггес уг тырмы шуыса. Мынам ас-
лам но песяе вал бере, со (университетын дышетскисько ни вал) 
котькуд бертэмам вераськыны турттыса мон сьӧры чур! гинэ ветлэ 
вал. Со дырысен мон пересьёсын туж умой кусып тупатъяны быга-
тӥсько. Удмурт калык — туж востэм калык, соос тодмотэм адямилы 
шуак-дуак гинэ сюлэмзэс уз усьтэлэ. Нырысь рос-прос эскерозы 
ай, юалляськозы, кытысь, кин тон луиськод. Кытысь но малы лык-
тэмдэ тодыса, эшшо ик удмурт шуыса тодо на ке, соку ини верась-
конзы пӧзись ошмеслэн вуэз кадь ӧръяське. Соос нырысь ик ась-
сэлэн улэм-вылэмзы, ужамзы сярысь верало. Адӟо ке, тон умой 
кылзӥськись шуыса, соку ини ваньзэ верало, мае кылэмед но 
тодэмед потэ. 
Вераськемзы уг ке поты, нырысь соослэсь асьсэлэн улэм-
вылэмзы сярысь юаськиськод ке, соос асьсэос ик удмурт кылосбу-
рос вылэ вераськонзэс выжто. Вань висёнъёссэс, куректонзэс ву-
нэтыса, егит кырӟанъёссэс, шудонъёссэс тодазы ваё. Кылзӥськы-
ны но сюлмысьтыд ик соослэн вераськоназы пыриськыны быгаты-
ны кулэ. 
Огпол Кизнер ёросысь Омга гуртэ ветлыкумы туж паймытӥзы 
вал. Огназ улӥсь пересь кышно доры пырам. Со туж пересь ини, 
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ужамез но уг луы, нокин юрттӥськисьёсыз ӧвӧл. Дышетскись пи-
налъёсты выж миськыны лэзьяло, лэся, но, соосыз пересь доры 
ноку но уг вуо. Та пересь кышно аслаз улэм-вылэмез сярысь вераз 
но, мынэсьтым киме кутыса студентъёсылы вазиз: «Мынэ ай, 
нылъёс, тӥ кыре потэ. Таиныз эшеныды мынам ваче син верась-
кеме потэ. Мон нокыӵе кариськытэк нылъёсме ураме лэзи, ачим 
со пересь азе пукси. Пересь кышное ки пыдэсме возьматыны ку-
риз. Мон, пе, мае но сое тодӥсько, ки пыдэсыдъя вераны быгато, 
мар вал тынад улонад но мар возьма тонэ азьланяз. Мон нырысь 
кышкатски ке но, ӧй пегӟы, ки пыдэсме возьматӥсько. Та пересь 
кышно ортчем улон сюресме юри гожъям книгаысь кадь ваньзэ 
шонер вераз. Мон паймыса ымме ик усьтӥ. Оло паймеменым, оло 
нош кышканы кутскеменым азьлань улон сюресэ сярысь кыл-
зӥськыны ӧй дӥсьты ни, киме чалякгес кыски но, «ӟеч луэ!» шуыса 
ӵош ужась нылъёсы доры ураме потӥ.  
Бускель корка пырыса гинэ вуттӥм но кунокуамы юа: «Мар-о 
бускель пересь доры но пырады-а? Мар бен со тӥледлы вераз ни? 
Аслэсьтыз ведӥнзэ ӧз вера-а? Ведӥн со милям. Ми со доры чик ум 
пыраське». Тӥни озьы фольклор бичаса ветлыку олокыӵе но юмо-
ке но сюрылоно луэ. Озьы ке но, калыке потаны, кылосбур бичаны 
мон туж яратӥсько. Пересьёс улонэз адӟемын бере туж трос тодо, 
соос туж визьмоесь, соин ик калыкысь туж трос выльзэ, визьмозэ 
шедьтыны луэ. 
Калыке потаку, мон данъяськисько соин, асьме удмурт песяй-
ёсмы туж сюлмасько внукъёссы сярысь, соослы шуд-дэлет сӥзьы-
са уло, соослэн улонзы шудо, ваньбуро мед луоз шуыса. 
Та егит кышномурт оло шунытэсь, калыкез гажась куреньпыр-
сьӧд синъёсыныз, оло небыт вераськеменыз, оло нош капчи мыл-
кыдыныз калыкез ас бордаз кыскыны быгатэ. Ужез яратэмысьтыз, 
капчи мылкыдо, вазиськись, небыт сюлэмо луэмысьтыз ик сое ӵош 
ужась эшъёсыз гажало. 
Галина Анатольевна — сюлмаськись, тыршись, калыклы юрт-
тӥськись кышномурт. Нош кыӵе умой кунокуа со. Гуртаз пырем 
куноосэ ноку но куноятэк, кылыныз гинэ алдаса уз лэзьы. Ческыт 
пӧраське, чылкыт улэ. 
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Осьминог амалэн улӥсь адями  
Одӥг пол мон Виктор Леонидовичлэсь юаны шедьтӥ: «Валэк-
тэ вал, мар со сыӵе новелла? Кызьы сое пиналъёслы Тӥ валэкты-
салды?" Виктор Леонидович трос малпаськыса öз улы, мон шоры 
туж кескич учкиз но вераны кутскиз: "Кылзэ соку. Улэм-вылэм 
одӥг семья. Та семьяын, кышноен картэн сяна, вылэм на одӥг пи-
зы но песятайзы. Одӥг ӵукна сиськыса пукыкузы, пичи пияш юа 
атаезлэсь...»  
Новеллазэ вераса быдтӥз но мон шоры учке, валай-а мон, öй-а 
шуыса, лэся. Мон сое шöдӥ но нош ик выжыятӥсько: "Мон валаны 
валай, мар сярысь вераськон мынэ, нош кызьы сое пиналъёслы 
валэктоно?" Со шуэ: "Озьы ик валэкты, кызьы тон ачид валась-
код". Собере мынэсьтым шораз долкаса учкемме шöдыса, лэся, со 
веранзэ азьланьтӥз на: "Литература — со сыӵе маке, математика 
кадь точной öвöл, сое котькудӥз  адями ас сяменыз вала. Соин ик 
литература туж тунсыко удыс, тае эскерыку, мöзмонэз ик тодыны 
уг луы. Ма сярысь гинэ ченгешонъёс (споръяськон) ӝутыны уг луы. 
Одӥгезлы таиз верос кельше ке, мукетыз сое быдтыса ик куштэ, 
куиньметӥезлы уг кельшы авторлэн геройзэ суредамез, нош ньы-
летӥез эшшо мукет шекзэ шедьтэ на. Котькудӥзлэн аслаз учконэз, 
аслаз дун пуктонэз, аслэсьтыд малпандэ кылзӥседлы валэктыны 
мед быгатод. Дунне вылын ваньмыз одӥг сямен малпаськыны но 
улонэз валаны ке кутскысалзы, соку улон туж шимес но мӧзмыт 
луысал". 
 Виктор Леонидович лякыт ся-
мо, гань-гань, дыртӥсьтэм, адями-
ез гажась мурт. Ачиз сярысь со 
шуэ: «Ленинградын дышетскыкум, 
одӥг дышетӥсьмы милемлы вераз: 
«Дунне вылын адямилы туж секыт 
улыны. Соин ик котькуд адями, ас-
лэсьтыз улон шоры учконзэ капчи-
ятон понна, кулэ «осьминог» ама-
лэн улыны. Мон со дышетӥселэсь 
верамзэ паймыса, оскытэкгес, но 
туж сак кылзӥ. Солэн верамезъя, 
осьминог амалъя, пе, адямилы 
одӥг турлы ужен гинэ тунсыкъяськоно но со бордын гинэ тыршоно 
ӧвӧл, шедьтоно пӧртэм ужан удысъёс. Одӥг удысын ӧз ке пӧрмы, 
выжоно мукет уж борды, таиз но ке ӧз пӧрмы,  куиньметӥез  борды 
кутсконо, куиньметӥезлы но пумитъяськись сюриз ке, соку ини 
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ньылетӥзэ азьланьтоно но мукет. Ӵапак та амалэз чакласа, мон 
тыршисько улыны. Адямилэн улоназ оломар но луыны быгатэ, но 
мон солэсь уг кышкаськы, вань со шуг-секытъёслы, пыкъетъёслы  
асме ачим азьло ик дасяй ни. Пӧртэм удысъёсын ужасько бере, 
уже  пӧрмымтэ дыръя, шуг-секытъёс сюрыса, мон чик пӧсекъятэк, 
йыркуръяськытэк каньылак гинэ мукет удысэ потӥсько. Чакласа, 
мон ачим но табере улыны тыршисько. Ужан удысъёсы мынам: 
наука (наука ласянь деканлэн юрттӥсез луисько), литература (кыл-
буръёс пӧрмытъясько, мукет авторъёслэн ужъёсынызы тодмат-
скисько), студентъёсты дышетон, этнофутуризм (пӧртэм статьяос 
гожъясько), учебникъёс бордын ужан (али 6–9–тӥ классъёслы уд-
мурт литературая учебникъёс дасясько), Удмуртиысь писательёс-
лэн союзазы кунгожсьӧр писательёсын ваче кусып возён (радио 
пыр пöртэм тодмо кунгожсьӧр писательёс сярысь тодматон уж 
нуисько, туэ удмурт авторъёслэсь ужъёссэс эстон кылын поттон 
бордын ужаськом), уг вунэтӥськы шахматме но. Литература уды-
сын уже уг ке пöрмы, чик керӟегъяськытэк потӥсько журналистика  
удысэ,  статьяос гожъясько,  татын но могӟет ке кылдэ, соку ини  
вань мылкыдыным дышетон удысэ выжисько, татын но ке öз пӧр-
мы — шахматэн шудонъёсын азинсконъёсы луозы, отын мон 
спортъя мастере кандидат ини. Озьы тӥни мон аслэсьтым улонме 
нуналысь нуналэ радъяны тыршисько. Дыр шеде вань ӧръёсты 
азинтыны, мылкыд гинэ мед луоз». 
Тодмо удмурт литературовед но критик Василий Михайлович 
Ванюшев В. Л. Шибанов сярысь вера: «Аспӧртэмлыко гожъясь-
кись, котьку выльзэ утчась, калыклэсь пӧртэмгес адями. Солэн 
эпической кылбуретаз эпической но лирической сюжетъёсыз пӧр-
тэмгес яке воксё ваче пумит луыны быгато. Пумысеныз кутске но 
азьланьске».  
Зэм но, Виктор Леонидович туж паймымон, тунсыко дышетӥсь, 
сое кылзэмъя кылзэм потэ. Со ноку но адями радъя уз вераськы, 
котьмар шоры солэн аслаз учконэз, ваньзэ ас сямыныз дунъя. Кӧ-
ня сое тодӥсько ни, со котькуд адӟемам выль сямен ассэ возьматэ. 
Куддыр со мыным потэ туж возьдаськись, трос вераськисьтэм, му-
кет дыръя со — гор-гор серекъяса, ассэ ачиз пӧртмаса, сцена вы-
лын шузияськыса эктӥсь, куиньметӥ учыре — студентъёсын гань-
гань, радызъя вераськыса пукись дышетӥсь. Со кадь задор мыл-
кыдын анекдотъёс верасез ик уд шедьты, дыр! Сокем трос тодэ но 
таӵ-таӵ (смачно) вераса куштэ. 
Ачиз сярысь веранзэ азьпалтыса со вера: «Мынам дышетӥсе 
В. Романов вал. Школаын дышетскыкум ай, со монэ гожтэтъёс пыр 
дышетэ вал, кызьы улыны, кызьы астэ возьыны, туж бадӟым 
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юрттэт сётӥз гожъяськон удысын но. Огпол со куное дорамы юри 
губилы шуыса вуылӥз. Сӥзьыл кӧс, зортэм вал бере, мон нокыӵе 
ӧй кариськы, кыӵе бен губи луоз та вакытэ? Анае пыжиськон 
вискын нюлэс омырен шоканы потӥм. Мон сыӵе адями: нюлэскы 
губилы потӥсько ке, губи гинэ бичасько, эмезьлы ке, эмезез гинэ 
адӟисько. Таӵе учыре агаелы мон туж синмаськисько вал. Со 
нюлэскы поталляз ке, одно ик узызэ но, борызэ но бичаны шедьтэ, 
со вискын ик губизэ адӟе, ӵужон-лопаткалы тупась ныдъёс учкылэ, 
кытысь пулы писпу погыръяны луоно, сое но эскере. Ф. Пукроков 
(удмурт кылбурчи но философ) агаелы тупась адямиосты зэмос 
«дунне адями» шуэ, агае сярысь но озьы шуысал ни. Нош мон 
сыӵе ӧвӧл.  Мынӥсько ке коньыгубилы, сое гинэ бичасько, мукет 
губиез уг адӟиськы ни. Анае юаны шедьтэ ке, вань-а отын намер 
яке палэзь шуыса, мон соосты ӧй ик адӟылы бере, мар вазьыны ик 
уг валаськы. В. Романовен  нюлэскы потыкум,  асме ачим губи 
ӧвӧл шуыса оскытӥ вал бере, мон одӥг губи но ӧй шедьты, нош     
В. Романов быдэс корзина губи бичам. Таӵе луэмысьтым ик, лэся, 
монэ тросэз аспӧртэмлыко адями шуо.  
Университетэ удмурт факультетэ кунгож сьӧрысь дышетӥсьёс 
Сараен  (Финляндиысь дышетӥсь) Иштван Козмач (Венгриысь ды-
шетӥсь) ужаны лыктыса, мыным паймиллям. Берло соос  ас мал-
панзэс мыным веразы: «Куке тонэ адями яратэ, тон солэсь пег-
ӟиськод, кулэ уд кариськы сое, нош куке тон ачид синмаськиськод, 
соку ини тонэ кулэ уг каро».  
Шибанов Виктор Леонидович вордскемын Глаз ёросысь Котны-
рово гуртын. Анаез но атаез кыкназы но колхозникъёс вылӥллям, 
колхоззы совхозлы пӧрмем бере, соос ини совхозын ужазы. Атаез 
комбайнер вылэм, нош анаез нырысь учётчик, бӧрысь магазинын 
вузкарись луыса ужам.  Атаез Леонид Павлович коммунистъёсты 
уг яраты вылэм, сыӵе мылкыдзэ со ноку но ватылымтэ. Комму-
нистъёсты урод каремез солы аслыз номыр уродзэ ӧз вайы кадь, 
но Виктор Леонидович вылтӥ со  погыльскем, шӧдске. Пияш Глаз 
ёросысь Кочышево школаын витьёслы гинэ ке но дышетскем, шко-
лаез йылпумъяса солы нокыӵе медаль сётӥллямтэ. Кочышгурт 
шоръёзо школаез быдтыса, со университетлэн удмурт факуль-
тетаз дышетскыны пыре. 
Школаын дышетскыкуз, дас кык арескысен ик солэн ужъёсыз 
пӧртэм журналъёсын но газетъёсын потало ни вылэм, соин ик Вик-
тор Леонидовичлэн туж бадӟым мылкыдыз вылэм Москвае Лите-
ратурной институтэ мыныны. Но отын со аре конкурссы туж бад-
ӟым луэм, одӥг адями интые ог 150 мурт пала. Бӧрысь ини со твор-
ческой конкурсэ пыриськем ик но, солы отысь валэктон вуэм, уни-
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верситетын дышетскисьёсты ум кутӥське шуыса. Озьы Виктор 
Леонидович удмурт факультетын дышетске. Удмурт кун универси-
тетын дышетскыкуз, соин ӵош одӥг группаын туннэ нуналлы туж 
тодмоесь адямиос дышетскиллям: В. Ар-Серги, С. Т. Арекеева, 
Т. Минниахметова но мукетъёсыз. Виктор Леонидович школаын 
дышетскыкуз ик гожъяське ни вылэм, студент дыръяз ог 1000 мын-
да кылбуръёсыз люкаськем ни. 4-тӥ курсысен солэсь "Выль ужъё-
сы öтё" нимо кылбуръёсын сборниксэ потто. Та бичетэз поттон 
пумысен туж бадӟым споръяськон но ӝутскылэмм. Огъёсыз, вазь 
на ай шуыса, соглаш луиллямтэ кылбур сборниксэ поттыны.  Вик-
тор Леонидовичлы Д. Яшинэн В. Ванюшев дурбасьтӥллям. Озьы 
солэн кылбуръёсын книгаез лыдӟисьёс кие вуиз. В. Л. Шибанов, та 
пумысен пумитъяськисьёссэ валаны тыршыса, «Толэзьлы гинэ 
вазьгес сяськаяськизы» кылбурзэ гожтэ. Кылбураз со вера, укно 
дурын сылӥсь тополь куаръёс  дырызлэсь вазь усьтӥсько ке но, 
соос туж вазь ӵужекто шуыса. Пичиысен ик кылбуръёс гожъяны 
кутскемез сярысь Виктор Леонидович валэктэ: «12—13 арескысен  
кылбуръёс гожъяны кутски. 13 арес — со паймымон вакыт, соку 
тросэз тодмо кылбурчиос но гожъяськыны кутскизы — Пастернак, 
Пушкин». Мон малпамъя, ачиз инкуазь озьы кылдытэмын, вылды. 
13 арескысен угось пинал шӧдыны-валаны кутске улонэз, зэмос 
яратон мылкыд вордске, 13 арескын ваньмыз улӟе». 
Виктор Леонидович, удмурт факультетэз быдтыса, Ленингра-
дын аспирантураын дышетсконзэ азьланьтыны малпа, но солы 
В. Романов азьын умой уг пот вал. Угось В. Романов сое кылбурчи-
лы дасяз, нош Виктор Леонидович наукае выжыны малпа. Но 
В. Романов талы чик  пумитъяськымтэ, егит эшез понна шум гинэ 
потэм. Эшшо ик олокӧня пумо адресъёс сётэм на, Виктор Леони-
дович кулэ дыръяз солэн эшъёсызлы вазиськыны мед быгатоз 
шуыса. Озьы тӥни со Ленинградын аспирантураын дышетсконзэ 
азьланьтыны кошке. Аспирантура бӧрсьы сое одӥг но ӝыны арлы 
армие басьто. Алигес армиысь бертэм тодмо пияш сое буйгатыны 
вырем: «Эн сюлмаськы, тонэ ракетной войскоосы басьтӥськом 
шуозы, но тон стройбатэ сюрод». Виктор Леонидович серекъя: 
«Озьы ик луиз. Уфае стройбатэ вуттӥзы. Отын мон сюй гудыса 
улӥ, со аръёсы отын нефть поттон интыос дасяло вал».  
Аспирантуразэ быдтыса, Екатеринбургын кандидатской дис-
сертацизэ уте но аслаз университетаз ик берытске, табере ини 
дышетӥсь луыса. Ужаны кутскыкуз ик, солы  ӟуч литературая но 
фольклоръя курсъёсты сётӥллям. Та курсъёс Виктор Леонидович-
лэсь улон шоры но, литературалэн азинскон сюресэз шоры но 
учконзэ копак воштӥзы. Калык веранэз рос-прос сӥсъяса, поръяса, 
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лэся, со табере ваньмыз шоры (литературалэсь азинскон сюрессэ 
но, улон воштӥськонэз но) калык фольклор вылэ пыкиськыса, ка-
лык синмын, калык веран пыр учкыны кутскиз. Ӵап тазьы ик лите-
ратураез этнофутуризм амал но эскере. Соин но, лэся, та дыше-
тӥсь удмурт литературалэн этнофутуризмъя одӥгез кужмоез ки-
чӧлтӥсез луиз. 
Виктор Леонидович вера: «Аспирантураын дыръям малпасько 
вал Флор Васильев сярысь диссертациме гожтыны, но кивалтӥсе 
шуиз: «Удмурт кылэз ми ум тодӥське бере, нош поэзия берыктыку 
мукет луэ,  соин ик тодмо ӟуч поэтъёс бордын ужано луод. Озьы 
мон Владимир Соколовез бырйи. Со аръёсы со одӥгез валтӥсь 
кылбурчи вал. Нош университетын ужаны кутскыса, мукет ужъёсы 
трос луизы, соин ик Ф. Васильев борды кутскыны ӧй быгаты ни. 
Бӧрысь ини «Ӧс» (2003) кылбур бичетам гинэ Ф. Васильев сярысь 
мон ужме пыртӥ.  
Мон малпамъя, котькуд поэт 12 уженыз тодмо луэ кадь. Коть-
кӧня кылбур со мед гожтоз, нош калыке вӧлме 12 ужез, ӵапак ар-
лэн 12 толэзез сямен. Туннэ нуналлы мынам 4 кылбур бичетэ. 
Шумпотӥсько, Парижысь «Финно-угорские этюды» журналэ этно-
футуризмо кылбуръёсыным шеди шуыса, отчы мон сярысь Ева Ту-
луз гожъяз. Со журналэ шедьыны секыт ке но. отчы мынам 12 кыл-
буре пыремын.  
Улонын озьы но луэ: одӥг авторез ваньзы лыдӟо, сое туж яра-
то. Ма меда кароно сыӵе учыре вожъяськисьёслы? Со авторлэсь 
ужъёссэ дышетскись пиналъёслэн учебниказы дышетскон про-
граммае пырто, вот соку со авторлэн ужъёсыз нокинлы но уг кель-
шо ни, соос акылес пото. Кужмысь лыдӟоно луэ ке, со нокинлы ку-
лэ ӧвӧл ни угось. Шумпотӥсько, мынам ужъёсы дышетскон про-
граммае ӧз пыре на шуыса. Озьыен, монэ лыдӟо на!».  
Туннэ нуналлы В. Л. Шибанов кылбурчи но удмурт литература 
удысысь одӥгез тодмо тодосчи луэ. Туннэ нуналэ со критической 
статьяос гожъя, кылбура, университетын студентъёсты литерату-
раез валаны дышетэ. Ужез сярысь со вера: "Монэ ачиз Инмар уд-
мурт литератураез дышетыны вордэм, дыр. Мон удмурт литерату-
раез туж яратӥсько, соин тунсыкъяськисько, мылысь-кыдысь со 
бордын ужасько. Соин ик асьме студентъёсмылы удмурт литерату-
раен лекциос лыдӟеме потэ. Но факультетамы часъёс тырмымтэ-
ен, мон ӟуч литератураен лекциосты лыдӟоно луисько. Удмурт  ли-
тератураез лыдӟысал ке, малпасько, туж трос выльзэ но тунсыкозэ 
студентъёслы сётыны быгатысал. Тани кылем арын журналистъёс-
лэн факультетазы 9 час удмурт литератураен лекциос лыдӟыны 
сётӥзы. Кыӵе бадӟым шумпотон но вормон вал со мон понна!". 
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Виктор Леонидович Шибанов маке сярысь вераськыны кутске 
ке, мукет номыр сярысь малпаськытэк, ваньзэ вунэтыса, быдэс 
аслаз вераназ вые. Ачиз но валатэк,  шеперъям куинь чиньыоссэ 
выллань ӝутыса, омырын  пӧртэм кругъёс лэсьтыса, валэктыны 
кутске. Кылзӥсь мурт, долкаса чиньыос шорысь синъёссэ вошъя-
тэк пуке, дышетӥсьлэсь верамзэ ымзэ ик усьтыса кылзӥське. Мае 
гинэ Виктор Леонидович  уг вера, ваньзэ мур малпаса, сюлэм 
пыртӥз ик поттыны турттыса  маде. 
Солэн тодымтэ но, тодматскымтэ авторъёсыз ик ӧвӧл, дыр. Со 
ваньмыныз одӥг кыл шедьтэ, котькудӥныз вераськыны быгатэ. 
Ачиз лачмыт, востэм, малпаськись, оломае но тодӥсь-валась адя-
ми, калык но сое гажа. Та дышетӥсьлэн котьма сярысь аслаз мал-
панэз но аслаз учконэз, мукет мурт ноку но озьы малпаны но, ве-
раны но уз быгаты. В. Л. Шибановлэн таӵе сямызлы луыса ик, ка-
лык со доры кыстӥське.  
Со туж умой вала туала улонэз, шӧдэ, туала улонлы дышет-
скем, трос тодӥсь-валась  муртъёс кулэ шуыса. Соин ик луонлыкез 
ке вань, со аслэсьтыз тодон-валанзэ муромытыны Финляндие яке 
Эстоние дышетскыны  ветлэ.  Ачиз но куке-соку студент вал бере, 
со умой вала студентъёсты, соосын  туж быгатыса ужа. Студентэз 
со ноку уз ултӥя, кулэ дыръяз валэктоз но, индылоз но. Ӵем дыръя 
дышетскисьёс (Виктор Леонидович огъяулонниын улыку), юри 
амал шедьтыса, со доры пӧртэм юанъёсын пырало вал. Виктор 
Леонидович йыркуръяськытэк, аслэсьтыз дырзэ жалятэк,  вань 
юанъёссылы валэктонъёс сётъя. Ваче вераськыса пукемзы бере, 
ӧтьымтэ кунооссэ чаен куноя. Корказ пырем кунооссэ со ноку но 
чай сектатэк уз келя. Куд-ог студентъёсыз али ке но серекъяса ве-
рало: "Ми со доры шумпотыса ветлӥськом вал, со милемыз котьку 
чечыен чаен но швейцарской шоколадэн куноятылӥз. Чай юэммы-
лэсь азьло азьло куддыр со милемыз сьӧд чабей кеньыр сузяты-
лӥз. Ми вань сьӧд кеньыръёссэ, жагзэ  оген-оген сузяса пукылӥм. 
Сьӧд чабей кеньырзэ сузяммы бере, со серекъяса вералляз: "Ад-
ӟиды-а кыӵе чылкыт луиз? Улонын но озьы ик тыршоно, быгатоно 
умойзэ уродэзлэсь висъяны, со понна чакласькем но чидан кулэ. 
Тани тӥ пукиды, чидады, ваньзэ утялтӥды, улонады но сыӵеесь ик 
луэлэ. Табере тӥ валаськоды ни тӧдьызэ сьӧдлэсь висъяны!" Тӥни 
озьы со, эш кариськыса, али гинэ гуртысь лыктэм пиналъёслы 
валэктыны тыршылӥз городын  чакласькыса улыны, чидась луыны 
но астэ умой возьыны. 
Студентъёс со сярысь котьку туж шунытэн тодазы ваё. Огез 
вера со дорын курсовой уж гожъямез сярысь, мукетыз солэсь ук-
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сёен юрттӥськемзэ уг вунэты, куиньметӥосыз улонлы дышетэмзэ 
сюлмаз возе. 
Курсовой уж гожъятыкуз, со студентъёсызлы котьку эрик сёты-
лэм. Кызьыгес гожтыны валэктэ но шуэ: «Котькинлэн аслаз  мал-
панэз, нош мон тае тазьы учкысал. Тӥ оло воксё мукет сямен мал-
палоды. Ужады тыршелэ асьтэлэсь малпандэс усьтыны, тыршелэ 
озьы валэктыны, дышетӥсь но солы мед оскоз шуыса. Ужды озьы 
пӧрмиз ке, со вылӥ дунъямын луоз». Озьы тӥни эрик сётыса,  сту-
дентъёсыз туж тунсыкоесь ужъёс пӧрмыто. Кыӵе гинэ малпанъёс-
сы соослэн отын уг усьтӥсько! Та студентъёссэ Виктор Леонидович 
дыр ласянь но уг курадӟыты. Аслэсьтыз ужамзэ тодаз вайыса, лэ-
ся, со студентлы валэктэ: «Творческой ужасьёс, эшшо ик гожъясь-
ёс (ачим но сыӵе ик), дырын-дырын гинэ гожъяськыны быгато, 
соин ик со дырез азьтэмъяськыса ыштыны уг яра, мылкыдыд вань 
ке, соку ик пуксёно курсовой уж гожъян борды». 
Виктор Леонидовичлэн 90-тӥ аръёсы ик вал ни компьютерез, 
со компьютерен ик вань дипломникъёсыз ужъёссэс печатланы ды-
шетскизы. Пиналъёслэсь дырзэс жаляса, Виктор Леонидович соос-
ты дораз аслаз компьютереныз ужатэ вал. Озьы тӥни соос чик 
курадӟытэк, машинкаен печатать карисьлы уксё тырытэк, ужъёс-
сэс асьсэос лэсьтылыны быгатылӥзы. 
Одӥгез студентэз тани мае тодаз вае, та дышетӥсь сярысь ве-
раськон потыку: «Нырысетӥ курсысен нырысетӥ урокын ик В. Ши-
бановлэсь туала ӟуч литератураен лекцизэ пуктӥллям. Лекцие туж 
кышкаса пырим вал, ма милемыз возьма ни шуыса. Но ӝоген 
буйгатским. Виктор Леонидович малы ке но лекцизэ юанъёс бор-
дысен кутскиз. Со милесьтым ваньмылэсь юаз, кин малэсь кышка. 
Ми, толло школьникъёс, школаын сямен, кимес ӝутыса ик, ушъ-
яськыса кадь вераськом, кин малэсь кышка: кин вуэ выемезлэсь, 
кин ведӥнъёслэсь, кин ӝокамлэсь, кин пеймыт нюлэскы йыроме-
мезлэсь но мукет. Ваньмызлэсь юаськемез бере, со кутскиз ми-
лемлы А. Солженицынлэн «Матрёнин двор» повестез сярысь вера-
ны. Матрёна поездлэсь туж кышка вылэм, кӧня утялскыны тыршиз, 
кӧня чакласькиз, поезд улэ медаз сюры шуыса, озьы ке но солэн  
улонэз поезд улын ик быре. Уроксэ быдтыса, Виктор Леонидович 
милемлы вераз на, аслад кышкамед сярысь уг яра ялан малпась-
кыны, сое вунэтыны тыршоно. Кин малэсь улоназ кышка, солэсь ик 
бырыны но быгатэ». Куалектэммес шӧдыса, лэся, со милемыз буй-
гатыны вырыса вераз на: "Соин ик тӥ, пиналъёс, али ик, пиналысен 
ик, кутскелэ со кышканэдыны нюръяськыны». Милям сыӵе верась-
конлэсь йырсиосмы выллань ӝутъяськизы кадь, нокин ӧз малпа 
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вал, вераськон та коже выжоз шуыса. Соин но, лэся, дасо аръёс 
ортчыса но, та верам кылъёсыз уг вуно ни». 
Виктор Леонидович аслаз улонэз сярысь пальпотыса вера: 
«Мон аслэсьтым улонме 2-3 ар азьпала чакласько, малпасько, со-
бере тыршисько озьы ик радъяны. Ачим шахматэн шудӥсько бере, 
соин, дыр, озьы улӥсько. Вань шахматистъёс озьы уло кадь шуыса 
шӧдӥ». Шахматэн шудыны кутскемзэ со серекъяса валэктэ: «Ныл-
кышноос пӧлын ужаса, ачид но кышномурт кадь луыны кутскись-
код, соин ик шахматэн шудӥсьёс доры ветлыны кутски. Шахматэн 
угось ворогоронъёсгес шудо. Отын мон асме зэмос воргоронэн 
шӧдӥсько». 
Виктор Ленидович котьмае ас сяменыз дунъя, тае шӧдыны луэ 
вань ужъёсысьтыз но, вераськонъёсысьтыз но. Одӥг пол ми ка-
федраын В. Возняковлэсь кырӟанзэ кырӟаса пукиськом вал. Вик-
тор Леонидович, кырӟаммес кылыса, вӧзамы ик пуксиз но вераны 
кутскиз: «Та туж осконтэм учыр». Собере милемыз паймытыса юа: 
«Тодӥськоды-а, кинлэн та кырӟанэз?» Ми серекъяса вазиськом: 
«Кылъёсыз В. Возняковлэн, нош крезьгурез тӥляд!» Со милемыз 
кылзытэк, нош ик веранзэ азьланьтэ: «Паймод но бырод, та дунне-
ын. Мае гинэ уд адӟы, мае гинэ уд кылы! Та крезьгурез мон сту-
дент дыръям ай гитараен кӧня ке аккордзэ шудэм кари вал, Воло-
дя сое кылэм но вунэтымтэ ни, лэся. Куке но соку тӥни аслэсьтыз 
кырӟанъёсын книгазэ поттыса, со та крезьгурез ас сяменыз ту-
патъям, солы кылъёс гожтэм но выль кырӟан пӧрмытэм. Ачим 
крезьгурен уг выриськы бере, мон сое кемалась вунэтӥ ни. Нош 
В. Возняковлэсь «Лыкты ми доры, Дон-Кихот» книгазэ  адӟыса, 
воксё пайми, кырӟанлэн крезьгурезлэн авторез мон, пе. Володя  
кырӟан гурез выльдэм, тупатъям ке но, авторзэ мыным кузьмано 
кариськем, крезьгурезлы мынэсьтым нимме пуктэм. Паймымон! 
Зэмлыкез яратӥсь адямиосты туала арын шер пумиталод!» 
Ас сярысьтыз веранзэ азьланьтыса, со серекъя на: «Туала 
улон туж паймымон. Со туж дыртыса кошке, куддыр со сьӧры уись-
кыса но вуоно ӧвӧл. Ноку вунэтонтэм серемес учыре сюрылэме 
вань. Сокугес гинэ мобильной телефонъёс кылдӥзы вал ай, мон но 
сое басьтӥ. Телефонэз рос-прос уг тодӥськы на, отчы кышкыт 
заставкаос пуктыны луэ шуыса, кылэме ӧй вал. Ачим ӧвӧл дыръя 
мыным диплом гожъясь нылаше жингыртэм. Мон солы жингыртӥ 
но, пумитам туж туж кышкыт куараен вазизы: «Не  вешайте труб-
ку! К вам выехала опергруппа! Через минуту доедут!» Кышкаме-
ным трубкаме куштӥ но пукисько, ма карыны уг валаськы. Векчи 
трикоен гинэ пукисько бере, малпай: ӝоггес дӥсяськоно. Штаньме 
дӥсяй но пукисько, возьмасько опергруппаез. Чус, нокин но ӧвӧл.  
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Ог дасо минут пукыса, ӧй чида ни, эшелы жингыртӥ: валэктӥ ма 
луэмзэ. Эше кутскиз ук горыны, со тодэ ни вылэм сыӵе заставкаос 
сярысь. Тӥни озьы, ява, техникаез ӧд ке тоды, олокыӵе но юмоке 
сюрод».  
Виктор Леонидович туж быгатэ маскаръяськыны, адямиез се-
рекъятыны. Ачиз но мылысь-кыдысь серекъя аслэсьтыз пӧртэм 
учыръёсы сюрылэмзэ. Калыкын верало, «визьмо адямиос гинэ 
асьсэзыз асьсэос серекъяны уг кышкало». Зэм но, Виктор Леони-
дович туж визьмо адями. Котьма сярысь солэн аслаз малпанэз, 
котьма шоры аслаз учконэз.  Котькыӵе учырысь маке но умойзэ 
шедьтыны тырше. Оске, котькуд учыр адямиез малы ке но дышетэ 
шуыса. 
Чебер, вольыт, визьмо вераськем сяна, Виктор Леонидович 
туж ческыт пӧра но. Эшъёсыз верамъя, солэн, огъяулонниын улы-
куз, одӥг «фирменной» сиёнэз вылэм, кудӥз ноку но ӝӧк вылысь-
тыз бырылымтэ. Чугун горшокын кӧмыныз валче 6 картошка пӧзь-
тэ но соосты шортӥз ик вандэ, висказ скал вӧй поныса, таба вылын 
кӧня ке пирсатэ. Туж ческыт, пе,  луэ вал, эшшо ик вӧзаз салатэз 
пуктэмын на ке.  
Нош ачиз Виктор Леонидович «фирменной» сиёнэз пумысен 
вера: «Петер Домокош (венгер профессор) малпамъя, Удмуртиын 
гинэ зэмос губи будэ, мукет интыосын губи сыӵе ческыт ӧвӧл, пе. 
Со дырысен мон но губиез гажаны кутски. Вань губиосты (шыргуби 
туж чаляк куасьме) бичасько но куасьтӥсько. Куасьтэм губиез 
сӥлькоран (мясорубка) пыр поттыса, сое кеньырен, вӧйын пӧзь-
тӥсько. Туж ческыт сиён пӧрме кадь. Эшъёсылы но тазьы пӧрам 
сиёнэ туж кельше». 
В. Л. Шибанов туж яратэ аслэсьтыз вордскем гуртсэ, гурт ка-
лыксэ, анай-атайзэ. Ижевскын улонниез ӧвӧлысь, со огвакытэ ас 
гуртаз бертыса улыны но мылкыд каре ни вал. Отчы йыг-йыг  юрт 
но пуктӥз. Солэсь гуртаз бертон сярысь малпанъёссэ тодыса, Гла-
зов институтын ужасьёс та визьмо земляксэс ас доразы ужаны ин-
тыяськемзэ шумпотыса витё ни вал. Но Удмурт кун университе-
тысь кивалтӥсьёс валазы, лэся, сыӵе специалистэз ыштыны уг яра 
шуыса, солы улонни висъязы. Тӥни озьы Виктор Леонидович Уд-
мурт кун университетэ ик ужаны кылиз. 
Анай-атаез улэп дыръя та дышетӥсь туж ӵем бертылэ вал гур-
таз соосты эскерыны, юрттӥськыны. Котькуд бертэмаз со одно ик 
кузьым нуэ вал, анаезлы пачка чай "Дилмах", нош атаезлы четуш-
ка водка,  мунчо бере пичияк, пе, атае мед капчиятскоз.  
***                                      ***                                   *** 
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Туннэ куазез туж чебер. Писпуос юг-юг тӧдьы гӧртэмын. Лымы 
каллен гинэ, мылыз потытэк кадь, инметӥ поръяса-поръяса, музъ-
ем вылэ ваське. Таӵе куазен туж умой ураметӥ юмшаны, юзмыт 
омырен шоканы. Ми но эшеным шутэтскыны малпамы, кыре по-
тӥмы. Площадёзь ӧмгес вуэ, пумитамы Виктор Леонидович Ши-
банов сюриз. Гольык йыр, векчи гинэ курткаен, пельпумаз сумка 
ошемын, маке туж мур малпаськонэ усьыса, каллен гинэ ва-
мышъяса, ми пумитэ ваське. Милемыз адӟиз но пальпотыса вазиз: 
«Тӥ но поръяны потӥды-а? Куазез туж чебер. Таӵе куазен йыре 
визьмо малпанъёс лыкто. Статья гожтыны кулэ вал но, гуртын 
малпаськыса пукыны ӧй чида, тани кӧня ке ураметӥ поръяны потӥ 
ай. Кин тодэ, оло таӵе чебер куазен выль малпанъёс йырам 
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Улӥсько ас шӧдонэя  
«Таид нош чылкак яркыт буёло бубылилы кельше ук!» — син-
учкон азьын плащсэ дӥсяса сылӥсь нылашез адӟыса, малы ке ас 
поннам малпай. Ӵужпыръем-cуд йырсиез пельпум улланёзяз ба-
былляськыса лэзькемын, котькуд вырӟемезъя, ву тулкым кадь, 
вогыриен-вогыриен пальккаське. Ӵужо-вожо туж векчи басмалэсь 
вурем дэремез нылашлэсь векчи куссэ ӝик-ӝик ӟыгыртэм, нош му-
гор кузяз уллань лэзькем сӧзыез кильтыриен-кильтыриен пыдесо-
зяз ошиськем. Олокытысь шуак ог витё кузя нылъёс вуизы но сое 
котыртӥзы, ӟыгыръяськыны, ӟольгыриос сямен, ӟабыль! гинэ 
поттыса вераськыны кутскизы. Котырысьтызы нокинэ адӟытэк, 
соос куспазы ӵаш потто, маке верасько, верасько но гурак! Се-
рекъяны кутско. Ваньзы ик соос туж чебересь: буяськемын, йырси-
оссы бабыллямын, ӝужыт беро туфлиосын, капчи дэремъёсын. 
Нырысь ик адӟем нылы эшъёсыз пӧлысь аслаз веськрес мугоры-
ныз но тузӥ дӥсеныз висъяське. Кыӵе соос шаплыесь, шудоесь, 
синъёссы шумпотонэн пачылмемын! Егит дыр котьку шудо, капчи 
мылкыдо луэ угось. Ачим, нырысетӥ курсэ лыктэм нылаш, универ-
ситетлы но, кар улонлы но дышыса вуттымтэ маке, чылкак йыро-
мем куркапи сямен, ваньмызлэсь кышкаса, возьдаськыса ветлӥсь-
ко на вал. Cоин ик паймеменым но вожъяськеменым, лэся, лушке-
мен гинэ та шаплы нылъёс шоры учкыса сылӥ. Берлогес тодӥ ни, 
та нылъёс 4-тӥ курсын дышетско шуыса. Школаосын практиказэс 
ортчыса, соос, зэмос дышетӥсьёс сямен, асьсэлэсь малпанъёссэс 
но кужымзэс валаса, улон шоры кышкатэк, азьланезлы оскыса уч-
ко ни. Ма собере дышетсконзы но ӝоген йылпумъяськоз, солы-а 
уд шумпоты? Синмаськыса учкем нылаше Галина Дюпина вылэм, 
группаысьтызы комсоргзы, самой 
визьмоез но умой дышетскись 
студентказы. Галинаез умой то-
дӥсь студентъёс берло веразы ни, 
солэн, пе, чебер вуриськись тод-
моез вань, Галина солэсь вурем 
дӥсьёссэ нуллэ.  
Ог кызё аръёс ортчыса, уни-
верситетэ ужаны лыктыса, мон 
нош ик Г. Н. Шушаковаен (ныл 
дыр фамилиезъя Дюпинаен) пу-
миськи. Со удмурт кун универси-
тетлэн удмурт факультетаз удмурт но Россиысь йӧскалык литера-
турая кафедраын ужа, студентъёслы удмурт фольклоръя но мифо-
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логияя лекциос лыдӟе. 20 аръёс ортчыса но, Галина Николаевна 
ымныр тусын но, мугорын но чик воштӥськымтэ, азьло кадь ик 
чиед, веськрес мугоро, егит дыръяз кадь ик, туж чебер, валаса дӥ-
сяське, йырсиез гинэ вакчигес каремын но тӧдьмамын.  
Галина Николаевна Шушакова (Дюпина) вордскемын но будэ-
мын Вавож ёросысь Гурезь Пудга гуртын. Анай-атаез сярысь со 
вера: «Мон туж данъяськисько аслам анай-атаеным. Соос мынам 
туж визьмоесь, ужасесь вал. Атаелэн пичи дырыз туж секыт вы-
лэм, солэсь анай-атайзэ, кулаке поттыса, Сибире келяло, юртъер-
зэс тус-тас каро, нош пиналъёссэс (соос 7 кузя вылӥллям) пыд йы-
лазы кельто. Кытын гинэ улӥллямтэ та пичи пиналъёс, мунчоысь 
мунчое ветлыса но, кӧлано луиллям. Ярам коть, пичи пиналъёс па-
ла гурт калыксы кариськемен, та пиналъёслы пичи ке но корка сё-
тӥллям. Атае 5 классэз гинэ ке но быдтэмын вал, ручка кутылытэк, 
куинь знакъем числоосты йыраз гинэ чотаны быгатылӥз. Со туж 
яратылӥз лыдӟиськыны, котькуд ӝыт удмурт газетъёсты шара 
лыдӟыса пуке вал. Ми чылкак со удмурт газетъёс вылын будэмын, 
соин ик «Удмурт дунне» газетэз туннэ но мон яратыса лыдӟисько.  
Анае чик дышетскымтэ вал. Семьяязы со пичиез нылзы вы-
лэм, соин ик песянае сое дышетскыны лэзьымтэ, шуэм: «Ма кызьы 
тон дышетскыны мынод ай? Нош кин-о апайёстэ бызьыны дася-
лоз? Тани кӧня куиськыны но, вуриськыны но кулэ». Озьы тӥни 
анае, дышетскыны ветлытэк, гуртаз лумбытэн куиськыса, черсыса 
пукылэм. Быдэ вуыса ини, лыдӟиськыны быгатӥсь адямиос шоры 
со вожъяськыса учкылэм. Туж лыдӟиськемез потэ вылэм. Пиналъ-
ёсыз вордскем бере, со аслыз ачиз кылзэ сётэм: «Пиналъёсме од-
но ик дышето. Туж секыт луиз ке но, соосты дышетыны амал 
шедьто». Сётэм кылзэ быдэстӥз. Милемыз дышетон понна, бакча 
тыраз бакча сиён, емыш будэтэ вал, ваньмыз солэн туж удалты-
лӥз. Сое вуза но вузам уксёеныз милемыз сюдылӥз но, дӥсялляз 
но. Семьяямы 4 пиналъёс, мон — пичиез. Агай-апайёсы школаын 
туж умой дышетскизы. Соин ик мыным возьыт вал урод дышетскы-
ны. Мон агай-апайёсылэсь котьку пример басьтыны тыршылӥ. Ӵем 
дыръя, мемиме шумпоттытыса гурт калык милемыз ушъялоз вал: 
«Ма кин выжые мынӥллям со пиналъёсыд? Туж визьмоесь ук ты-
над соосыд!»  
Егит дырзэ тодаз вайыса, Галина Николаевна веранзэ азь-
ланьтэ на: «Гурезь Пудгаямы тямыс классъем гинэ школамы вал, 
отын туж визьмоесь, умоесь дышетӥсьёс ужазы. Удмурт кылын но 
литератураен егит гинэ дышетӥсь Анатолий Максимович Егоров 
дышетӥз. Бӧрысь со школамылэн директорез луиз. Директор 
дыръяз ик Кузёбай Гердлэсь гуртсэ Малиновкаез (Эмезьгуртэз) 
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ӝутыны быгатӥз. Сое ми туж яратӥськомы вал, али ке но син азям 
пуксе выллань сынам чильк-вальк кисьтаськись йырсиез. Урокъё-
сыз туж тунсыкоесь ортчылӥзы, трос тодэ, олома сярысь но ве-
ралляз. Ноку но уг вунэтӥськы историкмес, Щёткин Иван Петрови-
чез, но Щёткина Татьяна Васильевнаез, ӟуч кылъя дышетӥсьмес. 
Та кузпалъёс кыксы ик ӟучесь вал, синмаськыса учкылӥ соос шо-
ры, вожъяськисько вал ӟуч сямен чебер вераськемзылы. Соослы 
адӟем карыса ик, мон дневник но нуыны кутски. Дневникам ваньзэ 
ӟуч кылын гожъяны вырылӥ. (Али ке но мон со дневникме нуисько 
на). Ӟуч кылын вераськыны туж зол дышетскеме потэ вал.  
Тямыс классэз быдтыса, 9-тӥ но 10-тӥ классъёсын мон Ваво-
жын дышетски, интернатын улӥ. Татын но дышетӥсьёсмы умоесь 
вал. Вавоже лыктыса, классамы ӟуч пиналъёс вань шуыса тодыса, 
мон туж шумпотӥ. Чебер вераськыны дышон понна, ӟуч пиналъё-
сын юри эшъяськыны но тырши. Дышетски котьку ик тыршыса, 
азьланез сярысь малпаськыса. Малы ке но туж дышетскеме поты-
са мон дышетски. Вавожын пичи классъёсын дышетскись пиналъ-
ёслэн вожатойзы луыса ужай. Мыным со уж туж кельше вал. Ма 
гинэ со пичи пиналъёсын ӧм малпаллялэ, кыӵе гинэ ужрадъёс ӧм 
ортчытъялэ, соку ик, лэся, мынам дышетӥсь луон сярысь мылкыды 
кылдӥз. Мынэсьтым пичи пиналъёсын ужамме адӟыса, одӥгез ды-
шетӥсьмы шуиз: «Она — уже готовый педагог».  
Школаез йылпумъяме бере, кытчы дышетскыны мыноно шуы-
са, мон чик но ӧй шугъяськылы. Соку ик университетэ лыктӥ. Кы-
лосбур факультетлэн удмурт кылъя но литетарурая ёзэтаз дышет-
скыны пыри. Татын мыным туж удалтӥз, группаямы ваньзы ик кап-
чи мылкыдоесь, шудыны-серектыны быгатӥсесь нылъёс дышет-
скизы. Мон чик серекъяны уг быгатӥськы вал (аслым мыным озьы 
потылӥз), котьку асме ачим киям возьыны тыршылӥ. Пичи мурт 
кадь юнме шорысь серекъяса пукись эшъёсы шоры паймыса но 
вожъяськыса но учкылӥ, кызьы меда соос озьы серекъяны быгато 
шуыса. Соин ик нырысетӥ нуналъёсаз выль эшъёсы пӧлын асме 
кызьы возьыны шугъяськылӥ. Но эшъёсы умоесь вал бере, мон но 
дыши серекъяны но, шулдыръяськыны но. Али тани валасько ни: 
егит дыръя нокыӵе мугтэк, огшоры гинэ туж серекъям потэ. Со туж 
умой. Улонын озьы ик луыны кулэ. Котьмалэн ас дырыз вань. 
Аръёс ортчемъя, серекъян но ортче. Озьыен, котьмае ас дыраз 
лэсьтыса вуттоно. Университетын дышетскыкум, мон нош ик ас-
лым адӟем карымон адямиосты шедьтыса, соосъя дышетскыны 
выри. Синмаськыса учкисько вал М. Атаманов, А. Зуева, М. Ивши-
на но А. Шутов шоры. Армиысь вуыса, милям группаямы В. Ала-
шеев дышетскиз. Солэн котькытын тодмоосыз вал, кусып возиз 
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удмурт артистъёсын. Ми, В. Алашеевлэн тыршемезъя, удмурт ар-
тистъёсын ӵош сцена вылын массовкаосын шудылӥмы». 
Университетын дышетсконзэ йылпумъямез бере, Галина Нико-
лаевнаез удмурт кылъя но литературая кафедрае ужаны кельто, 
ог 7 арзэ ассистент луыса ужам бераз, со Москвае аспирантурае 
дышетскыны пыре. Москваын дышетскон аръёсаз со семьяен улэ 
ни вал. Аспирантураын (со вакытэ университетын аспирантура усь-
тэмын ӧй на вал) дышетскыны солы, пичи пизэ анаезлы но куз-
палызлы кельтыса, Москвае кошконо луиз. Москваын дышетскон 
аръёсыз солы секыт сётскизы, семьяезлэсь палэнын, эшшо ик пи-
чи пиезлэсь люкиськыса улыны туж мӧзмыт вал. Мӧзмемезлы чи-
датэк, Галина Николаевна ваньмон дыръёсаз черке пыраны кут-
скем. Соку ик нырысьсэ со анаезлы оброс но басьтэм. Аспиранту-
раын дышетсконзэ быдтыса, со Удмурт кун университетэ аслаз ка-
федраяз ик ужаны берытске, кандидатской ужзэ уте. 
Университетын ужамез сярысь со вера: «Университетын сту-
дентъёсын ужаны мыным туж кельше. Туала студентъёсты азьвыл 
студентъёсын ӵошатыны ик уг луы. Туала удмурт пиналъёс ӟучъёс-
лэсь чик уг висъясько ни ымныр туссыя но, дӥсяськемзыя но, улон 
шоры учкемзыя но, ӟуч сямен вераськемзыя но. Соин ик соос ӟуч 
калык пӧлын но уг ышо, асьсэзыз калык пӧлын шӧдыны соослы 
капчи. Ваньзы туж шаплыесь, возьдаськисьтэмесь — туала улонын 
озьы ик луыны но кулэ. Нырысетӥ аръёссэ университетын ужакум, 
дорамы вуо вал чалмытэсь, дӥсьтӥсьтэмесь, возьдаськисесь, ноку 
но городэ потамтэ егитъёс. Соос, гуртазы удмурт кылос-бурос вы-
лын будэм пиналъёс, оломае но тодо вал, соосын капчи вал калык 
сямъёс сярысь вераськыны. Туннэ студентъёсмы удмурт сямъёсты 
ӧжытгес тодо ни. Соос, телевизор но компьютер вылын будыса, 
удмурт культураез валаса уг вутто, огъя дуннеысь культуралы 
матынгес луо. Соин ик урокъёсам мон удмурт культураен, удмурт 
калыклэн сямъёсыныз тодматыны тыршисько. Калык традиция 
пыр удмурт сямлы яратон пыӵатыны турттӥсько, соос удмурт ка-
лык сямез, сое валаны но шӧдыны мед дышозы шуыса.  
Котькуд ар студентъёсын фольклорной экспедициосы потась-
комы бере, гурт улонлэсь воштӥськемзэ умой шӧдыны луэ. Аръёс 
ортчыса, гуртъёсын калыклэн улонэз но, улон шоры учконэз но 
воштӥське. 80-тӥ аръёсы гуртъёсын капкаоссы пушласянь одӥгез 
но ӵогаськемын ӧй вал на, нош туала арын шер шедьтод ни ӵогась-
кымтэ капкаез. Та гинэ но возьматэ гурт улонлэсь воштӥськемзэ. 
Гурт калык азьло туж трос кырӟан-веран, олокыӵе но ишанъёс, вы-
жыкылъёс вераны тодэ вал, нош туала арын гуртъёсысь кырӟаны-
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вераны быгатӥсь адямиез шедьтыны туж секыт ини. Пересь калык 
аслаз улэмез сярысь тросгес вераны выре.  
Москваын МГУ-ын дышетскыкум, мон студентъёсын ӵош фоль-
клорной экспедицие Калужской областьысь гуртъёсы потай. Ӟуч 
гуртъёсын пересьёс туж мыло-кыдоесь, соос туж трос тодо но, ве-
рало но. Одӥг пересьлэсь мон ог кызё мында туж кузесь выжы-
кылъёс гожтӥ вал. Али но паймисько, макем ӟуч калыклэн кылан-
веранъёсыз узыр шуыса. Соослэн туж трос кузесь кырӟанъёссы, 
одӥг кырӟанэз ик олокӧня пӧртэм (вариантэн) кырӟало. Нош уд-
мурт гуртэ вуыса, быгатӥсь адямиосты шедьтоно ке но, соослэн 
веранзы малы ке но туж вакчи, пичиесь, ӧжытгес, ӝикытак-ӝикы-
так гинэ. Асьме пересьёсын секытгес ваче кусып тупатыны. Соос 
шуак тодмотэм муртлы сюлэмзэс усьтыны уг дырто, куке но соку 
гинэ усьтӥсько». 
Галина Николаевна лякыт сямо, вераськыны яратӥсь адями. 
Со сярысь кафедрасьтызы методистсы Буркова Лидия Алексан-
дровна вера: «Галина Николаевна туж вераськись, каньыл, лякыт 
сямо кышномурт, со котьку котырысьтыз адямиосызлы юрттыны 
дась. Кыӵе ке куронэн вазиськисько ке, со ноку но «уг» уз шуы. 
Туж умой эш. Эшсэ со ноку но огназэ уз кельты. Ассэ ачиз жаля-
тэк, секыт висись эшез дорын уй но нунал но пукоз. Соин ик солэн 
туж трос эшъёсыз, ваньмыныз кусыпъёсыз умоесь.  
Мон ачим соин улон сярысь вераськыны яратӥсько, мыным со-
лэн улон но уж шоры учконэз кельше. Улон шоры учкемез сярысь 
Галина Николаевна вера: «Улон ӧрез шӧдонэ мынам умой. Мон 
валасько, мар мыным али кулэ. Ас шӧдонэя улыны тыршисько, ма 
мыным туннэ кельше, сое ик лэсьтӥсько». Уж шоры но Галина Ни-
колаевналэн аслаз учконэз. Уж пушкы выйись адямиос пӧлысь со 
ӧвӧл, тросгес ас пуш дуннеяз улӥсь. Галина Николаевна ӵош ужась 
эшъёсыныз котьку капчи мылкыдын вераське. Со ноку но уз вунэ-
ты семьяед сярысь но, пиналэд сярысь но юалляськыны. Солэн 
памезъя, ваньмызлэн улонэз умой луыны кулэ».  
Галина Николаевналэсь мукет адямиос сярысь сюлмаськыны 
быгатэмзэ Шкляева Раиса Алексеевна но пусъе. «Уг вунэтӥськы 
одӥг учырез, — шуэ со. — Факультетын ужаны кутскеме берегес ик, 
Галина Николаевна декан луиз, 1993-тӥ арын вал со. Одӥг пол мо-
нэн пумиськыса, сюлмысьтыз ик вазиськиз: «Кылзы ай, тынад 3 
пиналыд ук! Куиньназы ик школаын дышетско. Туж секыт ук туала 
арын соосты дӥсяны но, сюдыны но. Гожты ай тон курон, мате-
риальной помощь мед сётозы шуыса. Со куронэныд ачим ректор 
доры потало». Шумпотыны соку ӧй вала, пайми гинэ, нокин но сы-
ӵе ӵектонэн ӧз вазьылэ вал бере. Зэмзэ но, мыным коньдон сётӥ-
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зы, мон со коньдонэн пиналъёсылы физкультурае ветлыны дӥсь 
басьтӥ. Со дырысен кема дыр ортчиз ни, пиналъёсылэн но ваньзы-
лэн ик асьсэлэн семьязы, нош со учырез мон уг вунэтӥськы. Гали-
на Николаевна соку сыӵе пинал вал ай, деканлэн ужез пӧлы выем 
адями, мае гинэ но уг чакла вылэм, паймисько!»  
Зэм но, та дышетӥсь бадӟым сюлэмо адями. Огпол бер ӝыт ни 
вал, кафедраямы пырыса, тымиськем сюлэмзэ ӧръяса, со туж ке-
ма вераськыса пукиз: «Агаен-кенаке бырыны шедьыса, пиналзы 
огназ кылиз. Ӵуказе гуртэ бертӥсько, мыным ӵуказеозь малпаны 
кулэ, ма кароно агаелэн cо пичи нылыныз. Мынам туж уг поты сое 
детдоме келятэме, нош ас дорам со пиналэз басьтоно ке, быгато-а 
мон сое пыд йылаз султытыны? Тырмоз-а кужмы но, визьмы но? 
Маке аслым ачим уг оскиськы кадь, туж кышкасько. Кузпалы но 
пие пумит ӧвӧл, нош мон асме ачим уг валаськы. Ма кароно? Ин-
тыям пукыны инты ик уг шедьтӥськы, ялан малпаськисько». Кызьы 
ке ас вактаз усьыса кафедраямы со пыриз, озьы ик ми дорысь 
кошкиз но. Бӧрысь ини, кӧня ке нунал ортчыса, со университетэ 
пичи Машиен (агаезлэн нылыныз) вуиз. Табере тани Машиез Уд-
мурт кун университетын дышетскыса, ужаны кутскиз ни. Универси-
тетын дышетскыкуз ик, со испан кылэз дышетӥз, кылзэ волятон 
понна, ӝыны арзэ Испаниын но дышетскиз. Табере тани со ачиз 
Петербургын  испан кылъя дышетӥсь луыса ужа ни. Туннэ 
нуналлы Машиез Галина Николаевналэн самой матысь эшез но, 
юрттӥськисез но. 
Галина Николаевналэн туж мур пуш дуннеез. Сое валаны луэ, 
асэныз та кышномуртэн ымысь ыме, синмысь синме вераськыса 
гинэ. Ас пуш дуннеез сярысь Галина Николаевна вера: «Адямилэн 
пуш дуннеез одӥг интыын уг пукы, со улэмъя вошъяське. Пуш 
дуннез воштӥськемезъя адямилэн улон шоры но, ужан шоры но 
учкемез воштӥське. Пинал дыръям мон но эшъёсы пӧлын туж 
шаплы, комсорг, кичӧлтӥсь, котькытчы вутскись, шулдыръяськыны 
яратӥсь адями вал. Нош студентъёсын ужаку, астэ ачид мукет 
ласянь возьматыны тыршиськод ни. Котыр ласянь тынэсьтыд 
пример мед басьтозы кадь. Нырысетӥ аръёссэ университетын 
ужакум, туж паймыса но вожъяськыса учкисько вал Д. А. Яшин, 
И. В. Тараканов, Р. И. Яшина, В. К. Кельмаков шоры. Соослэсь 
пример басьтыны тыршылӥ. Соку ик амалтэк малпаськыны кутски, 
кыӵе луыны кулэ зэмос тодосчи но адямилыко адями шуыса. 90-тӥ 
аръёсы, улон воштӥськемен, тросэзлы со вакытэ пӧртэм шуг-
секытъёсын пумиськоно луиз. Ӵапак со вакытэ ик адямилэн улон 
шоры учконэз но, пӧртэм ужъёслы дун сётонэз но воштӥськиз. Мон 
но соку тани мае валай: адями котькыӵе учырын адямиен ик 
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кыльыны кулэ. Адямилыко луон — со туж секыт уж. Адями быдэс 
улоназ ассэ ачиз лэсьтоно луэ. Со понна туж трос ортчоно, пӧртэм 
секытъёс пыр потоно луэ. Асьмеос пичи дырысенымы ик тодӥсько-
мы ни, ма со умой но, ма со урод, мае лэсьтыны луэ, нош кудзэ уг 
яра. Нырысь ик асьмемыз анай-атайёсмы дышетӥзы, собере ини 
дышетӥсьёсмы. Адями ассэ ачиз эскерыны кутске ке, пушсэ вала-
ны тырше ке, со визьмо адями. Сыӵе адями, мон сямен, одно ик 
Инмар доры вуэ. Визьмо адямиез Инмар котьку но ас дораз вуттэ. 
Улонлэн сыӵе законэз. Инмартэк ӟеч уж уг лэсьтӥськы. Но, жаляса 
верано луэ, куд-огез валаса уг вутты, малы со дунне вылэ вордске. 
Творческой адямиос огшоры адямиослэсь асьсэлэн быгатонлык-
сыя гинэ ӧвӧл, «нестандартно» малпаськыны быгатэмзыя но висъ-
ясько. Соин ик соос асьсэлэн ӟеч лэсьтэменызы огшоры калыклэсь 
азьпала пото, соос пӧлысь куд-огез книга гожтэ, мукетыз кино 
лэсьтэ яке умой суредаськись луэ, но мукет. Озьы соос висъясько, 
мукетъёсызлы адӟымон луо. Огшоры калык сыӵе бадӟым ужез 
лэсьтыны ӧз ке но быгаты, солэн вань быгатонлыкез бускелезлы 
юрттӥськыны, куректӥсь муртэн ӵош бӧрдыны, шумпотӥсеныз ӵош 
шумпотыны — сое но быгатыны кулэ. Адями ас сярысьтыз гинэ 
сюлмаськыны кулэ ӧвӧл, со котырысьтыз адямиос сярысь, инкуазь 
сярысь сюлмаськыны кулэ. Дуннеын озьы улыны кулэ, но сое 
ваньмы ум валаське яке валаммы но уг поты. Коммунистъёслэн но 
вал нравственной воспитанизы. Со туж умой вал, соос но калыкез, 
инкуазез, пудо-животэз яратыны но сое утьыны дышетылӥзы. Зэ-
мос коммунистъёс одно ик вуо вал Инмар доры, сое соос кыре ӧз 
гинэ потталэ. Со нравственной принципъёс укшало Библиын пусъ-
ем катъёслы. Соосты трос дауръёс талэсь азьвыл ик Инмар аслаз 
пророкъёсыз пыр тодытӥз ни. Соин ик коммунистъёс номыр но 
выльзэ ӧз малпалэ, соос ваньзэ сое, Библиысь басьтыса, асьсэ ся-
мен валэктыны гинэ тыршизы». 
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Матысь адямиосыд медаз сётэ кысыны 
Лидия Александровна Буркова ог дасо аръёссэ ужа ни Удмурт 
университетысь удмурт факультетын. Та аръёс ӵоже со ассэ котыр 
ласянь возьматыны быгатӥз ни. Котьку пальпотӥсь ымныро, лякыт 
сямо, капчи мылкыдо, 
котьмар сярысь сюл-
маськись кышномурт. 
Секыт учыре сюрыса 
но, ноку уз возьматы 
аслэсьтыз урод мыл-






тонэз но, шумпотонэз 
но. Дунне вылын чик 
сюлмаськонтэк, мал-
паськонтэк улӥсь адя-
ми ик ӧвӧл кадь», — 
шуэ со. Удалтӥз удмурт литературая кафедралы методистэнызы, 
вазиськись, котьку дась адямилы юрттӥськыны дась адями сюриз. 
Кемалась утчало ни вал рос-прос, сабырлы, ужез яратӥсь муртэ. 
Табере тани асьсэос но, удмурт литературая кафедраысь дыше-
тӥсьёс, кыӵе ке ужен я юанэн лыктэм муртлы шумпотэмзэс ва-
тытэк верало: «Ой вань юанъёсын Лидия Александровналы ва-
зиськоно луоды, со ваньзэ вералоз. Ми асьмеос но солы гинэ ва-
зиськиськом, со компьютер сямен ваньзэ, кулэзэ но, кулэтэмзэ но, 
йыраз возе». 
Озьы ог дасо аръёс ӵоже ужатозяз, со тросэзлы зэмос эш, ка-
федраязы воштонтэм кузё, нош студентъёслы умой юрттӥськись 
луиз. Ваньмыныз капчиен кыл шедьтэ, кулэ дыръяз валэктэ, буй-
гатэ, куддыр куаретыны но быгатэ. 
Лидия Александровна вордскемын но будэмын Вавож ёросысь 
Выль Бия (Новая Бия) гуртын. Анай-атаез туж лякытэсь вылӥллям, 
ваче куспазы туж тупаса, ог-огзэс гажаса улӥллям. Анаез — Ефро-
синья Антоновна (гуртазы Опи апай гинэ шуылӥллям) колхозын ря-
довой, нош атаез — Александр Константинович (Костя Санька шуо 
вал гуртазы) школаын гур эстӥсь луыса ужам. 
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Пичи дырзэ тодаз вайыса, Лида шуэ: «Мамамы милям туж 
умой кышномурт ке но вал, со милемлы воля ӧз сётъялля, ялан 
чаклаз-эскериз, юн куронъёс пуктыса будэтӥз. Ужаны, мӧйыосты 
гажаны, ог-огмылы юрттӥськыса улыны дышетӥз. Туж бадӟым тау 
кариськом мамамылы сыӵе будэтэмез понна.  
Сузэр-вынъёсы сямен ик, мамае но, котьку тыршылӥз мыным 
юрттыны. Мынам нылы вордскиз но, со, номыр сярысь малпаськы-
тэк, ассэ ачиз жалятэк, вань хозяйствозэ куштыса, городэ мыным 
юрттӥськыны лыктӥз. Вань улонзэ гуртын ортчытэм мурт, пересь-
мон-уймон нуналъёсыз вуыса, ӧз кышка гордэ улыны лыктыны. 
Нылме утялтыны лыктӥз но, со ик луиз городэ кылемез. Гуртэ со 
адскылыны гинэ берталляз на. 
Дядие но мынам туж умой адями вал. Ми шоры нимын ӧз ва-
зьылы, милемыз, «дыдыосы» гинэ шуылӥз. Дышетскемез бадӟым 
ӧй вал ке но, со туж визьмо, трос тодӥсь мурт вал. Ваньмес одно 
ик дышетскыны косӥз. Озьы тӥни ми ваньмы ик вылӥ образование 
басьтӥм. 
Дядимы туж умой пӧйшурась, чорыгась вал, соин ик ми ноку 
чорыгтэк но, сӥльтэк но ӧм улылэ. Чорыг вае ке, ми, куинь сузэръ-
ёс, чур! гинэ погрет (колодец) дурысь скамьяос вылэ пуксиськом 
но кырӟаса чорыг сузяськом. Мемиен-дядие туж яратӥзы кырӟаны, 
ми но соос выжые мынӥськеммы. Пинал дыръямы клубысь куинь-
намы ик ӵош потӥськом но юри шур дуртӥ кырӟаса бертӥськом 
вал. Бускельёсмы, пе, мемиелы ӵуказеяз ӵукна верало ни: "Туннэ 
нош ик нылъёстэ кылзӥськыса пуки ай, ой шулдыр кырӟало ук!" 
Пинал дыры мынам туж шудо ортчиз. Гуртмы пичи ке но, туж 
шулдыр, синмаськымон интыын пуксемын, ваньмызлы кельше. 
Калыкез капчи, вазиськись. Коркамы шур дурын паймымон шул-
дыр интыын сылӥз. Корка бертӥмы ик Сьӧдмуртча шур бызе (со 
усе Вала шуре), тымет дурын вуко. Вуко вӧзын маке зӧктаесь ик 
мӧйы писпуос будӥзы. Тыметысь ву ӵаш! гинэ вазьыса усе, улӥяз-
гес пыласькон инты. Отын пиналъёс гужембыт (Ми асьмеос но бе-
ре ӧм кыльылэ, — серекъя со) юр-яр! карыса шудӥзы, нунал лумбы-
тэн пыласькыны ӟигарзы тырмылӥз. 
Сузэр-апайёсыным пичи дырысен ик туж тупаса улӥмы. Бад-
ӟым апайёсы Зояен Юля Ижевск котырын уло. Бадӟымез зоотех-
ник луыса (али пенсиын ни) ужаз, нош Юлямы школаын дышетэ. 
Выны (со милям семьяямы самой пичиез), Коля, Ижевскын улэ, 
солэн аслаз ужез,  со ужбергатӥсь».  
Котькуд адями, дунне вылэ вордскыса, нырысь ик анай-атайзэ 
но сиён-юон гинэ кулэ каре ай, собере ини со шудон но дӥсь куры-
ны кутске. Аресъёсыз будэмъя, со шумпотыны кутске шундылы, 
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чебер инкуазьлы, эшъёсызлы. Улэмезъя та куронъёс ялан вошъ-
ясько, бадӟымгес но тросгес луо.  
Озьы ик Лида но будӥз, быдэ вуэмъяз, улон куронъёсыз но 
вошъяськизы. Семьяязы 3 нылъёс вал бере (Лида соос пӧлысь са-
мой пичиез), солы дӥсь но пыдкутчан сярысь сюлмаськоно ӧй вал, 
ваньмыз бадӟым апайёсызлэсь кыльылӥз. Лида апайёсыз вӧзын 
чылкытлыкез, чеберез валаса, эшъяськыны дышыса, будӥз.  
Аресъёсыз вуыса, школае мынӥз. Гуртысьтызы ик начальной 
школаез пыр потыса, шор ёзо школаын бускель гуртысьтызы 
Водзимоньинской школаын дышетскиз.  
Эшъёсыз пӧлын со висъяськылӥз нап, гордмыт-курень йырсие-
ныз но вож синъёсыныз. Туж шаплы, дӥсьтӥсь, юн сямо нылаш со 
вал. Ноку но ас пушказ ватӥськыса ӧз улы, чик кышкатэк,  сач! Ги-
нэ синмазы ик ваньзэ вералляз. Дырын-дырын ваменскыны но 
быгатылӥз, кулэ дыръяз, портыса кадь ик, аслэсьтыззэ лэсьтыны 
но ӧз кепыралля. Котькыӵе учырысь куалектытэк, трос шугъяськы-
тэк, капчиен потыны быгатылӥз. Юн сямыз, аслаз кыл вылаз сы-
лыны быгатэмез, эшъёсыз понна дурбасьтыны дӥсьтэмез понна 
сое пичиысен ик гажазы. 8-тӥ классысен соослэн туж кужмо, ог-
огзэс валась, дунъясь огазеяськонзы кылдӥз. Та эшъёс котьку ӵош 
вал, шудонын но, дышетсконын но. Пӧлазы 5 пиос но 2 нылъёс 
вал. Лида соос пӧлын самой гажано нылаш вал. Нылаш маке ве-
раз ке, ваньзы соя карисько, солэсь кылзӥсько. Ӵем дыръя озьы 
но луэ вал, быдэс класс кытчы ке дасяське, нош Лида соглаш уг ке 
луы, быдэс ужрад сураське-пожаське ни, угось солэн эшъёсыз 
котьку Лидая кариськылӥзы.  
10-тӥ классэс быдтыса, пиналъёс шур дуре нюлэскы походэ 
мыныны малпазы. Классэн кивалтӥсьсы, кык параллельной 
классъёсты огазеяса, ӵош походэ мыныны (огеныз классэн ачиз 
кивалтэ, нош мукетаз пиез дышетске) дэмлаз. Лида собыдӟа 
компаниен походэ мыныны соглаш ӧз луы. Лида уг мыны бере, 
эшъёсыз но соя кариськизы, озьы походэ мыныны мылкыд 
карисьёс ог дасо мурт гинэ кылизы на. Классэн кивалтӥсьсы 
Лидаез сюлворыса кадь ик походэ мыныны куриз. Нылаш нырысь 
пумитъяськиз ке но, бӧрысь ини, кивалтӥсезлы луыса, соглаш 
луиз.  
Туж умой тодэ на Лида со нуналэз.  
Вазь ӵукна ик, сиён-юонэн тырмем сумкаоссэс кутыса, пиналъ-
ёс школа азе люкаськизы. Мылкыд ӝутскемын. Дышетскон аръёс 
бере кылизы, азьпалан выль малпанъёс, осконъёс. Табере пи-
налъёсты вӧл-вӧл, паськыт улон сюрес возьма. Бырйы аслыд яра-
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мон уж, яке кытчы ке дышетскыны пыр — йыр ик пороме таӵе мыл-
кыдэз бурдъясь малпанъёслэсь.  
Котыраз сылӥсь эшъёсыз ваньзы ик шудоесь, тулкымъяськись 
мылкыдоесь ке но, Лидалэн малы ке но сюлэмыз шуг, кыӵе ке но 
кышкан, сюлмаськон гадяз ӵабъяське кадь, мылкыдзэ бурдъясь-
кыны, азьланезлы шумпотыны уг сёты.  
Тани пиналъёс люкаськизы но, ваньзы ӵош гурт сьӧры вамыш-
тӥзы. Лида пи эшъёсыныз ӵош мотоциклэн мыныны малпаз. Со 
эшез бӧрсьы мотоциклэзлэн бер пуконаз интыяськиз. Вырӟизы. 
Куазез чебер, шунды яркыт пиштэ, мылкыдэз бичатэ, бурдъятэ, 
кытчы ке но азьлане, кыдёке-кыдёке, инвис сьӧры ӧте. Сюрес вӧл-
вӧл паськыт, ӵошкыт, котыр сяська зын йырез поромытэ, шумпо-
тон гаде тырытэк лопыръяське, кыре куриське. Лида сюлмаськы-
тӥсь, сюлэмез ӵабъясь нюжазэ кыдёке пыдло донгыса кадь, гадь 
тыраз ик шокчиз но...  
Нылашез туж вӧсь луон золтӥз. 
Мар луиз? Малы котыр шуак пеймыт луиз? Нылаш номыре ӧз 
вала ни. Вӧсь луэмезлы чидатэк, вырӟыны быгатымтэысьтыз     ги-
нэ, со маке но умойтэмзэ шӧдӥз. Öжыт гинэ вырӟиз но, быдэс му-
горыз, шуак сюлоен шуккем кадь, вандӥськыса ик вӧсь луиз. Ны-
лаш йырсазьзэ ыштӥз, пеймыт дуннее вуиз. Кӧня кыллиз со отын 
озьы, кин солы юрттӥз — ваньмыз со уйвӧтын кадь вал. 
Эмъянъюртэ ваемзы бере гинэ, со тодӥз ни, мар луэмзэ. Бӧ-
рысь мемиез вераз ни солы: «Шунды ӝужан дыръя бакчае потыса, 
вӧсяськисько вал, мед бурмод шуыса. Соку ик Инмарлы но сӥзись-
ки. Кыл сётӥ, весь тонэн артэ улыны». 
Ог арзэ эмъянъюртын кыллемез бӧрсьы, Лидалэн вань чебер 
малпанъёсыз кысӥзы, азьланезлы осконэз быриз.  
Котькудӥз егит адями сямен ик, со но будӥз вал азьланяз шу-
до, шулдыр улонлы, умоезлы оскыса, аслаз льӧль малпанъёсаз 
уяса. Школаын дышетскыкуз, яратэ вал физикаез но математика-
ез. Соин ик малпалляз, механической институтын дышетскыса, ин-
женер луыны. 
Нош табере тани вань улонэз йырчукин берытскиз. Вӧсь луэ-
мез бере, солы выльысь дышетсконо луиз выль сямен улыны. «Та 
бадӟым куректон, секытэз адӟон, вань улон сюресме воштӥз ке но, 
монэ ӧз чигты», — шуэ Лидия Александровна. Инженер луон ся-
рысь малпанме вунэтоно луи. Висись пыдыным лумбыт пыд йылын 
инженер луыса ужаны секыт луоз. Соин ик мыноно кариськи уни-
верситетэ, кулэ вал вылӥ образование, собере ини — мар ке луоз, 
лу. Озьы тӥни дышетӥсе дышетски. Группаямы туж етӥзэсь, умо-
есь нылъёс вал. Ми ваче туж тупаса улӥм. Али но тросэныз кусып 
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возиськом, ӵем гинэ огазе люкаськылӥськом, дышетскем аръёс-
мес тодамы вайыса пукиськом.  
Дышетӥсьын ужаны мылкыды ӧй вал бере, школае ужаны ӧй 
ик кутскылы. Со аръёсы котькуд студент ужан интызэ тодыса уни-
верситетысь потэ ни вал. Мыным Шаркан ёросысь Мувыр гуртэ ин-
ты висъязы. Мон, ужан интыям мыныны потыса, Шарканозь вуылӥ 
ик, нош отысен, автобуссы уг ветлы шуыса, тодӥ но, берлань горо-
дэ берытски. Анай-атаелы но вератэк, Ижевске ужаны интыяськи, 
улонни понна огъяулонниын воспитатель (воспитательёслы улон 
инты висъяллязы) луыса ужай. Отын ик семьяе но кылдӥз, нылы 
вордскиз. Улонни басьтэме бере ини, тани университетэ ужаны 
лыктӥ. Аръёс ортчизы, нылы ас семьяеныз улэ ни, кузпалэ но уло-
нысь кошкиз, анаеным гинэ улӥськом на. Но мон уг чигтӥськиськы, 
пинал дыр малпанъёсы ӧз быдэсме шуыса.  
Пинал дырысеным ик кулонэн улон вискы сюрылӥ бере, мон 
вазен ик улонэз дунъяны дыши. Одӥгзэ валай: самой матысь адя-
миосыд вӧзад ке, тон соку самой шудо адями. Вӧзад котьку 
юрттӥськыны дась, тонэ яратӥсь адямиос вань шуыса оскон улы-
ны, вань-шуг секытъёсысь капчиен потыны юрттэ. Ужан дорысь 
эшъёс, улон сюрес вылын пумиськем пӧртэм адямиос (котькыӵе-
осыз но вань соос пӧлын) пумиськозы но, кошкозы но. Пичи курек-
тонлы, вожпотонлы сётсконо ӧвӧл. Улон азьланьскоз но, соос 
ваньзы ышозы, вунозы, оскымон адямиосыд гинэ бордад кылё-
зы на. Тани туннэ но мынам вӧзам яратоно семьяосы, эшъёсы. 
Оскисько, соос монэ азьланьын но уз куштэ. Озьыен улон азь-
ланьтӥське». 
Улӥськомы ог-огмес валаса  
Одӥг арын картофка мерттон дорысен Юраен тодматским. Суд 
йырсиё, кельышлы пияш ӵужкенакъёсы доры куное лыктэм вылэм. 
Ужан сямен вераськон семьяосмы пумысен потӥз. Куно пияш но 
бере уг кыльы, шаплы, дӥсьтӥсь сямыныз кыллы кисыяз уг пыра, 
ченгешыны но уг кепыра. Заводын, пе, ужасько, пичи нылыз будэ 
ини. Собере кутскиз ук кузпалзэ ушъяны: чебер, визьмо, муш кадь 
ужась, ӟеч анай. Ми картофка мерттонмес ик вунэтӥм, паймыса 
кылзӥськиськом егит воргоронэз: удмуртъёс уго туж ватӥськем ка-
лык, соос асьсэлэсь пуш малпанъёссэс калыке поттынын уг дӥсь-
то, нош кузпалэныз ваче куссыпъёссэс котьку пыдло ватыны тыр-
шо, калык медаз тоды, син медаз усьы шуо, лэся. Нош та егит 
пияш нокинлэсь кышкатэк, кыӵе гинэ чебер кылъёсын кузпалзэ ӧз 
ушъя.  
Тодмотэм егит кышномуртлы вожъяськеменым, юатэк ӧй чида: 
— Малы бен сокем ушъямон кышнодэ сьӧрад ӧд вайы, лушкам-
зылэсь кышкад-а мар-а? Кытын соид ужа? 
— Университетын удмурт кылъя но литературая кабинетын 
ужа, — данъяськыса шуиз Юра. 
Удмурт факультетын дышетски бере, соку ик тодам вайи  
отысь удмурт кылъя но литературая кабинетысь ужасез. Син азям 
пуксиз жалем сутэр кадь сьӧд синмо, суд йырсиё, чиедгес весь-
крес мугоро, лякыт егит кышномурт. Студент дыръямы ми ӵемысь 
вожъяськыса учкылӥм шораз: сётэм ук Инмар чеберзэ! 
Анастасия Михайловна Семенова (озьы нимало Юралэсь куз-
палзэ) туж кельышлы кышномурт, сямыз но туж лякыт.  
Со вордскемын но будэмын Можга ёросысь Вылын Кватчи гур-
тын. Семьяязы куать пиналъёссы вылэм, соос ваче тупаса, огкы-
лысь улӥллям. Война бере аръёс, вань калыклы сямен ик, соослы 
но туж секыт сётӥськизы ке но, бадӟым семьяын нокыӵе керетонъ-
ёс, тышкаськон кыл-куараос вылӥллямтэ. 
— Анай-атаен туж удалтӥз, — шуэ Анастасия Михайловна. — 
Соос, ог-огзэс гажаса, валаны тыршыса, улӥзы. Ӝыт ужъёс бере 
кышнопала пуксё но гань-гань гинэ ӵуказе быдэстоно ужъёссы ся-
рысь кенешыса пуко вал. Ачид мӧйымемъя, со дыръёсты тужгес 
но дунъяны кутскиськод. 
Анаез сюранай вӧзын будэменыз, лэся, пиналъёссэ туж яраты-
са, эркияса будэтэм. Атайзы быдэс войнаез пырпотэм, анайзы куз-
палзэ сизьым ар возьмано луэм. Со аръёссэ тодаз вайыса, анайзы 
пиналъёсызлы ӵемысь вералля, пе, вал:  
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— Ой-ёй-ёй, дыдыдосы, тӥ ваньды бер вордскем пиналъёс. 
Война вань улонэз сураз-пожаз. 
Анай-атаез кыксы ик ужасесь, котькыӵе ужлы кибашлыесь вы-
лӥллям. Атаез куасъёс, салазкиос но куасаны быгатэм, нош анаез 
туж ӟеч куиськем. Дэремъёсыз, пе, ворекъязы — сыӵе ӟеч шортсэ 
буяны быгатэ вылэм. Со арёсы магазинъёсысь дӥськут шедьтыны 
шуг вылэм, анаез нылъёссэ но куиськыны дышетэм. 
— Табере куиськон вунэмын ни, — жаляса вера Анастасия Ми-
хайловна. — Малы меда анаелэсь куд-ог дэремъёссэ музее ӧм 
сётэ? 
Гуртысь школаысьтызы 8 классэз йылпумъяса, Настя 9-тӥ кла-
ссэ Можга черкогуртэ мынэ. Школа бере дышетскыны пединститу-
тэ пырыны малпа вылэм, но нырысь ужано кариськем, семьязы 
бадӟым, анай-атаезлы секыт йӧтоз шуыса. Со вакытэ егитъёс го-
родэгес кошкылыны тыршизы. Гуртын улон секыт вал: машинаос 
ӧжыт, ваньзэ киын лэсьтоно, шутэтскон нуналъёстэк, трудодень 
понна ужазы. Ми асьмеос курадӟиськом бере, нылпиосмы ке но 
умой улонэз мед адӟозы шуыса, гурт калык нылъёссэ-пиоссэ горо-
дэ келяны дыртӥз. 
Люда эшеныз Настя Ижевске кошкиз, машина поттӥсь заводэ 
ужаны интыяськизы. 
— Али, со аръёсты тодам вайыса ик куаляк луисько, — шуэ Ана-
стасия Михайловна. — Милемлы, али гинэ гуртысь потэм 17 аресъ-
ем нылъёслы, бадӟым дуриськон станокъёсты оскизы. Отын пӧр-
тэм детальёс лэсьтӥмы. Нош соосты миськон суретъёс киосмес 
кыӵе висьытӥзы, куосмы вылэ горд пужыос кельтылӥзы. 
Нылъёс котькуд суббота-арняосы анай-атайёссылы юрттыны 
гуртазы дыртылӥзы. Со вакытэ автобусъёс Можгала ӧз ветлэ, 
поездэн бертылӥзы, собере 8 иськемзэ сьӧд нюлэс пыр — пыдын. 
— Бертыкумы ми асьмемыз четлыкысь потэм тылобурдоосын 
ӵошатылӥм, — серекъя Анастасия Михайловна. — Гадь тырамы ик 
чылкыт омырен шокамы. 
Заводысь кивалтӥсьёс Настялы дэмлазы ужан сяменыз огва-
кытэ техникумын дышетскыны. Но нылашлэн малпанэз мукет вал: 
сюлмыз литература борды кыстӥськиз. Школаын дышетскыкуз ик, 
со «Дась лу!» газетэ иворъёс  гожъяны выре ни вал. Нылаш Уд-
мурт пединститутысь филология факультетэ дышетскыны пыре. 
Отын со Даниил Яшинлэн литературая кружоказ ветлӥз. Та аръё-
сы ик тодматскиз Владимир Романов кылбурчиен, Роман Валишин 
писателен, Егор Загребин драматурген. Ачиз но кылбураны кут-
скиз. Гожъямъёсыз «Дась лу!» газетын но «Молот» журналын 
поталлязы. 
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Анастасия Михайловналэн кылбуръёсыз трос гинэ люкаське-
мын ни ке но, со кылбуръёссэ поттыны уг дырты. 
— Монтэк но кылбурасьёс трос, — шуэ со. — Мон тросгес гожъ-
ясько юри кинлы ке сӥзем кылбуръёс, эшъёсме, матысь тодмоос-
ме вордскем нуналэнызы яке юбилеенызы ӟечкыласа. Тани одӥгез 
сӥземын пичи дыр эшелы — Людалы:  
Вордскемед тон, эше, 
                     туж чебер вакытэ, 
Соинтэк-а сётэм со аслэсьтыз  
                                 тодметсэ: 
Чильпырась лысву шапыклэсь 
                               чылкытсэ, 
Пиштӥсь яркыт шундылэсь  
                                 шунытсэ. 
Кырӟан гур мытӥськод ке, 
                              луиськод уӵыпи, 
Эктыны потӥськод ке —  
                               поръясь бубыли. 
Кузпалыныз Анастасия Михайловна тодматскем, заводын ужа-
куз. Вазь тулыс, туж шулдыр, пучы усьтӥськон вакытэ. Со бӧрсьы 
Юраез ӝоген армие басьтӥллям. Настя сое куинь ар возьмам. 
— Со дырысен ог ньыльдоно аръёс ортчиз ни. Шӧдыны но ӧй-
лась со аръёслэсь ортчемзэс, — лулске Анастасия Михайловна. 
Узыресь вал со аръёс. Быдэ вуттӥзы нылпиоссэс, кыксылы ик 
вылӥ образование сётыны сюлмаськизы. Бадӟымез нылзы кема-
лась ини ас семьяеныз улэ, нылзы будэ. Егитъёс нылзылы анайзы-
лэсь нимзэ сётӥзы — Настя. Пичи Настизы школаын дышетске ни. 
Анастасия Михайловналэн вань мылкыдыз Настиез бордын. Ачиз 
пӧртэм киужъёслы усточи бере, нуноксэ керттӥськыны, чильпась-
кыны дышетэ. Озьы ик чылкытэз яратон пыӵатыны турттэ. 
— Туж яратӥсько семьяме, ӵыжы-выжыосме, матысь эшъёсме, — 
шуэ Анастасия Михайловна. — Кузпалылэн анаеныз но тупалляй. 
Со туж шаплы, етӥз кышномурт вал: кылыныз пыртӥд потоз, ява. 
Нош ми куспамы огпол но вачепумит ӧм вуылэ. Со монэ ас нылзэ 
кадь яратӥз, милемлы юрттыны тыршиз. Али ке но быдэс семьяены-
мы солэсь керттэм ыжгон пыдвылъёссэ, пӧзьёссэ нуллӥськомы на. 
Анастасия Михайловна ужаз но котькинэн тупаны тырше, пина-
лэныз но, мӧйыеныз но одӥг кыл шедьтэ. Ӵош ужась эшез Ирина 
Николаевна Плетнева со сярысь шуэ: 
— Со сюлмыныз чылкыт, шуныт адями. Милемлы ӵемысь ве-
ралля: «Чурыт кылыныд адямиез юнме вӧсь эн кары — нырысь 
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малпаськы». Ачиз со озьы улыны тырше, соин со доры ваньмыз 
кыстӥсько. 
Тодмо критик но журналист Александр Шкляев, Анастасия Ми-
хайловналы сӥзьыса, таӵе шарж гожтӥз: 
Со лэсьтӥз ке, бен,  
                   лэсьтоз ни 
Туж сӥлы но туж кемлы. 
Пальпотӥз ке, пальпотоз ни 
Выль толэзь кадь — 
                   музъемлы. 
Тон курид ке, быдэстоз ни 
Туж шаплы но сабырлы. 
Нош гажаз ке, гажалоз ни 
Пырак-пырак азелы. 
Пединститутэз йылпумъямез бере, тодосчи Роза Ивановна 
Яшина Анастасия Михайловнаез удмурт кылъя но литературая 
кабинетэ ужаны кыльыны курем. Озьы Р. И. Яшиналэн куремезъя, 
Анастасия Михайловна удмурт факультетэ ужаны кылиз. Та дыр 
ӵоже кӧня пӧртэм студентъёс татын дышетскизы ни, кыӵе но вош-
тӥськонъёс ӧз ортче, нош Анастасия Михайловна ялан одӥг ужын 
ужаз . 
— Ваньмыныз ик одӥг кыл шедьтыны тырши, — шуэ со. — Тужгес 
но ӟечен сюлэмам кылизы 1970-тӥ аръёс. Мыным бадӟым шуд 
усиз таӵе тодмо, визьмо муртъёсын ӵош ужаны: Д. А. Яшинэн,      
Р. А. Яшинаен, И. В. Таракановен, Г. А. Ушаковен, В. К. Кельмако-
вен, С. В. Соколовен, А. Ф. Шутовен, Г. Н. Шушаковаен, А. Г. Шкля-
евен, А. С. Измайловаен. Со вакытэ ми ваньмы ӵош, огкылысь, 
туж тупаса улӥмы. Демонстрациосы но ӵош поталлямы, шул-
дыръяськимы но. 
Анастасия Михайловналы туж тунсыко потэ егитъёсын ужаны. 
Студентъёс сое гажало, кабинетаз кыстӥсько. Егитъёсын котькы-
ӵе учыръёс луыло ук, кулэ интыяз кыл но вераны, визьманы но 
быгатоно. 
Анастасия Михайловналэсь ӵемысь юало: 
— Кызьы сыӵе егит возиськиськоды, пересьмыны уд сётӥсь-
киське? 
— Мон ведь егитъёсын ужасько. Соосын артэ мынам но чебер, 
йӧно адӟиськеме потэ, — серектыса шуоз со. 
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Кузьмам сяськаос 
Öс бордысьтыз тӧдьыалэс-ӵуж розаосты адӟыса, Ириналэн 
пыдъёсыз либрак! луизы, малы ке ӟигарыз быриз. Розаос шоры 
огшап паймыса учкыса сылӥз. Йыраз пумтэм малпанъёс бергало: 
«Кытысь та сяськаос? Кин соосты татчы ваиз? Кин ке шудыса-
серекъяса мар-а сяськаосты юри кельтэм?» Ма гинэ уг лыкты йы-
раз. Ог дасо минут озьы ас вактаз уйжомыса улытозяз, ӧс азяз сы-
лэмзэ ик вунэтӥз. Шуак луыса, со ӧссэ усьтыны дыртӥз. Оло мал-
паськонэ усемысьтыз, оло нош мукет муген нокызьы но усьтон 
пасьсэ уг шедьты ни. Малы ке но ӟигарыз быриз, киосыз дыр-р! 
куалекъяло. Мырдэм но кызьы ӧссэ усьтыны быгатӥз. Комнатаяз 
пыриз но, соку ик ӧссэ, кинлэсь ке кышкаса кадь, тып! пытсаз. 
Дӥсьсэ куштытэк-мар, ӧс дорын сылӥсь пуконэз вылэ сач! пуксиз 
но, сяська керттэтсэ ал вылаз поныса, ас малпанъёсаз выйиз. 
Малы ке но улон сюресэз син азьтӥз кино лента вылын кадь 
ортчиз, пичи дырыз тодаз лыктӥз. 
Тани пичи Ирина тятяеныз ӵош нырысьсэ школае мынэ. Туж 
пичи мугоро со, сьӧд баблес йырсияз бадӟымесь тӧдьы бантъёс 
бырттэмын, тыбыраз оло аслэсьтыз но бадӟым сумка. Пальпото-
нэз ымтросаз ке но, синъёсаз кышкамез шӧдӥське. «Кыӵе со шко-
ла? Кинъёс отын дышетско? Монэ нош кызьы меда пумиталозы? 
Малы отын дышетозы?» — юало кадь со синъёс. Иринаез тятяез 
школае келя. Тятяез туннэ нылызлэсь но шудо. Котькуд пумись-
кем муртэн чырткемъяське, маке вераськем каре, собере, шумпо-
тэмезлы чидатэк, нылыз шоры возьматыса валэктэ: «Тани келясь-
ко ай, нырысетӥ классэ мынэ ни». Огшоры гинэ ке но вера быдэс 
ымнырыз возьматэ: «Учке ай, кыӵе мынам нылы мусо, чебер!»  
Тятяез ачиз но туж кельышлы: сьӧд костюмен, сьӧд-сьӧд баб-
лес йырсиез выллань сынамын, синъёсыз бадӟымесь, вуымтэ су-
тэр кадь куренесь соос. Нылашлы тятяез котьку но чебер потэ вал, 
нош туннэ со эшшо но чебергес адске. Кыӵе со данъяське тятяе-
ныз! Нылашлэн ваньмызлы кылымон урам тыр кеськыса верамез 
потэ: «Учке ай, кыӵе чебер мынам тятяе!» Но уг дӥсьты, возьдась-
ке. Син ултӥз гинэ котыр-котыр учкылэ: «Адӟе-а меда котыр калык, 
кыӵе чебер солэн тятяез?»  
Ириналэн тятяез, Николай Егорович Плетнёв, туж тунсыко, 
визьмо адями вылэм. Гуртазы со сярысь шуылӥллям: «Йырыз 
ужа». Со нылызлы ӵемысь вераллялоз вал: «Асьмелэн выжымы, 
нылы, дышетскем выжы. Тон но, песятаед кадь ик тодмо луыны 
тыршы вал. Школаын умой дышетскы». Ириналы со вера, пе, вал: 
«Песятаед, мынам тятяе, та палъёсын земской врач луыса ужам. 
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Ачиз со ӟуч выжыысь вылэм. Вавож ёросэ егитысен ик ужаны лык-
тыса, со татчы ик удмурт ёросэ улыны кылем. Удмурт нылэз кыш-
но басьтэм. Тӥни озьы удмуртъёс пӧлы ӟуч Плетнев фамилия вӧл-
мем. Та фамилимы, песятаедлэн верамезъя, «плетень» кыл бор-
дысь пӧрмемын, пе».  
Ириналэн тятяез Ижевскын киномеханике дышетскем, огдыре 
со Ижевскын "Дружба" кинотеатрын но ужам. Соин но, лэся, тятя-
ез киноартистъёс сярысь трос тодэ вал. Ирина яратылӥз, тятяеныз 
артэ пуксьыса, пӧртэм киноосты учкыны. Анаез гуртаз огназ кыле-
мен, тятяез гуртаз берытсконо луэм. Атаез котькыӵе ужлы мастер 
вал, быдэс гуртазы огназ гинэ телевизор тупатъяны быгатылӥз.  
Син азяз пуксиз вордскем гуртэз, Жужгесэз ("Жужгес" — пе-
ресьёс шуо, нош ӟуч сямен д. Б. Жужгес гожтӥське). Гуртсы туж 
бадӟым вал, гурт огпалась гуртоосыз мукет палаз улӥсьёссэ тоды-
са ик ӧз вуылэ кадь. Гуртсы пуксемын туж шулдыр, чебер интые. 
Бакча бертӥзы шур бызе. Пичи пиналъёс ӵем гинэ отчы пыласькы-
ны ветлылӥзы.  
Ирина — семьяязы шоретӥ пинал, вал на апаез но выныз. Ири-
наез песянаеныз тятяез туж яратыса, нуныяса, зарни бугорез кадь 
утьыса, будэтӥзы. Пичи дыр котькудӥз понна — самой чылкыт льӧ-
льырась дунне, дыр. Озьы 
ик Ириналэн но пичи ды-
рыз ортчиз. Али кадь ик 
син азяз, кызьы яратоно 
песяез, Ирина Васильевна 
Туйманцева, кияз бадӟым 
чильымен, пурк-пурк! ка-
рыса, тамак кыскыса пу-
кылоз вал. Ирина сое ба-
бай гинэ шуылӥз. Песяез 
туж шаплы кышномурт 
вал, со ваньмыныз огъя 
кыл шедьтылӥз. Ачиз со 
ӵемысь серекъяса ве-
раллялоз вал: «Мон пран-
цузэн но вераськыны бы-
гато». Дышетскемез-маиз 
ӧй вал ке но, оломае но 
тодылӥз. Ма гинэ со ӧз 
вералля пичи пиналъёслы! Ирина жаляса вера: «Ваньзэ сое гожъя-
са кельтысалмы ке, кыӵе узыр материал луысал!» Песяйзэ гурт ка-
лык туж гажа вал, со угось ваньмыныз эшъяськыны быгатылӥз. 
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Солэн огъёзъёсыз, ваньзы Иринаос доры люкаськаськыса, тама-
каса пукылӥзы. Нылаш яратылӥз соосты кылзыса пукыны. Ма гинэ 
уд кылы вал со пересьёслэсь!  
(Ванзьзэ сое тодаз вайыса ик, лэся, Ирина калык веранъёсын-
фольклорен тунсыкъяськыны кутскиз, нош, аспирантурае пырыса, 
со аслэсьтыз диссертацизэ но солы, калык фольклорлы, ик сӥзиз). 
«Луысал ке берыктыны, со шудо пинал дырез», — аслэсьтыз лул-
скемзэ ик ӧз шӧды нылаш. 
Бабаез туж чылкытлыкез, ӝикытэз яратэ вал, нуноксэ но озьы 
ик дышетӥз. «Котькуд сурберетлэн» аслаз интыез луыны кулэ, ны-
лы», — шуылоз вал со. Песянаез вань киужъёсты быдэсъялляз, 
пиосмурт ужлэсь (кузпалыз войнае 1941-тӥ арын быремын, соин ик 
вань пиосмурт ужез но лэсьтылӥз) но ӧз кышкалля, сиён но туж 
ческыт пӧра вал. Война аръёсы туж курадӟыса, пот нянь сиыса ке 
но улэмын, со пизэ, Ириналэсь тятязэ, туж яратыса, утялтыса 
будэтэм. 
Ириналэн мамкаез, Валентина Алексеевна, 14 арескысен ана-
езтэк кылем. Ачиз но пичи, нош со вӧзын эшшо 5 кузя сузэр-
вынъёсыз кылемын на. Мамаелэн атаез, Ляки Олексей, йӧнтэмгес 
сямо вылэм. Ириналэн мамаез шуныт кылъёс ик кылэмын ӧвӧл, 
весь уж-уж-уж. Уй-нуналэн ужаса, со сузэр-вынъёссэ пыд вылазы 
султытыны быгатэм. Мамаез вералоз вал: «Ма, мемей кулэм бере, 
ми ваньмы гонтэм бурдо пиослэн карысьтызы усемзы сямен, кир-
пазь луим». Пинал дыръяз мамаез туж чебер вылэм: сьӧд-сьӧд 
йырсиё, чылкыт ымныро, котьку льӧльмыт бамо, жалем сутэр кадь 
сьӧд синмо. Нош аръёс ортчыса, со чебер кытчы ке но ышем-
бырем. Секыт улон но куретон со чеберез бездытӥзы, лэся. 
Ириналэсь вордскемзэ тодаз вайыса, мамаез вера: «Музъем 
вылэ вордӥськыны туж дыртӥд тон, нылы. Толалтэ, котыр кот лы-
мы усе. Мынам кӧты висьыны кутскиз. Тятяед усьтыр-табыр вал 
кыткиз. Соку фельдшерын Феня апай ужа вал ай. Нылгаозь мыны-
тозямы, Кечгурт дорын тон воксё вордскид ини. Галя апайёсыд 
доры пырим но, отын ик гогыдэ но вандӥзы. Галя апаед тӥни гогы 
мумы луиз. Вордӥськем нуныен вуим ини эмъянние. Тон, нылы, 
туж шудо луыны кулэ, тон дэремен вордскемын. Феня апаед озьы 
шуиз». 
Ортчизы аръёс. Ирина но будӥз. Нылаш тятяез кадь ик чиль-
чиль сьӧд йырсиё, сьӧдкысъем ымныро, сьӧд сутэр кадь синъёсын 
чылкыт, чебер нылаш луиз. Со туж ӝикыт, лякыт сямо будӥз. Шко-
лаын дышетскыкуз, Ирина, юрттэт курыса, атаезлы гинэ вазиськы-
лӥз. Атаез угось визьмо, трос лыдӟиськем мурт вал, нылзэ но сыӵе 
ик карыны тыршиз. Атаезлэсь пуш малпанзэ Ирина быдэстӥз. Шко-
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лазэ быдтыкуз, нылашлэн аттестатаз "ньылёс" но "витьёс" гинэ сы-
лӥзы. Школа бӧрсьы нылаш Ижевске дышетскыны мынэ, удмурт 
кун университетлэн удмурт факультетаз пыре. 
Ирина пичи дырысеныз ик дышетӥсьёс шоры синмаськыса уч-
кылэ вал. Соос ӝужыт пыдберо туфлиосын коридор кузя тук-тук! 
гинэ карыса ветло, Ириналэн но озьы ик ӝужыт пыдберо пыдкутчан 
нуллэмез потылӥз. Малпанэз быдэсмиз, со ӝоген дышетӥсь луоз.  
Студенческой аръёсыз нылашлэн туж шулдыр ортчизы. Группа-
язы синмаськымон умоесь нылъёс дышетскизы: Лариса Пушина, 
Люда Малинина, Света Зарбатова, Юля Андреева, Марина Моро-
зова, Аля Бичурина. Ирина та нылъёсын сузэрен-апайёс кадь ту-
паса улӥз. Ваньзы ик та нылъёс туж капчи мылкыдоесь, чылкытэз 
яратӥсесь, ужасесь, сюлмаськисесь, ог-огзылы котьку юрттыны да-
сесь вал бере, соослы ваче керӟегъяськыны муг ик ӧз шӧдьылы 
кадь. Дышетскизы но соос туж умой. 
Витетӥ курсысен распределение дыръя Иринаез удмурт лите-
ратурая кафедрае кельтыны ӵектӥзы, озьы тӥни со удмурт фа-
культетэ ик дышетыны кылиз. Университетын ужаны тунсыко вал, 
студентъёсын ӵош колхозэ ужаны, фольклорной экспедициосы 
поталляз. Ачиз но пинал на вал бере, солы туж кельше вал сыӵе 
уж. Лекциосты нуыны секытгес йӧтӥз, библиотекаосын трос пукы-
лоно луиз. 
Университетын ужакуз ик, Ирина Сашаен тодматскиз. Нырысь 
эшъяськизы гинэ вал кадь. Нылашлы со яраз капчи сямыныз но 
ӝикыт луэменыз. Саша котьку синмаськымон умой дӥсяськемын 
вал, кузьымтэк со ноку но нылаш доры ӧз ветлылы. Со аръёсы 
Ириналэн йыраз яратон сярысь тодаз ик ӧз лыктылы кадь, солэн 
одӥг малпанэз вал: дышетсконо, атаез шумпоттоно, аспирантура-
ез быдтыса гинэ, семья сярысь но малпаны луоз. Нош Сашалэн 
малпанъёсыз чылкак мукетэсь вылэм. Со Иринаез кураны ик дась 
ни вылэм, но нылаш соглаш ӧз луы. Одӥг ӝыт Саша Ирина доры 
тортэн но зарни жильыен лыктӥз но шуиз: «Тодӥсько, тон уд бась-
ты та кузьымме, ӧд ке басьты, мон сое кытчы ке но сэрпалто». Со-
бере, жильызэ Ирина кие сётыса, комнатаысь потӥз. 
Мукет нуналаз Ирина ӧс азьысьтыз таӵе ик ӵужалэс-тӧдьы ро-
заослэсь керттэт шедьтӥз. (Егит кышномурт амалтэк сяськаос па-
ла йырзэ берыктӥз). 
Озьы Саша Иринаен люкиськиз. Нылаш кема гинэ соку бӧрдӥз. 
Но ма карод, бер вал ни пияшез берыктыны. Сашалэн возьмамез 
ӧз поты нылашлэсь дышетсконзэ быдтэмзэ, оло нош со ӧз но оскы 
Ириналэн яратонэзлы. Озьы тӥни со анаез-атаез доры (анай-атаез 
пересесь ни бере, кин ке но соослы юрттӥськыны кулэ ук), Ирина-
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ез паймытыса, гуртаз бертӥз. Кема бӧрдэмез бере, нылаш ассэ 
ачиз буйгатиз: «Ма карод на, озьыен, кылдэмез сыӵе, дыр». 
Кема тыршиз Ирина та эшсэ вунэтыны.  
Ярам коть, ӝоген аспирантурае дэмлазы, Ирина соглаш луиз. 
Нылаш ӝот-ӝот дышетскон борды кутскиз. Но аспирантурае пыре-
мез бере, солэн улонэз малы ке но урод пала воштӥськиз, азьтӥз 
сьӧд писэй ортчем сямен, солэн шудо дырыз кысӥз. Улоназ малы 
ке но туж трос могӟетъёс кылдӥзы. Ирина понна со туж секытэсь 
аръёс вал. Огвакытэ азьлань улонэзлы ик осконэз быриз ни кадь 
вал. Нырысь ик атаез кулӥз. Та кайгуэз нылашлэсь вань улонзэ 
сураз-пожаз. Анаез но, куректонэз вормыны быгатытэк, юылыны 
кутскиз. Cо аръёсы ик выныз армиысь (со Чечняын служить кариз) 
висьыса бертӥз, 2—3 толэзь больницаостӥ ветлоно луиз. Гуртаз сы-
ӵе секыт югдур кылдӥз, дышетсконнияз но могӟетъёс сюризы. Ны-
лашлэн улонэз, тулыс тудвулэн ӧрысьтыз потыса пасьтана вӧлске-
мез сямен, аслэсьтыз ӧрзэ ыштӥз. Атаез кулэм бӧрсьы, Ириналэн 
дышетскыны вань мылкыдыз куашказ. Со воксё юскиськиз кадь. 
Ма кароно азьланяз? Кинлы вазиськоно? 
Котыраз тодмоосыз семьяосынызы, пиналъёсынызы туж шу-
доесь. Соослэн асьсэлэн малпаськонъёссы, сюлмаськонзы, шум-
потонзы. Ириналы эшъёсызлы вазиськыны умой ӧз поты.  
Секыт луиз но, Ирина соку ик Сашаез тодаз ваиз. Та пияш 
Иринаез ноку но огназэ ӧй кельтысал, одно ик тыршысалыз маин 
ке но юрттыны. Ирина, трос малпаськытэк, азьланез сярысь сюл-
маськытэк, Сашалы гожтэт лэзиз. «Гожтӥз ке, шумпото, ӧз ке, 
озьыен, со монэ вунэтӥз», — малпаз со. 
Гожтэтсэ гожтыкуз, ачиз но ӧз вала, ма со Сашалы гожтӥз, кы-
зьы сое почта ящике куштӥз, ваньмыз ум йылтӥз кадь ортчиз. Со 
вакытэ Ириналы кулэ вал кинлы ке но вазиськыны, кинэн ке но но 
кенешыны. Ириналы Саша со дыре самой матысь адями вал. 
Гожтэт гожтӥз но, соку ик нылашлы капчигес луиз. Эсьма улонэз 
но умой пала воштӥськыны кутскиз. Со ӝоген уж шедьтӥз, универ-
ситетэ интыяськиз. Улонниез но кылдӥз, университетэ ужаны кут-
скиз бере, огъяулонние комната сётӥзы. Озьы тӥни  уксё ласянь но 
капчигес луиз.  
Ирина шуак сайкаса выллем, дыртыса интыысьтыз султӥз но 
сяська керттэтсэ вазае пуктӥз. Нош ик тӧдьыалэс-ӵуж розаос... 
Кин соосты ваиз? Оло... 
Сяськаос шоры учконъяз, нош ик малпаськонэ выйиз.  
Тодаз вайиз, кызьы Саша со доры Ижевске вуиз. Кызьы соос 
пумиськизы, берлогес ини кузпалъяськизы. Со дырысен кӧня аръ-
ёс ортчизы ни. Кезьыт толэз воштӥз шундыё тулыс, пӧсь гужемез 
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зарни куаро сӥзьыл. Ириналэн но озьы ик улонэз воштӥськиз, 
радъяськиз, кыштыр! дыртытэк азьлань погыльскиз Ӝоген соослэн 
нылзы вордскиз. Пиналзы улонзэс копак йырчукин берыктӥз кадь, 
ачид сярысь сюлмаськон вунӥз, йыразы нылзы гинэ на. Сое сюдон, 
дӥсян, садике нуллон, школае дасян — ваньмыз со котырын, вань-
мыз солы сӥземын, вань улонзы нылзы котырын берга. Егитъёс 
асьсэ сярысь вунэтӥзы, кузпалыз сюлмысьтыз тырше уксё потты-
ны, патер басьтон сярысь малпа, нош ачиз Ирина университетын 
ужа. 
Ириналэн йырысьтыз малы ке но тӧдьы сяськаос уг пото: Саша 
кошкон азяз таӵе ик тӧдьы сяськаос кузьмаса кельтӥз вал. «Али 
но со сяськаос люкиськонлы ӧвӧл меда?» — сюлмыз ик вӧсь луиз 
егит кышномуртлэн. 
Cашаез та дыре кыдёке Камчаткае кошкемын, отын, газ бор-
дын ужаса, 2—3 ар куспын патер басьтымон уксё люканы луоно. 
Ижевскын кытысь сыӵе уж шедьтод? Ваче кенешемзы бере, егит 
семья огдырлы люкиськиз: Ирина нылыныз Ижевске ик кылиз, нош 
Сашаез Камчаткае шонтӥз. Со дырысен 3 ар ортчиз ни. Берло 
дыре Сашаез малы ке шергес но шергес жингыртылыны кутскиз. 
Ирина сюлэмшугъяське. Ӵужалэс-тӧдьы роза сяськаослэсь но соин 
ик кышка, лэся.  
Иринаез куалектытыса, ӧсэз донгись луиз. Тани кин ке но, 
дӥсьтытэк гинэ, куинь пол йыгаськиз. Ирина соку ик валаз, кин йы-
гаське: «Саша».  
Зэм но, Саша гинэ озьы йыгаськыны быгатэ, дӥсьтытэк кадь, 
но туж чырмыт. Туннэ Ирина ӧз дырты ӧссэ усьтыны, кин тодэ, 
кыӵе-мар солэн малпанъёсыз. Малы нош ик сыӵе сяська керттэт 
ваем?  
Тани ӧс сьӧрын нош ик йыгаськем кылӥськиз. Ирина лобак! 
гинэ интыысьтыз султӥз, ачиз но валатэк, ӧс доры вуиз. Кылзӥсь-
кисьтэм киосыныз кызьы но озьы ӧссэ усьтӥз гинэ но, соку ик 
Сашалэн шудэн пачылмем синъёсыныз пумиськиз. Со синъёс ве-
разы: «Эн сюлмаськы, мон тонэн. Ваньмыз умой луоз». 
Ириналэн пушкыз тыриз, синъёсыз синкылиосын тырмизы. 
Синкылиосыз синъёсаз тэрытэк, лэся, бам кузяз быльыр! Васьки-
зы. Озьы луэ ни та кышномуртъёслэн, кайгу ке но, шумпотон ке но — 
котьку синкылиен пыласько. Но туннэ та синкылиос шумпотон син-
кылиос вал. Ирина валаз: «Озьыен, солэн ваньмыз умой луоз». 
Юнме уг шуо, дыр, калыкын: «Адями аслэсьтыз инмарен гожтэм 
улон сюрессэ шедьтэ ке, инмар солы ачиз юрттэ ини улон сюрессэ 
азьланьтыны». 
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Берласянь бордаз шуак кин ке ӟыгырскись луиз. Ирина куаляк! 
луиз. Ирина нылзэ ӧз адӟы на вал. Озьыен, Саша нылзэ садикысь 
но басьтыса вуэм ни. Котьку озьы, нылзэ атаез садикысь басьтэ 
ке, нылыз ӧс сьӧры ватскыса мемизэ возьмаса пуке, собере кыш-
катӥсько шуыса, "Оп!" шуыса чир! кеськыса потэ. Ирина уг ке но 
кышка, пиналзэ шумпоттон понна, кышкатскемъяське. Туннэ но та-
ни нылыз анаезлэсь утчаны кутскемзэ возьмаса пукем-пукем но 
чидамтэ ни, лэся, потэм, Иринаез куалектытыса, пыд бордаз 
ӟыгырскиз. 
Нылыз чидатэк анайзэ суйтӥз кыска: «Мама, учкы ай кӧня шу-
донъёс мыным папа баcьтӥз». Кузьымъёссэ возьматъянъяз, дуг-
дылытэк маке бӧтьыр поттэ. Собере шуак мае ке тодаз вайыса 
кадь, тус-тус луиз но Ириналы вазиз: «Мама, тодӥськод-а, асьме-
лэн ӝоген патермы луоз ни?» Мумизлэсь оскытэкгес учкемзэ вала-
са, лэся, нылыз папаезлэсь кизэ кутӥз но сюлворе: «Папа, папа, 
вера мамалы, асьмеос выль патере потӥськом шуыса. Тон ведь та-
бере нокытчы уд кошкы ни, озьы-а?»  
Иринаен Сашалэсь, номыр вераськытэк, ваче син учкыса сы-
лэмзылы паймыса, со нош ик папаезлы вазе: «Патер басьтымон 
тон уксё люкад ни ук, о-о?» Нылыз нокызьы но дугдыны уг вала ни, 
шумпотэмзэ ватытэк, со нош ик Ириналы вазе: «Тодӥськод-а, ма-
ма, папа нокытчы уз кошкы ни табере. Асьмеос ваньмы ӵош 
улом!» Саша ӧз чида ни, кыкназэс ик ӟыгыртӥз но шумпотыса ва-
зиз: «Шонер, нылы, шонер. Табере ваньмы ӵош улом». 
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Музон кунъёс монэ уг кышкато 
Англи кылын урокез бере нылы гуртэ ӝутскем мылкыдын вуиз. 
Со, визьмо кариськыса, мыным вера: «Кылъёсты тодэм, адямиез 
визьмо карем сяна, быдэс дуннеен тодматскыны луонлык сётэ на». 
Англи кылын дышетӥсезлэсь нимзэ-тулзэ но тодытэк, нылы ӝытбыт 
со дышетӥсьсы сярысь вераса пукиз. Угось cо пиналъёсты чылкак 
паймытэм аслаз вераськеменыз. Нырысетӥ уроказ пиналъёслы кун-
гожсьӧр шаеръёсы потамез сярысь туж тунсыко верам, со сяна сту-
дентъёсын аслаз эшъёсыныз кадь лякытэн, гань-гань кенешем. Пи-
налъёслы валэктыны тыршем, малы кулэ мукет кылъёсты пыр-поч 
дышетыны. Ачиз англи но финн кылъёсын умой вераськыны быгатэ 
бере, солы кышкыт вылымтэ мукет кунъёсы потаны. Вуылэм ни со 
США-е, Англие, Швецие, Эстоние но Финляндие. Финляндиын аръё-
сын ик улыса (стажировкае отчы поталлям), со суоми музъем вылын 
улонэз туж ушъяса верам. Нылы ачиз но Финляндие вуылэмын ни 
бере, со мыным шумпотыса вера: «Мае мон отысь адӟи, мар мыным 
отын кельшиз, дышетӥсьмылы но со ик кельшем». 
Нылылэн ушъяно дышетӥсез Татьяна Александровна Краснова 
вылэм. Татьяна Александровна — филологи наукаосъя кандидат, до-
цент, удмурт кылосбур факультетысь герман кылъёсъя кафедралэн 
кивалтӥсез. Та дышетӥсь зэмен но туж паймымон адями. Визьмо, 
трос адӟемын но лыдӟиськемын, чебер, вольыт финн, англи, удмурт 
но ӟуч кылъёсын вераське. Аслэсьтыз адӟемъёссэ, кылэмъёссэ туж 
тунсыко вераны быгатэ. Солэсь вераськемзэ, студентъёс гинэ ӧвӧл, 
ӵош ужась эшъёсыз но ымзэс усьтыса ик кылзо. Татьяна Алексан-
дровна кылзӥсьёссэ ӵем гинэ улонысьтыз серемес учыръёсын пай-
мытъя. Со чик уг кышка ассэ пӧртмаса-серекъяса вераны. Соин ӵош 
одӥг ӝӧк сьӧры пуксьыны шедьтӥд ке, мӧзмыны маза уз сёты, одно 
ик маке но паймымонзэ яке серемессэ вераны шедьтоз.  
Татьяна Александровна Краснова вордскемын Можга ёросысь 
Пычас посёлокын. Солэн анаен-атаез кыксы ик дышетскем адямиос 
вылӥллям. Атаез, Александр Георгиевич Краснов, Можга педучили-
щее дышетскыны пырыны пырем, но отын со дышетскымтэ, куштэм. 
Валам, дышетӥсьлэн ужез солы уг тупа, мылкыдыз механика борды 
кыстӥське шуыса. Со машинаосын тунсыкъяськылэм, соосты умой 
вала вылэм, нош школаын дышетскыкуз, черчениен урокъёсты яра-
тылэм, соин ик со Свердловскысь горной техникуме дышетскыны 
пыре.  
Анаезлэн но, Анна Захаровналэн, средне-технической образова-
ниез вылэм. Татьяна Александровна анаез сярысь вера: «Со паймы-
мон визьмо, котьмае тодӥсь-валась кышномурт вал. Котькинэн ве-
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раськыны кыл шедьтылӥз. Тодмоосмы со сярысь вераллязы, улонэз 
валась, «мудрая женщина» шуыса. Калык сое гажаз, ӵем дыръя со 
доры юри кенешылыны, визьнод курыны вуылӥзы. Ӵош ужась эшъ-
ёсыз сое вылӥ дунъязы, депутатлэсь ужзэ но оскылӥзы». 
Татьяна Александровна Пычасын кема улыса вуттэмын ӧвӧл, пи-
чи классъем школаын дышетскыкуз, соослэн семьязы Ижкаре улы-
ны выже. Озьы ке но, Пычасын улэм аръёссэ, со шуныт пальпотыса 
тодаз вае: «Анае но, атае но удмуртъёс вал. Но соос, удмурт геоло-
гиын геофизик луыса ужаменызы, трос интыосын улоно луизы, ко-
чевникъёс кадь, солань-талань ветлӥзы. Монэ, школае мынон аръё-
сы вуыса, Пычасэ песяйёсы доры улыны кельтӥзы. Озьы мон Пыча-
сын 4-тӥ классозь дышетски. Школамы линия сьӧрын вал, соин ик 
ми, пичиос, мӧйыос адӟымтэ дыръя, котыр сюресэз кулэ карытэк, 
сюрес вылын сылӥсь поездъёс ултӥ линия вамен гинэ потаськомы 
вал. Пичи дыръя кышкан мар ӧй вал на угось. Одӥг пол гинэ, кык 
кошкись поездъёс вискы сюрыса, шуэрскылӥ. Таӵе ик син азям пук-
се на, кызьы соку милемыз тӧлын пыд йылысьтымы погыртыны 
турттэ, мырдэм возькыны быгатӥм. Та учыр но милемыз ӧз кышка-
ты. Котькуд ӵукна анае индылэ вал ке но, поезд ултӥ эн ветлы, ко-
тыр сюрес кузя мын шуыса, эшъёсыным пумиськыса, мон анаелэсь 
верамзэ вунэтылӥ. Соин ик вань дӥселэн тыбыр палыз машина вӧ-
йын наштаськемын луэ вал. Сомында аръёс ортчизы ни, нош Пыча-
сын ӵош дышетскем эшъёсыным мон али но кусып возисько на, туж 
зол эшъяськыса улӥмы вал угось. Пычасысь кошкыкумы, эшъёсылэн 
монэ лэземзы туж уг поты вал. 
Ижевске улыны интыяськыса, мон кар школае ветлыны кутски.  
Семьяямы милям куинь пиналъёсмы вал. Анаен-атае асьсэос 
дышетскемын вал бере, пиналъёссэс но дышетӥзы. Вынмы юристэ 
дышетскиз, сузэре врач-невролог луыса Уваын ужа, нош мон тани 
дышетӥсь».  
Ижевскысь 10 классъем школаез быдтэмез бере Татьяна Алек-
сандровна Удмурт кун университетлэн романо-германской факуль-
тетаз дышетскыны пыре. Татын дышетскыкуз, англи кыллэн фонети-
каеныз тунсыкъяськыны кутске. Ачиз та пумысен вера: «Акмаров 
Алексей Михайлович, кафедралэн азьло аръёсы кивалтӥсез, паймы-
мон визьмо адями вал. Со нырысетӥез удмурт учёной, кудӥз Англие 
но потаны быгатӥз. Со ачиз удмурт но англи гласнойёсты ӵошатыса 
инструментальной исследование лэсьтӥз, нош мыным  фонетика но 
лексикология удысэз эскерыны дэмлаз. Факультетамы со аръёсы 
туж трос удмурт нылъёс дышетскизы. Трос гинэ вал Грах ёросысь, 
Можга палась. Ӵем дыръя соос ваче удмурт сямен вераськылӥзы. 
Мон удмурт кылэз ӧй ке но дышеты, соослэсь вераськемзэс умой ва-
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лалляй. Удмурт кыл борды кутскыны мыным секыт ке но вал, 
юрттӥсьёс сюремен, мынам мылкыды ӝутскиз. Соин ик удмурт кылэз 
англи кылын ӵошатыса лэсьтон уж борды мон кышкатэк басьтӥськи». 
Университетын дышетскыкуз, визьмо, тыршись нылашез дыше-
тӥсьёсыз синйылтӥллям, 1981-тӥ арын сое Ленинградэ университетэ 
одӥг аръем стажировке лэзизы. Ленинградын  дышетскыкуз, Татья-
на Александровна, кандидатской экзамензэ умой сётыса, отчы 
(1982-тӥ арын) аспирантурае дышетскыны пыре. Диссертацизэ гож-
тыкуз, солы туж бадӟым юрттэт сётӥллям удмурт кафедраын ужась-
ёс: А. А. Алашеева но В. К. Кельмаков. Татьяна Александровна али 
ке но соослы бадӟым тау каремзэ вера.  
1985-тӥ арын кандидатской ужзэ утьыса, Татьяна Александровна 
Удмурт кун университетэ аслаз дышетскем факультетаз ик дыше-
тӥсь луыса берытске. Кӧня ке арзэ отын ужаса, со бӧрысьгес удмурт 
факультетлэн герман кылъёсъя кафедраяз ужаны потэ. Нош 2002-тӥ 
арысен сое герман кылъёсъя кафедралы кивалтӥсе быръё. Капчи 
мылкыдо, вазиськись, котькудӥныз одӥг кыл шедьтыны быгатӥсь, 
ваньмызлы юрттыны дась луэменыз, лэся, солы ӵош ужась эшъёсыз 
кивалтӥсьлэсь ужзэ оскизы. Татьяна Александровна эшъёсызлэсь 
осконзэс дунъяз, ужез борды рос-прос басьтӥськиз. Туннэ нуналлы 
солэн кивалтэмез улсын та кафедра удмурт факультетын одӥгез 
азьветлӥсь ужанни луэмын. Татьяна Александровна кафедраысьтыз 
ужасьёссэ ушъяса вера: «Туж кельшо ужасьёсмы. Ваньзы cоос ми-
лям туж умоесь, тыршисесь, визьмоесь, капчи мылкыдоесь. Ужась-
комы котьку огкылысь, ваче кенешыса. Кыӵе ке бадӟым уж кылдэ 
ке, ваньмы ӵош уж борды басьтӥськиськомы. Методистъёсмы туж 
умоесь. Соос вылэ трос уж усе ке но, соос уг ӝожтӥсько, котькуд уж-
зэс рос-прос лэсьто.  
Туннэ нуналлы кафедраямы удмуртъёсгес ужало ни, соин но, лэ-
ся, кафедрамылэн удмуртлыкез юн адӟиськыны кутскиз. Шумпотыса 
вераны луэ, берло дыре кафедраысь ужасьёсмы азьло сямен 
урокъёссы бӧрсьы доразы уг дырто ни, соос, ог-огзылэсь ӵыдытэк, 
ӵем дыръя уж бере, ӝытъёсы, ваче кенешыса, чай юыса пуко. Нош 
азьло аръёсы соос урокъёссэс нуозы но чалякгес гуртазы кошкыны 
тыршо вал».  
20 арлэсь ятыргес ини Татьяна Александровна англи кылын 
урокъёсты нуэ. Англи кылзэ мургес, ӟечгес тодон-валан понна, со, 
университетын ужакуз, США-э, Финляндие (трос пол ини) но Санкт-
Петербурге стажировкаосы потамын.  
Небыт сюлэмо, туж лякыт дышетӥсь луэм сяна, со студентъёсты 
туж умой валась, соосты гажась адями на. Котькуд дышетскисез пу-
мозяз кылзӥське, соосын дыртытэк, гань-гань вераське, кенеше. 
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Ачиз студентэз ноку уз ултӥя, мукетъёсызлы но вӧсь карыны уз сё-
ты. Йырысьтым уг кошкы таӵе учыр. Журналистикая факультетэ 
эшелэн нылыз дышетскыны пыре вал. Школаын со «5»-лы гинэ ды-
шетскиз. Нош университетын сочинение гожтэм но, солы «4» пук-
тӥллям. Та нылаш, кинлы вазьыны тодытэк, ма карыны паймыса, 
сэргы ӝиптӥськыса, паймыса, пе, сылӥсько. Ӵапак озьы сылыкуз, 
Татьяна Александровна сое адӟем но юаськыны кутскем. Мазэ-созэ 
тодэмез бере, со нылашлы верам апелляцилы курон гожтон сярысь. 
Верам гинэ ӧвӧл, со рос-прос валэктэм на, кызьы апелляция гожты-
ны. Нылаш озьы ик лэсьтэм. Солэсь сочиненизэ выльысен эскерыса 
потӥллям но, отын одӥг янгышез но, пе, ӧвӧл (куддыр озьы но луылэ, 
лэся). Апелляция бӧрсьы солэн ужезлы «5» пуктӥллям. Озьы тӥни 
Татьяна Александровналэн сюлмаськемезъя, нылаш сочинение гинэ 
гожтыса дышетскыны пыре. Ачиз та дышетӥсь со учырез уг но тоды 
ни, дыр. Угось со ӵем дыръя, студентъёслэсь нимтулзэс но юатэк, 
шуге-леке вуэм муртлы юрттӥське. Тодмо нылаше кемалась быдтӥз 
ни дышетсконзэ, семья кылдытӥз, нылыз будэ, нош котькуд пумись-
кемамы со одно ик Татьяна Александровна сярысь юалляське, сое 
шуныт кылъёсын тодаз вае. Татьяна Алексадровнаез тросэз дыше-
тэм студентъёсыз уг вунэто, со доры куное вуыло, пӧртэм сюлмась-
конъёсынызы солы вазиськыло. Шырыт сямо, капчи мылкыдо кыш-
номурт, со ваньзэс ик зэмос анай кадь шумпотыса пумита, сюлмысь-
тыз ас пӧрам но пыжиськем сиён-юонэныз куноя. 
Татьяна Александровна факультетын туж кулэ луись дышетӥсь. 
Солэн кылыз узыр, вольыт, лэчыт. Факультетлы чебер кылын, туж 
вылӥ куронъёсъя гожъям документъёс лэсьтыны кулэ ке, соку ик 
Татьяна Александровналы вазисько. Со ноку уг пумитъяськы, котьку 
дась юрттӥськыны. Ваньмыз сярысь ушъяса вераны, вань шекъёсты 
зарние берыктыны быгатэ.  
Ӵош ужась эшъёсыз Татьяна Александровна сярысь верало: 
«Туж мыло-кыдо адями. Соин туж капчи маке сярысь кенешыны но, 
аслэсьтыд сюлэмдэ но усьтыны. Со ноку но тонэ уз пыкылы, кулэ ке, 
кенеш сётоз, быгатэмезъя юрттоз». Зэм но, та адями котькудӥныз 
одӥг кыл шедьтэ, дышетскеменыз но, дышетскымтэеныз но, пересе-
ныз но, пиналэныз но—ваньмыныз туж гажаса, небыт вераське. Сыӵе 
умой адями луэмез понна ик, лэся, сое коркасьтызы улӥсьёссы 
подъездзылы кузёе бырйизы. Татьяна Александровна вера: «Корка-
мы одӥг подъездэн гинэ. Мон азьло но подъездын чылкытлыкез сак 
эскерисько вал, соин ик монэ отчы бырйизы, лэся. Подъездысьтымы 
калык азьло аръёсы но малы ке вань юанъёсыныз мыным вазиськы-
лӥз. Табере тани подъездамы туж бадӟым уж нуиське ини. Мае ась-
ме киын лэсьтыны быгатӥм, сое выльдӥмы, буямы, укно дурамы гор-
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шокен сяськаос будэтӥськом. Подъездамы милям котьку чылкыт, 
югыт, пырыны ик туж капчи. Котькуд тулыс субботникъёс ортчытъясь-
ком. Адямиен ужаны туж секыт. Дипломат луыны быгатоно. Туала 
арын та кризисэн сэрен уж дуразы уксё уг тыро бере, трос гинэ ужа-
но луэ улоннизы понна дун тырыны быгатымтэосын».  
Шаплы, котькытчы вутскись кышномурт, со мылысь-кыдысь сад-
бакчаяз но ужа. Гужем нуналъёс кузесь, соин ик ӵем дыръя уж бӧр-
сяз со машинаяз пуксе но шур! гинэ бакчаяз ширтэ. Озьы дыртыса 
бакчаяз мынонъяз, огпол юмоке но сюрылэм. Одӥг ӝыт, пеймытлы 
кылисько ни шуыса, бензинзэ эскерытэк-мар сюрес вылэ потэм. Ог 
ӝыны час ширтэмез бӧрсьы, машинаез, пе, сюрес шоры ик тып гинэ 
дугдӥз. Созэ но эскерем, тазэ но учкем, ваньмыз умой ужа, котькуд 
деталез интыяз, нош машинаез интыысьтыз но уг вырӟы. Татьяна 
Александровналы сюрес вылысь машинаосты дугдытоно луэм. Шо-
фёръёс, пе, озьы но выро, тазьы но даурто, нокин номыре уг вала. 
Ог 2—3 часъёс сюрес вылын сылэмез бере, со доры егит пияш дуг-
дэм но юам: «Нош тӥляд бакады бензинды вань-а?» Татьяна Алек-
сандровна ма шуыны паймыса верам: «Öйтод, туннэ мон сое ӧй  чак-
ла». Пияш бензинэн бакез эскерем но, отын, пе, буш. Озьы но луыны 
быгатэ вылэм улонын. 
Тӥни сыӵе со пӧртэм пумо адями: финн, англи, ӟуч но удмурт 
кылъёсын вераськись, студентъёсты, огшоры калыкез гажась дыше-
тӥсь, Цицерон кадь чебер, вольыт кылын гожъяськись, усто шофер, 
сад-бакчазэ, инкуазез гажась, сиськонниын ческыт пӧраськись, ка-
федраяз но подъездаз калыкен умой кусып возьыны быгатӥсь кузё. 
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Визьмо малпанъёс сюлмысь пото 
Университетын дышетскыкум, тулыс, 2-тӥ курсэз йылпумъян 
азямы, огъяулонниысь комнатаямы 4-тӥ курсысь нылъёс пыризы 
но милемыз лымшор пала, Краснодар шаере, яблок бичаны мыны-
ны ӝутканы кутскизы. Краснодар шаерысь одӥг совхозэн гожтэтъ-
ёс пыр ваче кусып соос тупатӥллям. Отысь кивалтӥсьёссы сту-
дентъёсты ас доразы ужаны быдэс группаен лыктыны ӵектӥллям, 
группаын ог 10—12 мурт луыны кулэ, пе. Нырысь-валысь курсысь-
тызы нылъёс ваньзы ик отчы мыныны ӝутскиллям вылэм, нош ту-
лыс вуэмъя, мынон дырзы матэктэмъя, тросэзлэн мылкыдзы пук-
сем, лымшор пала мынӥсьёссы ог 5-ё мурт гинэ кылиллям на. 
Озьы тӥни та нылъёс ас сьӧразы пичи курсъёсысь студентъёсты 
басьтоно кариськиллям. Вакчи дыр куспын соослы ог дасо адями 
шедьтыны кулэ луэм. Мынэсьтым юаськизы но, мон шумпотыса 
соглаш кариськи. Ма кызьы нош соглаш уд луы, сомында городъёс 
но шуръёс пыр потоно бере, эшшо ик поездэн (туж яратӥсько 
поездэн ветлыны) мыноно. Ижевск сьӧры потаме ке но ӧй вал на, 
та нылъёслы мон оски. 
Милемын Люда Зверева кивалтӥз. Сюрес вылэ потон азямы со 
ваньмес ӵош огинэ люказ но милемлы валэктӥз, кызьы сюрес вы-
лэ дасяськоно, кызьы асьмемыз сюрес вылын но мурт шаерын во-
зёно, ма сьӧрамы кутоно. Озьы ик со вераз на Краснодар шаерын 
лэсьтоно ужмы сярысь. Ваньзэ валэктэм бӧрсяз, ӝӧк вылэ карта 
вӧлдыса, мынон сюресмес возьматӥз, кытӥ, кыӵе городъёс пыр но 
кыӵе шуръёс вамен сюресмы ортче. Озьы тӥни ми сюрес вылэ 
ваньзэ тодыса-валаса потӥмы. Поездэ пуксьыса, Людамы оло-
кытӥ-мартӥ проводницаен но кенешыса вуттэм ни, Волга доры 
вуыкумы (поездмы Волга вамен уйин ортче вылэм), милемыз мед 
сайкатоз шуыса. Поездысь Ростов-на-Дону каре ваським но, Лю-
дамы милемлы билетъёс басьтыны вокзалэ мынӥз, нош ми горо-
дэн тодматскыны кошким. Ӝытпал, поездэ пуксьыса, Красное чер-
когуртэ кошкимы. Отын милемлы туж шумпотӥзы, бадӟым муртъёс 
вуизы шуыса. Нырысетӥ нуналаз ик милемыз ю куасьтон бордын 
ужаны потыны косӥзы. Яблок бичаны лыктӥм бере, ми пумитъясь-
кыны кутским. Людамы та пумысен совхозысь кивалтӥсьёсын пу-
миськылӥз, со чутрак верам: «Сыӵе ужен вырыны ми гуртамы но 
быгатӥськомы. Нош татчы яблок бичаны лыктӥм. Яблок бичаны ке 
ӧд лэзе, ми берытском но кошком, нош гуртысен судэ вазиськом». 
Озьы тӥни, Людамы рос-прос кариськемен, ми ӵуказеяз яблок 
бырйыны потӥмы.  
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Cиськонниын нырысетӥ нуналаз одӥгез эшмылы сутскем кот-
лет сюрем. Кивалтӥсьмы сиськонниысь ужасьёсты но интыязы 
пуктӥз: «Сюдӥськоды ке, сюдэ умойгес, сиёнды ӧз ке кельшы, ми 
асьмеос сиён пӧзьтыны кутском». Со бӧрсьы милемыз туж умой 
сюдыны кутскизы. Люда, кема аръёс ӵоже кивалтӥсьын ужам мурт 
сямен, котькуд нунал мар сиеммес но кӧня тыр луэмзэ гожъяса 
потылӥз, озьы ик нимысьтыз пусйылӥз на, нунал куспын кин кӧня 
ящик яблок бырйыны быгатӥз. Со ар гужем туж пӧсь тупаз, 11 ча-
сын ик ог 40 градус пала пӧсь луэ ни вал, соин ик, совхозысь ки-
валтӥсьёсын кенешыса, ми вазь ӵукнаысен, 6 часысен, нуназе 11 
часозь, нош ӝытсэ 4 часысен 8 часозь ужамы, яблок быръён нор-
мамес котьку тырмытъямы.  
Милемлы Красное лыктон нуналамы веразы вал, татчы ужаны 
лыктэмъёс вань ужам уксёзэс сиськонние кельто шуыса. Нош ми, 
сиськем сяна, Каспийской зарезь доры но олокӧня пол вуылӥмы, 
пӧртэм адӟытонъёсы, экскурсиосы  поталлямы ке но, Краснодар 
шаерысь дорамы трос уксёен бертӥмы. Котькуд нунал нормамес 
тырмытъяммы понна, милемлы премия но сётӥзы, сюрес дунмес 
но кыкнапалазэ ик дунъязы. 
Людмила Евгеньевна Кириллова (ныл дыр фамилиез Зверева) 
вордӥськемын но будэмын Дэри ёросысь Якшур гуртын. Мамаен 
тятяез кыксы ик колхозникъёс вылӥллям. Семьяязы 4 нылъёссы 
будӥзы. Люда соос пӧлысь бадӟымез. Мамаен тятяез лумбытэн 
колхоз ужын, соин ик Людалы пичи сузэръёсыныз гуртаз пуконо 
луылэм. Озьы со пичиысен ик гурт котырысьтыз ужез но лэсьтыны 
дышем, пичи сузэръёссэ но утьыны солы оскылӥллям. Сузэръёсыз 
понна кыл кутоно луылӥз бере, Люда пичи дыръяз ик туж эске-
риськись, чакласькись, тыршись, мукетъёсыз понна сюлмаськись 
луыса будӥз. Быдэ вуыса, со йыг-йыг сямъем, ужез яратӥсь нылаш 
вал ни. Людалэсь сыӵе луэмзэ валаса ик, лэся, школаысьтызы 
удмурт кылын дышетӥсьсы, Перевозчиков Григорий Карпович, сое 
школалэн музеяз экскурсоводэ пуктэ. Музейзы сӥземын вылэм 
гуртсылэн историезлы, гуртысьтызы бырем фронтовикъёслы но 
дано гуртооссылы. Музеязы, гурт калыклэсь юалляськыса пиналъ-
ёс асьсэос материал бичаллям. Соос, коркась корка ветлыса, гурт 
калыксылэсь верамъёссэс ваньзэ ик тетраде гожъяллям. Озьы тӥ-
ни пиналъёс асьсэос гуртсылэсь историзэ пичиысен ик тодыса бу-
дэмын. Дышетӥсьсы туж яратэ вылэм аслэсьтыз ужзэ, со, музей 
кылдытэм сяна, урокъёссэ но туж тунсыко ортчытъяллям. Людми-
ла Евгеньевна вера: «Григорий Карпович котькуд уроказ милемлы 
одно ик маке но выльзэ, тунсыкозэ вераны шедьтылӥз. Урокъёс ся-
на, пӧртэм пумиськылонъёс ортчытъялляз, конкурсъёс радъялляз». 
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Удмурт кылын дышетӥсезлэн тодэм-валамезлы синмаськемез ик, 
лэся, Людмилаез Удмурт кун университетлэн кылосбур факуль-
тетэзлэн удмурт ёзэтаз вуттӥз. Университетын дышетскыкуз, 
факультетазы ужало вылэм литературно-творческой но удмурт 
кылъя кружокъёс. Удмурт кылъя кружокен В. К. Кельмаков кивал-
тэм. Люда кылъя кружоке мылысь-кыдысь ветлэм, бӧрысь сое та 
кружоклы старостае пуктӥллям. Со дышетскон аръёсы универси-
тетын 2-тӥ но 3-тӥ курсъёсын дышетскисьёслы курсовой уж лите-
ратурая гожтыны кулэ вылэм, Людалы стилистикая гожъяны ӵек-
тӥллям. Та тема Людалы сюлэмызъя вылымтэ. Нош 4-тӥ курсэ 
вуыса, кылъя курсовой гожъяно луэм но, со шумпотыса курсовой 
ужез бордын ужам. В. К. Кельмаков, научной кивалтӥсез, солы 
курсовой ужзэ инты нимъёсъя гожъяны ӵектэм. Нылаш аслаз гур-
тэз сярысь трос тодэ ни вал бере, вордскем гуртысьтыз топо-
нимъёс бичаса, нырысетӥ курсовой ужзэ туж капчиен пӧрмытэм. 
Нош 5-тӥ курсысен быдэс Позимь шур котырысь топонимъёсты 
эскерыса, 5—6 гуртъёстӥ ветлоно луэм, отысь топонимъёс бичаса, 
дипломной ужзэ гожтэ. Дипломной ужзэ гожтыкуз но, со мылысь-
кыдысь ужам, темаез аслыз но туж тунсыко вылэм. Ужзэ дасяны 
капчигес мед луоз шуыса, нылаш котькуд топонимез нимаз кар-
точкаосы гожъяса потэ, со карточкае ик пуктэ инты нимлэсь леген-
дазэ но верасезлэсь кытысь но кин луэмзэ, солэсь вордскем арзэ, 
кӧня классэз быдтэмзэ. Ачиз со шуэ: «Кинэн, ку но ма сярысь ве-
раськи, ваньзэ карточкаосы гожтыса кельтылӥ. Соин мон ваньзэ 
туж капчиен шедьтыны быгатӥсько, кытысен но ку пумиськылӥм 
вераськись адямиеным». Дипломной ужезъя ог 495 карточка 
люкамын вылэм.  
Университетын дышетсконзэ йыл-
пумъяса, сое УдНИИ-е ужаны лэзё. 
Отын одӥг ар ужамез бере, солы шуд 
усе Москвае Кылтодонъя институтэ ста-
жировкае мыныны, бӧрысь ини со отын 
ик аспирантураын но дышетске. Аспи-
рантуразэ йылпумъяса, cо нош ик 
УдНИИ-е ужаны берытске. Бӧрысь ини 
«Микротопонимия бассейна Валы (в ти-
пологическом освещении)» кандидат-
ской ужзэ уте. 
Людмила Евгеньевна вань улонзэ 
топонимикаез эскеронлы сӥзе. Аслэсь-
тыз книгаоссэ поттон понна, аслаз 
вордскем гуртысеныз кутскыса, Вало 
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шур котырысь вань гуртъёстӥ ветлоно луиз. Со кузьда сюресъёсты 
ваньзэ со пыдын ортчиз. Гуртъёстӥ пыдын ветлыса, гурт калык-
лэсь инты нимъёс сярысь юаськыса, вань кылэм-адӟемзэ тетраде 
гожъяно вал. Инты нимъёсты гинэ тодыса, научной уж гожтыны уг 
на луы. Тодоно на: малы соиз яке таиз гурезь озьы нимаське, кыӵе 
муген со интыос озьы нимамын шуыса. Ваньзэ сое огъяса ини бӧ-
рысь валаны тыршоно, кыӵе системая вашкала калыкъёс геогра-
фической объектъёслы пӧртэм нимъёс сётъяллям. Озьы со, топо-
нимъёсты бичам сяна, географической объектъёслы ма муген но 
сыӵе ним тыро шуыса эскере на. Гуртъёстӥ ветлэмез сярысь Люд-
мила Евгеньевна вера: «Егит калык сомында уг тоды ни, соос гурт-
лэн историеныз уггес тунсыкъясько ни, лэся. Нош пересьёс мае ги-
нэ уг тодо!? Пересьёсын туж тунсыко вераськыны. Соосын одӥг 
кыл шедьтыны быгатӥськод ке, нунал лумбыт но вераськыны чида-
ло, ява. Серемессэ но, кышкытсэ но верало. Тани тросаз гуртъё-
сын пересьёс пӧртмаськись интыос сярысь верало. Можга ёросысь 
одӥгез пересь кышно пӧртмаськись нюксы сярысь вераз: «Одӥг 
пол ӝытлань, дӧдьые пуксьыса, куное мыныны потӥм. Сюресмы 
пӧртмаськись нюк вамен ортче вал. Нюке васькыса гинэ вуим но, 
валмы тып гинэ дугдӥз, сор-р! гинэ соргетыны кутскиз. Валмес 
улляськом, нош сомы интыысьтыз вырӟыны турттэ ик, но дӧдьыез 
уг вормы. Паймыса дӧдьыысьтымы но султӥм ни, одӥгез эшмы ва-
лэз серметтӥз кыскыны выре, мукетыз улля, нош валмы интыысь-
тыз вырӟыны уг быгаты. Кудмылэн ке но тодамы лыктӥз, таӵе ва-
кытэ буко пыр, пе, учконо. Мон валлэн йырыз но буко вискытӥ учки 
но, интыям ик чуть ӧй усьы, вал выламы туж трос сьӧдыр! гинэ 
олокинъёс пуко. Ма карыны паймим. Валмес юским но, выльысен 
кыткыны кутским, вал кытконъямы, пумен вӧсяськиськомы, молит-
ва лыдӟиськомы. Валмес кыткыса гинэ вуим но, сомы нюкысь лоб-
ӟыса ик сюрес кузя ширтӥз ук! Вашкала дыръя олома но адӟоно 
луылӥз, туала арын со сярысь нокин уг поттылы ни ке но, со инты-
лэн нимыз озьы ик кылемын, пӧртмаськись нюк шуыса». Людмила 
Евгеньевна веранзэ серекъяса азьланьтэ на: «Милемлы ӵапак со 
нюк вамен бускель гуртэ мыноно вал. Ӝытлань гинэ сюрес вылэ 
потыны быгатӥмы. Ӧжыт кышкасагес сюрес вылэ потӥмы ке но 
вал, нюк вамен умой ортчим, нокинэ ӧм но пумиталэ, кӧшкематӥсь 
но ӧй вал». Гуртъёстӥ ветлэмзэ тодаз вайыса, со вера на: «Олоки-
нэн но пумиськылӥ, олокыӵе но учыръёсы сюрылӥ ни. Одӥг пол 
Вавож ёросысь Пужмойыл гуртысен маке кузьда ик юг-юг тӧдьы 
тушо пересь воргоронэн пумиськи. Вераськыны кутски но, со мы-
нэсьтым шуак юаз: «Мар-о, нылы, диссертациедлы материал лю-
каськод-а мар-а?» Мон воксё пайми, кытысь меда гуртын улӥсь 
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пересь воргорон диссертация сярысь тодэ шуыса. Мар вераны ёр-
мемысьтым, лэся, со ачиз ик мыным валэктӥз, пие, пе, Москваын 
военнойлы дышетскиз, нош али докторской ужзэ гожъя, соин ик 
пиезлы но туж трос материал бичано луэм». 
Людмила Евгеньевна котькуд ужзэ яратыса, вань сюлэмзэ по-
ныса лэсьтэ. Лэсьтоно ужез кельше бере, со аслаз ужаз котьку 
куное выллем капчи мылкыдын ветлэ. Калыкын юнме уг шуо, дыр: 
«Уже, ужаны кулэ шуыса гинэ, мылпотытэк ветлӥськод ке, сюлэм-
дэ понытэк, яратытэк ужаськод ке, соку ужед но урод пӧрме, жадё-
но но. Нош уже шумпотыса, капчи мылкыдын мынӥськод ке, ужед 
но капчиен пӧрме, уд но жадиськы». Институтын ужам сяна, Люд-
мила Евгеньевна Удмурт кун университетын ужа на, азьло аръёсы 
географической факультетысь но удмурт кылосбур факультетысь 
студентъёслы «Ономастика» но «Топонимика Удмуртии» нимо 
спецкурсъёс лыдӟылӥз, нош берло аръёссэ, часъёс кулэстэмен, 
удмурт кылосбур факультетысь студентъёслы гинэ лекциос нуэ на. 
Котькуд лекциезлы рос-прос дасяськыса, сумка трос суредъёсын, 
книгаосын дорамы вуэ. Со шуэ: «Туннэ нуналлы мон учёной ке но, 
пичи дыръям валанэ но ӧй вал, кин со учёной, ноку но ӧй малпась-
кылы, куке но учёной луо шуыса. Гурт калык понна самой сӥлы 
ужасьёс — фершалъёс но дышетӥсьёс вал бере, мон но со ужъёсты 
гинэ тодӥсько вал. Малпасько вал дышетӥсь луыны. Школаын ужа-
ны мылкыды али но кысымтэ на, лэся, студентъёс доры шумпоты-
са лекция лыдӟыны мынӥсько. Котькуд лекцилы маке но выльзэ, 
паймымонзэ утчаны, шедьтыны тыршисько. Куке студентъёслэн, 
пичи пиналъёслэн сямен ик, синъёссы паймеменызы но шумпотэ-
менызы паськыт усьтӥсько — со мон понна туж бадӟым шумпотон». 
Зэм но, студентъёс ымзэс ик усьтыса лекциосын сое кылзӥсько. 
Ма гинэ уг тоды Людмила Евгеньевна! Тужгес но дышетскисьёс 
паймо солэн инмысь кизилиослэсь удмурт нимъёссэс тодэмезлы. 
Котькуд кизилилэн аслаз удмурт нимыз вылэм, но со туннэ нунал-
лы малы ке вунэмын. Студентъёс, Ӟазегсюресэз (Млечный путь) 
сяна, мукет кизилиослэсь нимъёссэс вераны уг быгато ни, нош 
Людмила Евгеньевна, вань кизили нимъёсты верам сяна, ваньзэ 
соосты суред вылын возьматъя на, собере ачиз схема лэсьтэ, кы-
зьы инмысь сомында кизили пӧлысь созэ яке тазэ кизилиез шедь-
тыны. Озьы ик со студентъёслы валэктэ на, малы та кизилиос 
озьы нимамын вал шуыса. 
Людмила Евгеньевна УдНИИ-ын 1994-тӥ арысен кылъя отдел-
лэн заведующиез луыса ужаз, нош туннэ нуналлы со филологи то-
досъёсъя отделлэн кивалтӥсез луэ. Ачиз тыршись, туж ужась бере, 
та визьмо но небыт сюлэмо кышномурт,ас котыраз ачиз кадь ик 
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гань-гань, тыршись, муш кадь ужась адямиосты люказ. Солэн ки-
валтэмез улсын кылдӥз туж юн, ог-огзэс гажась, эшъёссы понна 
сюлмаськись коллектив. Людмила Евгеньевна уг яраты со сыльк-
сальк ужасьёсты, алдаськисьёсты, мукетъёсыз чотын улӥсьёсты, 
сыӵе адямиосты туж чаляк шӧдэ. Людмила Евгеньевна ачиз но юн-
ме шорысь ноку керӟегъяськыса, пазяськыса уг ветлы, ужасьёсыз 
но сыӵеесь. Котькуд пырисьсэ туж шумпотыса пумиталозы, лякыт 
мылкыдын туж капчи вераськозы. Ачиз Людмила Евгеньевна коть-
куд ужасьсэ гажа, быгатэмезъя котьку соослы юрттӥськыны тыр-
ше, кулэ ке, соослы дурбасьтыны но уг кышка, соин ик сое ӵош 
ужась эшъёсыз туж гажало. Та кышномурт туж визьмо, трос лыд-
ӟиське, олокыӵе но удысъёсын тунсыкъяське, соин ик солэн то-
дымтэ юанъёсыз ик ӧвӧл кадь. Эшъёсыз сое «ходячая энциклопе-
дия» гинэ нимало. Тодымтэ юанъёсынызы соос котьку Людмила 
Евгеньевналы вазисько.  
Людмила Евгеньевна Чорыглэн кизилиез улын вордскемын. 
Гороскопын Чорыгъёс сярысь гожтэмын, соос чутрак «уг» шуыны 
уг быгато, соин ик сыӵе сямынызы соос трос чидано луо, ваньзэ ас 
вылазы кысконо, нуоно луо. Людмила Евгеньевна ӵапак таӵе адя-
миос пӧлысь. Со ачиз но та пумысен серекъя: «Чутрак пумит ка-
риськыны но, «уг» но шуыны уг быгатӥськы! Сыӵе сямы монэ асме 
ик курадӟытэ. Ваньзэ ас вылам басьтоно луисько. Кызьы ке но 
«уг» шуыны, пумитъяськыны дышетсконо вылэм но, пинал дыры-
сен ик пумитъяськыны ӧй дышы бере, табере уд ни дышы, дыр».  
Людмила Евгеньевна ӟеч кузпал но туж умой, лякыт сямо 
анай. Семьяязы соос кузпалыныз ӵошен кык нылъёссэс будэтӥзы, 
Людмила Евгеньевна аслаз нылъёсыныз туж данъяське. Угось 
кыксы ик соос вазиськисесь, туж визьмоесь, анайзы кадь ик тыр-
шисесь, школын но «5»-лы гинэ дышетскизы. Нылъёсыз кыксы ик 
географической факультетын дышетскизы, бадӟымез табере ачиз 
отын студентъёслы лекциос лыдӟе ни, нош кыкетӥез нылыз туэ 
берпуметӥ курсын дышетске.  
Та кышномурт гурт котыраз но ужаз сямен ик ваньзэ рос-прос 
лэсьтэ. Туж умой вуриське, нылъёссэ пичиысенызы ик аслаз вурем 
дӥсьёсыныз туж тузӥ чебер нуллытӥз. Ачиз но быгатыса дӥсяське. 
Яратэ пӧртэм изъёслэсь чеберъяськонъёсты, котькуд дӥсезлы ни-
мысьтыз весез но пельугыез солэн. Басьтэм весез яке пель угыез 
уг ке яра, Людмила Евгеньевна, ваньзэ сое ас сюлмызъя тупатъя-
са сузье.  
Туж яратэ сад-бакчазэ, отын со ма гинэ уг будэты! Бакчаяз од-
но ик котькуд ар патиссон но фасоль, колыс но сарда будэтэ. Ачиз 
со серекъя: «Йӧканаям сомында сӥлез уг луы, кӧня фасолез. Тол-
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быт фасоль сииськомы, со милям яратоно сиёнмы. Нош патиссон-
лэсь мон паймымон сиён лэсьтӥсько. Сое вамен вандыса, пуш-
кысьтыз кидысъёссэ утялтӥсько но пӧртэм бакча сиёнэн тырмы-
тӥсько, кешыр, векчи юдэм кубиста но сӥль, сугон, собере сое гуре 
пыжыны пуктӥсько — туж ческыт перепеч пӧрме. Ческытэн но со 
ческыт луэ, нош кыӵе чебер адске». Колыслэсь но сардалэсь туж 
ческыт пирожки пӧрме. Та пыжкемъёсты солэсь гинэ сиыны луэ 
бере, ачиз серекъяса, со сиёнъёсыз сярысь шуэ: «Мынам со фир-
менной сиёнъёсы». Людмила Евгеньевна бакчаяз, пӧртэм бакча 
емыш сяна, пӧртэм турлы сяськаос но будэтэ на. Соосты та кыш-
номурт туж яратэ. Бакчаын сяна, вань укно дуръёссэ гинэ но со-
лэсь пӧртэм пумо сяськаос тол но гужем но чеберто. Сяськаос 
угось, солэн верамезъя, пӧртэм яркыт буёлъёсын синэз мальдыто, 
мылкыдэз ӝуто, улонэз чебергес, шулдыргес каро. 
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Котьку ас калыкеныз артэ 
Университет коридор кузя вамышъякум, бӧрсям кин ке но ва-
зиськись луиз, мышме учки но — М. Г. Атаманов. Cо, шуныт паль-
потыса, дорам матэктӥз но чырткемъяськыса вазиз: «Лыдӟи, мо-
лодец! Умой пӧрмытэмед. Гожъя».  
Тӥни озьы котькуд гожтэм статьяе пумысен со маке но шуныт 
кылзэ вера, гожъяськыны мылкыдэз бурдъя. Ма со монэ гинэ озьы 
уг ушъя, котыр калыкезлы, ӵош ужасьёсызлы — ваньмызлы солэн 
шуныт кылъёсыз тырмо. Кыӵе ке конференциын яке симпозиумын 
лыдӟем доклад кельше ке, со одно ик авторзэ шедьтоз, сое ӟечкы-
лалоз, шуныт кылъёссэ вералоз. Тодмотэм адямиез но палэнэ уз 
кельты, ужез кельше ке, одно ик соин тодматскоз, умой доклад 
лэсьтэменыз ӟечкылалоз. Со ушъяменыз, котькудӥзлэсь азьланяз 
ужаны мылкыдзэ пуромытоз, адямизэ ик бурдъялоз. Сыӵе ини со-
лэн сямыз: вань умойзэ, ӟечсэ одно ик пусйыны, адямилэсь мыл-
кыдзэ ӝутыны.  
М. Г. Атаманов — туж пай-
мымон адями, со котьку капчи 
мылкыдо, вазиськись. Вылтӥ-
яськытэк мар, котькудӥныз 
аслаз самой матысь эшеныз 
кадь вераське, юалляське, ке-
неше. Вераськыны муг шедьтэ 
пересеныз но, пиналэныз но, 
огшоры ужасен но, бадӟым на-
чальникен но. Гурт калыкен 
колхоз уж, гурт улон сярысь 
кенеше, тодосчиосын кыл ся-
рысь яке литература, история 
но мукет удысъёсъя вераськон 
ӝутэ, нош оскисьёсыныз Быд-
ӟым Инмар сярысь вераське. 
Туж визьмо адями. Вераське-
мезъя ик шӧдӥське, со трос 
тодэ, котьмае ас сяменыз ва-
лэктыны быгатэ, ваньмыз шо-
ры солэн аслаз учконэз, мал-
панэз. 
Михаил Гаврилович Атаманов сярысь трос гожъямын, со ся-
рысь пӧртэм журналистъёс но, тодосчиос ужъёссэс поттазы ни. 
Мынам та визьмо, паймымон адями сярысь чуръёсы мукет ужъёс 
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пӧлын, оло, бездытгес но адскозы, озьы ке но, ас мылкыдме усь-
тэме, возьматэме потӥз, кыӵеен мон адӟисько та тодосчиез. 
М. Г. Атаманов вордскемын Грах ёросысь Вуж Эгра гуртын 
1945-тӥ арын 19-тӥ сентябре. Гуртысьтызы ик школаез быдтыса, 
со Асановоысь совхоз техникуме дышетскыны пыре. Техникумзэ 
быдтыса — армия, нош армия бӧрсьы кык арзэ гуртазы ик «Роди-
на» колхозазы зоотехник луыса ужа. Пичиысеныз ик калык кыр-
ӟан-веранъёсын, пӧртэм кылъёсын, соослэн кылдон но азинскон 
амалъёсынызы тунсыкъяськемез сое 1970-тӥ арын пединститутэ 
(али университет) филологической факультетаз вуттэ. Нош со бӧр-
сьы Тарту городын (Эстониын) аспирантураын дышетске на. Та-
тын, аспирантуразэ быдтытэк ик, со аслэсьтыз ужзэ уте но, фило-
логи наукаосъя кандидат луыса, Удмурт научно-исследователь-
ской институтын кылъя сектораз ужаны кутске. 
Институтын ужаса, со наукалы туж кулэ луись ужъёссэ лэсь-
тыны быгатӥз. Отын со ономастика, диалектология но этнография 
удысъёсыз сэрттӥз-пертчиз. Поттӥз аслэсьтыз «Удмуртская оно-
мастика. Этнонимика; топонимика; антропонимика» (1988), «Уд-
мурт нимбугор. Словарь личных имён удмуртов» (1990) ужъёссэ. 
Солэн та книгаосыз лыдӟисьёслы возьматӥзы, макем мур, рос-
прос калыкезлэсь историзэ, этногенеззэ, этнографизэ но геогра-
физэ автор тодэ. 
Удмурт научно-исследовательской институтын ужан аръёсаз 
М. Атаманов эшъёсыз пӧлын зӥбыт, котьку юрттӥськыны дась, 
визьмо, котьмае тодӥсь-валась, эшшо ик удмурт кылэз мур тодӥсь 
егит тодосчиен лыдъяськылӥз. Ӵош ужась эшъёсыз солы оско вал, 
та пияш наука удысын ассэ возьматоз на ай шуыса. 
Нош со, вань эшъёссэ но тодмооссэ паймытыса, самой сыӵе 
сӥлы дыръяз наука удысысь черке ужаны выжиз. Тросэзлы валан-
тэм вал та егит тодосчилэн выль вамышез. Ог вакытэ та пумысен 
трос гинэ вераськон ӝутскылӥз, котькудӥз ас сяменыз валэктыны 
тыршылӥз. Нош ачиз Михаил Гаврилович улоназ сыӵе воштӥсь-
конъёс ортчемез сярысь тани кызьы валэктэ: «Со вамышелы чик 
паймонэз ӧвӧл. Мынам анае оскись вал. Нош университетэ дышет-
скыны пырыса, городын ӵужапае (таиз но оскись адями вал) дорын 
улыкум, со монэ ялан Библиез лыдӟытылӥз, духовной семинарие 
но ӝуткалляз. Университетын дышетсконме быдтыса, наука удысэ 
ужаны кошки ке но, черке пыраллясько вал. Нош анае кулэм бӧр-
сьы, черке ӵемгес пыраны кутски, берло ини черке ик ужаны но ин-
тыяськи».  
Черкын ужаса но, Михаил Гаврилович яратоно ужезлэсь, нау-
каезлэсь, ӧз куштӥськы. Куштэм гинэ ӧвӧл, со аслыз ачиз чылкак 
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выль ӧрез усьтӥз. Инмарлы вӧсяськонэз но кылъёсын ужанэз оги-
нэ герӟаса, со вӧсяськон книгаосты удмурт кылэ берыктон уж бор-
ды кутскиз. Берыктон уж — туж секыт уж, со ваньмызлы уг сётскы, 
со понна нимысьтыз быгатонлык кулэ. Нош вӧсяськон книгаосты 
удмурт кылэ берыктыны эшшо но секытгес на, удмурт сямен вӧ-
сяськон кылнимъёсмы уггес тырмо. Удмурт кылын вӧсяськон кни-
гаосмы тырмыт ӧй вал на бере, та уж асьме калыклы туж кулэ вал. 
Со книгаос ваньмызлы ик, гуртын улӥсь чик дышетскымтэ пересь 
адямиослы но, валамон мед луозы шуыса, котькуд кылыз нимысь-
тыз валамон быръемын луыны кулэ. Соин ик религиозной книга-
осты удмурт кылэ берыктон уж, кылэз умой тодэм сяна, трос ды-
шетскемез, ас калыкедлэсь кылзэ но сямъёссэ тодэмез кулэ каре, 
озьы ик рос-прос тодоно христианстволэсь кылдэмзэ но азинскем 
сюрессэ, удмурт калыкедлэсь но еврей калыклэсь историзэ. Озьы 
ик вунэтоно ӧвӧл тани мае: котькыӵе берыктон ужын туж чаклась-
кыса, пӧртэм учыръёсты ог-огенызы ӵошатыса ужаны кулэ. Ачиз 
Михаил Гаврилович вера: «Тани «Иисус» киноез удмурт кылэ бе-
рыктӥсьёс берыктӥллям, «Иисус быриз» шуыса. Быриз ке, озьыен, 
солэн номыриз ӧз кыльы ни, озьы сое учкисез но, лыдӟисез но 
вала. Нош Иисус ӧз быры ук. Со кулӥз. Кулӥз но кулэмысь улӟыса 
султӥз. Сыӵе бадӟым янгышъёс лэсьтэмын вал, ӵапак Инмарлэсь 
Ӟеч Иворзэ тодымтэенызы».  
Ваньзэ тае валаса, Михаил Атаманов вань тодэмзэ, сюлэмзэ 
поныса ужез борды кутскиз. Та ужаз солы удмурт кылэз гажамез, 
сое мур но пыр-поч тодэмез, кыллэсь пуштроссэ зол валамез бад-
ӟым юрттэт сётэ. Соин ик солэн берыктэм книгаосыз ваньмыз ик 
чылкыт, чебер, вольыт кылын пӧрмемын.  
«Инмар кужымзэ, дэлетсэ мед сётысал, ужано ужъёсме бакель 
мед карысал» — тани та одӥг берыктэм чурзэ гинэ лыдӟыса но ва-
лано, макем чебер, валамон гожъяськон кылыз солэн. Соин ик со-
лэн берыктэм ужъёсыз туж капчиен лыдӟисько. Кызьы ке верам 
кылыз йыре пыре, нясь-нясь сюлэм борды бинялске, озьы ик кни-
гаысьтыз чуръёсыз но котькуд лыдӟисезлэн сюлмаз пыӵа. Михаил 
Гаврилович книгаоссэ, кылызъя валамон сяна, соосты кие куты-
мон но мед луозы шуыса, тырше на. Тӥни озьы со ваньмыз сярысь 
сюлмаське.  
 Сундукова Женя (кафедраямы аспирантка вал, туннэ нуналэ 
со деканлэн юрттӥсез луыса ужа ни) шуэ: «Мон малпамъя, Инмар 
сое юри вордӥз, дыр, удмурт калыклы мед юрттӥськоз шуыса». 
Михаил Атаманов сюлэмпушезъя туж кужмо адями. Солэсь 
улон сюрессэ эскериськод ке, огшоры мурт гинэ кадь. Котькудӥз 
егит пияш сямен ик, со будыса нырысь школае мынэ, школазэ 
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быдтыса, дышетсконзэ кытын ке мукет азьын азьланьтэ на, улоназ 
аслэсьтыз яратоно ужан удыссэ утча, шедьтэ. Яратэ аслэсьтыз 
вордскем гуртсэ, гурт калыксэ. Номырин мукетъёслэсь висъяськы-
тэк, огшоры ужась калык сямен ик улэ. Нош шуак эшъёссэ, ярато-
но ужзэ кельтыса, вань умоезлэсь, сьӧлыкоезлэсь куштӥськыса, 
номырлэсь кышкатэк, черке ужаны выжыны дӥсьтэмез возьматэ 
cолэсь лул-сюлмызъя кужмо луэмзэ. Совето аръёсы улон шоры 
но, черк шоры но мукет учкон вал, соин ик Михаил Гавриловичлэсь 
та вамышсэ тросэз ӧз валалэ. Черкын ужаны, Быдӟым Инмарлы ас 
улондэ сӥзьыны — ляб луло адямиос со сюресэ выжыны туннэ ну-
налэ но уз дӥсьтэ, нош Совето аръёсы эшшо но ӧз дӥсьтысалзы. 
Зэмос оскись адями луыны туж секыт, со понна улонысьтыд вань 
кырсьсэ, урод сямъёстэ куштоно, вунэтыны тыршоно, Инмарлы уй 
но, нунал но вӧсяськыса улоно. Вӧсяськись мурт соку гинэ ассэ зэ-
мос вӧсяськисен лыдъяны быгатэ, куке со Инмарлэн куронъёсызъя 
улыны кутске. Огшоры калык пӧлын улыку, со куронъёсты бы-
дэсъяны туж секыт. Соин ик сыӵе улонэ выжыны мылкыд гинэ 
ӧвӧл, туж бадӟым кужым кулэ на. Кужмыд ке ӧвӧл, котькӧня мыл-
кыд кар, нош ик огшоры улонэ берытскод.   
М. Г. Атаманов номырлэсь ӧз кышка, бӧрсяз вераськыса вет-
лӥсьёслэсь но, шораз кырыж учкисьёслэсь но, аслаз лул-сюлмыз-
лы оскиськыса, со монастыре но ӧз мыны. Монастырын улон ся-
рысь со вера: «Монастырын алонъёсыз туж трос. Уй-нуналэн вӧ-
сяськоно, ужано, куриськонъёс-молитваос лыдӟоно, 12 часын уйин 
но, 12 часын нуназе но куриськонъёс луо. Ӵукназэ соос вить часын 
пыд йылазы ни, соин ик соослэн ноку но тэк пукыны дырзы ӧвӧл».  
Нош мон сямен ке, монастырын ваньзы ик одӥг куронъёсъя 
уло бере, отын капчигес, дыр, со ласянь: пӧртэм гочатонъёс, му-
кетъёсыз шоры вожъяськыса учкон уг пумисько шуыса. Угось, ка-
лык пӧлын улыку, адямилэсь адӟем карыса, ваньзэ эскерем, веръ-
ям, шӧмъям потыны кутске. Собере огшоры улонын вӧзад олокыӵе 
но бускельёс уло, куд-огъёсыз уг ярато вӧзазы асьсэлэсь пӧртэм, 
маин ке но висъяськись адями ке улэ, кырыж синмын учкыны, ке-
ретыны кутско. Соин ик ваньзэ сое чиданы, уродэзлы пумит сылы-
ны быгатонлык шедьтоно, туж кужмо, аслыд ачид оскись луыны ку-
лэ. Михаил Гаврилович сыӵе адямиос пӧлысь луэ. Вожъяськисько 
мон солэн сыӵе бадӟым кужымезлы. Михаил Гаврилович огшоры 
калык сярысь жаляса вера: «Туала улонын тросэз лулзэс чылкыта-
тыса улэм интые, мугор куронъёссэс гинэ быдэсъяны тыршо, азь-
пал улонэз сярысь уг малпало. Сыӵеос бӧрысь асьсэлэсь данзэс 
ышто, улонзылэсь дунлыксэ валамысь дугдо. Инмартэк, осконтэк 
кылем адями кужымтэк кыле, со лэсьтонозэ но ӵемысь уг бы-
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дэсъя, нош мае лэсьтоно вал, сое вунэтэ. Лулыд оскыны кутскиз 
ке, Инмар ачиз кызьы улыны валэктоз ини, ӟеч сюрес вылэ кожы-
тоз». Та дышетӥсь туж сюлмаське удмурт калыкез сярысь, со шуэ: 
«Удмурт калыке, Зэм Инмарез данъяса, ӟеч ужъёс лэсьтыса, мед 
улысал, кулэм бераз но со Инмарлэн Инмысь Эксэйлыказ мед сю-
рысал. Удмурт адями туж шыпыт, востэм луэ, удмуртлыксэ утён 
ласянь но со туж дыг. Удмуртъёс туж капчи сямоесь, куноятыны 
малпазы ке, ӝӧк вылазы ваньзэ поттозы, номырзэс но уз жалялэ, 
нош ручкаен гожтыны косӥзы ке, соос соку ик пумитъяськыны кут-
скозы. Ӟеч кылъёссэс гинэ но гожтыны возьдасько яке уг дӥсьто, 
нош ӵем дыръя сое пусйыны тодазы но уг лыкты. Дунне вылын 
котькудӥз Кузё-Инмарлэн сётэм курон–косонъёсызъя улыны кулэ. 
Нош удмурт калык, жаляса верано луэ, уг дырты на озьы улыны». 
«Библиын гожтэмын, — со веранзэ азьланьтыса шуэ на, — кема 
аръёс ӵоже дэлето-берекето улэмед потэ ке, та дуннеын вылтӥясь-
кытэк, ашкынытэк, дун-чылкыт, ужаса, вӧсяськыса улоно, нылпи-
осмес но солы дышетоно, урод ужъёслэсь куштӥськоно, сьӧлыкъ-
ёсмы понна ӧпкелёно, уй но нунал Инмарез данъяса, солы тау ка-
рыса улоно. Угось улонлэн но, кулонлэн но усьтонэз Инмар киын. 
Со гинэ ваньзэ тодэ, ваньзэ адӟе, ваньзэ Ачиз кызьы кулэ, озьы 
радъя. Дунне вылын зэмлык одӥг гинэ ук, озьы ик Инмар но одӥг. 
Асьмеос, ӟеч ужъёс лэсьтыса, ог-огмес гажаса, мултэс йӧнъяськы-
тэк, матысьтэ яратыса, улыны кулэ. Соку шуд но лыктоз, котькуд 
вордскем нуналлы шумпотон но вордӥськоз. Та кылъёс мынам 
ӧвӧл, Библиын озьы гожтэмын».  
Зэм но, туала улонын адямилы телевизор, радио, газет-жур-
налъёс туж трос тодон-валан сёто, соин ик адями пичиысен ик туж 
визьмо будэ, котьмае тодэ, вала. Но мыным туж паймымон потэ: 
одӥгез но адями, туж визьмоез но, уг тоды, кызьы со дунне вылэ 
вордскиз, ку но кызьы со югыт дуннеен люкиськоз. М. Г. Атаманов-
лэн верамезъя, сое тодэ ачиз Инмар гинэ.  
М. Г. Атаманов ассэ  Эграпи Гави Микаль нима. Туннэ нуналлы 
со филология накаосъя доктор; УдГУ-ысь Урал котырысь калыкъ-
ёслэсь историзэс, культуразэс эскеронъя Институтысь валтӥсь 
научной ужась; Ӟуч Православной черкысь протодиакон, Библиез 
удмурт кылэ берыктӥсь; Россиысь писательёслэн огазеяськонъёс-
лэн ёзчиез. 
Та дырозь со гожтӥз ни 6 научной монографиос, 200-лэсь ятыр 
научной статьяос но рецензиос; оскон темаен ог 150 газет, журнал 
статьяос; Инмар кылэз тодытонъёсын — проповедьёсын 3 книгаос; 
удмурт, ӟуч, финн кылын художественной очеркъёсын 4 книгаос. 
Со сяна, удмурт кылэ берыктыса, поттӥз Православной осконэн 
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герӟаськем 8 книгаос, берыктӥз но финнъёсын ӵош поттӥз Библи-
ысь 10 книгаосты. 
Туэ сентябрь толэзе, вордскем нуналэз азьын потӥз на вылез 
книгаез. «Тангыра» эпосэз. 
Черк удысын тыршемез пусъемын РФ-лэн «За заслуги перед 
Отечеством II степени» орденлэн медаленыз; Ӟуч Православной 
черклэн медаленыз но 2 орденэн. 
Та воргорон шоры учконо ке, со туж каллен, дыртӥсьтэм, гань-
гань гинэ, чик сюлэмшугъяськытэк улӥсь адямилы кельше кадь. Но 
со синпӧртман гинэ! Кытчы гинэ со уг вуы, ма гинэ лэсьтыса уг 
вутты! Пӧзись ошмеслэн вуэз дугдылытэк жур! карыса васькемез 
выллем, солэн но ужез ялан азьланьтӥське. Соинтэк-а со калыкен 
но пумиськылэ, кылчиослэн пӧртэм симпозиумъёсазы но конфе-
ренциосазы пыриське, берыктон уж бордын тырше, газет-журналъ-
ёсы статьяос гожъя, науказэ но палэнэ уг кельты, вутске на удмурт 
кылын черкын служба нуыны.  
Вань ужзэ со аслаз удмурт калыкез понна лэсьтэ. Тани «Кылё 
тодэм калыкъёс» книгаяз со лыдӟисьёссэ христианство понна 
нюръяськем удмурт нылъёсын но пиосын тодматэ. Лыдӟисьёслы 
со усьтэ ноку но тодымтэ удмурт адями нимъёсты, соослэсь ужъ-
ёссэс.  Азьло  аръёсы  югдытӥсьёслэн (просветительёслэн) ужъ-
ёссы сярысь трос верало вал, соосты туж вылӥ дунъяллязы. Туала 
просветительёс пӧлы мон пыртысал М. Г. Атамановез. Удмурт ка-
лык понна со ӵап сыӵе адями луэ.  
Ассэ Быдӟым Инмарен, черкен герӟаса, Инмарлы вӧсяськыса 
гинэ уг улы, со ноку ас калыксэ уг вунэты, котьку ас калыкез пӧ-
лын. Удмурт калыкез сярысь аслаз книгаосаз но гожъя. Озьы тӥни, 
улонлэсь бере кыльытэк, со котьку ас калыкеныз, соин артэ, нош 
кулэ ке луэ, азьпалазы сюрес возьматыса вамыштэ. 
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Сюлмыз висе ас калыкез понна 
«Удмурт кылын туж трос грек кыллы матын луись кылъёс. 
Соос  туж матынэсь луо гожтӥськемзыя но, вераськемзыя но. Мон 
тани ог 300-зэ сыӵе матын луись кылъёсты шедьтӥ ни. Нош мон то-
дымтэез кöня на меда? Эскероно вылэм соосты, Валентин Кель-
макович. Тунсыко ук, кызьы но ку меда удмуртъёс грекъёсын вал-
че улӥллям? Та калыкъёс валче улэмын ӧвӧл ке, малы соку та ка-
лыкъёслэн тупась кылъёссы вань? Со кылъёс ог-огзылы туж маты-
нэсь пуштроссыя но. Ку асэстэмын та кылъёс, кыӵе кылъёсысь? 
Малпаськыны кутсконо ке, туж трос юанъёс кылдо. Мон Гаспаров-
лэн ужысьтыз лыдӟи вал, грекъёс азьло Грециын улӥллямтэ, соос 
туала улон интыязы уйпалась Балкан сьӧрысь, пе, вуиллям. Та ве-
раськонъёс пумысен историкъёс пӧлын али но ченгешон мынэ на.  
Грекъёс азьло кинэн ке но артэ улӥзы, дыр, ук? Кин тодэ, оло 
нош финно-угор калыкъёсын но?» — сюлэмшугъяськыса Ю. С. Пе-
ревощиков (ачиз со профессор, экономика удысъя доктор)  
В. К. Кельмаковлы вазиське. Валентин Кельмакович пальпотэ-
мысь, лэся, Юрий Семенович пичи мурт кадь возьдаськиз но, нош 
ик дыртыса вераны кутскиз: «Вот, пересьмыса шузи визь пыриз 
ни, лэся. Но та малпан йырысьтым нокызьы но уг кошкы ни. Та 
версиез Тӥледлы, кылчиослы, историкъёсын ӵош кариськыса, эс-
кероно вылэм, со нокытын но сэрттэмын-пертчемын ӧвӧл на кадь, 
мон нокытысь ӧй шедьты на со сярысь лыдӟыны. Туж тунсыко ма-
ке. Историялы но со кулэ. Кытысь но ку удмуртъёс быгатӥзы меда 
древнегреческой кылъёсты асэстыны? Валче вузаськыны кутскы-
кузы гинэ та кылъёс асэстэмын нокызьы уз луэ, малы ке шуоно 
соос вузъёсын чик герӟаськемын ӧвӧл». Аслэсьтыз малпанзэ кыре 
поттыса, со веранзэ азьланьтэ: «Тани монэ мар паймытэ, кылзэ 
ай: яратон кыл удмурт кылэ, профессор, филологи наукаосъя док-
тор И. В. Тараканов верамъя, бигер кылысь (со тюрк кыл), пе, пы-
ремын, нош древнегреческой кылын та кыл ик Эротос ‘яратон’ (лю-
бовь) — грек кылын тазьы лыдӟиське. Эшшо тани кöня ке кылъёс, 
кудъёсыз туж матын луо удмурт кылэн: podos ‘нога’ — пыдэс ‘ступ-
ня’, пыд ‘нога’; demos ‘народ’ — дэмен ‘вместе, сообща’; potos ‘бо-
лезнь’ — потос ‘опухоль’; derma ‘кожа’ — дэрем ‘рубаха’; odos ‘доро-
га’, — удыс ‘начало, поле деятельности’; daimon ‘демон, божество, 
дух’ — дэймон ‘сильный испуг, ужас, страх’; logos ‘понятие, учение, 
значение’ — лыд ‘счёт’, лыдо ‘счётный’, лыдӟон тодон ‘чтение, зна-
ние’ но мукет. 
Кылдон амалзэс (этимологизэс) та кылъёслэсь удмурт кылын 
но, древнегреческой кылын но эскероно вал. Со понна древнегре-
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ческой кылэз тодэм кулэ. Озьыен, кинлы ке но  та кылэз дышетоно 
луоз. Тӥляд удмурт студентъёстылы (эшшо но умойгес луысал, ас-
пирантъёстылы) киыз но пыдыз! Грек кылын специалист шедьтӥды 
ке, мон уксёен юрттыны тыршо. Ог дасо мурт луысал ке, тырмы-
сал. Кин тодэ, бӧрысь оло Грецие но ог арзэ дышетскыны лэзьяны 
быгатысалмы».  
Валентин Кельмакович Кельмаков номыр вазьымтэысь, лэся, 
со пыд вылысьтыз пыд вылаз лёгаськыса, кӧня ке сылӥз на но, 
умой потытэк, лэся, «Малпаське вал со сярысь» шуыса, шыпак ги-
нэ кошкиз.  
Юрий Семёнович Перевощиков ачиз экономической наукаосъя 
доктор, профессор ке но, туж тунсыкъяське вордскем кылыныз.  
Анай кылыныз тунсыкъяськем сяна, со туж бадӟым уж нуэ на 
калык пӧлы удмурт кылэз, калыкезлэсь лулчеберетсэ но историзэ 
вӧлмытон удысын но. Юри удмурт пиналъёслы вылӥ образование 
сётон понна, со 1993-тӥ арын, В. А.Журавлёвен (азьло кун универ-
ситетлэн ректореныз) кенешыса, Удмурт кун университетлэсь Ку-
дымкарской филиалзэ усьтӥз. Озьы тӥни Коми-Пермяцкой окру-
гын нырысьсэ кылдӥз вылӥ дышетсконни. Табере отын специа-
листъёссэс дасяло ни асьсэос коми-пермякъёс но. Та филиал та-
бере ас понназ азинске но ужа ни, туннэ нуналлы отын дышет-
скисьёс кыкез докторской диссертацизэс утизы ни, тямысэз канди-
датской ужзэс. Та филиал, пӧртэм пумо специалистъёсты поттэм 
сяна, финн-угор калыкъёслы матын луись кунъёсын (Венгриен, 
Финляндиен, Эстониен но мукетъёсыныз) кусыпъёс но юнматӥз.  
Юрий Семёновичлэн кичӧлтэмезъя, удмурт пиналъёс, та фи-
лиалын дышетскыса, 3 но ӝыны ар куспын вылӥ дышетскем эконо-
мист но юрист луыса потыны быгатылӥзы. Та ужез ӝутэмез солэн 
удмурт калык понна номырин дунъянтэм, ноку вунэтонтэм уж вал. 
Нырысь, ужзэ кутскыкуз ай, со ачиз но рос-прос ӧз оскы кадь, 
ваньмыз пӧрмоз шуыса. Но басьтӥськиз. Со ке ӧз, кин бен со бор-
ды кутскыны дӥсьтоз на? Туж бадӟым уж ӝутэмын вал! Удмурт ка-
лык, тросэз гуртысь потэмын бере, тодэм-валамзыя но дӥсьтонзыя 
но экономической но юридической факультетъёсы пырыны кышка-
логес. Отчы пырыны ӧз ке быгатэ, кытын соос вылӥ специалистъёс 
луэмзы сярысь документ басьтозы на?  
Кудымкарской филиалэ пырисьёс азе кык курон пуктэмын вал: 
техникумез быдтэмед сярысь дипломед мед луоз, мед тодод уд-
мурт кылэз, яке удмурт кылэз дышетыны мылкыдыд мед луоз.  
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Нырысь-валысь Юрий Сёменович малпа вал кык группа гинэ 
усьтыны, "Менеджмент" но "Юриспруденция". Котькуд группаын ог 
30-о адями луыны кулэ вал. Нырысь ик со удмурт факультетысь 3-
тӥ курсын дышетскись студентъёсты филиалаз дышетскыны ӧтиз, 
Йӧскалык Министерство пыр дышетскон дунзэс но пичиятон ся-
рысь кенешиз. Но янгышаз, удмурт студентъёс одӥг группа тыр ги-
нэ люкаськизы. Кыкетӥ араз солы ёросъёсы потано луиз, удмурт 
калыклы та филиал сярысь валэктон уж нуоно вал. Ёросъёсы по-
тамзы бадӟым пайда ваиз. Вуоно араз ик (ачиз но Юрий Семёно-
вич паймиз!), 30 адями интые, котькуд группае ог 100 адями лык-
тӥз. Троссэгес кутыны уг луы ни. Ма кароно? Выльысь Москвае 
шонтӥз, кенешоно, оло эшшо кык группалы луонлык сётозы на. Та-
бере ини вылӥ образованиен адямиослы но кыкетӥ диплом бась-
тыны луонлык сётон понна выльысь группа усьтыны мылкыдыз 
ӝутскиз. Москваын сое кылзӥськизы но, выль группаос кылдыты-
ны луонлык сётӥзы. Та ужаз солы бадӟым юрттэт Смирнова Свет-
лана Константиновна сётӥз.  
Тӥни озьы юри удмуртъёс понна тодон-валан басьтыны выль 
ӧсъёс усьтӥськизы. 12 ар ӵоже та филиалысь кӧня специалистъёс 
потэмын вал! Татын удмуртъёс гинэ ӧвӧл, ӟучъёс но, бигеръёс но 
дышетскизы, соос но тыршыса удмурт кылэз дышетӥзы, калыке 
соос удмурт кылэз тодыса потӥзы ни.  
Одӥгез юрист, Юрий Семёновичлэн филиалаз дышетскем 
мурт (али валтӥсь адвокат 
луыса ужа аслаз ёросаз 
ик), тани ма вера со та 
филиалын дышетскемез 
сярысь: «Ноку но ӧй мал-
па вал, удмурт кылы куке 
но кулэ луоз шуыса. Уд-
мурт кылылы луыса, мон 
ёросамы ик туж тодмо 
адями луи.  
Юридичекой технику-
мез быдтыса, УдГУ-э юри-
дической факультетэ дышетскыны пырыны ӧй быгаты но ёросамы 
ик юристлэн юрттӥсез луыса ужаны интыяськи. Ӟуч нылашен кыш-
нояськи, соин ик удмурт кылме ӧй ик поттылы ни, ӟуч кылынгес ве-
раськыны тырши. Эсьма пиналмес но ӟуч кыллы гинэ дышетыны 
малпай.  
Юрий Семёнович Перевощиковлэн ӟечезлы луыса, Кудымкар-
ской филиалаз юридической факультетаз дышетскыны пырыны 
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быгатӥ, вылӥ дышетсконниез йылпумъяме сярысь диплом басьтӥ. 
Мар быдӟа шумпотон вал со мон понна! Татын дышетскыса, мон 
воксё мукет синмын учкыны кутски улон шоры но, удмурт кыл 
шоры но. Нылме гинэ ӧвӧл, кузпалме но удмурт кыллы дышетыны 
вырисько ни. Азьло интыям ик ужаны кыли ке но, улонэ паймымон  
воштӥськиз. Филиалын милемыз чебер, вольыт удмурт сямен ве-
раськыны дышетӥзы. Дышетӥсьмы Сергеева Нина Александровна 
вал. Со милемыз пӧртэм выль юридической терминъёсын тодма-
тӥз. Азьло мон со терминъёсты ӟуч сямен гинэ вераны быгатӥсько 
вал, нош соос удмурт кылэ но берыктэмын ни вылэм. Табере гур-
тысь лыктэм пересь кышноосын мон удмурт сямен гинэ верась-
кисько на. Вань юридической терминъёсты мон соослы удмурт ся-
мен валэктӥсько. Эх бен улонэ воштӥськиз ук! Кылысь кылэ, пе-
льысь пеле вуыса, лэся, оло нош быдэс ёросысь гурт калык мон 
доры гинэ куриськыны кутскиз. Вань юанэн мон доры вуо. Мон уг 
ке ужаськы, начальник доры пырыса,  удмурт кылын вераськисьсэ 
утчаны косо, лэся. Кузёе но серекъям амал олокöня пол вералляз 
ини: "Асме но уд вошты-а меда тон калык куремъя?" Огласянь туж 
умой: ваньзы мон доры лыкто, кивалтӥсе азьын ушъяло шуыса, 
нош мукет ласянь уже туж трос луиз. Калык мон доры куриськемен 
но, ушъямен, лэся, монэ кивалтӥселы юрттӥсе поттӥзы ни. Тӥни 
озьы монэ удмурт кылы калыке поттӥз, данме ӝутӥз». 
Таӵе ӟеч кылъёссэс Юрий Семёновичлы тросэз студентъёсыз 
верало. Дерендяева Светлана Андреевна, Николаева Ангелина 
Николаевна, Михайлов Юрий Петрович, Агафонова Татьяна Нико-
лаевна но мукетъёсыз — ваньзы ик соос ужало Юрий Семёнович 
дорын басьтэм специальностьсыя. Ю. С. Перевощиковлэн люкам 
студентъёсыныз группаез 2008-тӥ арын берпуметӥез быдтӥз. 
Юрий Семеновичлэн та ужзэ азьланьтыны луонлыкез быриз, экно-
мистъёсты но юристъёсты дасясь факультетъёс пумитъяськыны 
кутскизы угось. Кинлэн бен туала арын аслэсьтыз сиён нянь шо-
ремзэ муртлы мылетэмез потоз? Юрий Семёновичлы та филиалэз 
понна нюръяськыны секытгес луиз, аресъёсыз вань ни бере, Мос-
квае солань-талань ветлыны, сюрес вылын жадьыны кутскиз. 
Озьы тӥни солы филиалзэ пытсано луиз.  
Юрий Семёнович ӝужыт, таза мугоро, паськыт пельпумо, туж 
лачмыт, лякыт сямо, ваньмызлэсь эсэпсэ, радзэ валась воргорон. 
Ачиз гань-гань, чик дыртӥсьтэм ке но, со котькытчы вутскыны тыр-
ше, калыкезлы кыӵе ке но пайдаё уж лэсьтыны выре.  
Кема аръёс ӵоже кафедралэн кивалтӥсез вал бере (кафедра-
лэн кивалтӥсез луыса ужаны 75 аресозь гинэ луонлык сётэмын), 
солы ӵемысь аслэсьтыз ужасьёссэ маке но карыны косоно луылӥз. 
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Соос ужзэс ас дыраз лэсьтыса ке уг вутто, Юрий Семёнович лекъ-
яськытэк гинэ ужасьёсызлы вазиське вал: «Öд ке лэсьтэ, мон тӥ-
ледыз гын сапегъёсме кутчаса бер палады ӵыжало ни, дыр». Се-
рекъяса ке но вералляз, ужасьёсыз солэсь котьку кылзӥськылӥзы, 
ваньзэ дыраз лэсьтыны тыршылӥзы. Соос, Юрий Семёнович ка-
федразылэн кивалтӥсез луыса уг ке но ужа ни, вань юанъёсынызы 
солы вазисько,  профессорзэс гажало. 
Пинал дыръяз Юрий Семёнович горд йырсиё вылэм, нош али, 
йырсиез пурысьтаса, юг-юг луэмын ни. Йырси сярысь вераськон 
потэ ке, Юрий Семёнович соку ик пуш малпанъёссэ усьтэ: «Вашка-
ла дыръя будинъёс, пе, туала удмуртъёс тусоесь вылӥллям, ӵыж-
ӵыж горд йырсиё, лыз синмо. Соос, пе, улӥллям сьӧд нюлэсъё-
сын». Будинъёс сярысь, Юрий Семёновичлэн верамезъя, Н. М. Ка-
рамзин «История Государства Российского» ужаз гожъям, соос, 
пе, Урал гурезьёслы матынгес, пырон-потонтэм сьöд нюлэсъёсын 
улӥллям. Туннэ нуналэ горд йырсиё адямиос ӵемгес туала Гре-
циын но Ирландиын пумиськыло бере, Юрий Семенович серекъя: 
«Отысь ӧвӧл меда мынам но выжые?»  
Вераськыны со котьку лад-лад, чик дыртытэк, котькуд кылзэ 
мертаса кадь, мур малпаса вера. Ас малпанъёссэ котьку тырше 
улонэ пыӵатыны. Ачиз азе но, аспирантъёсыз азе но со туж юн ку-
ронъёс пуктэ. Сыӵе куронъёсын улэменыз ик со, гуртын вордскем 
огшоры удмурт пияш, профессорозь вуиз, дыр. 
Вордскемын но будэмын Ю. С. Перевощиков Игра ёросысь Се-
пож гуртын. 7 классэ быдтыса, со ог арзэ колхозазы ик ужа, собере 
5 арзэ тырше Играысь но Чутырысь МТС-ёсын, трактористлэн 
юрттӥсез луыса. Кöня ке гуртын ужаса, со Ижевске лыктэ, Инду-
стриальной техникуме дышетскыны пыре. 1951-тӥ арысен маши-
ностроительной заводын технолог луыса ужаны кутске, со бӧрсьы 
мастер луыса интыяське механической заводэ. 1952-тӥ арысен со 
комсомольской ужен вырыны кутске, бöрысь партийной ужасьёс 
радэ ӝутске. 1964-тӥ арын сое келяло вылӥ партийной школае ды-
шетскыны. Та школаез быдтыса, со научно-исследовательской ин-
ститутлэн начальникезлэн воштӥсез луыса ужа. Отын ужакуз ик, 
со аспиратурае (заочной отделенияз) пыре, нош 1970-тӥ арын кан-
дидатской диссертацизэ уте. Кандидатской ужез сӥземын вал эко-
номикаез математической модель пыр эскеронлы. 1974-тӥ арын 
со Удмурт университетэ вуэ, политэкономикая кафедраын ужаны 
кутске. Экономической факультет усьтӥськыса, сое пуктӥзы эконо-
микалэн промышленностезъя кафедраезлы кивалтӥсе. Озьы со ог 
26-ё арзэ ужаз, кафедралэн кивалтӥсез луыса. 
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Та профессор паймымон адями, экономикаен вырем сяна, со 
пöртэм кылъёсын но тунсыкъяське на. Огвакытэ со ас понназ вен-
гер кылэз но дышетыны кутскылӥз, туннэ нуналэ но со венгер ся-
мен вераськыны йöндыре на. Кафедраямы вуыса, венгер сту-
дентъёсын мадьяр кылын вераське. 
Юрий Семёнович гуртын вордскемын бере, городын сомында 
аръёс улыса но, сюлмыз гуртэ куриське. Аслаз вордскем гуртэз 
туж кыдёкын, соин ик со город улонлэсь шутэтскон интылы шуыса, 
сад-бакча возе. Шутэтскон нуналъёсы быдэс семьяенызы сад-
бакчаязы ужало но, шутэтско но. Алигес гинэ сад-бакчаяз со ас су-
редэзъя но сюлмыз куремъя йыг-йыг корка пуктӥз. Та корказэ ке-
ма ке но пуктыны выриз, со туж чебер, йöно, тодмоосыз азьын 
ушъяськымон пöрмиз. Данъяське со аслаз уженыз, сомында горо-
дын улыса но, гурт ужез вунэтымтэ на, киосыз чырмыт возё на 
тӥрез. 
Юрий Семёнович нокыӵе ужлэсь уг кышка, музъем уж бордын 
но, лэсьтӥськон удысын но, пиналъёсты дышетонын но, книга 
поттонын но — со котькытын мылысь-кыдысь ужа. 
Ачиз со шуэ: «Котькыӵе ужын нырысь ик малпан кылдэ, собере 
ини со малпанэз улонэ пыӵатон сярысь сюлмаськоно. Кызьы, куд-
ласянь сое улонэ пыӵатоно? Соку ик пӧртэм амалъёс тодэ лыкто. 
Эскериськод, малпаськиськод, кудзэ меда амалэз шонергес луоз 
кутыны. Шонер амал шедьтыса, сое азьланьтӥськод, бадӟым ужлы 
пӧрмытӥськод. Мылкыд гинэ мед луоз, ваньзэ лэсьтыны луоз, адя-
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